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B É - V E Z E  :
M I V E  L H O G Y  a’ M a g y a r  
Könyvháznak ezen nyomtatvánnyá 
már a’ X-dik S z a k a f z n a k  nevét 
viseli, arról-is kell tudósítani Olva­
sóim at, hogy merő kéz-Írásban 
meg-vagynak ezen ki-nyomtattatott 
Réfzeken kívül még egynéhány Sza-
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kafzok; egygyik, melly Ö t ö d i k  
Szakafznak neveztetett, ’s 1785*  
ben a’ nyomtatásra küldetett boldo* 
gultt Fűskuti Länderer Mihályhoz 
Posonyba; most-is ( 1797-dikben) 
az örökösinél hever, e's sok levele­
zésem, ’s Jóakaróim által tett ösztö­
nözésem után se jut vagy nyomta­
tásra, vagy vifzfza kezem alá. A z  
fáj, hogy a9 mássa nintsen meg ná­
lam; következendőképpen belőle, 
egyéb könyveimben semmit se hoz­
hatok-elő; helyette pedig más uj 
Ö t ö d i k  S z a k a f z  következik a’ 
Magyar Könyvháznak Rendiben,
$ 8 ?  ( ° )
mellynek n é g y  e l s ő  Szakafzfzai 
Länderer Mihálynál Posonyban; az 
nj ö t ö d i k t ő l  fogva pedig a’ többi 
T r a t t n e r  Mátyásnál nyomtattattak 
Pesten; valamennyi, mind távol- 
lételemkor.
Az említett Szakafzokon kívül 
meg-vagyon még bé-köttetve nálam 
három jó nagy nyaláb könyv kéz­
írásban mpr. tudniillik a’ Magyar 
Könyvháznak VlII-dik, IX-dik, X- 
dik, XI-dik Szakafzfzai; de mind 
különböznek a’ ki-adatott 5. 6, 7- 
dik, 8-dik, 9-dik ?s egyéb Szaka- 
fzoktdl. Folytattatnak ezen VIII.
4S& ( ° )  "SS?
IX. X. Xl-dik Réfzű Kéz-irások az
/
első négy Szakafznak rendi fzerént; 
úgy, hogy a’ VÍII-dik a* CCCCI. 
Könyvön kezdődjék, a’ Xl-dik pe­
dig a’DCCLXXI-diken végeződjék.
Hová lettek a’ 6-dik, 7-dik
\
nevű SzakafzokP kérdhetné itten 
valaki (mert a’ mellyek ki-nyom ­
tattattak, azoknak saját kezemmel 
lett le-irásai a’ nyomtatóknál marad­
tak.} —  Az ö t ö d i k r ő l  már fzál­
lottam; a’ 6-dik, 7-dik helyre már 
ki-nyomtattatott más könyveimnek 
új ki adását intéztem eieinten, pf o. 
A ’ Terméfzetiekről Newton’ Tanít-
(o )  < $»
ványinak nyomdoki fzerént írtt hat 
Könyveimet, a’ Nevelésről, a’ Páfz- 
tor emberről írtt munkákat; ’s így  
következtek volna a’ VIII. IX. X* 
XI-dik Szakafz nevű könyvek; am*
i
az.úgy nevezett ö t ö d i k ,  ’s a’ már 
ki-adatott más könyvek után (ö tö ­
diknek nevezem azt a’ heverő Réfzt, 
noha m eg-lehet, hogy 7-dikre vál­
tozott a’ titulussá.) Elég az: hogy 
abból az úgy neveztetett ö t ö d i k  
Szakafzbdl semmi se jutott valamelly 
ki - nyomtattatott más munkámba; 
nem egy két tzikkely pedig a’ töb­
biből, mellyek nálam vannak. —
<2& (o )
Ezeket a9 végre jelentem: hogy a9 
kihez idővel kéz - irásim jutnak, 
tellyes ítélő válafztást tehessen M. 
Könyvházom eránt. A 9 nyomtatásra 
erefztett ezen Tizedik Szakafznak 
hármas a’ Foglalattya:
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H A T O D IK  B E T Ű - R E N D .
A.
' A  C T  A nevű Í R Ó K .  V alam int a* Bib­
liotheca - nevű K önyveknek  Iróji nagy  fzá- 
m ú a k ,  ’s a ’ M ag y a t  K önyvháznak  ezen  
X -d ik  fzakafzfzában elő fzám lálta tnak  ; 
Lit. B. tit. Bibliothéca - írók ; úgy az A ct a* 
nevű írók is Fokán vannak, p. o. Acta  SS. 
Ordinis D* Benedicti a P. Luca D ’acherio , 
tűm  a Mabillonio. Tom i complur. A cta  
Congreg. Gener. Cleri Gallic. 1Ó85. Acta  
S y m era  SS. Ruinart. Acta L ipßens. Acta  
Teu Faíii Confulares* Acta Concilior. Acta  
Concilii Trident. ( per varios edit. ) Acta  
Martyrum  Proconfularia. &c. Acta S. A n ­
dreáé Apoltoli. Acta  S. Barnabae. Acta  S. 
Marci. Acta S. Lucae Evang. M ind ezeke t
A
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hofzfzasan emlegeti M ihály Trinitaí*. Litfc, 
A C . A zon ^ c í a - n e v ü  k ö nyveke t p ed ig , 
m e lly ek b e  Bollándus T á rfa i  a’ Szen tek  
T ö r té n e té t  és telly es esmertetését hónap i 
R en d  fzerént fog la lák , n ag y  m u n k á v a l ,  
és tudvm ánnyai Julius' végéig fum m ába 
fzörítá. Ezen fümm ában olva/íiik egy Got- 
th ia i S z . János P üspöknek  em lékezetét, 
k inek  neve az A nyafzen tegyház’ D eák  
R éfzében  m ajd tsak nem esm éretlen; a* 
Görög réfzüeknél pedig  nagy  ditsöfségm- 
A ’ B ollánd ifiák tó l, a ’ V átikánum ban  ta ­
lált könyv  fzerént é r ty ü k :  hogy a* fzent 
k é p ek  tifzteletének foganatos védelm ezője 
volt. A z ü ldözőkrő l, ’s védelm ezőkrő l az  
A nyafzensegyház  Történetiben  hofzfzas a* 
tudósítás. M ich . Trinit. B ib liog raph ie  Cri­
t i c e  T om . I. Litt. AC. pag. 54: L a tin is  
v ix  noturri eft nom en S. Joanhis Gothiae 
Epifcopi ad Paludem  M ceotidem , fed il­
ium Graeci m axim e celebrant; ejusque vi­
tam  exhibent nunc prim um Bollandijice ex 
Cod. Vaticano optimae notae; inde habe« 
m us Jpfum ßrenuum imaginum defenforeni 
exfiitiífe. N oßri (B o l l . )  in C om m entario  
vitae praevio m ulta  rara> fcituque digna re ­
ferunt de G o th ia ,  portis Cafpiis, & Cha* 
xarorum fedibus — Chaganis. &c.
A R Á B IA IF ord ító j i  a ’ Sz. írásnak. Car« 
tierord. S. Benedicti, k i-ad ta  a ’ Sz. í rá s t  
a ’ Vulgata fzerént N ém etől és oldalas D e ­
áku l;  Conßantice 1763. O k o s ,  gyönyörűi 
al-forú fejtegetésekkel. E lő re ,  a’ F ord ítók -
E M B E R E K R Ő L .
ró l ,  és M ag y arázó k ró l tudós ítván , meg* 
esm érte ti a ’ többi közö tt az Arab F o rd ító ­
k a t  tit. Biblia Arabica. D uas vet. T eßam en- 
ti V'erßones A rab icas , aut earum  'Transla­
tiones Latinas allegant Corn, a L ap . & Ti~ 
rin. &c. T e rt ia  demum in Polyglottis  P a ris .  
&  Anglicanis edita  e i t ; quae tam en non  
tam una aliqua unius auctoris verfio é f i ,  
quam mifiura potius confuta e variis verfio* 
ilibus. Nunc cum Hebr. modo cum Graeco, 
jam  cum vulgata, faepe cum 5//-o confentit. 
Holam Pentateuchi verfionem eam eile exi- 
itimant eynditi, quam Saaddias Judceus Con- 
ftantinopoli concinnavit; quamquam nec 
ifia fit prorfus eadem  cum illa , quam Tub 
hujus Hebraei Auctoris nomine typ is  excu­
derunt Judoéi Conßantinopolitani.
A D A K O Z Ó  nagy  jó-tévok. N é m e l íy ,  
F ő k é p ’ M agyar M éltóságok ö tv e n eg y eze r , 
három fzáz  ötven forintokból álló fumm át 
te ttek-öfzfze , és azt Karoly  F o  H e r tzes ­
nek U runk 1797-dikében bé*mutatták olly  
kérésse l:  hogy  méltóztassék belőle a’ m a ­
ga vezérlése  a latt meg-febesedet T i fz te k e t ,  
’s az ellenség előtt el-hullott a l-Tifzteknek „ 
és közem bereknek özvegyeike t jó fzívü 
teltfzése fzerént Tegiteni. Ezen fumm ának 
öfzfze-fzedésében hathatós efzközök vol­
tak  F.fzterházi és Paar Hertzegek. U gyan  
tsak Gén. Rfzterházy Miklós ő Herszegsé- 
g e , fzeméllye fzerént meg jelent az Oiafz 
Ó rfzági fereg fő k v á r té l ly á b a n , ’s ott azt sC 
fummát a ’ Fő H ertzegnek ált&l-adta. Bal-
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íe r iánóbó l írván  ö F ő  H ertzegsége , fzívés* 
*fen meg-köfzönte az Adakozó nagy Lelkű* 
v e k ’ kegyességét M ártz. 16-dikán. A ’ M a ­
g y a r  Orfzági Prímás Ő Em inentziája  tíz  
ezer forintot adott az  em lített fumm ába. 
H ertzeg  EJzterházy 4 e ze re t :  a 1 Felesége 
öt fzázat.* az özvegy  Efzterházy H ertzeg- 
né fzint annyit. A z özvegy  G ró f  Pálfi Já- 
nosné a ’ F ia  képében  k é t  ezere t;  az ö z ­
v eg y  H ertzeg  G rasa lkovitsné  ezeret: G ró f  
Pálfi K á ro ly  öt fzáza t:  G ró f  K áro ly i Jó- 
fe f  öt fzázat. G ró f  B a t th y án y i T ó d o r  öt 
fzázat. G ró f  E rd ő d y  Jóse f  öt fzázat. Ö z ­
vegy  G ró f  Károliné három  fzázat. G ró f  
Zichi kétfzáz ötvent. G ró f  B atthyán i F e- 
ren tz  kétfzáz ötvent. G ró f  T e le k y  S ám u­
el kétfzáz ötven
M agyar Hírmondó 28. M ártz. Maá 
• egy  fegíttség-is é rkezett  M ártz iusban  K á ­
ro ly  Fő  H ertzeghez. E löfzör tudniillik 15. 
azu tán  25 ezerből álló vitéz fereggel fza- 
po rodo tt  és erösödött-m eg az árm ádiája. 
E z  a ’ fzép fzám mind a ’ R ajnától ta k a ro ­
dott hozzá  Olafz Orfzágba. — 1797-dikben 
JVimmer Oberfileutinant Ú r ,  kit ő Felsége 
Sz. litván R endinek  kis kerefztével tifz- 
te lt-m eg; ki-is a ’ Ts. K. ka tonaság’ éleimé• 
re való fzállitások’ Fo  E l- in tézo je , 126,400 
F o rin to k b ó l álló fummát a ján lo tt hadi fe- 
gítsségül 800 =  nyóltzfzáz vasas ka tonák  
a lá  külföldi lovak’ fzerzésére. — M ás egy  
nevezetlen tíz e z e r— 10,000 forintot nyúj­
to tt Ö Felségének had i fzükségre. A z  e lőb-
4  N É  M.- N E V E Z E T E S
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beni a’ féle adom ányok  az utolsó gyű lés­
tő l adato tt  6 m illió , ’s egyéb  v á ro s i ’s k ü ­
lönös Urafági bé-mutatások az  újságtól-is 
fel-fzámláitattak réfz fzerént. Illeni áldással 
fegíttség a* m ár k i-h irdettete tt ’s ú tnak in- 
dúltt M agyar  Orfzági iníúrrectio-is. M int­
h o g y  ném ellyek azza l a’ hírrel a k ar ták  a’ 
M ag y a r  hív és vitéz N em zet’ h íré t nevét 
meg-pifzkolni és hom ály  osítani; úgym ond 
a ’ Posonyi Újság í ró  1797-ben Julius 7-dik 
n a p já n : mintha kevés hafzna le tt volna 
a m a ’ rettenetes F ran tz ia  h ábo rúban ; m é l­
tó  dolognak ta rto ttuk  lenni, h ívségének , 
v itézségének gyorsan adakozó bőkezűsé­
gének védelm ére , közönségessé tenni azt 
a* valóságos fum m át, authentische fumma- 
r iu m , m elyei a ’ M ag y a r  N em zet K irá ly á ­
n ak  ezen háborúhan  fzolgált az 1790-dik 
Efztendö D etzem berének  végéig. — T u d ­
niillik kefz pénzben , és a ran y  ’s ezüst kü- 
lőmbféle edényekben bé-adott 7 ,7 2 5 ,4 9 3 ,  
forintot, különbféle nemű ’s árú 7 ,0 5 5 ,9 1 1 .  
m érő g ab o n áb an , bé-fzoígált 4 ,6 2 2 ,2 4 3 .  
forintot. Vágó - m arhá t - ökrö t 020 ,000 . 
11,936. lónak bé-ízerzéséveladott 1,859,392. 
forintot; mindenféle eleségre valóban 7422. 
forintot. M ontur és ágy i efzközben 7020. 
forintot. B orban , ás égett borban 2975. 
forintot. Fegyverben  ’s m ás ahoz valóban 
1728. forintot O rvafságba ’s m ás a’ félében, 
970. forintokat, öfzfzefégesen tellyes fum- 
m a fzerént 14, 227, 248. forintot adott, 
Azonkívül ide keli fzámlálni 115 ,614. Re*
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k ru tá t. M egm eg m ind ezeken kívül valók  
azon pénz 7s ezüst edény  bé-adóji, k ik  m eg­
tilto tták  neveknek  az újságokba való bé- 
ik ta tá sá t. Ide az  In fu rrectio ra  te tt kö ltség  
fém  fzám iálta tik . Pos. Ujs. pag , ^>38-
A D O R JÁ N  T sáfzár és az utána kö- 
vé tkeze tt  Aureliusok, Antoninusok , egye­
bek. A dorján  =  Hádriánus T sá fzár  T r á já -  
nus után üldözte a’ Krifztus híveit. U tán n a  
U runk  138-diktól fogva Antoninus Pius tsá- 
fzárkodott. ( ex  Scriptorib* Hift. Aug. apud 
P e tav , R at. a p. 284.) Adorján új Jérusa- 
lerrret a ’ fzomfzéd he lyre  Rita  név alatt 
épített. Ot fzáz nyóltzvan  ezer Zsidót öie- 
tett-meg az ellenek vitt háborúban. A nto­
nin, Pius után M. Aurelius Antoninus és Ve­
rus idejekkor fzenvedett M ártirom ságo t 
Jufztinus, a  nékik  bé-mutatott A pológiái 
u t á n , egyébkén t Pius Antoninus ditsér- 
tetett. Pius orbem te rra rum  fine b e llo ,  To­
la  auctorita te  rex it  , ideoque cum Numa 
com paratus efi. JMark Aurei. Antonin, és Ve­
rus egygyü tt tsáfzárkodtak . M. Aurel. A n ­
tonin. cum ceteris , turn fapientiae fiudiis 
excultus hanc  ípfam non minus v i t a , mo- 
ribusque, quam fermone ac prsefeffione prse- 
fe tulit. —— Verus ine rs ,  luxuque p e rd itu s ,  
ac parum  civili ingenio fu it ,  quod fratris 
reveren tia  m oderabatur. — M arci Aurelii 
exercitum  bello M arcom annico  fiti lab o ran ­
tem  Chrifliana legio im petra ta  de ceelo plu 
via recreav it,  quod fub annum Ch. »74Con’ 
tigiíTe Eufebius ofiendit. — A dorján elöl"
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T rá jánusko r böltselkedett P lutarkus ős D ió 
a ’ Prufziai. Hádriánuskor F avorinus :  Pilis 
Antoninuskor T a u ru s , Áriánus, Philofophus, 
és Hiítoricus, Maximus T y r iu s  Ptoieméus 
Afironom. Azon id ő tá j ia k ; egyebeken kívül 
P o le m o , Fronto  iníignis 'o ra to r :  H erodes 
Atticus. Hermogenes Tarfenfis quem fuidas 
p rod it fub M arco  anno aet. i8- rhetoricam, 
m agna cum adm iratione profeffum, anno 24. 
omnium prorfus ob litum , nulla , quod qui­
dem appare re t  aegritudine, in ex trem a in- 
fcitia confenuifle.-— Meg-kell válalztani az  
említett M* Aurelius Antoninuítól ama* 
fzinte M. Aurelius Severus Alexander nevű 
T s á fz á r t ,  ki 222-ben lett T sá ízá rrá .  Igen 
ditsérte tik ; hajlott K rifz tu sh o z -is ; de a* 
törvány-tudó tanáts-adóji m iatt (-azok k öz t 
nevezetes U lp ián u s ,  Pom ponius , Celfus, 
Paulus & c .)  voltak  M ár t í ro k ,  úgym int fz. 
Caecilia, T iburtius Valeriánus. —  E z  az 
M. Aurél. Sándor az igazságot egyébként 
fzerette. Yetav. ibid in e o s , qui fa v o re ,  
aut corruptela  juíti fines excederen t.  feve~ 
rius an im advert i t :  adu la to res , fcurras , & 
aulicorum  dedecora procul amovit. Magi* 
liratus venales efie prohibuit. Láfd  azA fz . 
E g y h . T örtén . 3. K. 95. L. és M .K ház :2 i£ .
K. 3. Szak. p 4 540.
A D  A N SO N . N agy  nevet Tzerzett m a­
gának  a* F ran tz ia  tudósok között. Az ír­
ta  S en eg alliá ró l, A frikának  p a rti T arto - 
m án n y áró l azt a ’ k ö n y v e t, m ellye t a’ M a­
g y a r Kház* tizenhatod ika  hofzfzasan emle-
?
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g e t ,  a* 128-dik levél óldalon. E l-érte  Adan- 
fon  M ihá ly  1796-ban életének 82-dik Efz- 
tendejét, és a ’ R evolu tz ió  által o lly  íze- 
génységre  ju to tt ,  hogy a’ T udósok’ tárfa- 
fúga fzáz ta llé r  fegíttséget ké r t  néki a* 
belső dolgokra  ügyelő Miniítertöl.
A D O N IR Á M . A ’ F ray m a u re re k  H í­
reimét A don irám nak-is  nevezik ; mintha 
m ondanák  Hirám Úr A z t  fzabadkőm íveílé  
te f z ík : d e ,  úgym ond a’ N eü w id i;  azon 
nem  a’ Hírám K i r á ly t ,  hanem  az azon- 
időtáji Hirámot meRerséges műves em bert 
é r t ik ,  ki a ’ Salam on T e m p lo m á b a n  lók 
ízép  m unkát végze tt ;  a’ m int a ’ fzent í r á s  
bőven emlegeti. N evetve meg kellenék fza- 
k ad n i  az igaz történetekben  jártos em ber­
n e k ,  midőn azokat az a r tz á t lan k ö ltem é­
ny ek k e l tellyes tudósítáfokat oivafsa v ag y  
h a l l y a , m ellyekkel H irám at te rh e l ik ,  h o ­
gyan  vétetett-fel a’ L á tóm usok  leg-felsőbb 
p ó l tz á ra ,  g rádittsára. Poe tam ód  fzerént í r ­
ván  erről a ’ N eüw id i,  röhögteti az em bert 
m időn a ’ 3-dik póltzú F ray m a u re re k  Chá- 
ron  hajóján álta l-té tetvén , H irám ot elő-ta* 
lá l já k ,  mi nagy  a láza tos  rettegéfsel kom - 
p lem en té ro zn ak  e lő t te ,  U nd der H iram  
felbfi kann fleh unmöglich des L achens im 
R  eiche der T o d ten  en thalten , w enn er die 
G ew eih ten  des dritten Grads aus dem Schif­
fe C harons d ah er  kom m en lieht, die ihm 
m it gröfster ehrfurcht R everenzen  und an ­
deres dergleichen hokespokes vorm achen . 
Jakin und Booz haben  auch eine dro llich-
s
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te Bedeutung. Sie find das Feldgeschrey  der 
Initiirten. Gott behüte jeden vernünftigen 
M enfchen von B ooz, von Jach in , von H i­
ra m ,  von K iinkklang, von T r im tra m , und 
anderen  dergleichen Pifpafereyen. A ’ mi 
m ind a’ két valóságos H írám ot illeti, Láfd , 
Királyok 3. K . 5. 6. 7. réfzét. *)
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] B a B IL O N  Városiak. Az Áfiai Babilont 
le-rajzolám  a ’ Régi Jeles É püle tek  között. 
Azonkívül kettő még a’ B abilon  az egyik  
Egyiptusban. E rrő l Száv u tazása a’ MK- 
házban  e’képen tudósít 19. K. 164. E. Cair 
v ag y  A lk a h ir , más néven Alm efser igen né­
pes város. A 1 vára  B abilonnak  nevez te te t t ,
*) 3. kiég. 5. a v. i. M ißt quoque Hiram Rex Ty­
ri Jervos fuos ad Salomonem. — v. 2. M ißt au­
tem Salomon ad Hiram , dicens: v. 6. Praecipe 
igitur ut praecidant mihi fervi tui cedros de 
Libano. 3. Reg. c. 6, ( Templi forma quoad 
praecipuas partes \Cap. 7. v. 13. M ißt quoque 
rex Salomon, &  tulit Hiram de Tyro. 14. b i­
lium mulieris viduce de tribu JSephtali, patre 
Tyrio, artificem cerarium, &  plenum Japientia, 
& intelligentiu, &  doctrina ad faciendum omnem 
opus ex cere. Qui cum venifet ad Regem Salomo­
nem,fecit omne opus ejus. v. 19. 20. 21. Etfia- 
tuit duas columnas in porticu templi — Ja- 
chin— &'—Booz 23. marefufde. — v. 26. La­
terem 29. Et inter coronulas &  plectas, lti0' 
nes &  boves &  cherbim,
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és ettől a’ Babilon nevű vártól a ’ Város-is 
azon nevet nyeré . É p ítte te tt  pedig a ’ vá r  
n ém elly  jövevény Babilonbéliektöi az E- 
gyiptusi K irály  engedelm ével úgymond 
Strabo L. 17. Zsidó Jó se f  az építését Kánt- 
bises idejére h a tá r o z z a : hogy  az  a ’ vár tud­
niillik Babilon néven Kám bises idejében 
építtetett. Joseph. Antiqu. L. 2. c. 5. A* 
h a rm ad ik  Babilon R óm a. Menoch. in illud 
l .  Petri c. 5. v. 13. Eccleßa quce eß in B a­
biloné collecta. — Ecclefia R om ana  R om am  
Babilonéin vocat p rop te r  fimiiitudinem ma- 
guificentiae, frequentiae, & amplitudinis 
Im perii ,  peccatorum  e tiam , quae illo tem ­
p o re  infidelitatis vigebant. —- Duhamel in 
Praef. ad 1. Petr. ( Epifiolam 1. B. P e t r i )  
Romae fcrip tam  e ile , quam Babilonem  vo­
ca t ob colluviem omnium relig ionum , & 
falforum deorum  cultum pleripue e x iß im a n t , 
tametfi non defunt ( intellige e  recentiori-  
bus ) qui eam B aby lone  confcriptam p e r ­
tendant. M aradgyunk  a’ tö bbeknek  á l­
lítások  mellett. Plerique exißimant. *) G ö ­
rögül gyönyörűen  le-írt egynéhány  P é lda  
írá s ib an  ezen Sz. P é te r  L evelének  , a ’ L e ­
vél végén a ’ T ex tu so k  után ez íra to tt Eypá- 
q>v] aro 'Poopjs. í ra to t t  (ezen  1. levele fz. P é ­
te rn e k )  R ó m á b ó l ,  így  Covellus J á n o sn a k
*) Hogy Babilon neve alatt Romát érté fz. Páter 
minden Régi írd bizonyíttya; úgymond Gro- 
tzius. in i. Petri Lásd A fz. Egyh, Portán. 1. 
K, 54. L.
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k é t  régi görög példa í r á s ib a n ; így ama* 
n agy  nevű drágalátos Molsheimi P é lda  
írásban . Novum Tefiamentum Gr cecum cum 
variantibus Lectionibus , qu«e demoniirant 
vulgatam  Latinam  ipfis e Graecis N* T .  co­
dicibus hodiedum extantibus Authenticam 
— cura & opera  P. Herm anni Goldkagen S. 
J. Moguntiae 2753. P* 522* & P ,cef '  P ag' 
XII. In ter MSS. quibus ad variantes S e­
ctiones utebantur Goldhagen, recenfet nro. 
X IV . M anufcriptum Molsheinienfe Collég. 
S. J. in Alfatia. — Complectitur (  a i t )  No= 
vum  Teftam entum  Grcecum, excep ta  Apo- 
calypfi. Initio praemittitur argumentum Eu- 
febianorum Canonum de confeniu Evange- 
liftarum, tum Index capitum Evangeiii S. 
M atthaei, & m ox ejusdem argumentum : quae 
ra tio  etiam ad reliquos Evangeliftas & va­
rias Epiftolas obfervatur. Singula iita c h a ­
ractere aureo n i t e n t ; minores tam en lite- 
rae flavefcunt. Initia  Evangeliorum  lamel­
lis aureis e leganter pictis , fin is  cujusque 
Evangeiii myfiicis ejusdem Evangeliltae /?- 
gnis prifca elegantia decorantur. ( Sok e’ féle 
g y ö n y ö rű  aranyos írásnak  példájit ad tam  
elő a ’ M Kház 8-dik fzakafz. tit. A ’ fzent 
í rá sn ak  nevezetes Le-Iróji. item — tit. K á­
ro ly  Ts. és azon M K ház IX -d ik  fzak. tit. 
Denis. E s ,  Kéz-ír ást visgálák , ki-adók) L ’- 
terae majufculae in contextu & ad m arginem  
frequentiffimae, tum notae marginales m a ­
jo res , pleraeque auro, aliae viridi colore i l ­
litae fu n t , caetera viridi rubrica. Capita  re-
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ru m , quae in Evangeliis t ra c tan tu r ,  in fűm- 
m a vei im a pagina arctis literarum com ­
pendiis  notantur. — Nihil adjectum cogno­
v i ,  ex quo in te ll ige re tu r , quis &c quando 
eundem  feripferit. Non femel ejus tectio­
nes a llegav it priori Saeculo R. P. Adamus 
Concert S, J. in C om m entariis  ad 4. Evan- 
ge lia ,  cum Elogio A ntiqui, & antiquiffimi 
Codicis. — ( in  hoc JY1S. Graeco, m ih i)  p la ­
cuit in caeteris fubfcriptio ad prim am  S. Pe­
tr i  Epiítolam  : e/ypeopy ctTo/Púpuj;.
B A I L L E T  A dorján , k irő l az A nya- 
fzen teg y h á z T ö r té n e t ib e n .3o.k. §. í i . p ,  157* 
tűrhetetlenül n e m  an n y ira  k r i t i z á l j a ,  
m int hiteles p róbák  nélkül m orogva fzidja 
a ’ tsuda költő  b a rá to k a t ;  vádolván ő k e t ,  
9s kárhoz ta tván  nem igazán. Mick. T rin it .  
B ibliogr. Criticae. Lit. ß .  p. 430. Meg-bo- 
t rá n k o z n a k ,  úgym ond B a iü e t: az ere tne­
k ek  azoknak  a ’ tsudáknak  fokaságában. 
Felelet. M iért nem há t a b b a n ,  hog y  Krifz- 
tus U runk fok tsudáka t te t t ;  és meg-jöven- 
d o l te ,  h o g y  a’ T an ítv án n y i fok tsu d ák a t  
fognak tenni. Ezen  ígére tnek  végbe kell 
menni. Qui credit in m e, opera quce ego f a ­
cio , & ipfe fa c ie t , & maiora horum fa c ie t. 
Joan. 14. 12. Michael T rin it.  r e p re h e n d i t , 
& refutat Bailletum : Naudceum autem Lau­
ney u m , Conringium M abillonius, qui M o­
nachorum  defenfionem fufeepit.
B E R N A R D  VS de M ontfaucon. a ’ Sz. 
M áurus nevű B enedictinusok G yü lekeze­
téb ő l való n ag y  tudós, kinek .Régiségeit a’
£  M B £  R £  K íi ö L,
Régi Jeles Épületek közt említem. A nti- 
quitas explicata  volumina X. Pariíiis 1719. 
Segítő tá rsai voltak azon congregatiobéli- 
ek : úgym int Thuillie r V ince ; de L a  Rue 
K á ro ly :  Bouquet: Doussot. JSÍémelly fo­
gya tékos  mondásiról m eg-inte tvén, he ly re  
hozá  in fupplemento. E gyéb  írás i  közt neve­
zetes a’ Diarium Italicum . Paris, \ y 02. JVIi- 
chad T r im  hic p. 4Ó7. Montfaucon anno
1702 tanquam  de proprio  vifu teitatur ( in  
D iario  Ital. ) originale Evangelii S. JAarci, 
quod in Venetae urbis thesauro alfervari c re ­
d itu r ,  ex pap y ri  iEgyptiacae conßare m a­
te r ia ,  L a tina  vero fcriptura. A t M axim ili­
an ys Misson haereticus, qui fequenti anno
1703 , iter fu um Italicum defcripiit, utrum­
que negat, Graecamque fcripturam in per- 
gam eno exara tam  confpexiiTe fe prodit. 
Ego ( Michael T r in i t . ) quamvis facrum p i­
gnus diligentifsime & oportunifsime infpe- 
x i ,  nihil vel de m a te r ia ,  vel de form a ve- 
tuftifsimi codicis affirmare aulim. A ’ Szent 
M árk  nevű Velentzei Evangeliom ról nem 
t s u d a , hog y  külöm böző az í té le t:  mert 
holott a’ tengeri város nedvefsége azt téfz- 
tához hafonlóvá te tte ; M ábillonius l á t á ; 
de éfzre nem v eh e té ,  Görög-é az í r á s ,  
v a g y  D eák  MKház 2-dik fzak. p. 314.
B ER EN D 1 Back G áfpár , Sepefi P ré ­
post M átyás Király idejében ; ki-is Beren- 
di kérésére meg-erősítette a ’ Prépoítságnak 
előbbi minden pri vilegium it: Követe volt a* 
L engye l K irá lyhoz; 1474-ben pedig jelen-
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vólt a.' M agyaroknak  a’ L engyelekkel tar­
tott G yűlésén O Fa lván  a ’ Szepefségben; 
m elly  he lységnek a’ neve deákul Antiqua 
viiia. Sz. M ártonnak a ’ fzepefi K áp ta lan ­
béli , (m á r  Püspöki fzékü ) T em p lo m án ak  
építésé t, nagy  igyekezete  után el-végzé 
te llyes öröm ére, IV -dik Szikfztus P á p a  
meg engedte néki a ’ Püspöki füveg’ , és 
pá ltza  vLelhetését. 1489 a* K áp ta lannak  
egy  pár fzollöt L ifzkán , és geo. a ran y o t 
h agyo tt  T eltam entom ban a’ fz. Mife fzol- 
g á la t ty á ra .  1493-ban halt-m eg. — H olta  
után Zápolya István Pala tinus , k ire  a ’ Szé­
péi! P répofiságra  való nevezetes jufsát M á­
tyás  K irá ly  te téz te ,  a ’ Prépoítságra  Mek~ 
ehe G ergely t nevezte. 1505-ig élt u tánna 
Chobadi =  Tsobádi Láfzló  vólt a ’ Szepefi 
P répo ít  egy k i s k o r ig :  de vefzödve 1505- 
iktol fogva 1510-kig. M ert Hedvigis T efsin i 
H ertzeg-afzfzony az ö Z ápolya vérü , nevű 
jufsú fiaival Tsobád előtt Lomnitzai Horvath 
Jánost H orvá th  M ihály  F i á t , fiatal, és még 
tanulatlan  Urfit nevezé az említett P répoít­
ságra. H olo tt pedig Horváth Jánost Bakats 
T am ás  Efztergom i É rsek  H edvig is’ kö re ­
ié re  fe ak a rn á  a ’ Prépoltságban meg-erösíte« 
n i ,  R ó m áb a  küldetett tanulásra  Hedvigis- 
t o l ; Horváth Mihály pedig a ’ P répoítság 
jövedelm it m agához fzítá minden tö rvény  
ellen. A k k o r kéré  a ’ K áptalan  Hedvigiji, 
hog y  más P répofto t nevezzen; a k k o r  ne­
vezé T sobádit, Egri megyebéli P a p o t ;  de 
ezt fe erösíté-m eg B akats T am as . Tsobádi
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1410-dik végén meg-hólt. 1411-ben a ’ Zd- 
polyiak új L eve lek  által ismét Lomnitzai 
Horváth János nevelte te tt  a ’ Szepeíi Pré- 
pofiságra, Bakatstól ugyan meg-erösíttetett, 
de o íz tán jó ak a ra t ty á t  nem igen tapafzta- 
lá. IVagn. Praep. Scepus. pag- 74. Joannes 
(V ) Horváth de Lomnitza Praep* Scep. 25-tus 
tametíi a Bakatsio Aípifcopo Strig. confirma­
tionem accepit,  eum tamen minus benevo­
lum placidum que expertus eit. M eg ak ar ta  
fofztani azon privilégium októl, m ellyek  a* 
Szepeíi Prépoíiságban majd a’ P ü sp ö k iek ­
hez hafoniók voltak. D e meg-gyözte R o m á ­
ból nyert  új erő által. Bakats vévén a’ R ,p a -  
ran tso la to t ,  békét h a g y o t : hanem  Szattí­
márt G y ö rg y ,  ki Bakats után köve tkeze tt ,  
fegítö pénz adásra  fogta a 5 Szepesi Kleruft. 
Charitativum fubtidium, A kkor a ’ K rakkói 
P üspökhöz  folyamodott. K i ‘Bakats idejé- 
ben-is fegítöje volt. M inekutánna 2-dik La­
jos M. O. K irá llyá  M oháts mezein meg-hólt, 
Horváth hol Z ápolyával ta r to t t ,  hol Ferdi~ 
nándal; de lá tv á n ,  hogy a* Szepesiek Fer- 
d inándhoz á llo ttak ,  ennek hivségében m a­
rad t.  M eg bántatván e’ k ép ’ . Zápolya meg- 
fofztá a ’ Prépofisággtól; ’s azt Bachia Fe- 
ren tznek , azőm agaS zek ré tá r iu fsának  adá, 
jB aíj/Ferentz  tanúit em ber v ó lt ,  de az E re t­
nekséghez fzító. Ferdinánd gyozedelm i nem 
engedtek Ferentznek egyebet pufzta titulus­
nál. János Prépost pedig lafsan lasfan a* 
fösvénységből és kevélységből rofzfzabb 
rofzfzabb életű em berré lett. Wagn. p. 80*
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Xefiantur m o n u m e n ta , eum aliena invade* 
r e ,  rem fam iliarem  plus aequo a u g e re ,  
a v a r e ,  fuperbeque prseelfe, bona Ecciefia? 
a l ien a re ,  nihil e He veritum. — Cumque pite* 
politus profana m ag is ,  quam facra cu ra t ,  
hinc novi praecones e G erm ania  in fcephu- 
hum certatim  Irruunt; illinc , mortuis fa- 
cerdolibus aut nemo fublegitur, aut certe  
non a l te r ,  q u am , qui Lutherum  fectare- 
tú r ,  Scephulienfes alios fe eile dem ira ti  
♦ funt. P aucu li,  qui re f iaban i,  miniftri C a ­
tholici, herorum  violentiam , negatis decu­
m is , reditibusque fubtractis , cum res fa­
miliaris etiam ad neceifaria deelTet, aut 
exem plis decedere , aut fame dem ori co­
gebantur. — Hafznos volt még-is Ferdinand 
e lő tt János Levele a ’ dézm a eránt; a ’ m int 
1540-ben adato tt paran tso ía ttyábó l ki-tet- 
fzik, T sa k  az ;  hogy kéfö volt m ár az-is, 
Ä ’ Prépoít jófzágit Seredi G á sp á r ,  és B d- 
thori A ndrás el-foglalták. Sőt Bdthori a* 
Prépoíto t Ferd inándná l bé-vádolta ; ki hel- 
lyébe  Kretsmdr L őrin tze t  nevezte. B ará ti  
á ltal an n y ira  v itte  a’ dolgot János , hogy' 
még-is m e g -m a ra d t  olly kö te lességgel,  
h ogy  Lörintznck minden efztendőben fzáz 
forin tokat nyújtson. De holott jófzágit nem 
b í r t a ,  meg nem adhatta . A ’ Prépofiságot 
re íigná lta ;  főt h á ta t  m uta to tt a ’ Papság- 
nak-is pag. 82. Joannes (Horváth deL om n) 
Sacerdotii quoque d e fe r to r , in b o n a , quse 
partim  a  majoribus a ^ e p e r a t ,  partim  aere 
fuo co m p arav e ra t, fecefsit, ibique vixit
ad
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ad  an. 1564. quo tefíamentum confecit. In  
feo ( in S. Catiiolica & Chriitiana fide te* 
itatur fe moriturum, In ter executores te- 
fiamenti (n o m in o )  Francifcum P a la n k a y  
confortio mere Annae parentem , nec non fra-« 
trem  Joannem. heeredemde Palócz &c.
B E T S I ,  ’s Aufiriai egyéb V. H ad i  
dolgok 1797-ben. A ’ Fran tz iáknak  az Olafz 
Földeken igen el-hatalmozott  ereje ellen 
nemtsak Rajnától  gyüjté magához Károly F ő  
Hertzeg Vezér a ’ v i tézeke t ; nem tsak ujj 
Katonák gyülekeztek hozzá  mind egyéb 
Tsáfzár i  Királyi  T a r to m á n y o k b ó l ,  hanem, 
nevezet  fzerént M agyar  Orfzágból-is ; a’ 
ho l ,  a’ Pofonyi Orfzág Gyűlésének ígé re ­
te fzerént,  m ár  April isnek elejéig, fok ezer 
ujj katona fogadtatott ;  de a ’ Tárv iz i  vere- 
kedés után,  melly Már tz ius’ 23-dikán tö r ­
té n t ,  midőn a’ Pontafeli fzoros járáson-is 
által  - rontott a’ Frantzia , Károly Fő  H er ­
tzeg Vezér tartozott  már nem az ellenség’ 
meg- támadásáró l , hanem a’ maga olta lma­
zásáról gondolkodni.  ( A ’ Tárv iz i  említett  
ü tköze tkor ,  Gróf  Gontrevil Gén. Májor a* 
F ő  Hertzeg’ bizonyítása fzerént, a ’ ta r ta ­
lék ágyúka t  minden hozzájok- ta rtozandó 
kéfzületekkel egygyüt t  meg mentette.  Ezen 
érdeméért  a ’ M. Therésia  Commendátorok  
kerefztyével meg tifzteltetett ő Felségétől .)  
A ’ Villáki,  és Klágenfurti utakon ’s hegye­
ken az ellenség elő nyomulását  meg nem 
lehetett  tartóztatni ;  akárm ikép’ igyekez­
tek ama nagy nevű Fi M  Tieitfenantoki
B
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H ertzeg  R eiifz, Kheim , JMerkándin, és Sc­
hendorf Generá li s :  az  Orfzág úttya i  tele  
vo l tak  máshová  fu tamodókkal ;  a’ Tsáfz .  
Kir.  Sereg CiLley és Márburg tá já ra  vonult.  
A z t  Judenburg táján vefződség é r te ;  a’ h a ­
di fokféle jófzág,  depolitum, P ru k ra  Mura  
vize  m e l lé ,  onnét  Pofonyba  fzállíttatott.  
A ’ hadi feregek* betegjei Zágrábba  vite t­
t e k ;  de meg-rezzent  mind Horváth  Orfzág- 
n a k ,  mind a ’ M a g y a r  V á rm eg y ék n ek  Stí­
l fáva l  ha tá ros  réfzek.  B é t s , Auí t r ia ,  Ö 
Fe lségének  rendelése  fzerént mi tévő volt? 
Ápri l i s ’ 6-dik napján dél utánni három órá­
r a  öffcve volt híva a* Bétsi Polgárság a’ T a -  
n á t s - h á z h o z , a ’hol meg-jelenvén az alsó- 
Aufiriai  G u be rná to r ,  G r ó f Sáurau egy  L e ­
vé l le l ,  mellyel  a ’ Po lgárság előtt el-olva- 
fott. Jelentette  ezen Levélben  a ’ Felség  : 
hogy  egéfz igyekezet te l  rajta vagyon ugyan 
a ’ Békefség kö tésen; de h a  az ellenség an­
n y i r a  el-bízta volna  magát  i hog y  a ’ fel­
té te lekre  nem á l l a n a , buzd í t tya  a ’ P o lg á ­
r o k a t ,  hogy  mutassák  kéfzségeket Béts vá- 
rossának  véde lm ezésében ; mel lye t ,  m in t ­
h o g y  nem lehetne nagy  ká rok  nélkül he ly ­
ben  o l t a lm a zn i , mennyének  Gróf  Szaurau 
vezérlése  alatt  N ém et-ú jhe lyhez ; ’s ott 
fegyverben gyakoro lván  m a g o k a t ,  onnét 
az  Á rm ádiához .  Vivátot kiáltott  a’ Po lgár-  
fág ; ’s kéfzíté m agát  a ’ F ran tz iákka l  való 
fzembe fzállásra. Á z  idegenek BétsBől ki- 
parantso l ta t tak  : négy ven ezerre  megy  azon 
idegenek’ f e á m a .  k ik  a '  Poli tzáj’ pafsusá^
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val el-erefztettek.  A ’ Cancellá riák Bétsbol 
bátorságosabb he lyekre rendeltet tek: Fer­
dinand Fő  Hertzeg Majlándi G u b e rn á to r ,  
m inekutánna  Trieitbe fzáilott volna, onnét 
P o fonyba  , Pofonyból Holitsba utazott  : 
Ápri l i s ’ 14-dikében az Ifjú F ő  H e r tz e g e k ; 
20-ban Amália  Fő Hertzeg  Afzfzony a ’ 
F ran tz ia  Kir. Hertzeg Afzfzonyával Béts- 
ből P rága  felé indúltak ; a ’ M a g y a r  K oro­
na  örököse pedig Ö Felségeknek egyéb  
magzatival  Buda felé. Akkor  Ápril is  m á­
sodik hetiben a’ Bétsi Polgárság és az Au* 
firiai föld népe nag}r fzámmal fegyverke- ' 
zett-fel Hertzeg W/artetnbergnek vezérlése 
a la t t :  a ’ városban kívül belől folytattatott  
a ’ verbuálás:  fok Bétsi lovas Gavallé r vá l ­
la lkozot t  a ’ k i- támadot tak k ö zzé :  tsak a* 
Bétsi Kereskedő társaság-is öt fzáz if jakat 
állítótt-ki kebeléből.  A ’ D e ák  fegyveres 
fereg és egynéhány  Volenterekbol álló vi­
tézek O Felségek’ lá t tá ra  Ápril is 14-dikén 
a ’ városon kívül exerciroztattak már  H e r ­
tzeg WnrtembergtöL A ’ ki-állásra nagy öfz- 
tönevólt  a’ D eákoknak  az Univers itás 'Re- 
ctora Quarin, A ’ N em es ,  és más lf jakból 
vá lla lkozott  lovas feregnek vezére lett 
Liechtenstáin János Generalis :  az ágyúk  
fel hordattak  a’ Város bás tyá i ra ;  a7 Bétset 
örzo Reguláris Ka tonák’ fzáma 30 ezerre  
telt  S á l i s  Generálisnak ko rm ányozása  
alatt. A ’ Bétsi pénz-váltók és nagy  keres­
kedők 250 ezer forintot tettek-öízve a ’ fegy­
ver-fogók’ fzámára  ; fzint azon végre Ofter-
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leim Bétsi puska-tsináló öt fzáz puskát  adott: 
az  alsó Auftriai Kormány-fzék  a’ D u n án  
innen fekvő Auítriát  fegyverfogásra buzdí­
to t ta  ; ’s hogy  vegyenek  magokhoz pus­
k á t ,  pusk ap o r t ,  go lyóbis t ;  v a g y ,  a’ kik  
ezt  nem tehet ik ,  k a fzá t ,  k a p á t ,  és egyné­
h á n y  n a p ra  eleséget;  gyü l lyenek  a ’ ki-mu- 
ta to tt  h e l y e k r e : ezeket oda  az Elö ljárók- 
fzekereken-is  fzállíttsák.  Mindenik  helyre  
eg y  Kormányfzéki T i f z t ,  és egy  Katona 
T i fz t  rende l te te t t , kitől utasítást vegyen  a’ 
n é p ; mi tévő légyen. OIly fzámmal  gyű ltek  
e g y b e ,  hogy  fok he lyen  egy  férfi fém m a ­
r a d t  o t h o n , ’s nehéz  volt  reá befzélleni 
e g y  felesleg való réfzt a’ vifzfza-menetel- 
re. -r— A z  ellenség hallván az alsó Aufiriai 
nem-képze l t  fel-fegyverkezés* h í ré t ,  n a ­
g y o n  kezdett  tsendesedni;  hozzá-járúlt  a* 
.Magyar közönséges  Infurrect iónak valósá- 
ga-is.  A ’ Bétsi  fegyver-fogók 3. 4. mért- 
fö ldny i re  u taz tak  Béts alól a ’ Klofierneu- 
b ú r g i , és Tu ln i  vidékre.  Ottan fegyverben 
g y akor io t ták  m a g o k a t : m á r  minthogy bé* 
kességre  kezdett  fordulni a ’ dolog,  Ö F e l ­
ségétől  vifzfza-hívattattak , és Április utól- 
fó napján Béts előtt, a ’ hol m eg-esküd tek , 
ö Fe lségek’ Jattokra három kar réban  vol­
tak  Hertzeg  Wüitemberg vezér lése  alatt» 
A ’ vitéz Sereg ölzízeséggel t izenegy ezer 
főből állott. — A* vitéz T a n ú ló k ,  kik kö ­
zött  voltak Flesch és IVatterot Profefzfzo- 
rok-is, egyenesen az Univerfitas pa lo tá já ­
b a  m e n te k ,  a ’ hol egy  fő T i f z t y e k ,  Her-
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tzeg Dietrichstein  tudniill ik köfzönö be fzé” 
det tartott  h o z z á jo k ; Ferentz Tsáfz.  Kir* 
nevében; ’s a ’ fegyverből való ki-vetke- 
zésre kérte  Őket; maga adván nékik  €  réfz- 
ben első pé ldát ;  ’s egyfzersmind ígéretet  
tet t a ’ nem fokára ki-ofztandó emlékeztető 
pénz  felöl, mellyhez  már  kéfzült-is a 'fiem- 
pel— sC nyom ó efzköz. A ’ fereg több ré- 
fze-is le-rakta  a’ fegyvert.  Ellve az udvari  
ké t  T e á t ru m o k b a n  ezen vitézfzabad_Sere­
gek tifztefségére fzabad bé-menetel v a l a : 
meg-jeientek ő Felségek-is ,  és örvendez­
ve fogadtattak.  — Az emlékeztető pénz 
6-dik Júliusban ofztogattatott Bétsben az 
Univerfitás’ házában dob ,  trombita fzózat 
alatt. 135 mázfa ’s 2^ font eziifi verettetett 
fel az ollyan pénzre.  G ró f  Dietrichstein  ő 
Felsége nevében befzédet ta rto tt ;  menté 
az ajándék tsekélységét a’ fzükölködö idők 
forsával ,  ajánlá annak  betsülését ,  és ág­
ról  ágra  marafztását.
BIBLIOTHECA-/rd/ír , avagy  Könyv-  
ház-Irók. Igen fok a’ Bibliotheca nevet vi­
selő könyv. Pé ldának  okáért  azoknak ne­
veket tefzem ezen titulus alatt  rövideden 
elő , mellyeket Mihály  Trinitarius meg-rá- 
zogat. Bibliographia Critica facra & pro­
fana- Auctore Reverendifsimo P. Fr.  Mic- 
haele a S. Joseph. Ord.  PP. Excalceato ­
rum  SS. Trinitatis  Redempt.  Captiv. Su­
periore  Generali,  olim Philos. Theol.  Prof. 
Pontificio Archi-Gymnafii Romanae Sapi­
entiae Cenfore. — M adriti 1740. — D e  a ’
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M ih á ly  Trinitáriu ító l e lö-adatott Bibliothe- 
k á k  neveket fe írom-ki mind* m ert leg­
a lább  270 efféle Bibliotheca nevű k ö n y v ek ­
rő l  ád  hol rö v id ,  hol igen hofzfzú tudósí­
tást. Imé tehát afféle e g y n éh á n y ra  m uta­
tó tábla.
Bibliotheca Acromatica comprehendens  
recenfionem fpecialem codd* MSS. Biblio- 
thecaeVindobonenfis Caefareae. Hanoviae in 
g. 1712. Authore  Reimanno. A ’ Bétsi ud­
va r i  B ib l io theká ró l , Denis Cuítósnak Co­
di c es nevű fzép nj^alábi után meg-emlékez- 
tem a’ M. k ö nyvház  IX-dik Szakafzfzában.
Bibliotheca Aethiopica. L aurentii de 
Crem ona, fine loco & anno Editionis.
Bibliotheca Anatomica. 1725. Lipf. in 
qua  variae obfervationes ut p lurimum hae­
retici Authoris calamo dignae.
Bibliotheca Anglica Joannis Pitsei poft 
an. 1616/ ( o p u s  ple rumque elogiis l ibera- 
lifsimis re fe r tum )  in Gallia editum.
Bibliotheca Anglica , feu Hifioria Lite- 
raria .
Bibliotheca Anglica, five de Scriptori­
bus Britannicis. Leland. Oxonii.  1709. E d i ­
tio fufpecta.
Bibliotheca Anglica. Authore Balaeo, 
E x -C a rm e l i t a  Apofiata.  E x  Le landi Biblio­
theca  is fuam ad o rnav i t , & de fuo adjun­
xit  nefandas impotentifsimi hominis calu­
mnias , in Pontifices, Epifcopos.  &c. mor­
tuus 1,563.
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Bibliotheca Antiquor um. —  Spicilegium 
P. Lucae D ’ Achery O. S. B. S. Mauri. P a ­
rii. in folio volumm. III. 1723.
Bibliotheca Architectorum.
Bibliotheca Afiatica, MSS. Cod. Ber- 
nard i Pezz. O. S. B. f
Bibliotheca Augußiniana BIß i Bruxeh
1654.
Bibliotheca Biblica Calmeti, cum Di- 
ctionario S. Scripturae Lucae 1725.
Bibliotheca Biblica P. And reae Schott i 
S. J. fub tit. Catalogi Catholicorum S. Script. 
Interpr.  Colon. 1618. Bibi. Bibi. Bernardi 
Lamy & aliorum.
Bibliotheca Biblica P. Jacobi LeLong. 
Congr. Oratorii  amplifsima & eruditifsima. 
V. JA ich. Tr in.
Bibliotheca Biblica Lat. Hebr. Imbona- 
ti  Romae 1694.
Bibliotheca Rabbinica P. Bartolocci Ci- 
itercienfis 4. tomi Rom. 1675. 1693. Bab- 
binicce, i t em :  verfionum, aut interpretum 
aliae Bibliothecae enumerantur variae ad 15.
Bibliotheca Bibliothecarum. —  Biblio­
thecae Botanieoe, inter quas & Linnééi — ad 
10. cir.
Bibliotheca Byzantina , feu fcript. Hi- 
iloriae Bizantinae Graeco Lat. 37 T om i  NB. 
Extat  hujus epitome celeberrima per RP.  
Borgiam K é r i: qui faepe in mea Hung. Bibi, 
comparet .
Bibliotheca Camaldulenßs. P. Fortunii.
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Bibliothecce Canonicae enum erantur va­
riae 4.
Bibliothecce Cardinalities cum Fgßana 
Pu rpu ra  enumerantur 3, Bib. Carmditance 
i tem 3, Carthußance 2. Scriptorum Carnu- 
tens. 1.
Bibliotheca Chimica. i .  Cißercienfes. 3. 
Clunirecenßs. 1. Concionatorice 3. .Löhner, 
Marli &c.
Bibliotheca Critica facra Cherubini 
Carmelitae. Bruxellis  ab an. 1704.
Bibliotheca Danica.
Bibliothecce Dominicance enumerantur g.
Bibliotheca: Fccleßaßicce enumerantur 
33, In ter has Auberti  Mircei =  Collectio 
feriptorum Eccl. ab Eufebio,  S. H ie ro n y ­
m o ,  G e n n a d io , S. Ifidoro, S, Ildefonfo 
&c. collectorum. Haec Biblioth. denuo edi­
ta a Fabricio.  — E x ta t  has inter Rellarmini 
Cardinalis.  Ejusque continuatio per de Sauß 
f a y , Epi ícopum Tullenfem. 1665, Tulli ,  
opus nobilifsimce purpuree non difsimile afsu-
jnentum« Mich. Trin. hie p. 498.
Bibliotheca Florentina, zzi Scriptorum 
Florentinae urbis per Michel Poccianti ord. 
Servor. B. V. M, qui etiam Hiltoriam fui 
ordinis ab anno 1733, usque ad 1566, con- 
feripfit. Locuple tavit  Bibliothecam F lo r en ­
t inam & perfecit Ferrinus ejusdem Sérv.  
Ordin.  Enumerantur  aliae quoque Biblio­
thecae Florentinae.
Bibliotheca Floriacensis. de B o fco  Cee- 
le fii. 1603, L u gd .
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Bibliotheca Gall. — collectio eorum ,f *
qui Gallice fcripfere.
Bibliotheca Francica Hifiorica exhibens 
Indicem omnium omnino operum tum edi­
torum , tum Manufcriptorum , quae Gallici 
Regni Hifioriam tradunt. Cum notis ,  Au- 
thore LeLond. idiomate Francico.  Naevos 
qui irrepfere,  Author corrigere p a ra n s ,  
obiit. Edi ta  eft ea Bibi. Paris. 1619. Author 
obiit 1721. P. Jacobus Le Long fuit Presb.  
Congr.  Oratorii.
Bibliotheca Francica. Caroli Sorét. Bibi. 
Franc , de homin. Illuftr. Seculi X V II. Ca-
roll Perraultii.
Bibliothecae Francifcance enumerantur 
quatuor.
Bibliothecae Germaniae enumerantur 9.
Bibliothecae P a la tina , Gedanensis , Ge- 
nuensis, Graecae, Hebraicae, H y b e rn ic a ,  
Hifp anae 6. Bibliothecae Hiftoricae 11. H ol­
mién fis &c.
Bibliotheca Homiliarum Tom . VIII.  ope ­
r a  Francifci Combefifii Paris. 1662,
Bibliotheca Homiliarum P. Theophi l i  
Raynaudi S.J .  cui tit. Anagnoftes ad Reli- 
giofam menfam inftructus nov7a Bibliothe­
ca felectarum Homiliarum. E x ta t  Tom .  
XIII .  opp* ejusdem Lugdun. 1663.
Bibliotheca Hungarica fub titulo fpeci- 
minis Hungáriáé Literatae continens vitas & 
fcripta Da lmatarum ,  Croatarum, Slavo- 
ru m ,  atque Tranfylvanorum ( a d d e  Hun- 
ga ro ru m )  Scriptorum Francofurti  1711. in
25
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4* Authore  Davide  Czwit t ingero ,i ta  Mich. 
T r in .  p. 510.
Bibliotheca Janfeniana. exhibens ca ta ­
logum praecipuorum librorum Janfenifia- 
r u m ,  aut de Janfenifmo fufceptorum. edit. 
1622. & 1730. Hanc  praecefsit Bibliotheca 
Anti-Janfeniana, five catalogus piorum eru- 
d i 'orumque fcrip torum, qui Cornelii Janfe- 
n i i , & Janfenianorum haereses fraudesque 
oppugnarunt.  Faris. 1654.' Bibliothecam 
Anti -Janfenianam P. Phil ip.  Labbeus colle- 
giife vddetur ait M . Trin.
Bibliotheca ß v e  Catalogus Scriptorum 
S. J. per Philip. Alegambe S. J. Bruxellens.  
edit. Antverp.  1643. Auxi t  hanc Nathanae l  
Sottwel. edit Rom. 1676.
Bibliotheca; Juris Confultorum. i tem 
Bibliothecae Legales &c.enumerantur ad 10.
Bibliotheca Leydenßs 1640. Edi tioni 
huic infertus eß Catalogus Librorum Jac o ­
bi Golii completens Bibliothecam Arabicam 
H uteir, & vitas quorundäm Arabum  fcri­
ptorum. Hac locupletior efi Friderici  Span- 
hemii. 1674. longe copiofior e a ,  qua prae­
fa ta  Bibliotheca recenfetur a Petro Vander 
Aa  , una cum accefsionibus Librorum Isaaci 
Cafauboni,  Jacobi Perizonii  &c. Hic di- 
tifsimus Librorum Catalogus ferme de l iba ­
tus habe tu r ,  ejus Libris fub variis titulis 
indicati s ,  recenfitis, & expre fs i s in  novis. 
Madrit .  Edit ione Epitomes Biblioth.  Orient. 
& Occident. Nauticae & Geographicae A n ­
tonii de Leon Penilo. Porro Catalogus Li-
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brorum Bibliothecae Jacobi Golii feorfim 
editus eit in 8- áru 1696. habeturque in fup- 
plemento 8-vo Bibliothecae MS. Patris Phi­
lippi Laibe. Haec Mich. Trinit.  p. 522. tit. 
Bibi. L ey d .  •
Bibiiothecee Literarice variae recensen­
tur  ad ß. *)
Bibliotheca Lußtana , egregia & amplif- 
f im a , opera  Florentifsimae Academiae Lu- 
iitanae. Prodiit  non ita pridem Lußtanice 
XII .  volum. comprehenfa.
Bibiiothecee Mathematicce recenfentur 4. 
Th ev en o t i ,  Phil ippi de L a  H i r e ,  Beug- 
hem. &c.
Bibiiothecee Medicee exhibentur ad 5.
Bibiiothecee Melitenßs. Tub tir. De  cla­
ris viris Infulae Melitae, in opere inferipto: 
M elita illustrata. Authore Franc.  Abela. lau­
dato a Dominico Macri  in Hierolexico. 
v e r b o : Ccemeterium.
Bibliotheca Regii  Collegii Navarrcei de 
134 fociis Navarricis fgriptoribus. Extat  in 
Hifioria Regii  Navarr .  Gymnafii Parifini,  
quam Joannes Launoyus ejus quondam fo-
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*) A’ mi időnkben ki-adatott Bibliothe'kák közt 
méltán nevezetes Fő T. Práy Györgyé Tit. 
Index Rariorum Librorum Bibliothecae Uni- 
veríitatis Regiae Budenfis Pars I. A. — J. Budce 
1780. Paginae 565. Pars II. K-Z. Cum fupple- 
mento. Budce 1781. pag. 491. Ezek azok, mel- 
lyeknek a’ M .Könyvházban nem ritkán vefzem 
hafznokat.
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cius,  fed ob nimiam opinandi l ibertatem 
ab eo aliquando expulfus,  edidit. In iis 
N avarr .  fcriptoribus ut Gerfone ,  Cleman- 
g io ,  A lmaino ,  Spencaeo, Sanctefio cum 
Launoyus  offendit minus magnifice dictum 
in Pontificem R o m a n u m , id ßatim praeci­
pue commendat .
Bibliotheca Neapolitana Authore Toppi 
l ingva vernacula  Neapoli  1678.
Biblioth. P. Niceron. Barnabitae Galli  
Gallice de opp. virorum Iiluitrium.
Bibliotheca occulta Concionum P. Pau- 
lini a  S. Jofeph. Auguitiniani excalc. qui 
ex Breviario Mifsalique R om ano eam I ta ­
lice concinnavit.  Rom. edit. 1700.— Prodiit  
et iam Moguntiae in 12. anno 1614. Index 
ad Breviarium Rom anum  ad Conciones for­
mandas  aptifsimus. P. Jacobi Voelli S. J. 
quem auctum Coloniae vulgavit an. 1641. 
Joannes Vicnotus P e tit ejusdem S. J. — Per  
hanc  occafionem* excurrit  Reverend.  P. 
Mich, in tr adendam  originem B reviarii, 
aitque ex Du-Cange Primitus Breviari i no­
mine folas R ubr icas ,  feu ordinem officio­
rum innotuiffe; pofimodum toti officio idem 
nomen adfcriptum. 2. ex  Thomafßno : B re­
viari i  nomen & ufum tribui poffe Domini- 
canis ,  Franc ifcanisque , qui feculo XIII .  
ineunte inclaruerunt , evulgaruntque per 
omnes Ecclefiae provincias illa officiorum 
divinorum Breviar ia.  3. ex  Benedict.  XIV. 
varia  de correctione mendorum , quae ir- 
repfere in Brev, Rom anum .
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Bibliotheca Orientalis  & Occidentalis 
N a u t i c a , & Geographica.  Hifpaniae M a ­
dr id  1629. dein aucta. ' 1
Bibliotheca Orientalis Hottingeri  hsere* 
feon fectator,  quibus univerfa fua varii ar­
gumenti fcripta m aculav i t ,  corrupi t ,  indi - 
gnaque reddidit ,  quae a viris piis legantur,
Bibliotheca Orientalis Gallice edita in 
fol. Paris.  Authore  Bartholomaeo Herbelot 
nobili Parifino l ingvarum Orientalium in­
terprete , ac Regio Syriacae Profeflore. opus 
fane curiofum, ex quo facile deprehendas  
quanta  infulfa <& abfurda Orientales prae- 
fertim Arabes & ipfi c redider in t ,  & alios 
literis confignata docuerint. P o r r o ,  quae in 
Hiltoria Arabum , Turearum & Perfarum fci- 
tu digniora Herbelotio vifa funt ,  ea in ope­
re Anthologia inferipto collegit. Floruit  Her- 
belotius iniigni pietate & erudit ione,  ma- 
gnoque in honore habitus eft cum a Gal­
l is ,  tum ab ex ter is ,  praecipue a M. He- 
truriae Duce.  Obiit  Pariiiis 1695. aet. 70.
Bibliotheca Orientalis , Clementino V a ­
ticana dicta,  variis voluminibus in folio. 
Romae ab an. 1^19 ad 1729. & fequ. Autho­
re Simonio AJfanano Syro  M aron i ta ,  Pres- 
bitero Beneficiato Bafilicae Vaticanae,  S. 
T h .  D. atque in Bibliotheca Vaticana  L i n ­
gvarum Syriacae, & A rab ,  feriptore. In 
hoc  eximio opere Author recenPet MSS. 
Codices Syriacos,  Arabicos,  Perficos, T u r ­
cicos, Hebraicos,  Samari tanoá,  Armenia 
cos,  Aethiopicos^ Graecos, A egyp t iacos ,
20
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Ibericog , M alabaricos. impenfis Clementis 
X I ,  Innocentis X III .  & S. Congr. de pro* 
p aganda  fide ex oriente conquiíitos; & a d ­
vectos : genuina fcripta a fpuriis fecernit; 
A uthorum  vitas defcribit. *)
Bibliotheca Orientalis, rzz Antiquitates 
Confiantinopolitanae editae Paris. 1711.1712* 
A uthore Bandurio Benedictino Congr. M eli- 
tens. pa tr ia  Ragufino. E xh ibet M SS. & edita  
O pp . A uthorum  Orientalium.
Bibliotheca Patavina m anufcrip torum . 
T hom afsin i autem  opus elt collectio manu* 
fcrip terum  Biblio thecarum  omnium Civita­
tis Venetiarum .
Bibliotheca Peregrinatorum , a lia  Bibi. 
P e r ip a te t ic a ,  alia P e ru iin a : alia Philofo- 
p h ic a :  alia Pictorum, alia Poe tica : alia P o ­
lemica R P. Sianda.
Bibliotheca Pontificia. —  Authorum qui 
de Pontificiis Juribus fcripfere, opera. T o ­
mi circiter 20. Authore Rocaberti D om ini­
cano. Rom* 1695. Rom .T om i 21. an. 1699.
Bibliotheca Regia S. Laurentii vulgo 
del Efcorial. cum Indice manufcriptorum 
ejusdem Bibliothecae, ubi & m anufcripta 
A rab ica .
Bibliotheca Rhetorum Le Jay. aliaB al- 
thasaris Giberti.
Bibliotheca Romana Leonis Allatii.
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* )  Affemannusrúl láthatni a’ Magyar Könyvház 
5-dik Szakafz pag. 204. L itt, S. tit, Sikárd .
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Bibliotheca Sileßana. alia Svecica. alia 
Svevica.  alia Syr iaca  Abraham i  Echellen- 
íis, abAífemanno perfecta.
Bibliothecas Theologicae variae.
Bibliothecae V ett. Pa trum variae.
Bibliotheca Virginalis zzzScriptorum de 
B. V. Mar ia ,  alia Marocc i i ,  aliae a liorum.
Bibliothecae Univerfales enumerantur ad  
4. Addit. Mich* Trinit .  fub Bibliothecae ti­
tulo collocari non inepte  pollent Collectio* 
nes 1. Spicilegium Dacherii veterum opp. 
continens 2. Mabillonii Analecta  v e t e r a : 
3. Martene Thefaurus  Anecdotorum. 4. Mu- 
ra to r ii  Anecdota  A m brof iana , & ejusdem 
fcriptores rerum Italicarum : multa volum. 
g. Annales & Hifioriae Ecclefiafiicae diver- 
fo r u m , in quibus pafsim exflant AA. & 
Scriptores.  6. Crit ica Antonii Pagii ad A n ­
nál. Baron. 7. Hilt. & Difciplina Eccleiia- 
fiica P. Ludov.  Dumesnil. 8- Natal . Alex.
&. Gravefon de Illufir. Dominicanis  fcript. 
9. Cotelerii & Gardebofci de Apollo licis pa ­
t r i b u s .— 12. Acta  SS. Bóllandi. 13. H en­
riéi Canifii Lectiones antiquae. 16. Ludovi-  
ci M orerii Dictionarium , in quo multa de 
Scriptor ibus ;  faepe tamen nec accura te ,  
nec fatis correcte & c . ..
(Ládvocátnak , D efelemek , Morerinek 
Bibliothekájikat  említettem a’ M . Könyv- 
ház 5-dik Szakafzfzában Litt .  A. pag. 2.)
B O N A P A R T E .  Magát Korfikánusnak 
t a r t y a , Amerikában fzületett; valóságos ne­
ve Schaler v o l t ; a’ Párifi Katona oskola-
f y
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ban neveltetett* 1784-ben, Mártzius* ha ­
v ában  , midőn Blanchard az ő levegő lap- 
dáján leg-elofzör akarna  fel-repülni, a* 
n a g y  féregből ki törte m a g á t ,  Blanchard- 
hoz  nyom ult ,  ’s fel akar t  erővel-is vetet­
ni a’ labda  hajójára. Mentette magát Blan­
chard  a ’ lehetetlenséggel;  a’ nevelője pe ­
dig G ró f  Velence ki ragad ta  Schalert, ki a k ­
ko r  Neopolem —  Bonapár te  nevű volt az  
óldala  mellől. 1793-ban Kapitánnyá,  egyéb 
had i  tiíztségei után pedig a ’ Fr. Olafz Or- 
fzági feregeknek fő Vezérévé  tétetett. A* 
Gré tz iek tő l ,  ezen városban létekori  tulaj­
doni fzerént így íra'tott-le 1797-ben : Bona­
pár te  Fő Vezér  30-efz tend ősnél éltefebb- 
nek  láttfzik lenn i :  a la tson , barna  fzinii 
fárga pirosság n é lk ü l : egy  kevéssé  bé-efett 
a r tzájú ;  va lamennyire  nagy  ó rú ;  méllyen  
be-ülö fekete fzemü: éles nézésű; keveset  
befzéll ,  és tsak  da rabokban ;  de igen v i ­
lágosan ,  ’s egéfz meg ha tá rozá fsa l ; mélly  
gondolkodású :  embernek látfzik lenni az  
egéfz képe  je le n té sé b ő l : együgyű az Öl­
tözete : e z ,  és az ar tzájára  le-függö fodo- 
r í ta t lan  haja azt  m u t a t t y á k , hogy a ’ m a ­
ga  külső tekintetére kevés foglalatosságát 
fordít tya .  Gré tzben dél után hat  ó rakor  
fzokott  kezdeni ebédléséhez.  Akár  n a p p a l ,  
ak á r  éjjel utazik,  olly k a to n ák a t  lovagol- 
ta t  a’ hintája kö rü l ,  a’ kik bátor vitézsé­
gek által meg-külömbözte tték m a g o k a t ,  
’s a ’ k iknek  K ap i tánnyok  egy  Szeretsen.  
Minekutánna  “ R óm ára azt  a ’ rettenetes
adót
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adó t  vetette vo lna ,  melly a’ békél te tésnek 
f^örnyü ágazatiban foglaltat ik,  el-kíildvén 
B o napa r téhoz  a ’ békéllésre ő Szentsége 
F i ú s  VI.  P ápa  a ’ Bíztossai t ,  l e v e l e t - i s  
küldö t t  hozzá ,  mellyben  kedves F iá n a k  
n e v ez é ,  ’s Apoítoli á ldás t  adván re á ,  je­
len té ,  hogy bízván jóvó l tában ,  R o m áb ó l  
ki nem költözik,  ( Adato t t  R om ában  1797- 
ben  Febr .  12-dik nap ján . )  Meg-felelt ö 
Szen tségének ,  meg-adta  t itulussát , m ag á t  
a lázatos  fzolgájának nevezé ,  magát íze- 
rentsésnek v a l lá ,  hogy  tsendes vol tá ra  
fzo lgá lha to t t ; de a’ húzásra  vonásra  vete ­
m ede t t  fzándékában meg - áta lkodott .  —• 
Zúgott  R ó m a  a ’ Fran tz iák  ellen,  de Victor 
Generális  lovas katonáitól  késér te tvén ,  
meg - látogatta  R o m á t ,  és ö Szentségé t,  
kitol  kegyessen fogadta to tt ,  és a ’ Státus 
Szekre tá r iussá t  Buska Kard ináli s t ,  Mártz .  
elején. H am vazó  Szerdán a ’ F ran tz iák  a ’ 
Vát ikánum i Kápolna Sekrestyéjében jelen 
vo l tak  a ’ fzent T z e re m o n ián ,  e l - m e n t e k  
a ’ Svékus Minißerhez  tá rsaságra ,  tántzra,  
és az úgy nevezett  Frantz ia  A k a d ém ia  
h á z á b a ,  a ’ hol B r u t u s  képé t  trónusra  
em elék ,  musikáltak ,  tán tzo l tak ,  vendé­
geskedtek.  Roma nyomorgói t .  — Vigens 
R o m a  3. Martii. „Q u indec ie s  Kuta tómra  
mill ia plaufiris imposita Fulginium tradu­
cuntur.  Quid quid auri & argenti apud  
nos  reliquum era t ,  in monetaria  officina 
depoTuimus. T e m p la  pretiofa omni fupel- 
lectili fpoliantur, excepto m ediocri faero-
C
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rum  vaforum  numero. Terracina L aure- 
tanús thefaurus, pontificales tiarae & in­
fulae re p o rta n tu r , & pacis conciliandae 
caufa Gallis tradentur. Summus Pontifex 
ne argenteum quidem vasculum pro menfa 
aut candelabrum  pro altari sibi refervavit. 
Cardinales clavas etiam  argenteas affabre 
e lab o ra tas , quas in ecclesiafiicis functio­
nibus praeferre folebant, ad aerarii levam en 
fponte donarunt. Lugent C ives, lugent 
Sacerdo tes, atque ubi argentum fplende- 
b a t ,  & aurum , lignum nunc cern itur, aut 
orichalcum . Integrum  fere tributi onus 
hum eris nofiris impositum eft. — Facino­
rosi hom ines, qui Anconae rem o dam nati 
fun t, quique tam illic , quam in aliis civi­
ta tib u s , inque arce S. Leonis a Cagliofiri 
domicilio celebri, pcenas luebant — fcele- 
rum  fuorum , Gallorum indulgentia prifti- 
nam  adepti funt libertatem  (tu m  de metu 
ab h is , a fame & c.) A zonban a’ Fran. 
R om ai látogatók oily hitegetéseket fzórtak 
az em berek k özzé , a’ m ellyeknek fzomorú 
következései lehettek. E gyebek  tapodva 
já rták  Olafz Orfzágot. Ankónában erossen 
kéfzíték a’ sok ha jó t, a’ várt erösíték. 
F el-ke lt egynéhány Olafz V áros e llen ek , 
a ’ Szent Elpidio-béliek Ruskával F ran tz ia  
G enerálissal meg m ertek ütközni. — A ’ 
F ran tz iák  ellen fe l-k e lt  V árosoknak le- 
tsendesitésére Arrigoni D elegátussát kül- 
dötte-el P áp a  ö Szentsége Gubio V árosába. 
K ardinális Bus ka le - tette h iv a ta lly  á t , o
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Szentsége Doria  Káídinál ist  áll ítá helyébe* 
M in thogy  pedig Rom ában  öfzve - esküvéfc 
fedeztetett-fel ,  sok fzemélly m eg-á res tá l -  
ta to t t ,  az el fogatott pár tosok  között  vóJ> 
tan ak  Egyházi rendű fzeméliyek-is,  A* 
Vátikánumi S trázsák’ fzáma fzaporí  itatott* 
b é - z á r v a  ta r ta t tak  k a p u i ,  ’s réfz fzerént 
meg voltak rakva  ágyúkkal-is .  R o m á b ó l  
többnyire  éjtfzaka indít tat tak - el azok  a* 
lovak  és fzekerek ,  mellyek által a ’ békes­
ség fel-tételeit kellett  telíyesíteni,  28-dik 
M ár tz iusban  ki-fizettetett a ’ F ran tz ia  K ö ­
ve tnek  Cacaaltwak az a’ harmadik  millió 
Scudi,  melly  a’ békéltető summához  volt  
tartozandó.  Mire vált  ha ta lm askodásá  
B onapar ténak  R om ában  ’s a ’ Rom ai  h e ly ­
ségekben, ki-tettfzik mind ezekből ,  m ind 
ék miket a ’ Romai békéltető alku lé-í rásá­
n ak  alkalmatosságával bőven é l ő - a d t a m  
Bonapar té ró l  a’ JVL K önyvház  kilentzedik  
jjSzakafzfzábam Mire  vál t  Bonofliában* 
M ut inában ,  Mántuában győzödelmes  ren­
delése ,  tessék-ki abból-is, hogy  a ’ Bono» 
niábél iek aZ ö Cispadanus nevű Respubli ­
k a  jók fzámára tsak Ugyan fel - ál lí tották 
öz űj Konílitutziót, és minden T i tu lusoka t  
ki-irtottak* Mütiftd’ fzámára  26 dik Mái> 
tZ'Usbart hataroztátott  - meg a z ,  hogy  a z  
úgy  neveztetett arany könyv ^  melly  ben a* 
^Nemességnek tz ímere í ,  ’s más tulajdont 
fogla lta t tak,  ríélűtáh á* hagy  jpiáfzött Mii* 
t iüábart égettessehék =■ ei , ’s a ’ K am ará i  
t í r a k ’ kultsái  Vifzfza - kéfettés6ének,
C i
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Mántuába első M ártziusban  fzállott- 
bé  B onaparte  házas  tá rsáva l egygyütt a ’ 
H ertzeg i régi Pa lo tába . K i-világosíttatott 
t ifzte le tére  a ’ v á ro s ,  bé-vezette  abba  az  
ú g y  nevezett M unic ipá li tás t ,  a ’ várt 40 
e ze r  z sák  gabonával m e g - r a k t a ,  eg y g y  
efz tendőre  elegendő sós húst, b o r t ,  etze- 
t e t ,  o rvosságot bé-parantso lt.  M eg-paran- 
tso lta  azt-is, h o g y  Pietola  fa lva , M án tua i 
Virgilius’ h a zá ja ,  semm i adó  a lá  se ve t­
te ssé k ;  és h o g y  a ’ M ántua i K om m endáns 
p ó to l iy a  - k i ,  a ’ m enny ire  l e h e t ,  azon 
k á r o k a t , m e llyeket a* Pietole fa lv ia k , 
M án tu á n a k  ofirom lásakor fzenvedtek. — 
I l ly  rendelése i után ü tö tt  a ’ Tsáfz . Kir. 
T a r to m á n y o k ra ;  a ’ m int lá tha tn i ezen X . 
Szakafz* B. betűje a la tt  tit. B étsiek , és tit, 
Tergefzt. M ár ak k o r P á risb an  egéfzfzen 
m eg - e rösítte tett B o n ap a r tén ak  R o m á v a l  
k ö tö tt  békessége ; a k k o r  B o n ap a r tén ak  
egéfz Serege fzáz ezerre  fzám lá l ta to t t ,  
an n ak  nyóltz  o fz tá llya  v o l t ,  Angereaut 
Serrurier , Majfena , Bernadotte , Jonbert\ 
R e y , Kiírna/ne G enerálisok alatt. Majfena 
B o n a p a r t é n a k  illy  d itsérete t ado tt a* 
P á r is ia k  e lő t t :  tsak  a ’ régi H ifioriákban  
lehe t m ássát ta lá ln i;  MaíTenát pedig Bo­
n a p a r te  a ’G yozede lem ’ F ián ak  nevezte. *)
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*) G r é t z  1797. — MaíTena — gehzornig, und 
aufbrauíend, taub und gefühllos, beym An­
blick des menfchlichen Elends, ohne Erzie­
hung , ohne Studium, ohne andere litterali-
E M B E R E K R Ő L .
D e  a’ Quotidienne Újság’ írója  más t i tulu­
sokat ruházo t t  Bonapar té re  , kérdezvén  
tő le :  A ngya l  vagy-é ,  v a g y  E m b e r ,  v a g y  
pokolbé l i  lé lek?  felelly: örvendeni kell é 
vag y  sirni a ’ te nyereségeiden?  M ik o r  az 
Auítriai  Városok felé rohanó v o l t , i l ly 
f e l - k i á l t á s t  erefztett az  Á rm ádiá jához  r 
N agyobb  ’s kissebb ü tközetekben 84-fzer 
győzede lm esked te tek ,  fzáz ezeret  r a b b á  
te tte tek ,  ké t  ezer  öt fzáz különbféle á g y ú ­
ka t  n y e r t e t e k ,  az el - foglaltt T a r t o m á ­
n y o k b a n  a’ k en y e re t  ingyen e t té tek ;  30 
mill ióból álló kontributziót  küldötte tek  
P á r i s b a ; H a zá n k a t  három fzáz remek  
m unkáva l  meg - gazdagíto ttá tok ; miénk 
mind az ,  a ’ mit  a ’ tudom ányok  300 efz- 
tendok  alat t  fzültek.  D e  az  ellenséget 
még békefségre nem vehettétek.  T s a k  az 
Auítriai  H á z  akar  ellenünk ha r tzo ln i ;  
noha  minden egygyesüit t  Társa i tó l  el- 
hagyatta to tt .  A ’ Direktórium békélte tő  
tz ikke lyeke t  tett a ’ Tsá fzá r  eleibe , de 
azoka t  el nem akar ta  fogadni a ’ Miniíté- 
rium. Bé kell  tehát ütnünk az Auítriai 
H á z n a k  fzívébe,  és azt  a’ M onárkh iá t ,  
m e l ly  m agát  első rendűnek képzeli lenni, 
m ásodik  rendű fiátusra le kell fzállítani.
S?
fche KenntniíTe, nur durch períonliche Tapfer­
keit hat er fidi feit der Revolution vom Ser­
geanten . zum Divisions - General emporge- 
fchwungen.
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B é-ü tö tt ;  M ura- hidgyáig  g y ő zed e l­
m esk ed e tt ;  de Ferentz T sá fzá rn ak  Király* 
p á k  — Károly  Fő H ertzeg n ek , Londonnak, 
Hadiknak , Kasim irnak, a ’ hív vitéz Sere­
g e k n ek ,  B é t s  ki  - tá m a d á sá n a k ,  az alsó 
A u í t r i a i  P a ra fz to k ’ fel - ke lésének  , a* 
.M agyar k é fz ü le tn e k , h á tú iró l ,  e lö lrő l ,  
mindéi! o lda lró l, Szala , V as , Grádiska, 
jVirális, Tergefzt között ellene fzegezett 
e rő n e k ,  rende lésnek , nyom ulásnak  h íre ,  
B o n a p a r te ’ fzá rnya it  meg zizegte.
K ároly  Fő  Hertzeghez  Mártz ius’ 31- 
d ikében  1797-hen ekképpen  ír t :  Fő  Kor­
m á n y o z ó  G e n e r á l i s  Uram! A ’ derék 
K a to n á k  h a d ak o z n a k ,  ’s békefséget óhaj­
tanak ,  Nem tart-é m ár  ez a ’ háború  hat 
egéfz efztendeig? nem elég ember t  öltünk* 
é  m ár  meg?  ■*— Eu ró p a ,  melly  a’ F r an tz i a  
Respub l ika  ellen fel vá lt  f eg j 'v e rk ezv e ,  
le  tette a ’ fegyver t ,  maga m a ra d  fegyver­
ben  egyedül  Uraságod’ N em ze te ,  ’s töbh 
v é r  gm l ik ,  mint akármikor .  Ez  a ’ ha tod ik  
háb o rú  rend rofzfz je leket  mutogat e lő re ,  
?s a k á rm ié t  végezödgyék  , mind a’ k é t  
yérzről e g y n éh án y  ezer emberre l  többe t  
fogunk meg - ölni , végtére  pedig tsak  
Vgyan egygyet  kell é r tenünk;  m ert  min* 
dennek egy a’ h a tá r a ,  még az  ellenséges 
vágyódásnak- is ,  A ’ F ran tz ia  Respubl ikád  
pák  végre - hajtó Direktóriuma ő Fe lségé­
nek a ’Tsá fzá rn ak  bé-adta  az ö kivánságit ,  
hog y  a’ h á b o rú n a k ,  m el ly  mind a* ké t  
N em ze te t  g y ö t r i , vége vettessék,  A z
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Angliai U d v a rn ak  k özben -ve tődése  ezen 
fzándéknak  ellene állott. N intsen há t 
m á r  h á tra  valam i rem énység?  hogy  egy­
m ást é r tsü k ,  ’s fo ly tatnunk k e l l - é  egy-, 
m ásunk’ meg-ölésére tartó  igyekeze tünket?  
m e r t  egygy  idegen N em zet tulajdon hafz- 
n á r a ,  és vágyódási meg - elégítésére a* 
háború t folytatni a k a r ja?  K egyelm ed , F ő  
Generális U ram ! k it  fzületésének jussa a ’ 
K irá ly i  T rónushoz  k ö z e l í t , és m inden 
alatson v ág y ó d áso k  fölé emelt ( m e l ly  
vágy ó d áso k  annyifzor lelkesítik a’ Mini- 
Itereket és K o rm á n y o z ó k a t .) K egyelm ed 
ne k ív á n n á - é  meg - érdem leni az egéfz 
em beri N em zet’ Jó tévö jének , és N ém et 
O rfzág’ S zabadító jának  a ’ n ev é t?  Ne 
h idgye  K egyelm ed  azonban Fő Generális 
U ra m , hogy  olly  értelem ben v a g y o k ,  
m in tha  lehetetlen volna N ém et O rfzágnak 
a ’ K egyelm ed’ fegyverének  eröfzaka  á lta l 
való fz a b a d í tá sa ; de azt előre t é v é n , 
h o g y  h a  fzolgálni fog-is K egyelm ednek 
a ’ hadi fzerentse , mé g - i s  N ém et Orfzág 
tsak  ugyan ei-pufztúl. A ’ mi engem ille t, 
F ő  G enerális  U ra m , ha ez a’ ki-nyilatkoz- 
ta tá s ,  m ellye t betsületem vagyon Urasá- 
god eleibe tenni, tsak egygy  em bernek  
ajándékozná-is é le té t,  ekképpen  nagyobb  
érdem i just ta rtanék  a ’ városi koronához, 
m in t fzánakodásra  méltó akárm i had i 
nyereség* betsüléséhez. Kérem  az U ra t , 
F ő  Generális U ra m a t ,  abban  b izonyos
C 4
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l é g y en ,  hog y  igaz betsülésével m aradok  
’s a ’ t. Bonaparte.
E r re  Károly F ő  Hertzegnek ez volt 
a ’ fele lete,  2-dik Ápr i l i sben :  „ G e n e rá l i s  
U ram .  A ’ midőn én h a d a t  fo ly ta tok ,  ’s 
köve tem a’ betsület  és kötelesség fzavát ,  
b izonyosan  óhajtom fzint ú g y ,  mint Gén. 
U raságod  a" békefséget ,  a’ .Népeknek és 
az  emberi  N emzetnek  boldogságára .  D e  
mivel a ’ reám  bízott hivata lhoz  nem ta r ­
tozandó  a’ had ak o zó  N em ze tek ’ per inek  
v isgá lása ,  vagy  e l i g a z í t á s a ,  ’s nem v a ­
g y o k  Tsá fzá r  ő Felsége által  az a lkuhoz 
k ív án ta tó  te l lyes ha ta lom m al  fel - ruház-  
t a tv a ;  lá t tya  Gén. Uram  terméfzet fzerént, 
h o g y  énnékem a’ békefség felöl semmi 
a lkuba  se lehet e ré fzkednem,  hanem fel­
sőbb  rendelésektő l kell v á r n o m , eg y g y  
i l ly  nag y  fontosságú t á rg y ra  n é z v e , a* 
mire  éppen nem terjed az én ha ta lmam.  
A k á r  miilyenek legyenek azonban  a ’ 
h a d n a k  jövendőbéli  v i fzontagságai, ’s a ’ 
békefség reménységei , kérem Generális  
U r a m a t ,  hitesse - el m a g áv a l ,  hogy én 
fzeméllyét  betsülöm, ’s különös tekéntet- 
ben t a r t o m .“  Károly  F.  M.
E z e k rő l  tudós ít tatván ö Felsége Fe- 
ren tz , G ró f  Bellegarde F. M. Láeutenantot, 
és iMeerfeld Generá l  - Májor t  Judenburgba 
kü ldötte  Bonapartéhoz.  Éhez  a ’ küldött  
T i fz tek  7-dik Ápril isben e lőbb írás t  v i­
te t tek ,  míg magok meg - jelentek. Azon 
levélre B onapar te  Generális  Vezérnek  ez
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volt  a’ fe le le t e : Ura im! ahoz képes t ,  a* 
mint moll vagyon a ’ két  Seregek’ ka tonai 
fekvése ,  igen ártalmas a ’ had  - fzünet a* 
F ran tz ia  Seregnek;  ha  mindazál ta l  efz- 
közül  fzolgál a z ,  az anny ira  óha jto tt ,  ’s 
mind a’ két  Népnek hafznos békefségre ,  
r eá  állok az U rak ’ k ívánságára ,  minden 
akadékoskodás  nélkül.  — A ’ fegyver- 
nyugvás  után a ’ békefséges alku köve t­
kezett.  A m azt  még meg . nem tudván a ’ 
R ajna- tá j iak , véres v iadalba  erel 'zkedtek,  
mel iyben a ’ többi között  G ró f  Sztáray F .  
M. L. egy puska - lövéssel sebbe esett ;  
sebe t kapott  Oreilly Generál-is,  ki vezérül 
h e g é b e  állott. M eg - é r tv én  Latour Hadi  
T á rm es te r  G ró f  Sztáray sorsá t ,  Staader 
F .  M. L to t  küldé helyébe.  A ’ F ran tz ia  
Generálisok  - is D efaix , Duhem , és Jordie 
sebbe estek. — Frankfurtba éppen a k k o r  
ny o m ták  - bé a’ Fran tz iák  a ’ Tsáfz .  Kir. 
Lovasságot ,  midőn a’ Frantz ia  K u r í r ,  
Bellin Josef, má r  ki - ment a’ Városból.  
E z  a’ Frantz ia  Kurír Bonapar tének  fő- 
kvár té l lyábó l  LeobenbhX Stiria Városából  
ké t  tsomó írásokat hozott  a’ békesség’ 
dolga e rán t ;  egyiket B. fVernekh.ez Tsáfz .  
Kir. F. M. L ieu tenan thoz ; a’ másikat pedig 
J i o c h e  Frantzia V ezé rhez ,  illy titulus 
a l a t t : Hoche Frantz ia  Generálisnak F r a n k ­
furtban. A ’ Pafzfzusnak , m e l ly  17-dik 
Apr il i sben költ L e o b e n b ő l ,  alája volt 
í rva  a ’ Bonaparte nevén kívül a ’ Tsáfz .  
K irá ly i Udvarnál lévő N ápo ly i K öve té ,
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M arkeze  Galloé, és Tsáfz. Kir. Generális 
G ró f  Meerfeldé-'\s, m in t o líyanoké , kik  a’ 
Tsáfz . Kir. Felség’ réfzéröl m unkálkodtak  
a ’ békességet. A z t befzéllette ez a ’ Kurír 
F rank fu rtban  a ’ T sáfzári K om m endánsnak  
M iliu sQ berkernek , a ’kihez tudniillik m ent 
e g y e n e se n : h o g y  midőn által - a d a t ta k  
néki az említett tsomó írá so k , meg ö lelték  
egym ás t Bonaparte , Gallo , és M eerfeld , 
’s örvendezve k iá l to t ták :  É l ly en  a’ T sá -  
fzár! éllyen a ’ F ran tz ia  Közönséges T á r ­
saság! m eg-vagyon a ’ békefségünk, v ag y ­
is: D ie Basis des Friedens iit un terzeich­
n e t . — A z a ’ h ír ,  hogy  B onaparte  m inden­
felől majd tsak  nem tellyefséggel bé- 
ke r í t te tv én , ’s m agát vefzendőnek ítélvén, 
a ’ Békefség’ preelimináris tz ikke lyeit  siet­
séggel bé - fogadta ; ak k o r m ár Laudon 
egéfz M ántua  tájáig verte  T iró lisbó l a’ 
F ran tz iáka t .  M időn B onaparte  az em lí­
te tt  elöljáró tz ik k e ly ek  alá  írná  a ’ n evé t,  
ö fzve-h ív ta  egéfz Á rm ádiá já t b izonyságul, 
h o g y  a* D irektórium tól néki adato tt h a ta ­
lom által írja m agát a ’ békefség-kötés alá. 
G enerális  Clarke-is meg-erösítette ezt a* 
rá - í rá s t ;  az Á rm ád ia  pedig mint b izo n y ­
sága ezen nagy tö r té n e tn e k , örülvén a' 
le t t  dolgon, fe l-k iá lto tt : é llyen  a ' T sá fzár ,  
é llyen  a’ Respublika! —  M eg - lévén a’ 
b é k e f sé g -k ö té s ,  B onaparte  kéfz pénzel 
fizette-ki a ’ költségeit. Az éjfzaki Hatal- 
m afságoknak  a ’ békefség - kö tésbe  semmi 
avatkozások  sem v o l t \ ezt méltó éfzre
E M B E R E  K RÖL.
venni:  mert  jövendőben nagy  következé­
sei lehetnek. —-. Az említett Clarke Ofztály.* 
Generá li s  azér t  tartózkodott  jó idotöj fog­
va  Bonapar te  mellett ,  mert  a ’ F ran tz ia  
Direktóriumtó l reá bízatott  a ’ békefség* 
m unká iódásaBétsben .  Igen fzép,  magas,  
fzőke hajú, iffjú E m b e r ,  jól befzéli 
németül.
Bonapariéhez  az A nkónabél iekKöve t­
séget akar tak  küldeni,  hogy  annak enge- 
de lmével  a’ Cispddusi Respublikával egy- 
gyesülheffenek. Monda nékik Rey  Gene­
rá lis :  Ankóna T a r to m á n n y á  maga hatal- 
mával-is  fel - o ldozhat tya  magát  az E g y ­
házi  Birodalomtól.  21-dik Májusban tehát 
egy  Pátriotai Ünnepet  tartott  a ’ T a n á t s ,  
Orátziót  mondott  a ’ F ran tz ia  Generális ;  
28 dikban a’ fzabadság-fá já t  ki á l l í t ta t ta ,  
és Ankóna T a r to m á n n y á t  fzabaddá k iá l ­
tat ta.  __ 20 dik Júniusban Patoret il ly
kérdést  vetett  az 500-ból álló Párisi Tan á ts  
eleibe:  Mi jussal ád a ’ Vitéz Bonapar té ­
nak  a ’ Direktórium telly es ha ta lm at?  mi 
jussal téríti-el G enuát ,  L u k k á t ,  Ankónát,  
a ’F ran tz iák ’ jó Baráti t ,  az előbbi vezérlés 
módjá tó l ,  ’s akara t tyok  ellen demokrát i-  
z á l ly a  ( mer t  a ’ habenichts , taugenichts 
em berek ’ aka ra t tyá ra  nem kell  v igyázni .)  
A n k ó n a  a’ békefség - kötésben a ’ Római  
P á p á n á l  marafztatott ,  ígéret  fzerént. Mit 
hafznál az Ígéret,  ha  bé nem tellyesedik.
Bonaparte mindenkor m agával hordoz 
«gy kis katonai B ib lio thékát, igen m érték-
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letes az evésben és ivásban. Midőn F ő  
V ezé r ré  le t tékor Barát i  az ifFjúságán a g ­
g ó d n á n ak ,  mellyhez  elégséges tapaíz ta lás  
nem  já ru lt ,  az t  felelte B onapar te :  h o g y  
efztendo a la t t  vagy  m eg-ha l ,  vagy  meg- 
öregfzik.  —  Neuw. 7. Jun. 1797. Niemals 
ha t  ein D ik ta to r  folche G ew a l t  ausgeübt,  
w ie  jetzt Buonaparte  in Italien.  E r  ha t  
das politifche und das moralifche Schickfal  
fo vieler Vö lker  befiimmt; er  vertheil t  in 
andere  Geographien  die I t a l i e n e r ; zeichnet 
jedem Bezirke neue Gränzen a n ,  und von 
feiner Hand flielfen W ohl tha ten  und S t r a ­
fen vieler Mill ionen Menfchen. — A’ Ve- 
lentzei  Municipali tás a ’ néhai Nem eseknek  
fekvő jófzágaikat-is  el-foglalta. Tudós í t -  
ta tván Bonapar te  ezen e rőfzakról,  azonnal  
parantso la to t  küldött :  hogy  24 óra  alat t  
vifzfza - adat tassanak  minden el-veti fekvő 
jófzágok a’ magok tulajdonossaiknak. — 
jyjontebello, MedioLánum mellett  kies mú­
la tó  hely.  Ott  volt  Bonapar lének  fő k v á r ­
té l lyá  Júniusban ,  onnét küldé  a ’ paran- 
tso la tokat  Bonóniába;  Serrurier Generáli s  
á l ta l  pedig P á r i s b a  am a’ 22 záfz lóka t ,  
m e l lyeknek  egy  réfzét a ’ VelentzeiektŐl 
fzedte-el.  A ’ Montebellói  lakásában  Bo­
napar ténak  tanáts ta r ta to tt  a ’ G e n u a i  
K öve tekke l ,  ’s az végezte te t t ,  hog y  a ’ 
Kathol ika  Religió m eg-m arad jon ; állíttas- 
sék - fel ideig - va ló igazgatás a ’ mostani  
D ózsának  előlülése a la t t ;  m ú l l y a n a k - e i  
minden Privilégiom ok. A ’ F ran tz ia  Rés-
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publika  védelmét és fegyveres segítségét 
ígéri a ’ Génuai  R espub l ikának ,  hogy ha  
ennek fzüksége fogna lenni a r r a ,  a’ maga  
új Konftitutziójának meg-marafz tása ,  és a* 
m aga  birtokainak egéfz épségben való 
meg-ta r tása  végett.
Ankóna u tán ,  az Egyház i  Biroda lom­
tól nem függővé a k a r  válni ,  úgy  láttfzik,  
Osimo, Jesi, M acerata , sőt az egéfz Urbi- 
nói Hertzegség-is.  A ’ Velentzei  Vál tozá­
sokról láthatni  ezen X-dik Szakafzban tit. 
Ottolóni. Junius’ 14-dikén Genuában fel­
állí t tatott  az ideig - való K orm ányfzék ;  
há laadás  igértetett Bonapar ténak  , ’s a* 
F ran tz ia  Respub l ikának ;  az úgy  nevez­
tetett  a ran y  kön y v  e l - é g e t t e t e t t ; cT Oria 
A n d rá sn a k ,  ’s a ’ F iának  álló képei le­




C a B BEN ZOHAIR.  Arab író,
p o g á n y  Poéta.  Emlegeti Ötét HerbeLot az 
ö Orientális  B ib l io té k á jáb a n .  ( Vide hic 
tit. BibL Herbe lo t . ) É l t  pedig Cap Ben 
Zohair Mahomet előtt ,  ’s ezt tsak öregsé­
gében látta. Számkivetésre igazít tatott  
C ab ,  Mahomettö l ,  kit hogy  meg-kéllelne, 
egy  hízelkedő köl teményes  versü munkát  
ir t  ditséretére.  Ki-v#fzett Cab Ben Zoha ir
U runk’ 622-ben, a ’ H eg irának  első efztétt* 
dejében.
C H A L E S  (d e )  a ’ Jéfus T á rsa sá g án a k  
főképpen  a ’ T u d ák o so k  közö tt nagy £m * 
bere* Szabaadiában fzü le te tt,  Párisban  a* 
M áthésist 4 ei'ztendeig t a n í t á , ’s a rró l  
te llyes m unkát erefztett * k i ,  m ellyböl az  
ö tudákos m unkája ira  sokat fordíto tt P . 
Tosca B á lin t, és Ámort in Philofophia Pol» 
lingana. M ich. T r im  tit. Claudius F ran c .  
JVlilletus de Chales pag. 26. In te r  o p e ra  
egregii nofiri Scriptoris illud a plerisque 
Erud itis  magno in pretio habe tu r ,  quod 
de Arte Navigandi infcribitur. Obiit Tau» 
rin i 1673.
C L E N A R D , Vagy Cleinard JVUklds, 
jDieiti Brabant* Saltnantikában 'Zsidó éá 
Görög M ester volt* A frikában* is  já r t  az  
A ra b  nye lv ’ tanulása  kedvéért* Longiui 
a ’ Mekhliniai P üspökök  köz tt említi* Zsidó 
és G örög G ram m atikáka t adot t* ki* —» 
Clenárd' G ram m atikáját tó ldva , jobb ítva  
k i - adá  Merigot , M o q u o t, Gretser Ja­
kab ’s a’ t.
Cordára Gyula , a ’ i 8-élik S zazad n ak  
eleje után írá  a’ J. T á rsa sá g a ’ H iító riá iá t;  
Méftere Volt F e rrá r iu sn a k ,  Eugénius h ad i  
V ezéri életének kéfzítésében. L ásd M k h áZ  
3-dik Szákafz* 94. k. p. 216. f
c o r d é r i u s  B o l d i z s á r  a* i?*
dik  S zázad n ak  közepe tá ján  ír ta  azt az 
E vangé liom oka t fejtő mindenütt ditséreteá 
k ö n y v é t ,  Catena in  E v an g e lia ,  quarrt, a t
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ait  M ich . tit. Catenae Jacres p. 14. C. docti 
qu ique , m ag n i,  jure faciunt. Scripsit elu- 
c idationem  111 Librum  Job fuccinctam, ac­
curatam  , SS. Patrum  optimis fententii» 
confirm atam , afceticis, & concionatorii» 
Reflexionibus fcecundam. Opus P h ilippo
IV . H ispaniarum  & In d ia ru m  Regi dicavit^ 
& anno 1646. Antverpiae edidit.
C E B E S , Szokrates után böltselkedő, 
k inek egyéb könyvei között a* Pinax 
T a b u la ,  T á b la  nevű könyve  ditsértetik, 
E z  az egy kön y v  tizenöt különbféle író  
által té te te tt deákká.
C A R R I E R  E S  Lajos. O ratórium i 
F ran tz ia  Pap. A ’ Vulgáta nevű Sz. í rá s t  
k i-ad ta  F ran tz ia  F o rd ítá ssa l ,  a’ m int azt 
Sacy m e g -fran tz iáz ta , hozzá  függeíztetett 
fejtegetésekkel. Cartiernek, kiről ezen X - 
dik  Szakafzban fzóllottam Lit. A. t i tu lo : 
A ráb iá i  Fordító i a ’ Sz. í rá sn a k ;  m éltán  
Hem tettfzik Carrier, az 6 Sacyávai együtt, 
m ert  Jánfenifia büzüek. Praef. C a r t i e r  
(C a r r ie re s io ) in novo Teflam ento caute 
usi fumus; non fecus 'ac Sacyo-Sacy Ifaac 
Scrip turam  facram in Gallicum transtulit 
aliis adjuvantibus, & cum Commentariis. 
*— In novo Teflamento Caute eo fumus 
usi: quod autor Janfenianis partibus favifle 
putetur. M aga Cartier az a l-soré fejtegeté­
sekben igen fzeret élni A  Lapide nevű Corne'* 
Hússal, 7 irinusfal, Mehókiussal, Riberával> de 
n a g y  hafznokat vefzi mind azon Szent 
A ty á k ’ és I r á s -F e j tő k ’ K önyveiknek  - is#
4?
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k ik e t  az  e lö l - já ró  befzédében hofzfzasa® 
m eg  - esmértet. Maldonátust m éltán ( ta- 
pa fz ta lva  t u d o m)  az  E vangéliom ok’ fejté­
sére  nézve felségesen ditséri. MaLdonatus 
Joan . S. J. Ipsius in E vangelia  Com m enta­
rius opus élt prodigiosae eruditionis, & 
infinitae Lectionis. D ignum  omnino ut ex  
eo Grotius profeciiTe videatur. M eg- 
jesmérteti az idegen nye lveken  k i - a d o t t  
B ibliákat-is . Z sidó t, A ráb iá it  ’s a’ t. A* 
Szam aritánusokéró l ezek a ’ f z a v a i : D u ­
p lex  Pentateuchus Sam aritanus tan tum  
editus eft: a lter fermone h eb ra ico ,  literis 
ve ro  fam aritan is , a lte r lingua & literis 
fam aritanis . Manifefta aliquot locis prae- 
feferunt fiudiofae corruptionis veftigia, un­
de longe infra textum hebraicum  funt. 
(V id e  hie Lit. S. tit. Samarit nevű B iblia .)
A ’ M agyar A nyafzen tegyházza l igen 
n a g y  jót tennének  azok a’ tehetőbb Mél­
tó ság o k , a ’ k ik  gondjokat és költségeket 
a ’Káldi B ibliájának ki adásá ra  fo rd ítanák , 
á ’ C artie rtö l németül és deákul k i - a d o t t  
Vulgata fzerént; úgy hogy  a ’ levél’ o lda­
la inak  egy ik  ofzlopát a1 D eák  V u lg á ta ,  
a ’ m ásikat a ’ K á l d i ’ M agyar  V ulgátája  
foglailya  el. A ’ K ön y v ek ’ elejét a’ tanító 
g y ö n y ö rű  méltóságú k é p e k  ékesíttsék , 
m in t Cartiernek három  fzakafzú , n agy  le­
velű Bibliáját. A z a l - s o r ra  a ’ fejtegetések 
állíttassanak  ugyan tsak CartierbbX, v ag y  
h a  még más M agyarázó  m ég a n n á l - i s  
jo b b n a k  Ítéltetne lenni.
C O D E X
C O D E X  nevű Könyv-Írók. Az A cta , 
és Bibliotheca nevű Könyv í ró k a t  említéna 
ezen fzakafzban ; vannak CWeo*-Irók-is. 
E ’féle am a  nagy nevű Cufios és Confiliá- 
rius Dénisé. Lásd M .kház IX. fzak. pag. 1. 
ti t. Abucara. E  féle a ’ Codex Alar ici anus vel 
L e x  Romana editus A ianci jufsu 50Ó. Codex 
Gregoriánus, editus circa 272. Confiitutiones 
ab Adriano ad Gallien. Codex Hermogenian- 
us. Leges circ. ad Conftantinum M. Codex Ju- 
ilinianeus. Codex Theodosianus jufsu Theo- 
dofii Junioris compilatus, an. 43g. — Leges 
R R . Huic codici magnam  auctoritatem tr i­
buit Alaricus Gothorum R ex ; tum Carolus 
JM. Codex Longobardicus. — Codex Bafili- 
cus jufsu Bahlii Macedonis circa ^67. Codex 
Pandectarum  Florentinarum . Codex H enrid- 
anas Legum Francor. Henr. III. Codex Lu- 
dov. X i l l .  tum Ludov. X IV . Codex Coniti- 
tutionum in Canonization, ab an. 993. ad  
1729. Codex Regularum  per Miraeum. tum 
p e r  Holfftein. &c.
D.
T T D a RES. D IK T IS . Em legeti Ddresnek 
T ró ja i  Hiítóriáját Anonymus Béla Király* 
X otáriu fsa , ’s hogy .mind an n ak ,  m ind 
egyéb íróknak  Könyveikből egéfz egy Hi- 
fíoriát fűzött a’ T ró ja i történetekről. A no­
nymus tulajdonit le-írám a' M .köny v h áz ’
7-dik fzakafzfzában p. 266. Lit. P. tit. Pá) 
Pofonyi Prépost. Anonymus’ fzavai e ze k :  
(D ilec tifs im e am ice )  dum olim in Scho la ­
r i  ítudio fimul efsem us, & in Hiítoria T r o ­
j a n a ,  quam ego cum iummo am ore co m ­
p le x u s ,  ex libris D aretis P h ry g i i ,  cetero- 
rum que auctorum , ficut a magifiris meis 
aud iveram  , in unum volumen proprio  fiilo 
com pilaveram ; petisti a m e ,  ut ficut Hi- 
itoriam  T ro ja n a m , beliaque Graecorum fcri- 
p fe ra m , ita  & geneologiam regum H ungá­
riáé, & nobilium f u o r u m t i b i  icriberem . 
K á r ,  hogy  ki-vefzett A nonym usnak  ezen 
m u n k á ja ,  ha t s a k , mint nem rég a’ M a­
g y a r  kö ltözésrő l írtt könyve  elö-került, 
am azt-is  valak i elő nem rá n ty a :  m e r t ,  
h o g y  a ’ mi Anonymusunk T ró jai Hifióriája 
egy  volna Jscaric Jósefnek a’ T ró ja i  h á b o ­
rú  felöl í r tk ö n y v é v e l , m elly  D áresh e l iy e t t  
a d a to t t -k i , nem vélhetni. M ich . Trinit. L it. 
D . p. 1Ó3. Huic noftro D a re t i ,  qui R o m a ­
nae urbis fundationem plusquam quadrin ­
gentis annis praecefsk, mirabili prorfus h a l­
lucinatione a quibusdam fuppofitus efi L i ­
b e r  de be Lio Trajano Jofephi Jfcarici Chri- 
fiiani Poetae, qui in Anglia  floruit fub an. 
1189. A m p ere  Henrici II. St Thomae Ar- 
chiepifeopi Cantuarienfis. Se Darest fe D i- 
ctist fel nem találom  Fotziusnál. M ihá ly  
Trinit'iT'ius Litt. D a . emlegeti m ind D árest, 
m in t D icc is t : d e ,  hogy  még meg volna 
valahol em ennek vagy  am an n ak  a1 k ö n y ­
ve, telly ességgel éfzre nem  vefzem , ak ár-
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mint említtse Suidás, és Harfimannus D d - 
refsét. Sőt az t- is ,‘ hogy azt JSJépós deákká  
tette. Dictes feu D ic tys , Hifioncus Cretea- 
fis, qui Idomeneum Infulae R eg em , popu­
los fuos ad Trojam  ducentem fecu tus ' to ­
tum illud bellum Phoenicum literis confcri- 
pi)t. Suidas Hiftoriae Ephem erid . compofu- 
it. Huic fuit fere aequalis Dares Phrygius hi- 
fiorieus,qui bellum T ro janum , in quo ipfe 
m ili tav it ,  grcece confcripfit. Ejus opus C or­
nelius JYepos e graeco in latinum fermonem 
convertit,  & Salluitio dicavit. Harfiman- 
nus Schedet Daretis  Hifiori^ brevifsimum 
confecit fummarium. (u b i  ed itu m ?)
D IO S K Ó R ID E S , A nazárb i G ö rö g ,  
nagy nevű Orvos , M árk A n ta ln a k , és Kleo­
p á trán ak  idejében. K ö n y v e it ,  m ellyekkei 
az orvos tudom ány t ad ta-elo , D e á k ra ,  
O lafz , és Spanyol nyelvre-is fordították a ’ 
T udósok . Görögül a ’ kézi írásból le g e lo -  
fzör ném elly  orvos könyveit Aldus nevű 
iVIánutzius ad ta  ki nyomtatva. 1449-ben.—  
Diofcoridis de medica m ateria  E L . VI. &c. 
Venetiis apud Aldum 1499. Aldus. R óm ai 
F ö  Rendű könyv nyom tató , ki egyetem ben 
maga-is í r t ,  és fordított könyveket. M eg­
ha lt 1516 ban. Dioskorides eleibe írt E lö l­
járó  befzédében , panafzolkodik a ’ Görög 
k önyvek  ki adóinak terhelői ellen. A pud  
R R . P ráy  Lib. var. p. 341. Quod renafcen- 
tibus in Italia bonis litteris opem afferre 
coeperit omnia adverfa eile, praefertim in 
«dendis Graecanicis. — Neque tam en ab in-
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coepto p rop te rea  deítituturum, quin adeo 
JLatinis & Graecis etiam  H ebraica  add itu ­
rum .
E.
IE rÁDIUS. A frikai P a p  fzent Ágofion 
D o c to r  idejében olly  n a g y  volt é rd e m e;  
és az  említett fő rendű fzent A ty a  e lőtt 
v a ló  be tsü lete , hogy  őtet 72-dik efztende- 
jében  fzent Ágofion az  ő Püspöki h ívatal- 
ly á n a k  fegítöjévé Coadjutorává válafztaná  
a ’ C lerusnak  és a* népnek  tapfoló k iá llási 
k ö z ö t t ,  a ’ m int m aga  befzélli fzent Á go­
fion. Epifi. 213. al. 110. Püspöki Coadju- 
to rság ra  426-ban fzenteltetett. Erádiusnak 
m eg-vagyon  ké t fel m ondott Befzéde fzent 
Ágofion írá s i  között. D e verbis Domini feu 
Evangelii. &c.
EG ESZIPPU S. avagy Hegefippus : 
ke ttő  nevezetes az  E g y h áz i  Régi í ró k  k ö ­
zö t t  ezen n é v e n , a’ m int az Anyafzentegy- 
ház Történetiben jelentettem. 3. K önyv Ur. 
168-dik Efztendejéröl írván. A m az  m eg­
té r t  Zsidó vo lt;  ’s az A n yafzen tegyháznak  
T ö r té n e t i t  166-dik efztendeje tájáig meg« 
irá . K önyveinek  réfzetskéit e lő -adgya  Eu- 
fébius. H iß . L. 4. pag. 149. Valefii. M ás 
e g y  Hegeíippus írá  a’ Zsidó tö rténe teket a’ 
M a'kabéusok idejétől kezdvén  az írását ’s 
Konfiántinus ideje tájáig v eze tv én , ’s arra
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nézve em ezt am azzal egynek  lenni nem  
ta r ty ak . U runk 1772-dikében, boldogúlt 
M éltóságos G ró f  Viczay M ih á ly  Hedervá- 
r i  roppan t K ö n y v h ázáb an , ugyan a ’ Gróf­
nak  m utatása  fzerént lá ttam  ezen m ásodik  
Hegefzippusnak igen régen nyom ta tva  ki-a­
do tt könyveit,  különös kötetben. M on­
d á m : nem am az igazi fzent Hegefzippus 
munkája ez a ’ K ö n y v ;  de egyébként n ag y  
hafznú ’s n a g y  ditséretet érdemlő fzakafz. 
A k k o r  el-halgatta  ö N agysága  m ondáso­
m a t ; hanem  egynéhány  napok’ fo ly ta  után 
a rra  b íz ta to t t ,  hozzám  küldött igen betses 
leveléve l: hogy mondáfom at bizonyítsam - 
m eg , fzót fogadtam. Meg nem elégedvén 
első levelem m el, kegyes ellenvetéseivel 
m áfod ik , és h a rm ad ik  levél írásra  buzdí­
tott. A ’ három  levélből egy  könyvetske  
k e rekede tt ;  m ellynek  p á r ja ,  avagy  p é lda  
írása  nállam ; az én kezein’ írása  pedig a* 
M. Grófnál m aradt. A ’ kön y  vetskének , 
m elly  nálam kék  papiros kötetben vagyon 
in 4. ez a’ titulussá In Hegisippiana I. B. M. 
e S. J. Commentarius Uluítrifíimo D. D. S. 
C. R. A. M. Camer. Com. Mich. V itz ay  
de JLoos & H édervára  infcriptus & dedica­
tus J a u r in i ; ’s az elöl Járó  levélen kívül 
így  kezdőd ik : „  Hegesippiani hujus volu­
m inis, quo Author Solimeeorum excidium, 
quinque defcriptum libris com plectitur, 
conditor verus ille Hegefippus non e lt ,  
quem &c §. 4. numero g. Mifcet Hiitoricus 
nofier fragmenta, quaedam Eccleíiaíticae HU
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ítoriae Tuis quinque libris --num. 9. ut L . 2. 
c. 5. D e  Jofephi Hebraei teltimonio, qua 
m iracu la  Chrifti praedicat. L . 2. c. 12. D e  
Sim one Mago precibus fancti Petri profi r a ­
to. &c. — A ’ májodik Levetem tituluísa : Apo­
logia pro Com m entario  in Hegefippiana. 
%-dik Levetem: Elenchus pro Com m entario
6  Apologia Hegeíippianorum . Itt. §. IX .X« 
X I. azok az í ró k  h o z a tta tn ak -e lo , k ik  az 
em líte tt öt kö n y v ek e t  az igaz Hegefippu- 
fénak  nem t a r t y á k : B e l lá rm in , B a r ro n ,  
B o llánd .T ársa i  Henfchen. 7. April, p. 957. 
A lterius Hegeßppi feu Joßppi, L ibri de bel­
lo Judaico extant. &c. Engelbert Ulric. de 
A rgen tina  D om inikánus N ém et P rovincia­
l is ,  Párifi T an ító  meg-hóít 1277-ben, Sum­
ma nevű nagy K önyvet írt deßummo Bono. 
Jo b b ára  a ’ Szent H árom ságró l való tan í­
tást foglallya m agában. M eg vagyon  í rá s ­
ban  a’ Bétsi T sászá ri  K irá ly i H ázban . De» 
nis, Cod. C C C X I.
— w in 1 ■ i« rí > ■■■■!
F.
F r a n t z i á k . 1797. 15. Januar. A ’ P á r i ­
si A nti-K erefztyének’ Innepe Új módú ájta- 
tofságot gondolván-ki ném eíly  Párisink ’s 
e l-hagyván  a’ Kerefztyén vallás tulajdonit, 
öfzve gyülekeztek  feregesen V asá rnap  reg­
geli t izenegy óra tájban egy  fzent Dienes 
utfzai nagy  házban  N ro  34. Iftent és em-
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bért fzeretö ( T eoph ilan trop  ) nevezet alatt. 
Az öfzíze gyűlt fereg A ty ák b ó l,  A n y ák ­
b ó l,  hozzájok tartozandó férfi ’s leány  
g y e rm ek ek b ő l,  ezeknek m indenik nemű 
oktató jiból, ’s egyebekből állott. A ’ n a g y  
fzoba elein oltár form a valami a lko tványon  
írás lá t ta to t t , m elly  az Istenre , ’s a ’ lé lek  
m eg-m aradására  m uta t vala. E g y  a r ra  vá- 
lafztott házi gazda  az oltár eleibe füveget- 
len lé p e t t ,  ( íg y  egym ás után egyebek-is. )  
A ’ gazda fel-kiált a z l í ten h e z ;  mások tsen- 
desea m ondják utánna az imádságot. 2. E z  
meg-lévén halgat az egéfz gyülekezet; k i  
ki le lki-esméretét visgállya bűnei eránt. A* 
gazda fzava hallatik  néha azonközben , és 
azzal fegíti a ’ visgálást. D e ha lgat minden 
ember. 3. Le-ülnek m ind, ’s ha llyák  a ’ mi 
olvaítatik va lak i tő l ,  azon gyűlésnek  az Is­
teni ’s em beri fzeretetet illető fzándéka  
fzerént. 4. Következik valam elly  ének. 5. 
Öfztönözo befzéd. 6. Ismét ének , és így  
továbbá  változtatva. íg y  k ívánnak m inden 
vasárnapon theophilanthropozni. Funda- 
mentomos vallások a z :  1. hogy  minden 
vallást meg-betsüllyenek , ’s fzintúgy m in­
den politikabéli vélekedést is. 2. hogy a r­
ra  a' morálisra ha tá rozzák  m agokat,  m elly  
akárm iném ü időre , ta r to m á n y ra ,  fzakadik- 
r a , vezérlés vagy orfzáglás módjára a lka l­
m atos. Az emlétett V asárnap i 15-dik Ja- 
nuáriufi Gyűléskor fogadást te t te k ,  h o g y  
minden Vasárnap e’ végre egybe gyűlnek . 
( A ’ V asárnap  a’ Keresztyén fzokású Va-
D  4
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sárnap  ) minden em ber b e -m eh e t , tsak  je- 
lentse-m eg m agát azon háznál lévő Sekre- 
táriu'snál. — E zeket o lvasván K erefztyén 
em ber!  vagy h a llv án , mond-el a’ Credót 
a ’ Kerefztyén közönséges H it’ ág aza ti t ,  
’s teüyes hittel gondold-meg e llenek: Qui 
verő non cred iderit, condemnabitur. M arc i 
l 6 :  íó. Gondold-meg az oltári fzentségre 
és á ld o za tra ,  ’s a’ több i ízentségekre való 
ízükségtinket.Ez a ’ Szekta  a ’K erefz t}^! v a l­
lá s ’ el ny o m ásá ra  r e n d e l te te t t , F ran tz ia  
O rszágban  , m ellynek egy F ran tz ia  Le Spe- 
c ateur nevű újság fzerént a’ M. H írm ondó­
ná l 1797. Nro* 20 , ez a’ k ép e :  nints zabo ­
lája többé a ’ bu jaságnak , nints femmi jó 
nevelése  a’ g y e rm e k ek n e k :  nints fegedel- 
me a ’ fz iikö lködoknek; fenki fe m unkál­
kod ik  abban , hogy  a" le-rontott mindenné- 
m ü F u n dá tz iók ,m e llyek  boldogító  gyüm öl- 
tsei voltak az em beri tö k é lle tesed ésn ek , 
újra fe i-á liít ta tta fsanak : midőn Paris  egéfz 
figyelrnetefségét fo rd íttya  vagy egy  teátro- 
m i j á d z ó  fejér fzem élly  tö rténe tire , vagy  
a ’ vendégeskedéfeire egy ollyan em bernek, 
a ' ki alig kezdett a’ ke reskedésbe , mind- 
g y á r t  palotával tserélte-fel a ’ kunyhó for­
m a bóltotskáját. —- Párisba volt a’ fok többi 
közö tt  ( e z  ám a’ reform ált virtus m o rá lis )  
eg y  olly tántzoló h e l ly , m e llybe  nem erefz- 
te ttek  egyebek , hanem  a ’ kik a t ty o k a t ,  
v ag y  a n n y o k a t ,  vagy v a lam elly  rokon- 
n y o k a t  meg-ölték. — Hocke F ran tz ia  Ve* 
a é r  a ’ többi közö tt  olly adó t vettetett az
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el-foglalt M ogun tz ia i , T re v ir i , Bergi, K o­
lóniái, Ju l iak u m i, és egyéb földekre : bogy 
a  Respublika kívánsága fzerént az nagyobb 
légyen  harm ad réfzfzel az elébbeni rendes 
adónál» A ’ Papi társaságok és fzem éllyek  
á lta l-vehe tik , ha akarják  ezen T a r to m á ­
nyokban  a ’ m agok jószágaikat; de a ’ jö ­
vedelemből tsak egy  harm ad réfz h ag y a-  
tik-meg n ék ik ,  két harm ad  réfz pedig a’ 
F ran tz ia  Respublikáé. Párifi , Ápriljs e le ­
jén íratott egy  buzdító újság ekképen für­
géié a* Békefséget a ’ többi k ö z ö t t : kösse­
tek  F ra n tz iá k ,  m entö l elébb Békefséget: 
ne halgafsatok az o l ly an o k ra ,  k iknek  m a­
gános hafznok vagyon a’ hadfo ly ta tásában : 
ne tartsátok egynek a kevélységet a’ méltóság• 
gal: ne bofzfzantsátok a’ kis HatalmaCsá- 
gokar* — Állandó békességre vagyon fziik- 
fégü nk; az állandóságot nem rem élheti,  a’ 
ki ok okot fzolgáltatott a’ m aga ellenfé- 
gének a ' bofzfzúállás k ív á n á s á ra .— E zen  
1797-dik efztendobéli Husvét napját Páris- 
ban tellyes ájtatofsággal üllötték a’ Váro- 
fiak : teli volt minden T em plom  az ájtatos 
n 'ppeL *) — Brüfselben April, egy paran- 
tsolat pub liká lta to tt ,  m elly  fzerént a’ ple- 
bánusok és más Lelk i a ty ák  tartoznak  meg-
*) De voltak-é elégedendő lelki Atyák ? mert Jú­
niusnak 28-dikán 122 Gyülekezetek jelentet­
ték magokat a’ Frantzia Gyűlésnél: hogy Ők 
a’ Katholika Religiót követik , egyetembeu 
Templomokat és Papokat kértek.
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eskünni a’ F ran tz iaR esp irb likához  valóen- 
gedelmefségre. A ’ kik fejet nem ha j­
ta n a k ,  tiíz tekböi k i-té te tnek , ’s az O rfzág  
ha tá r in  kívül igazíttatnak. Párisból ez í r a ­
to tt  26. Aprilisben. — A ’ D irektorium  , ma 
ko rán  r e g g e l  nj^omtattatott tzédulákat 
akafztatott-fel minden uttfzán, m ellye l a* 
Publikum  előre meg in te te tt ,  hogy  fenki 
meg ne ijjedjen, ha ágyú lövéseket h a l l ,  
9. o rako r  el kezdődött a’ rettenetes ágyú 
dörgés : és m indenütt ha lla to tt  ez az ör­
vendetes  kiá ltás : Békesség, Békesség a? Tsá- 
/zárral. A ’ békefség e lő tt ,  és annak  utánna 
S tiriábó l vifzfza költözvén a’ F r a n tz iá k ,  
m in t viselték m ag o k a t ;  Május 7-dik n ap ­
ján. Sz. Veitröl Klagenfurt tá járól adato tt  
e g y  levél író : ekképen  m agyarázza-m eg : 
M ég foha fe vóít kedvetlenebb u tazásom  
a ’ moítaninál. P ruk tó l fogva egéfz eddig 
o lly  egyenlőséget és fzabadságot vezettek- 
bé a’ F ra n tz iá k ,  m elly  a* gazdagot a’ fze- 
g ényhez  o lly  hasonlóvá  tette mint eg y g y ik  
tsepp  víz hafonló a ’ m áfikhoz, ’s fzabad  
m inden em bernek  a ’ koldus bottal oda hor- 
dozó sk o d n i,  a ’hová akar. A ’ közönséges 
nyom orúságo t lehetetlen le-ra jzo ln i; ’s réfz 
fzerén thafzonta lan-is  : mert azt fenki fe h in ­
n é ,  a’ ki nem látta. T s a k  ketten hánykód- 
ta k  azzal m indenek h a llo t tá ra ;  hogy  né­
k ik  a’ F ran tz iaság  leg-kifsebb k á r t  fém 
tett. T i tk o n  éfzre ve ttem , h o g y  ezek fok 
em bert á rú ltak-e l a’ F ran tz iá k n ak  , ollya- 
n o k a t ,  k iknél nagy nyerefégre  tehettek
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íz e rt. E g y  fzóval, az úton fekiivő he lysé­
gekben egy kakas  fzót fém hallottam : egy 
tehene t,  egy  förtvélyest, egy b á r á n y t ,e g y  
tollas á lla to t fém láttam. A ’ mit ném ely- 
l y e k a ’ pintzékben el-rejtettek , azt a’F ran- 
tz iák  ham ar fe l- ta lá iták : a’ pintzékbe tud­
niillik vizet vagy bort öntöítek-ki; é s ,  a’ 
hol az ham ar e l-ap ad t ,  ’s el-eny é íz e t t , o t­
tan fel ásták a ' fő ide t, és a’ km tset fel-e- 
melték> azonkívül a ’ helységekben fok afz- 
fzonyt és leány t m eg-fzeplösítettek , és itt 
Sz. Veithen íg házat égettek e l : a’ hegyek­
re kevesen m ertek menni az oda fu tam ad­
ta k ’ fel-keresésekre : m ert ott rofzfzúl já r ­
tak. M o n d g y ák ,  K lagenfurtban leg-dühös- 
febben g a rázdá lkod tak ; de G rétzet meg- 
kéméllették. — A ’ F ran tz ia  erőfzakos m es­
terség mind otthon mind a ’ külföldön hu- 
zásvonásból állott. Tudniillik  még az ő 
jó B ará ttyoknak  főldein-is egy azon m orá­
list terjefztettek-ki. A ’Frantz ia  földön azok­
n a k ,  k iknek  femmijek fe v o lt ,  a ran y  h e ­
gyeket ígé rtek ; azoknak ped ig , a’ k iknek  
volt valam iek , el vették mindeneket. E zen  
tanítás hathatós előmenetellel járt azo k n á l ,  
a ’ kik femmivel fe bírtak. T ö b b  az, a’ k i­
nek majd femmije fintsen , m int az, a’ k i ­
nek  vagyon valamitskéje. És így az illyen 
fel-forgatásokban meg-van a ’ kéfz gyŐZe- 
delem. Efféle hitegető p ropagándával; m in ­
denféle könyve, n y e lv e ,  m ód ija ,  ta lá l­
m án n y á  el-terjefztésével, fok b a rá to k a t , r á  
b ám ífzk o d ó ; tőle p é n z t ,  előmenetelt vá­
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r ó ,  fzedő külföldi em bert kap tso lt  m agá­
hoz a’ F ran tz ia ság , ’s ha ta lm át nagyra  ne­
velte. A ’ hová ofztán R a jn a ,  D u n a , E r i ­
danus, T iberis  felé győzve  be-ü tö ttek , m i 
m ódon tarták-e l az Ö fzám talan vitézeket 
a ’ F ran tz iá k ?  m ikép’ gazdagiták-m eg m a ­
gokat?  ha ta lm okat mint te rjefz ték?  Az Is­
teni tö rvénnye l nem  gondolván, a ’ h o v á  
a ’ v á ro k ’ meg-vételek után b é -ron to ttak , 
tem érdek  ágy út hurtzo lta tván  m agok u tá n , 
h ad i m inden m esterséget elő-véven, v izen , 
f z á ra z o n , ütközetre  k i-állottak , gyú jtás­
fal fenyegették  a ’ városokat:  hadi fegyve­
res Com m ifzfzáriusokat árafzto ttak  a’ né­
p ek  n y a k á ra :  paran tso lva  , fenyegetve , 
jövendő boldog id ö k e tíg é rv e ,  p én z t ,  fziik- 
s é g e t , e leséget, lábbe li t ,  pofztót, váfz- 
n a t ,  m inden féle ru h á t ,  m a rh á t ,  d rá g a ,  
r i tk a ,  régi m a ra d v á n y o k a t ,  em b er t ,  k e ­
zest ve te ttek  requiíitiójok avag y  parantso- 
la t tyok  alá. Igaz U rak tó l fok b ir toko t el­
k a p a r ta k ;  bé-vetették a ’ v á ro k b a ,  v á ró ­
tokba tulajdon feg y v ere fse i t , az e lőbbi 
őrzőktő l a’ fegyvert  e l-fzedték, fzabadság- 
p ó z n á k a t tü z te k -k i : municipálitáfokat, R es ­
p u b lik á k a t  még a ’ N eutrá lisok  főldjeiken- 
is állítottak-fel.
JBrüfselbölíra to tt 7-dik Júniusban 1797. 
h o g y  a’ Katholikus P ap o k n ak  ü ldöztetése 
fo ly ta tta tik . 5-dik Júniusban tudniillik is­
m é t 16. P a p o k  fogattak-el Brüfselben : m ert 
E g y h áz i  fzolgálatot t e t t e k , m agokat ki nem 
n jd la tkoz ta tván  előre az ujj engedelmefség
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alá. A ’ fogságba vettetett P apok’ fzám a 
h am ar  ha tv an ra  fzaporodott. Lüttikben egy  
nap  íintsen , hogy  egy v ag y  több efzten- 
dei fogságra  Papot nem vitetne a ’ Poli- 
tz ia ,  ’s penzre nem bünte tne---- Az Ur na ­
pi Procefsio a’ F ran tz iás  Fö ldeken  1797- 
ben pompáfsan ’s ném elly  he llyeken Fran- 
tzia  katonaság pa rad éro zása  a la tt  méne- 
végbe. Bonaparte refpectust parantso lt a* 
Religio e rá n t ;  de pé ldát adott-é a r ra ?  A 5 
m últ efztendoben Januárius’ ó-dik napján 
Párisbó l íra tta to tt  egy levél azt bizonyí- 
t á :  hogy ezen városban harm intz  T e m ­
plom ban  és Kápolnában im ádta tik  a ’ m in­
denek’ Ura Istene Katholikus mód és ájta- 
tofság fzerént. Védelm ezik m agokat azok 
előtt a’ ki-kőltözöttek előtt ( azon T e m ­
plom ok a t ty a i )  kik  azt fogják ra jo k ,  úgy­
m ond , hogy  a ’ fzabadságot vé tkes eskü- 
véfsel vették volna meg.
M int bántak Velentzével a’ F ran tz iák?  
L á sd  ezen fzakafzban ezen titulus a la t t :  
Velentzei és Ottoloni. A ’ Velentzei v á rb a  
F ran tz iá k  fzállo ttak , ’s m agoknak 80. mil­
lió Velentzei lírát fizettettek: új vezérlést 
állíto ttak  belé. A ’ Piom bi és Pozzi nevű 
Status tömlötzi le - ro n ta t ta k : a* Comó a ’ 
D ózse  fejét ékesítő d rága  füveg; azonkí­
vül az a ran y  nevű k ö n y v ,  m elly  a’ V e­
lentzei Pátritziufok’ neve ikef  foglalta m a­
gában , tűzre fen ten tziázta ttak , ham vok a ’ 
tengerbe. E zekre  jutott V e len tze , m elly  a* Neutrálitást meg-tartotta, a’ Frantzia ár«
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m éd iá t  pedig el-tartotta. A ’ F ran tz ia  mó 
di gyüm őltse  Genuában az-is az végtére : 
h o g y  a ’ Dózsei m éltóságnak minden ha jda ­
ni jegyei réfz fzerént el-égettettek k özön­
séges h e lly en ; réíz  fzerént a ’ fő T em plom ­
b a  tétettek.
G.
G é T A  Tsárzár. tulajdon TeR-
véré t  az édes a n n y a  ölébe ölte-meg a ’ v é ­
le tsáfzárkodó kegyetlen  b á t t y a , Caracal- 
la nevű A n to n in u s ,  U r 2i2<ben. A nnak  
egy  n agy  fereg jó-akaróit-is le -ö l te ; ’s az t  
k iváná  eg j 'e iem ben , hogy  gonofz tette tör- 
vényfzerűnek  tartafsék lenni. E bben  nem  
engedvén a’ törvény-tudó Popiniánus ki-ma- 
ra t ta to t t  az élők közzül. Petav . R a t .  pag, 
293. ( Csefus eít a C araca lla )  Papiánus Ju- 
risconfu ltus , quod parric id ium  illius excu- 
fare legibus nollet.
G U I L L E L M U S .  T írusi É r ie k ,  k i­
m últ e’ v ilágból ezer fzáz nyó ltzvanad ik - 
ban  — 1180. Születet F ran tz ia  vo lt :  a’ fz. 
h áb o rú n ak  (be ll i  facri)  hifióriáját meg-írá 
23. k ö n y v b e n ;  kezdvén azt Ur. 1095-ben, 
fo ly ta tá  haláláig. 1180-dikig. — H asonló 
m unká t h agyo tt  V itriáki Jak ab  , ki Tiri- 
us után 60. efztendővel halt-meg. Michael 
Trinit. pag. 562. Cardinal. Epifc. Tufcul. 
Jtiißoriam feripfit Uierofolymitanam , & Oc-
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eidentalem : I t e m : vitam ß ,  Mariae Qegnia- 
cenjis. Volumen Concionum. L ibrum  unum 
contra Saracenos. Obiit 1240. Lásd itt He*
quien C aiifa.
G O IN ZA LEZ, T e l le s ,  Em ánuel. A z 
E g y h á z i  tö rvénynek ( v. L L . Decretal. ) 
nevezetes m agyarázó  do c to ra ,  és annak  
a’ Szalm ántikai A kadém iában  Profefsora. 
A rró l irtt 4. nagy  fzakafzokból álló k ö n y ­
veit 20. efztendők alatt ké fz íte t tee l.  Inter­
pres doctifsimus. Edit. Lugdun. 1673. E 2, 
a z ,  kit G yőri 1772-dik efztendobéli tan í­
tá som kor fum m ába fzorítottam  d e á k u l , "s 
egyéb  fz in t a’ fé le  írásim m al egygyütt b é ­
ké lte t tem  in 8-vo. theca caerul. fub titu lo : 
ReflexionesiriKceiianett ad feiecta Juris prae- 
fertim facri capita* pag. 364. mp. MSS.
G U N T H E R . Ezen  nevű első Tsáfzárt. 
éneklő vériéi k i-adattak  Augufiini 1307. V. 
Pray. L. R ar. p. 470. Ezen  Güntherröl tu­
dósítván Fő T . P. újjal m utat C* C. az az : 
Celtis Conrád verfeire ugyan ottan. Celtist 




H a j t ó . Ö rm ény H ajtó , V-dik Kele­
men P áp án ak  paran tso la ttyára  meg-írta a ’ 
Tatár Hifióriát, és utazást. A ’ titulufsaez: 
Flos Hijloriarum Orientis, M o n d g y á k ,  h o g y
H ajtó  az Ö rm én y  K irá lynak  unokája vóít. 
í rá s i t  a’ m in t F ran tz iáú l  d ik tá lta  F a lkón i-  
usnak , v agy  S á lcán n ak , úgy az azo k a t  
D e á k ra  fordította. 1307-ben. D eákul elő- 
fzör 1 5 2 9 -b en  n y o m ta t ta to t t -k i , azután 
m ajd tsak nem minden E urópai nye lvre  íor- 
díttatott. M eg-röv id ítve , de egynéhány  tol­
d a lék k a l  k i-adato tt 1619. M ár az előtt fok 
kozzá -ad a to tt  cz ikke lyekkel Spanyolu l A- 
m arus  Centeno 1595-ben közre  botsátá Haj­
tő t  ^ kit ki Auguítiniániw, ki D om inikánus 
B ará tn ak  mond lenni. N ém ellyek  Premon- 
ítratenfifsé te fz ik , úgy tetfzik valóságofab- 
ban. N B . ki-tettem Hajtónak T a tá ros  tudósí­
tá sábó l a’ M k h áz1 226-dik K önyvében egy  
o lly  tö re d é k e t ,  m elly  a’ M ag y a r  o rfzágra  
ro h an t  T a tá ro k ’ esm éretéhez tartozandó. 
pag.557. Tom. III. Nota  ex Mich. Trin. Tom .
I. Lit. B. col. I. §. X. p. 519. D e JMogolici Im ­
perii rebus exftat H ißoria  G eneralis  Gallice 
fcrip ta  Pariiiis ter fub di verbs formis edita  
ab an. 1705. ad 1715. A uthore  P. F ranc i-  
fco Catrou, qui p leraque defumfit ex Chro­
nica Mogologica Mamouchi Medici V en e ti ,  
qui in illo Regno 40 annos commoratus eam  
Lufitanice concinnavit. Idem  Catrou in Hi- 
fioria fua recenfet omnes H ifioriographos, 
H is p a n o s , G a llo s , Italos , B e lg as , qui de re ­
bus Mogolicis aliquid literis conlignarunt.
L É Q U IE N  C A L IP H A . Volt Jérusá- 
lem ben más egy  T em p lo m -is ;  o tt ,  a’ hol 
Sion hegyén  az A poíto lokat meg-fzállá a’ 
Sz. L é lek  Is te n ;  de leg -neveze tefebbévált
idővel
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id ő v e l Golgotha hegyén a z ,  m ellye t-nagy  
Konßdntinus é p í te t t ; ’s hol fz. K erefz t , hol 
fe l-tám adás ( Anafiásis, Refurrectionis ) 
hol pedig Urunk* koporsója^ *s M ártiriu- 
m a ’ T em plom ának  nevez te tik , azok  közt- 
is ,  m eilyeket Sz. Ilona Urunk fzületésé- 
n e k ,  M enybe-m enetelének, fel-tám adásá­
nak  tifzteletére J é ru sá lem b en , vagy oda  
közel épített. A nnak  a ’ ditsöséges Sz. E g y ­
háznak  első rontóji a’ PersákxóXVik U runk 
615-dikében ; Chosroes idejében ; de ham ar 
he lly re  hozatta to tt  a’ kára. Omár a ’ Sze- 
re tsenyek ’ kalifája tsak annyira  háborga** 
t á ,  hogy m e llé je ,  vagy  tá já ra ,  a ’ hol aT 
Zsidók T em plom a volt, a ’ m aga vallása  
fzám ára mást építtetett. Hanem Hequien Ca- 
lifa , avagy  , M ahometánus Fejedelem  , 
Urunk ezer tizen egygyedikében  zz; 1011, 
a ’ fe l- tám ad ás  ( R efurrectionis) ro p p an t  
T em plom át el-rontotta. M elly  rontást 77- 
rusi Guillelm. említi L. 1. c. 4. Belli facri. 
Hequien Calipha Ecclefiam Dominicae Refur­
rectionis: quae per Venerab. Virum M axi­
mum, ejusdem loci Epifcopum praecipiente 
D  omino Conitantino Augufto aedificata ( di- 
xiifet potius : abfoiuta &  dedicata ) fuerat 
tem poreque Herácli reparata, funditus deji­
ci mandavit. — m anda tum , Procurator He- 
queni Hiaroe praedicta Eccleiia ad folum  di* 
ru ta ,  effectui mancipavit. A ’ fiát, úgym ond 
továbbá  a’ Tirusi É rsek  ; Dáhert Hequen 
holta  után , Románnak Görög T sá fzá rn ak  
idejéb.eq addig kérték  a ’ KereCztyének,
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h o g y  az el-rontott T em plom  újra fel-építé­
sét meg-engedte. M e g - h ó i t  Románus T s .  
u tánna  Monómachus nevű Conjiántinus k ö ­
v e tk eze tt ;  a ’ H ívek’ kérésére  elegendő k ö l­
tséget adott a ’ fe l-ép ítésre ; fel is épült 
U ru n k  1048-ban; rom láfa után 37. Nitzé- 
forus P á tr ia rk a s á g a k o r ; de nem fzinte az 
e lőbbi fundam entom okon , hanem  circum 
&  fupra in eodem  m onte occidentali Sion 
in  declivo montis in loco Dominici fepul- 
c h r i ,—  Vitviák  Jakab  arról a ’ he ly re  ho­
zo tt  épületről így í r :  Hiítor. Jerofol. Cap. 
61. In loco Dominici fepulchri Chriftiani ar­
tificioso opere, decenti fchem ate, form a ro­
tunda , uno tantum foram ine fuperius apertam 
Dominicae rejurrectionis Ecclefam gloriofam 
Conßruxerunt, quoe inter fan et a &  venerabilia 
loca non immerito obtinet principatum. A z t  
fém kell el fe le jten i, a ’ mit a ’ nagyobbítá*  
sáró l azon T em plom nak  a’ Tlrufi É r le k  ír  ; 
h o g y  azon ditsöséges T em p lo m  körü l Id- 
vez ítőnknek  ném elly  azon h e ly e i , a ’ mel- 
ly ek b en  a ’ fz. K ereízt fel ta lá l ta to t t , a ’ hol 
a ’ kerefztrő i fzent tette le-vétetvén m eg-ke- 
ne tte te tt  d rága  f z e re k k e l ,— a’ nagy  T e m ­
plom on  kívül kisded im átkozó  he llyek  vol­
ta k  ; hanem  m inekutánna a’ D eákok  a’ fzent 
h á h o rü k o r  Jérusálem et e l-foglalták  a’ n ag y  
T e m p lo m o t  m eg -n ag y o b íto tták ; ’s az em ­
líte tt im ádkozó he llyeket abba  foglalták. 
, ,  Poßquam nottri urbem obtinuerunt prae­
dictum aedificium vifum anguttius; & am ­
p l ia ta ,  ex opere  folidifsim o, <& JubUmi ad*
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m o d u m , priore  Ecclefia, intra nóvum aedi- 
ficiuin , veteri continuo & inferto , prae­
dicta loca comprehenderunt. L ásd  ezen T e m ­
plom ról Radzivilt-is M kház  8. fzakafz. 180* 
L evéllap . kiilömbözik ettől a ’ K álvária  he­
gy i Jérusálemi meg-újíttatott K erefztyén 
T em plom tó l az a ’ Salamon roppan t T e m ­
p lom a, m ellyet a ’ Régi jeles épületek k ö ­
zött le í r tam , m elly  ezen k á lv á r ia  hegyi 
T em p lo m n ak  ellenében állott, ’s Jérusále- 
mi fzent Tzirillus idejében düledékes á l la ­
potban  , a ’ ká lvária  hegyi T em plom bó l 
meg- láttatott. „ Im á d g y u k  a’ Kriíztus’ At- 
ty á t ,  úgym ond Jérusálemi Fzent Tzirillusi 
Catech. 7. de Pa tre  n. VI. pag. 115. az ég ­
nek és főidnek T e re m tő jé t ,  A b rah ám ’ , 
I s á k ’, Jákob* Ifienét, kinek tifzteletére é- 
p íttetett az az elébbeni T e m p lo m , m el­
ly e t  ellenben által Fzemlélünk. cujus in ho­
norem prius illu d , hic nobis ex adverfo oppo- 
ß !um templum zonßructum fu i t . Toutée. S. 
Cyrilli Ed ito r & Com m entator hic nota 1. 
H ierofolym itanum  T em plum  e regione ad  
orientem  e ra t  JEhae, in qua Cyrillus o ra ­
tionem h ab eb a t;  & ipFa fitus fui excelfitate 
facile confpicuum e ra t  in edito Calvariae 
m onte  degentibus: nec profiratoe pene cedis 
conFpectui obfiabant interjecta Hierofoly- 
mae veteris, quce etiam ipfa folo profirata 
e ran t aedificia. Quamvis Tem plum  illud C<z- 
tech. 10. n. i j .  juxta Chrifti prophetiam  
jam  cecidifse dicat (p . 142. Propter hune 
JJu$ jP jermonem t Non relinquetur hic lapis
E  s
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fuper lapidem. ( M atth . 24 .) cecidit hoc quod 
nobis ex adverfo efi, Judaeorum templum• 
Tzo/z, ea fententia fu er it ei cadendi cau-
y á ;  fed  eam ruinam peccatum impiorum adtra• 
x i t ) m anebant tam en rudia  ejusdem rude­
r a ,  nec in tegra  folummodo fundam en ta , 
verum  etiam  tum  exterioris a m b itu s ,  tum  
interioris & fecretioris partis templi «editi­
ciorum pars  non contem nenda extabat. Idem 
in  Catechetin 15. nota 2♦ Cyrillus occulta­
tus tei^is m em ora t,  fuo tem pore  non folum 
exterioris  a m b itu s , fed e tiam  interioris St 
p rop r ie  dicti tem pli fo rm am , quamvis in 
ru d e r ib u s , manfifTe. Eusebius quoque p a u ­
lo ante id tem pus L. 8. Demonfirat. pag. 
407. m em ora t id trifie Jerofolymis fpecta- 
culum confpici, nimirum non ex tem plo fo­
lum , fed ex ipfis adytis St fanetis  quotidie 
ad  confiruenda etiam idolorum  te m p la ,  St 
publicorum  fpectaculorum aedificia lap ides 
adfumi. jiuctor itinerarii Jerosolymitani. a n ­
no 333. =  tercentefimo trigetimo tertio  re ­
fert : in cede ip fa , ubi tem plum  fu i t , in m a r ­
m ore  adhuc obfervari ante a ram  fangvinem 
Zachariae quafi ipfo die futium, ibique efl$ 
duas fa tu a s  Hadriani. Ouod ait Cyrillus, fo ­
re  a liq u an d o , ut aedificationis praetextu for- 
tafsis omnes tem p ^  lapides e ru e ren tu r ,  St 
ita  Chrifii vaticinatio  im p le re tu r ,  ve racem  
fe p rophe tam  fummo gaudio expertus e f i , 
cum Judaeos aedificandi tem pli caufa om nia 
quae ex taban t aedificia diruere, nec pofiea 
aedificare poffe vidit. Superfuere  tam en /» » -
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damenta quaedam ; donec Saraceni, feptimo 
feculo, tem plum  in eodem loco religionis > 
fuce e rex eru n t ,  quod a  Chrißianis pofiea 
iti Eccleiiam converfum, tandem  ab ipßs 
recuperatum, M uham edanorum  fupetßitioni 
fervit.
H ÍR Á M . L ásd  az A. betű alatt. Adon* 
hir ám.
H IP P O N Á X . Efézufi költő, o lly  rú t  
áb ráza tú  v o l t , bogy  a ’ fefiök annak  tekin­
te téből írnák  ki az artza  vétett ábrázato« 
kát. A zért H ipponáx  zabolátlan indulati­
től el ragad ta tván  az ollyan kép-írókat 
verseivel anny ira  meg - betstelenítette ; 
hogy  ezek fzegyenletekben tulajdon gyil­
kosaikká  válnának. Uipponactceum praeconi­




I  Á K O B IL L U S  LAJOS. Meg írta a '  Ma- 
®gyar Orfzági fzenteknek életeket Olafzúl 
Mich. Trinit. tit. Bibliotheca S. Umbriae p. 
332. Bibliotheca Scriptorum  Umbriae anno 
1638- Authore Ludovico Jacobillo. Jacobil- 
lus Italice ícripfit Acta Sanctorum H ungá­
riáé & vitas Sanctorum Dionyfii ,'JEmiliani, 
& Sebaßiani.
IN G U LFU S. Angliai B arát A patur. 
1030-dik efztendő táján az A nglia  Mono-
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fiorok Hiítóriáját írta-le. Sok ott az Angliai 
K irá lyokról- is  a’ tudósítás. Kezdi a’ tö r té ­
n e te k e t ,  úgym ond Bellármin. U r 664-ben; 
’s 1077-ben végzi, I. W ilhe lm  Király  e le ­
je k o r ;  d e JMorerius D ik tz ionárium ában  az 
m ondatik  : hogy  626-ban kezdé  Ingulf a’ 
H iíto r iá t.  m eliy  eíztendöben a ’ Jérusá lem i 
P eregriná tz ióbó l ,rz :a jta tos á tázásbó l haza  
é rk e z e t t ,  ’s azt U runk  105í-ben végzi. E l­
élt 1100, v agy  1109-dikig. Mich. Trin . Ex- 
ta t  Ingulfi Hißoria in collectione Scriptorum 
Rerum Anglicanarum ab Henrico Savitio con­
cinnata. Probabile  eft in ea Hifioria conti­
neri Petri Bloßi Additiones.
JO S IP P U S  , v agy  Jó se f ,  Gorion f a ,  
a* mint Huetius v é li ,  Demonftr. Ev. prop . 
<5. nem írt Urunk 100. ”  fzázadika  táján ; 
hanem  fokkal későbben. Mich. T r in . Lit. 
I. & R- p. 12. Nem Z sidóu l,  hanem  G ö ­
rögül írt. A zért fokkal k é ső b b e n ; a’ mint 
P . Ribera Abdiást fe jtvén , m e g m u ta t ta :  
m e r t  Szent J e ro n y m u s , .ki am a nevezetes 
Jósefet fokfzor em le g e t i , még az egy h áz i 
í r ó k  küzö tt- is ,  ezt a ’ Jófipust, vagy  Jó- 
fefet nem nevezi. 2. A ’ neve alatt lévő 5-dik 
K önyvben  42-dik F e jeze tben , a* G ottus , 
és F ránkus  N em zetről em lékezik  Jó s ip p ,  
és  o llyanoka t ír,- a ’ mik az utóbbi fzáza- 
elokhoz tartozandók. És így a ’ Jófppus n e ­
vű Hiftóriának nem a1 Góriónides nevű Jó- 
fef vagy  Jófipp az író ja ;  ki az Anáüus Fő  
P a p p a l  Cefius ellen vezérré tétetett. A pud  
Jofephum de Bello Judaico L. 2. c. 25. —
7Ó
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Ezen  Joßppus más és külömbözo fzemélly 
az  igazi Hegeßppußol, ’s egy  azzal a’ kinek 
öt könyvei t  említem M. K önyvház  X .Szak .  
L. E.  tit Egefippus.
IL L U M IN A T I, és Illuminandi, lllumi- 
nátusok , Ez a ’ fzó a n n y it  n y o m , és ér E g y ­
h áz i  értelem fzerént, mint M eg-Kérß z tel­
tetettek. íg y  a’ Zsidókhoz íra to tt  Szent P á l 
Levelében, cap. 6. 4. Qui femet fun t illumi­
nati. E z t  a ’ Szentséges titulust m agokhoz 
ra g a d tá k ,  és ragafztották nem igen régtol- 
fogva azok az Ántikrifztiánufok, k iketm eg- 
esm erte ttem  a ’ M. K önyvház’ 7-dik Sza- 
kafzfzában tit. Magazin Irók\ a ’ 8 dik Sza- 
kafzban  fzint e’féle titulus a la tt ,  és tit. Bán­
din. p. 130. A ’ 9-dik Szakafzban pedig az  
új Gnofztikusok ellen írtt  T ö redékben . — A* 
mi a ’ Kerefztyén K atho likus llluminatuso- 
kat illeti; meg-vóltak külöm böztetve m ind 
az Illuminandusoktól; avagy  a z o k tó l , k ik  
minden órán bé-erefztendök vo ltának  a* 
K erefz tség re : m ind a’ Kátékhumenusoktólt 
k ik  még bé nem vétettek az Illuminándu- 
Jok  k ö z z é , a ’ Jérusálemi Ekkléfia fzokáfa 
fzerént. A z Illuminatus ok Görögül a ’ Jéru- 
fálemi A nyafzentE gyházban-is  meg-világo- 
s ítta to tt ( a z  a z : meg-kerefzteltettetett ) 
névvel tiízteltettek. E zekhez  fzóll, ezek­
hez mondatott-fel a’ Jérusálemi Szent T z i-  
rillus nevű Érieknek egynéhány  oktató Be- 
fzéde a ’ Kerefztség’ fzent T ze re m ó n iá i ró l ,  
az  Oltári Szentségről, és Á ld o za tró l ,  a* 
Bérmálásról. E zen  oktató Befzédeknek a*
E  4
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n e v e k : Catechefes Myßagogicoe Quinque. I .
II. III. IV. V. és a ’ Szent A ty án ak  huízon- 
h á ro m  Cátecheíifsei közö tt  a ’ 19-diktol fog­
v a  a ’ végső ig , a ’ 23-dik’ végéig folytattat- 
n ak . P é ldának  o k á é r t :  Catechefis pvsctyuyi- 
xv\ TTj>coT^ Myítagogica prim a 7rpo\; re$ »«(pcor/?«?. 
A d eos , qu if ( n u p e r  vel r e c e n te r )  iLíumi- 
nati funt. A ’ többi Catecheíis az elsőtől 
fogva a ’ I l d i k n e k  vegéig , az Jiiuminandu- 
fokhoz fzóiJ. p. o. Cat echeßs prima Illumi­
nandorum, KATHXHH2  a «WlTIZOMENflN. 
JNémelly régi írásokban a ’ titulus meg-fej­
tetik , (picn^o^voy ijrof ßarr/^ogevov. Illum inan­
d o r u m,  feu Baptifandorum Toutée O. S. E- 
ditor. hic p. 16. Ambae voces Syno nymáé 
e r a n t .— h a  porro  vocabantur feu u fu rpa- 
tione tem poris praefentis pro fu turo: feu 
quia certa fpe atque exfpectatione Bapti- 
fm i, totum illud praeparationis & p u rg a ­
tionis tempus quali initium & antic ipatio  
quaedam baptismi videtur. Ezen  23 K á té ­
kén  kívül még egy olvafiatik leg -e lö re ; 
m e lly  m integy kéfzület a ’ több ire: a ’ n e ­
v e :  Procat echeßs, feu praevius Catecheßbus 
fermo. noy pag. 1. H a  ez-
is a’ többihez fz á m lá l ta t ik , 24 =  hufzon 
négy a ’ fzent A tyának  a ’ Kátéja. M ás az 
A lekszándria i fzent Tzirillus, k inek  Julia­
nus ellen írt könyveit k i-adtam  a’ M.Könj^v- 
h á z ’ VIII-dik  Szakafzfzában.
A ’ Kátékuménusok, k ik  tudniillik az 
Jlluminandufok e lő tt mondatni fzokott ok ta­
tások’ ha llá sá ra  nem erefztettek a ’ Jérusá-
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lemi fzent E g y h á z ’ fzokása fzerén t, h o g y  
meg külöm böztettek  ottan nem tsak a’ meg- 
kerefzteltettektől =  az ILLumindtufoktól, h a ­
nem  a’ Kerefztségre majd majd bé-véteten- 
dok to l avagy  az Illuminándufoktól im ’ ar­
ró l  fzent Tzirillus m ondása : T O F E ’N A ri-  
012 S. Cyrilli Archi Kpifcopi Hierosolymitani. 
Vénét. 1763. Procateches. n. 1. 12. p. 1.9. 
Vos jam adflat beatitudinis o d o r ,  0 Illu­
minandi. Jam flores fublimioris naturae col­
ligitis, ad plectendas ccelefíes coronas, n,
12. — T u  jam  in confinio confiftis; c av e ,  
ne quid tem ere efferas: non , quod ea , quae 
dicuntur non fint digna na rra tu , fed quod 
illae fint aures indignae, quibus com m ittan­
tur. Fuifii tute aliquando Catechum enus, 
neque res propofitas enarrabam  tib i ,  quan­
do fublimitatem eorum , quae docen tu r ,  
experientia  cognoveris, tunc plane intelli- 
ges earum rerum auditu dignos haud effe 
Catechumenos. — Catech. 1. Illuminandorum 
p. 16. Novi Tefiamenti d ifc ipuli, & my- 
iteriorum Chrifii partic ipes, nunc quidem 
vocatione , paulo pofi: vero etiam gratia  , 
cor novum vobis ipfis facite , & fpiritum 
n o v u m,  ut cceliti bus laetitia fiat, p, 17. Sin­
ceram & fuci expertem , o horno animam 
habe propter eum , qui fcutatur corda <& 
renes, p. ig. Antea Catechumenus e ra s ,  
nunc Fidelis vocabere. msog. — T em pus 
praefens efi confefsionis Con­
fitere quae perpetrafii, five verbo , five ope­
r e ;  five noc te , five die, — Catech. 2. De
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poenitentia & Remifs. pecccat. 3. D e  B a­
ptism o. 4. D e  decem Dogmatibus. Hic de 
D  eo. De Chrißo. D e  generatione ex v irg i­
ne. D e cruce. De fepuitura. D e Refurre- 
ctione. D e Spiritu  Sancto &c. breviter uti 
e tiam de anima. De D ivinis Scripturis, 
(ubi  etiam de L X X II .  In te rp r . )  Catech 5. 
D e  F ide  & Sym bolo. 6. De uno D eo . Hic 
& de haereiibus. 7. De P a tre .  8- D e  O m n i­
potentia . Providentia . 9. in id. Factorem cas- 
Li &  terree, vißbilium &  invißbiiium. 10. D e  
uno D om ino Jefu Chrifio. in id. E t in unum 
Dominum Jefum Chrijium. 11. in id. Unigeni- 
tum &c. p. 132. FUius igitur D ei efi natura , 
&  non adoptione, genitus ex Patre &c. 12. 
In id. Incarnatus. 13. in id. Crucißx. & Se- 
pult. 14. In id. Refarrexit* 13. in id. Ventu­
rum ingloria judicare. 16. in id. E t in unum Spi­
ritum Sanctum. 17. I terum  de Spiritu S an ­
cto. 18. in id. E t in S. Catholic. Ecclefiam , 
& Refurrection. S ivit, ceter. — A ’ X IX . E lső  
a ’ Myftagogica nevű Kátékhéfifek közt. 1. 
D e  Caeremoniis Baptismo preeviis. 2. D e  B a­
ptism i Caeremoniis. 3. D e  facro C hrism a­
te. 4. D e corpore  & fangvine Chrifii D . 5. 
D e  facra L i tu rg ia ,  & Com munione. E z ,  
a ’ P rokátékhéfis t ki-vévén a ’ 23-dik öfzve- 
fégesen. Catecheßs X X III .  M yßagogica V. 
M ind  ezekhez nem Tzámlálandó a ’ Horni- 
lia in paraliticum juxta pifeinam jacentem.
E M B E R E K R Ő L .
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K O N D O R C E T . E gy ike  volt az Anti- 
ke re fz tyén  F ran tz ia  P ro p ag án d án ak  épí- 
toji közzül de R ochefoncau lta l; és E ’ Ab- 
be Sieyefset; erről lásd a’ M. K ö n y v h áz ’ 
IX. és X  SzakafzTzát tit. Sieyes. Condorcet 
nevét a ’ Berlini A kadém ikusoknak  neveik­
kel jeleskedő K önyvbő l a ’ K irály  ki-törűl- 
tette. L ásd  ró la  M . ‘K önyvház’ V l l - d i k  
Szak. p. 214. V égtére  m aga m agának  gy il­
kosa  lett.
K R IS Z T IÁ N . Auguíztus. Száfz Kárdi- 
nális , fanyarú  életű ájtatos Efztergomi É r ­
lek. Hufzonkilentz efztendös korában  tért  
V  Katholicus H i t re ,  fzületett i 6 6 ó - b a n .  
Ű rünk’ 1712-ben K árolynak  M. O. K irállyá- 
nak  ö tette a’ fejére a ’ Koronát.
K Á R E N T Á N . A ’ K árentán nem zettől 
külom bözik  a’ Narentán n é p ,  m elly  Aren- 
tán népnek-is neveztetik néha* Em legeti 
Lutzius Porfirogenitusból ezen népnek meg­
té résé t;  Serviai Skláv* nem zet v o l t , és ha­
talmas. Urseolus P é te r  a’ Velentzeieknek 
2-dik Vezérjek a’ Nárentánoknak az adó-fi­
zetést m eg-tagadá , ’s azért a’ N áren tánok  
a ’ tenger parti D a lm á tz iá t ,  és a’ Jád ra i 
h a tá r t  puíztiták* Láfd Lutzius’ lllirikumát.
K É R I A T E V I T S ,  Munkáts i  Fő  re n ­
d ű ,  nevű Munkátsi Her tzeg ,  első Károly- 
nak  M. O. K irá l lyának idejében építette 
Bereg Vármegyében rettenetes m u n k á v a l ,
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a* magas kőfz ík lára  am a híres M unkátsxk- 
rá t.  ívlunkátstól vefzi a ’ Görög K atholikus 
P üspök  a ’' M egyéje neveze té t,  noha Ung* 
v á r  V árm egyében a* N. K áptalannal egy- 
gyütt Ungvárat lakik. L ásd  A nyalz . E g y ­
ház  T örtén . 23. K. §. 18. p. 137.
K K E S Z T Z E N T IN I. A ’ Caltratus Cre- 
fcentini 1797-ben Bétsben fzokott énekel­
ni. ’s v a lahányfzo r  énekelt a ’ T eá trom ban , 
m ind  annyifzor 30 a ran y o t k ap ó t a ’ T e á -  
t ro m ’ A ren d á to rá tó l ,  és Vice D irec torá- 
tói B. Brauntól. — Eccleßaßes c. 2. a v. 8* 
Coacervavi mihi argentum &  aurum — fo c i 
mihi cantores &  cantatrices, &  delicias JiHo­
rum hominum — v. 11. vidi in omnibus vani­
tatem  , &  afflictionem animi. — Bonapdrte* 
Felesége V eronában m ú la tv án , am a’ híres 
Caítrátust Mar che finit e bédre h íva tá  máfod- 
íz o r- is , de egvfzer fe ment. Az A ffzony 
panafzt tett F ran lz ia  Bernádotte  G enerá l­
nak . E z  tetfzeni k ívánván a ’ D á m á n a k ,  
így  írt M archeßnihez: Nem  tudod-é , mi 
jufsal élhet a ’ győzedelm es  Á rm ádia  ? ha  
el nem jöfz feregünk Fejének  H ítveféhez ; 
tudd-m eg, hogy ma eltve agyon fogfz lö- 
vettetni. Meg jelent. Nem  kíván ták  éne­
k é t ;  hanem  Bernádotte azt paran tso lá  né­
ki : hogy m ennyen-ki mezei jó fz á g á ra : ’s 
m a rad g y o n  ott ha t hónapig  áreítomban : 
Örízésére ha t F r .  Köz K a to n a ,  és egy K á- 
p lá rlé fzen  : á ’ köz legénynek  adjon m inden­
nap  egy  forin tot; a* K áp lá rn ak  kettőt. 
Szép K aíté l ly a lb írv án , és nagy  Keresrnén-
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n y e l ;  ( m e r t  tsak  egy Farsangi éneklésé­
vel egynéhány  efztendőkkel ez előtt M áj- 
Inadban k é t  ezer a ran y t k a p o t t )  adhatott. 
Vidi in omnibus vanitatem, &  afflictionem 
animi.
K L IT Á R K U S . A ’ H ifiórikus ne az  
elm éjét fitogassa  , h anem  i g a z a t  írjon. 
Quintilian. Inftit. O rat. L ib . io . fo l. 177, 
Clitarci ( H i l t o n é i )  probatur in g en iu m , 
fides infam atur.
K T E S IA S . *) C tesias , Cnidusi Orvos 
és H iítória-Iró , Artaxerxes Mnemonnak, és 
Mnemon O ttsének 2-dik C yrusnak  ídejek- 
ben  élt, és í r t ,  úgymond Petav. R ationar. 
T em p . L. III. p. 15.5. E z t fzint úgy adá- 
elö Fótzius Bibíioth. Codice L X X lI  pag. 
31. Ki azt írja felőle: hogy  23 könyve l 
le-írván az Afsiriai és Persiai Fejedelm e­
k e t ,  majd mindenütt e llenkezik Herodotus- 
sa l ,  ki előtte ( s o k k a l )  előbb írt. Phot, 
citato 1. „C tes ias  Cnid. quae ad Cyrum  & 
C am byfen , ac Magum illum (S p h en d ad a -  
tem  Ctesiae; Herodoto S m erd em ) itemque 
ad  Darium & X erx em  pertinent, defcriplit; 
in  omnibus propemodum Herodoto adver- 
fa tus, quem , ut poiterior illo fcripfit, 
m endacem  in multis, & fabularum confi-
*) Lásd M. Könyvház XXXII. Könyv. pag. 309. 
Lásd Petáviust - is , Ration. Parte 2. c. 14. 
Ctesiást meg-betsúli Petávius, ’s egyebekkel, 
nevezet fz^ré t^ Herodotwssal egybe veti a 
pag. 14$*
ctorem facit. De fe vero praedicat, eorum, 
quae fcribit, m ajorem  partem  vidiife.“  — 
Schotus András S. J. ki Fótzius Bibliothe- 
k á já t  deákra  t e t t e - á l t a l ,  fő rendű tudo­
m á n n y a l ,  azt jelöli F ó tz iu snak  am a’ fza- 
v a ih o z : hogy H erodotus tsak  négy első 
Pers ia i K irá ly ró l í r t ,  ’s C tesiás azokhoz  
utóbbi öt K irá ly t  adott. Herodotus — de 
quatuor hifce ( C yro  Sec.') feripfit: Ctelias 
vero  hic alios quinque adjecit. É s  íg y  
C tesiásnak  am a’ fzava it ,  m e llyekkel H e ­
rodotus ellen a rra  nézve h á n y k o ló d ik ,  
h o g y  jo b b á ra  lá tta  m a g a ,  a 1 m iket í r ,  
nem  a ’ Persia i K irá ly o k ra ,  k ik rő l H ero ­
dotus í r ,  kell é rten i: m ert a z o k a t , ’s azok  
tö rténe ti t  soha se lá t ta ,  hanem  az In d iá ­
ró l ír t t  könyveinek  fo g la la t ty á t , m e lly  
k ö n y v b en  sok , a ’ mi nem igaz. Photius 
Cod. 72. fin. p. 44- «Ctesiae Cnidii Indico­
rum  L iber. Legi & Indica  Ctesiae. — ld . 
ibid. p. 49. in fine Ind icorum : Haec dum 
fcribit Ctesias (d e  caudatis hom inibus, de 
quibusdam  animalibus & c.)  atque fab u ­
la tu r ,  vult tamen verifsima fcripsilTe v i­
d e r i ,  additque vel ipfummet fuis fpectalfe 
oculis , quae fcribit, vel ab oculatis tefti- 
bus accepilfe .“  íg y  Fótzius. E g y  Luciánus 
nevű  í ró t  említ Schotus András in marg. 
P h o t i i ,  ki azt jelenti C tesiásról, hogy  az  
Indusokról azokat ír ta , a ’ m iket se nem 
lá to t t ,  se m ás fzájából nem hallott. E lég 
a z ,  hogy  a’ F abu lá i.az  In d ia iak a t illetik. 
A zért  Mihály T r in itá r iu sb an  nem  fzeretem,
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hogy  majd m i n d e n r e  nézve g y a lázza :  
Bibi. Crit. L . C. p. 103. Ctesias — confi- 
dentifsimus fabulator dicendus eft potius, 
quam Hifioricus. Eum tam en Herodoto 
praetulerunt Jul. Afr. & Eufeb. V. de Guil. 
Bonjour. — B o n j o u r  Guilielm. Augufti- 
niánus ( a p u d  M ich . T r in it .  p. 3Ó9.) an. 
1703. m e g - m u t a t t a ,  hog y  nem an n y ira  
ellenkezik  Ctesiás Herodotussal. Bonjour 
h ic : Monet nom ina Regum  Ctesiani C ata­
logi eile nom ina H erodo ti,  pronunciatione 
m u ta ta ,  aut eorundem  cognominibus in ­
vers is :  quod qua ratione oftendat, videbis 
apud  ipfum DiiTert. 2. — Elő - adom  az 
Afsiriai és Persiai K irá lyokat ezen M agy. 
K ö nyvház’ X -dik  Szakafzfzában Fő T iíz t.  
K atona’ Chronol. fzerén t: hogy  ki-tefsék, 
m int egygyez te ttek  - meg azokról a ’ sok 
régi írók .
L .
L A S S A l  Kerefztyénség Tibeth Orfzá- 
g á b a n , X I . Kelemennek R. P áp án ak  idejé­
tő l fogva, X II. Kelemen R. P. halála  tájáig; 
a’ mint Az ott a’ Tifz. P. Kaputzinusok’ 
Mifzíziója által nevelte te tt ,  a’ Róm ai Sz. 
P ro p ag an d a  nevű Congregátziónak  igye- 
kez te tő  fzándéka által. — Em legettem  a* 
T ibeth l, az az , Mogolnak T ibe th  réfzű 
néhai KereCztyénségét. ( L á sd  M. Könyv-
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ház  5-dik Szakafz. pag. 37.38. 39. 40. 41.) 
U ru n k ’ 1661 dik táji u tazását Grubernek, 
és DervilLének le-írván rövideden. E z t  a ’ 
tudósitást Tifz. P. AgathangeLusnak Budai 
Kaputzinus G v á rd g y án n ak  írása  közié  
velem  1794-ben a’ Szerzet’ L evéltárjából. 
— A ’ T ib e th i  Mifzfziót X I. K e l e m e n  
P á p a  a ’ Kaputzinusok’ M árch ia i Prov in- 
c iájokra b íz ta : hogy  a’ Sz. P ro p ag a n d a ’ 
kö ltségével seg ít te tvén , láfson a* K erefz-  
ty én ség ’ neveléséhez a ’ Tibeth r é lz ü Mogoli 
T a r to m án y o k b a n .  A zo k a t  ak k o r ,  midőn 
X l-d ik  K e l e m e n n e k  végezése 1704-ben 
erről a ’ Mifzfzióról k i - a d a to t t ,  az o ttho­
nos népeken kívül Tsinaiak is lak ták . A ’ 
K aputzinusok a’ tenger t ,  Ganges - v izé t ,  
Ind ia , JMogol eg y n éh án y  he lység it m eg­
h a la d v á n ,  ’s hol m e lege t,  hol h ideget 
t ű r v é n ,  1707-ben el - é rkeztek  Lássába, 
T ib e th n ek  fő v á ro sáb a ,  Junius h a v án a k  
19-dik napján. Kegyessen fogadta a ’ P . 
M iízfzionáriusokat mind a’ K irá ly ,  m ind 
a ’ nagy Láma, avagy  az O rfzágnak o d a ­
való ízokású leg - főbb Papja. Benigne 
illos tum R e x ,  tum magnus Lam a (feu  
fupremus Regni P on tifex )  exceperunt. —• 
M ind  a ’ kettő azt bízta leg-ottan a’ Mifz- 
fziónak P re fe k tu s sá ra , h o g y  annak a’ 
T ö r v é n y n e k ,  a’ m ellynek h irdetésére  jöt­
te k ,  ágazatit írásba  foglallyák, és nyújtsák- 
bé nékik. Szót fogadott a ’ P refek tus , és 
T ib é th i  n y e lv en , a’ mint leg-jobb módon 
annak fzerét teh e t ték ,  b é -ad ta  a ’ k íván tt
tzíkkely eket.
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t2 ikkelyeket. Scriptura idiomate T ibetha- 
iio , m elio re , quo tunc fieri po te ra t  modo, 
confecta. E g y n éh án y  nap  m ú lva , hogy  
m e g - tu d n á  a ’ Prefektus a ’ K irá lynak  a* 
bé  - nyújtott Írásról való Íté le té t, h o zzá  
járúlt. A ’ K irály  a ’ Prefektushoz ak k o r  
íg y  fzóllott: „T udd-m eg  te L á m a  ( a v a g y  
E urópai P a p )  hog y  az a’ T ö r v é n y ,  mel- 
ly e t  az egéfzO rfzágom m al ta r to k ,  nékem  
m indenkor jónak  láttfzatott lenn i, m int­
h o g y  abban neveltetti ink-fel; de azt nem  
tagadhatom  e lő t te d , hogy  a’ te Törvényed, 
nékem  jobbnak  láttfzik lenni. T ib i  tam en 
negare  non poífum, quod tua mihi v idea­
tu r  melior. “  E rre  midőn a1 P. Prefektus 
azt javaslaná  néki, hogy  kötelefsége fze- 
rén t a ’ mi jobb , azt vá lafz taná , felele a ’ 
K irá ly :  L ám a! annak  az ideje még el 
nem jött, tanúld-meg a’ tá rsa idda l együtt 
sl mi nyelvünket jobban , ’s a ’ m elly  ága­
z a to k a t  nékem bé-nyújto tta tok , fogjatok 
azoknak  h irde téséhez; m á s  most nem  
fzükséges. “  H ogy  igaz fzívefséggel fzól­
lo tt  a’ K irá ly ,  meg-mutatták id ő -k ö z b e n  
k i erefztett egynéhány  p a ra n tso la t i , fuc- 
cefsive em anata  edicta; ezeknek erejekkel 
m e g - e n g e d te ,  hogy a’ Pá terek  egy kis 
T em p lo m o t ,  ’s m agoknak háza t építhes­
senek , m eg-ti l to tta  z ak la tá sso k a t ,  és a’ 
tö lö k  való adó -fzedés t ,  mellyet e g y eb ek  
nyújtogattak. íg y  folyt egy  darabig  az 
idő. Hanem  a’ fő L ám a  a ’ Prefektushoz 
m in d en k o r ,  va lahánvfzor m eg-lá toga tta ,
F
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k em ényebb  volt. E g y  levelet ado tt  a* 
k e z é b e ,  m ellye l m utogatá  a’ K erefztyén  
H i t ’ p réd iká llásá t illető nehézségeket. 
F e le le te t  kívánt. A d o tt  a ’ P refektus, de 
a r ra  m ást nem fe le l t , hanem  hogy  az t  
m agok  köz it ( a ’ L á m á k )  m eg-fontollyák; 
a ’ Prefektust pedig a’ T ib e th i  n y e lv ’ tanu­
lá sá ra  öfztönözé; A ’ L ám át k i-vévén , a’ 
fő E m berek  és az U dvariak  kedvez tek  a* 
M ifzfz iönáriusnak ; a’ Kaputzinus öltözet­
nek  együgyüségét, a ’ Szerzetesek’ fzegény- 
ségét, a ’ gazdagság keresésétől mefzfzire 
ta rtó  távozásokat m agafz ta lák ; a ’ hozzá- 
jok  való tifzte le tnek, fzeretetnek sokféle 
jeleivel kedveskedtek .
I l ly  fzép kezdetű elő - m enetel 'm é g  
bo ldogabb időket jövendőit ugyan  , de 
igen meg-tsükkent a ’ rem énysége az életre 
való m indennapinak  fogyatkozása  m ia tt :  
m e r t  az az  efztendonként adatni fzokott 
s e g í t s é g , m elly  a’ fzent P ro p ag an d á tó l  
já r t ,  R om ának  T ib e th to l  való mefzfzesége 
m ia t t ,  néha  igen későn te r m e t t - e lő ;  a? 
M ifzfzionáriusok az új H ívektől alam isnát 
fzedni nem  m e r te k , h o g y  azt ne vé lnék  
a ’ pogány  o k , mintha a’ Vallás palásto lása  
a la t t  k enyere t  keresni jö ttek  volna T h i-  
betbe. T an á tsk o z tak  egym ás k ö z t t ;  ideig 
óráig ki akarónak  költözni. R o m á b a  
kü ldék  ké t tá rso k a t ,  a Fano D om onkos t,  
k i  P á te r  vo lt ,  és F rá te r  Burgundus M ihály 
A n g y a l t ,  k i az úton ofztán a ’ tengerbe 
merült. E z  a’ küldetés 1712-ben ese tt,
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hog y  a’ Mifzfzió’ nyom orúsági R o m a *  
izéméi eleibe tétetnének. P. D om onkos 
a 1 Szent P ropagandától tellyes fzeretettel 
fogadtatott. Uj és tetézettebb engedelm ek 
a d a ttak  n é k i , új tá rsak  ada ttak  h o z z á 9 
b izonyos  mód m uta tta to tt  az efztendön- 
k é n t  adandó segítség’ m eg-nyerésére , és 
íg y  a ’ Mifzfzióra vilzfza - kü ldette tett.“ A* 
Mifzfzió 17lódban ismét új erővel neve- 
k e d e t t ,  de 1737-ben o llyanná le tt ,  m int 
a ’ tenger habjaitól fel ’s alá hányatta to tt  
ha jó ; néha a ’ fzomfzéd Orfzágokra-is el- 
te r jede tt ,  néha  pedig a’ sok üldözés tsak  
el nem merítette. Pa te r Horatius Billi de 
Penna a’ Mifzfziónak Prefektussá R om ába  
ú tazván , a ’ Mifzfziónak á ilapo ttyá t bősé* 
gessen e lő - a d ta ,  és a ’ k ívántt engedel- 
m e k k e l ,  új tá rso k k a l ,  T ibe thbe  kü ldött 
a jándékokkal - is meg - tetéztetvén , az ő 
M ifzfziójának előbbeni he lyére  el-m ent, 
és el-érkezett oda 1741-dik efztendöben.
A z 1737-dik és 1741-dik eTztendők 
közö tt a’ T ibeth i Mifzfzíók fzám ára  ezen  
L evelek  í ra t ta k ,  Rom ában és Tibethben* 
—  R o m á b a n :
X I I . Kelemen P ápa  a’ T ibéth i N agy- 
L á m a  Vikáriussának írván 1738-dikban, 
dit&éri elméjét, m ellynek hírét ha llá ,  az­
za l  a ’ Mifzfzionáriusokhoz hajlott kegyes­
ségével együtt, melly a’ Keref2tyén Közön­
séges Hitnek fzeretetével együtt já r t  benne. 
E m lege ti ,  hogy a ’ T ibeth i Vallásban sok 
úgy - is a z , a’ mi közelít a* Kátholikus
F  a
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V allás’ tulajdonihoz; P. H orátziust ajárt- 
l y a ,  hogy  fzabadíttsa - fel a ’ H itnek m in­
denütt való hirdetésére. Azonban a ’ levél 
titu lussá az említett V ikáriushoz fzóll 
u g yan , de a ’foglala ttya  a ’ K irá ly ra  mutat, 
kinek-is mind feleletét, m ind engedelm ét 
ezentúl fogom em líteni, noha m eg-vagyon 
a ’ L ám ának-is  fzint azon 1741-dik efzten- 
dönek O któber havában  adatott felelete 
a ’ P á p á h o z ,  XII. K elem enhez , ki akkor 
m á r  m e g -h ó i t .  A ’ Rom. P á p a ’ Levele  e’ 
következendő  :
Magnißco Viro Vices Magni Lamce Gerenti* 
C l e m e n s  Papa JCII.
Magnifice V i r  S a lu tem , & Lum en 
Gratiae Divinae. E a ,  m ulta , de tuo erga 
fe ,  fuosque Socios Apoitolicos Mifsionarios 
benevolo itudio ac voluntate nobis retulit 
dilectus Filius, Francijcus Horatius a Penna, 
Religiofae Capucinorum Familiae Alumnus, 
quae m axim am  tibi a  Nobis gratiam  com ­
p a ra ru n t ,  gratifsimamque tui nominis m e ­
m oriam  apud nos perpetuo perm anfuram  
( n o s )  dubitare  non sinunt. Q ua de re 
nofiris quoque litetis certifsimum teflimo- 
nium reddere  aequum duximus. Simul 
vero ingenti nos gaudio perfudit n a rra ta  
fagaciTsimi tui ingenii praefiantia, ac doci­
litas , quibus innotefcere tibi licuit Catho­
licae noitrae Religionis fplendidifsimam 
lucem & verita tem  am are  , infuper ac 
magis aeftimare trad itam  ab ipfa m orum
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difciplinam gravifsim am , fanctifsimasque 
vivendi leges , unde hominum genus ad  
animi tranquilli tatem  & ad fortunae cafus 
pacifice ferendos inftitui queat. Quae 
quidem tibi vel ipfa docente n a tu ra ,  a t­
que indito purgatis mentibus recti bonique 
femine fe prodidifie arbitram ur. Intelii- 
gimus enim te ad honefiatem & virtutis 
cultum naturali infiinctu, ac vefirae R e l i­
gionis documentis plurimum propendere . 
Ouocirca non inani ducimur f p e , iummi 
Dei miferatione illuc tandem  te adductum 
i r i ,  ut aperte  confpicias, non alium patere 
aditum ad fempiternae vitae felicitatem , 
quam Evangelii doctrinam  fectando, quo 
veitris mfiitutis non parum  accedere v idea­
mini *) idque ut agendum tibi proponas', 
tuoque exemplo atque autoritate  frequen- 
tifsimos populos, quibus fumma laude 
praees Sacrorum  Im perio , tecum perdu ­
ctos, hoc omnium maxime insigni ac per- 
necelfario beneficio cumules, te hortam ur; 
quod facile eventurum putam us, si eidem 
dilecto filio , Franciico H ora tio , ejusque 
Sociis veniam dederis , ubique vefirarum 
gentium Chriitiana dogm ata promulgandi.
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*) V. Magyar Könyvház Tom. V. p. 41. Hanno 
ne Ile loro Religione moltifsime pratiche, simili 
a quelle della Romana Chiesa. Miképpen 
ízaporodott - el a’ Tatároknál a* Kerefztyén 
Hitbeli sok fzokás; lásd ezen X. Szakalzban 
P. tit. Plan kai pin.
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Idcirco siquidem illos tui , om niumque 
veiirum amantifsimos ad vos difficillima 
ac  longo itinere redire  jufsimus, tuae fiden­
tes circa ipfos compertae benevolentiae, 
nec abhorrenti a  nofiris legibus voluntati. 
A d  reliquam tuae dignitatis g loriam  hanc 
omnino am plifsim am  ut a d d as ,  u tqueM if- 
sionarios noitros benigne excip ias , vehe­
m enter  obteffamur , im plorantes tibi ad  
tantum  opus Divinae gratiae praesidium. —  
D a tu m  R o m a e  die 24 - ta  S ep tem bris ,  
M D C C X X X V III .  (E x  Archivo Secr. Brev. 
ad  Principes pag. 275.)
A ’ L á m á n a k  Levele a’ R, P ápához . 
Clementi JCIJ. Pontifici nuncupato , qui te r­
ra m  vel Regnum  Romae pacifice gubernat, 
praefentes L iteras  offero.
O ccasione, qua ad Regnum T h ib e t i  
P a tre s  Europaeos vocatos Religionis dictae 
C apueinorum , misiltis, hi nobis praeten­
ta ru n t  veftras L iteras  in form a Brevis & 
m u n u s , consiffens in vitris ad  m odum  
trianguli iridem  form antibus, — in tele- 
fcopio magno ac optimo _  imagine cujus- 
dam  L a m a e  vel Cardinalis. — Statua 
Papae ex  am bra  &c. &c. &c. Q uod attinet 
a d  gubernium R egn i,  qualecunque illud 
s it ,  requiritur pax  & tranquilli tas illius 
totius. A ccep i,  quod vefira effentia, & 
incom parabilis  potentia  am ore  omnes pro- 
fequitur, (A z u tá n  k é r i ,  h o g y  többfzör-is 
ír jon .)  R epe to  nov ite r ,  quod efficere, 
ut regnum consifiat in p a c e , sit actio
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laude digna &c. Ulterius veftra dictamina 
patefacite. Nofirum munus in velo ferici 
albi — tribus petiis auro laciniatis ex 
China &c. consiftit. D atum  in die optimo 
m eriti prim i mensis autumni — anno te r­
ribili avis ferreae ( i d  efi 7-ma mens. Oct. 
1741. E x  eodem Archivo^)
A ’ Lajfai K irá lynak  levele, ’s azu tán  
engedelm e:
R eg i ,  qui condit & confervat legem , 
gubernat am plam  Regionem Europaeam 
verfus m erid iem , & qui omnes viatores 
ad fefta & gaudia immenfa & in term ina­
bilia  ducit (h o c  eft R. Pontifici.) Corpus 
veftrum resplendet haud a li te r ,  ac altis- 
simus mons Ricoulnumba, qui a longe ad 
inftar folis & lunae radiat. Sic lex veftra 
omnibus viventibus fuggerit pacem , ita & 
nos illam  guftare feciftis transm ittendo 
nobis pe r  L a m a m , veftrum fubditum tum 
lite ras , tum plura  dona m irabilia , infimul 
cum incom parabili imagine veftra egregie 
dep ic ta ,  & alia ex auro confecta; quae 
omnia cum ad nos falva pervenerin t, cor 
nofirum majore affecerunt gaudio. Nos 
quoque recognofcentes pro Patre  & M atre  
omne vivens, omnibus benefacere ftude- 
m us; praefertim autem v ob is ,  & veftris 
fubditis, quos cum praedictis muneribus 
gaudentes excepim us, cor vivum & opti­
m um  eis debemus, cum ex regione lon­
ginqua per vias abftrufas, & absque inten­
tione negotiandi, fed folum ob finem legis
F  4 ’ •
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ad  nos pervenerin t. L a m a  (P raefec tus)  
legem docere , & Medicus (a li is  Mifsio- 
n a r iu s )  viventes ab infirmitate l ib e ra re  
ßudent. V ere  m agnus, op tim us , & m ira ­
bilis eft vefier zelus, dum ad hunc finem 
absque intuitu tot laborum & periculorum , 
quae in itinere tam  longo fufferre necefium 
eft, hujusmodi homines ad nos ab legatis . 
Q uem adm odum  vafta haec regio totum 
m undi pondus regit, ita  vos omnium vi­
ventium  onus porta tis ;  quod ftupore, lau ­
de & gratiarum  actione dignum eft. L a m a  
vefter, M edicus , sicut & a lii ,  qui in Thi- 
beto cunctan tu r,  & ad Chinenfes, & a lia  
loca fe ex tendunt, aliud non quaerunt & 
a m b iu n t , quam ut omnibus benefacian t 
v iventibus: hinc & nos eos ad juvam us, 
& ne ullum dam num  vel con tra rie ta tem  
fuiferant, iis publicum nofirum D ip lom a  
ded im us, & proin desiderium  fpei vefirae 
complevimus. In quantum ad p ro p a g a ­
tionem Legis , illiusque executionerrr, cum 
diverfus sit credendi modus in viventibus, 
folitum non efi, ut lege nofira ullius fides 
p ro fcriba tu r ,  vel ut ullus ad alterius legis 
transitum violenter cogatur; cum hoc aliud 
non eifet, quam viventes torquere. N ih i­
lominus si qui rep e r ian tu r ,  credentes in 
Legem  D e i  ve ri ,  hancque profite r i ,  & 
exequi ve lin t, a  nobis nec im p ed ien tu r ,  
nec iip id prohibebitur. E t  quantumvis 
in ter regna nofira unum ab altero multum 
difiét, oporte t tamen vicinos pos efie cor-
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d e ,  & literis continuo ablegandis. Munus, 
quod vobis mittimus, consifiit in quinque 
laminis auri m ineralis, petio  panni auro 
intexti ex C h in a , centum crumenis Mofchi, 
foliis chartae Thibetanae &c. Hanc epifio- 
lam  vobis offerimus ex magno Palatio  
R egio  Lajfce, die meritorio mensis & anni 
Avis Ferri ( i .  e. n .O c t o b r .  1741.)
A ’ T h ibeti  K irá ly ’ Engedelm e így  fz ó l l :
Nos Mivagu R ex  T h ibe ti  m andam us 
univerfaliter omnibus hominibus, qui fub 
Sole funt, & particulariter omnibus Mini- 
ftris Lajfce, Capitibus hom inum , Capitibus 
100 h o m in u m , Capitibus 10 hom inum , 
Capitibus T a r ta ro ru m , & omnibus parvis 
Sc grandibus , Minifiris JS'emor , Gnalep, 
Cirtagu Scc. &c. ut nullus veßrum  P a tres  
Europaeos Religionis Capucinorum a p p e l­
latae, feu Lamus Gochar ( i d  efi Sacerdotes 
inferiores) qui cum aliis ad quaerenda 
propria  commoda huc venientibus partem  
non h aben t,  nec ad facienda negotia feu 
m erc im onia , fed unice ad benefaciendum 
om nibus, & ad nos in operibus verorum  
Sanctorum docendos, ad omnes p e r v ia m  
veram Paradysi docendos, ad fubditos in 
vera  obedientia erga Tuum Regem  , &
M inifiros, infiruendos, 8c ad Legem  veri 
D e i , id efi Legem Evangelicam  praedi­
candam  & propagandam  huc venerunt, ab 
executione prcefentis privilegii impedire 
praefumat. Summus Pontifex , vel magnus
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& fupremus horum  Patrum  L a m a ,  haud 
a li te r ,  ac P a le r  am ore plenus, omnes ho­
mines com pafsione, & am ore profequitur, 
& idem  ad 9 0 s  a via inferni abducendos, 
& e contra ad  eos in femitam aeternae & 
immenfae gloriae P aradysi d irigendos, non 
attentis quasi immensis expensis ,  ad om ­
nia R e g n a ,  quantum pofsibile e it, praedi­
catores novae Legis  ab leg a t ,  & aci hunc 
finem , non ex alio motivo. eos ad hoc 
quoque nofirum Regnum misit. Hinc o m ­
nibus hifce Patribus Europaeis nuncupatis, 
feu Sacerdotibus parv is , & omnibus illis , 
qui deinceps huc pe rtingen t,  sigillum no- 
firum p ro  Temper dam us, & concedimus 
L egem  veri D ei praedicandi & propagandi, 
& quidem lib e re ,  manifefie, & p u b lice ,  
non folum in Civitate LaJJce, fed etiam in 
to to  T h ibeti  R egno , in omnibus & quibus­
cunque locis, omnibus & cujuslibet condi­
tionis perfonis five religiofis, five fecula- 
ribus. E t  in hunc finem vobis omnibus 
fupra  dictis generaliter potentibus , &
minus potentibus , & particulariter Chi-
nensibus, T a r ta r i s ,  H or , & omnibus aliis 
five Religiofis, five Secularibus mandam us, 
ne  ullus eos im pedire attentet. E t  fi qui 
lum ine veri D ei in corde fuo ad veram  
Legem  am plectendam  illuminati , hanc 
libere & propria  voluntate , & arbitrio  
amplecti desiderant, & opere  amplecten- 
tu r; vos omnes fupradicti non prsefumatis 
illos defuper im pedire  : nullus veftrum
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eos turbet, vel iis veram Legem  obfervare 
inhibeat. Notum infuper vobis omnibus 
fupra dictis facimus, quod o m n es ,  qui 
hanc veram  Legem fequentur, & obfer- 
vabun t,  a nobis magis quam prius, ceu 
fidelifsimi Subditi sint rec ip iendi, omnes- 
que illos ficut & ipfos verae Legis Praedi­
catores, feu Mifsionarios Apofiolicos de­
fendem us, cufiodiemus, & fub noftra p a r ­
ticulari protectione habem us, & habeb i­
mus. Nec praefumite facere rem minimam, 
quae praebeat m ateriam  feu occasionem 
illos inquie tandi, fed illos fua quiete frui 
quilibet sinat. V o s  omnes fupra dicti 
hasce Literas vobis bene imprimite. — 
D atum  ex Caden Chagsar Residentia T r iu m ­
phatoris  omnium partium. Anno A v i »  
Ferreae 30 feptimi mensis ( i .  e. 7. Sept. 
1741.) =  E xem pla r  tum Epiűolae, tirm 
Diplom^ in Archiv. Gener. Ord. A rm ar. 
Mijfio Thibeti.
P. Horátzius R om ából T h ibetbe  vifz- 
fza é rkezvén , békefségben találta a’ JYlifz- 
fziót; de U runk’ 1742 dikétöl fogva o lly  
változás érte az t ,  hogy  a’ Pátereknek a’ 
fzomfzéd Orfzágokba kellett m agokat m ás 
M ifzfziókra venni. Azt a’ vá ltozást így  
í r ja - le  a’ T udósító : ( P. Horatius Billi de 
Penna) quieta & pacifica dum laetus orrj- 
n ia  re p e d t ,  ac finiílra non tim uit , infidians 
Sacerdotum  ( T h ibetanorum  L a m a ru m )  
invidia tela iniquitatis fabricavit, & anno 
1742 fub ementita la rv a ,  quod Catholico
9 l
B aptism o gloria legis fuse obnubila re tu r , 
populusque a fidelitate Regis abducere tur, 
p ropenfum  alias h u j u s  animum contra  
Mifsionarios irr itav it ,  eousque, ut v io len­
tum illorum exilium aperte  minitaretur* 
A dorav it ,  audita  hac rei nov ita te ,  pufillus 
M ifsionariorum  grex infcrutabilia  judicia 
D e i ;  & inito in ter fe confiiio, de Miifione 
fuaviter recedere  conclufit ; ne fi femel 
R egio  Edicto  expelli con tingere t , omnis 
ad  illam regrediendi fpes juxta Regni L e ­
gem intercifa m aneret. E a p ro p te r  vocatos 
ad  fe C hrifi ianos, T h ibe tanos  videlicet 20, 
N iv a r ro s 2 ,  & C hinenfes 2, ad conftantem 
F id e i profefsionem an im avit,  excep ta  il­
lorum  confefsione, pane  vitae in luctam 
confortav it; in ter mutuos am plexus & la- 
c rym as in pace dimisit , & in nom ine
D  omini exiens a Lajfa, ad R egnum  Nepal 
anno 1745 fecefsit, ubi fedens in tr i i t i t ia , 
Sc extollens manus fuas in S a n c ta ,  nun- 
cium accepit,  quod D om us Lo.fjce cum Ec- 
clefia, illico pofi; difceifum fuum folo fuerit 
aequata; & tum relicta ffcripturarum , tum 
rei facrae modica fupellex , quae falvari 
non p o te ra t ,  iniqua manu difirac ta , ita  
qu id em , ut de facto , ejectis etiam fubito 
pofi M ifsionariorum exitum  praedictis Chri- 
ftianis , vix ullum Mifsionis ibi fuperfit 
ve f iig ium , & fparfum per plures annos 
apofiolici laboris  femen, m achinante  infani 
Lamae livore m aneat fuifocatum.
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Perfifiit tam en Mifsio ad  R egna Nepal, 
B ittia , Behar, Bengale, Regno Thibethi 
contermina , juxta facultatem a S. Congre­
gatione íp e c ia l i te r , & jam in Mifsionis 
principio da tam , feliciter d ila ta ta ,  retinet- 
que nomen Mifsionis Thibeticce; tum quod 
ad  hoc regnum nunquam fuerit re itr ic ta , 
tum quod reditus ad illud (im m utato  prae- 
fertim regio th ro n o )  non v ideatur de- 
fperatus.
Hinc fiatum Mifsionis praefentem loca 
form ant fequentia:
Loca Mifsionis in Regno Thibet i.
LaJJa Regni M etropolis , & Tapko. U trum ­
que derelictum.
Loca R eten ta:
In Regnis Nepal: B attgao , K a tm andu , & 
Patan.
In Regno B ittia :  B i t t i a ,  Civitas Regni 
capitalis.
In  Regno Behar: Patna.
In Regno Bengale: Chandarhagor. *)
L E X I C O N  - Í R Ó K .  Igen sokan  
vannak a ’ mi időnkben , a ’ k ik  Lexicon =z 
Szótár K önyveket í r tak :  a’ F am íliák ró l ,  
a’ F ö ld ’ és Világ’ esm éretéröl, a ’ különb- 
féle nyelvű  fzókról ’s a’ t. D e  a’ régi 
id ő k b e n - is  tem érdek vólt az illyen író .
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*) A’ Thibeti Mifzfzióról lásd az itt eleinten je­
lentetett Szakafct; a’ Thibeti papirosról pe­
dig Mkház 6. Szak. pag, 208. Emlegetek az 
Üjságok a’ Thibeti arany gyapjút-is.
L ásd  M. K önyvház  Fótzius L . 32. p. 313* 
tit. Jíelládius.
L O W T H  R obert. A* T u d o m án y o k ­
n a k  Okfzóniai M indenségében költem é- 
n y es  T a n í tó n a k ,  azután L ondoni fzaka- 
dék  otthonos módú Püspöknek  illy  verseit 
a d ja -elő  Defei. 1785-dikben. A zo k k a l  a’ 
Z so ltá roka t deákos láb o k ra  egyengető. p.
o. a’ 18* Z s o l tá r t :
Jmmensi chorus aetheris
O rbes fielliferi lucida fy d e ra ,  
L audes  concelebrant D e i ,
Auctorisque canunt artificem manum.
Dulces excipiunt m odos,
N octem  rite d ies , noxque diem prem ens, 
A lternisque volubiles 
Concentu varian t perpetuum  melos.
E t  quamquam levibus rotis 
L abun tu r  taciti per liquidum aethera, 
T e rra ru m  tamen ultimos 
T ra c tu s ,  a lta  poli moenia perfonat 
iE terni facra vox C hori ,
Concordi m em orans eloquio Deum.
A ’ 132. Zsolt. Ecce quam bonum.
O  dulce, jucundumque tribulium 
Coetu in frequenti mutua charitas!
O  corda qui fra terna  nodo 
Jungit am or metuente folvi!
N on  au ra  nardi fuavior occupat 
Senius quae A aronis vertice de facro 
P e r  o ra ,  pe r  b a rb a m , per ipfas 
JLenta fluens it odora  veftes.
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Kon rore largo laetior irr igat 
H erm ona  florentem aethereus liquor, 
Sanctaeque fcecundat Sionis 
Ü beribus juga celfa guttis.
Praefens benigno N um ine:
Q uas fovet
Jehova  fedes a lm a ibi faufiitaá 
T e ß a tu r ,  aeternumque magni 
Certa  falus Dom ini favorem.
L O R E T UM IAK. A ’ F ran tz iák n ak  
hatalm as ga rázdá lkodása  el - hato tt a ’ 
L orétum i Tzent H áz’ pu fz tí tására-is .  A* 
fzabadság’ rofzfz példája a ’ fzent H áz ’ fo 
E sp e res ty é t  a’ testi vágyódás’ rabjává 
tette. — R om ani Agentis Literae R om a 8- 
&  15. April. 1797. Simulacrum Deiparae 
in Laure tana  D om o adinventum , quaeque 
illic a ífervabantur, fcu tu las ,■ ac laneam  
vefíem Beatifsimae V irg in is , Galli Anconam 
tranfiulerunt, ut Parisios mittant. Quo 
tem pore  Deiparae Virginis natalis D om us 
Angelorum minifierio in agrum L au re ta -  
num  transla ta  fuit, jam in ea erat ejus­
dem  Virginis simulacrum, m agno femper 
in honore habitum , quod nunc Galli L u ­
te tiam  Parisiorum m ittun t, quodque Bo­
noniam  pertransiifTe fcimus. Domus ipfa, 
quam  clauferant G alli ,  pofi eorum difcef- 
fum patet iterum, ac lacrym as exprim it 
accurrentium oculis , cum nec antiquae 
magnificentiae vefiigium, nec insignes R e­
liquiae amplius in ea inveniantur. Laure- 
tanse Basilicae Archidiaconus Ludovicufl
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Sensi maximo totius viciniae fcandaío , ex 
Gallorum  auctoritate Urbis illius praefe­
cturam gereba t;  ac poitquam gallicae mu­
lieri fefe copulare aufus fue ra t ,  incredibili 
te m e r i ta te , in Fefio Annunciationis Sacrum 
folemniter celebrare non erubuit. Verum- 
tam en abeuntibus Gallis abiit , & ipfe
cum praefumta uxore , atque alio ejusdem 
furfuris P r e s b y te ro , eosdemque urbanici 
m ilites Caftri F idare li  com prehenderun t,  
ac forfan R om am  quam prim um  venient, 
u t fcelerum fuorum poenas luant.
L O V Á N IU M IA K . A ’ F ran tz ia  m ódú 
T ö r v é n y  A l s ó  N é m e t - O rfzágban azt 
p a ra n ts o l ta : hog y  a ’ Religiója erárit iiyi- 
la tk o z ta ífa -k i  m agát minden ember. A* 
Mekhliniumi É rsek  Kárdinális  vonakodott.  
E zen  példa  fzerént él va la  ezen T a r to ­
m á n y b an  majd minden E gyház i Szem élly . 
22-dik M ájusban 1797-ben egy P ap  Lo- 
vánium ban M isét fzolgált, noha  előbb a ’ 
va llásáró l ki nem ad ta  a’ k ívántt k in y i l a t ­
koztatás t.  E g y  F ran tz ia  Kommifzfzárius, 
eg y  sereg K atonától késérte tvén fegyve­
reiben bé * méné a ’ T em p lo m b a  ; a* nép 
m ag á t  védelm ezésre rendelé. A ’ Kom- 
m ifzfzáriust K atonáival együtt tám adás  
é r te ;  sokan , főkép’ az afzfzonyok és g y e r­
m e k e k  közzíil ott vefzték életeket. Egéfz 
Lovánium  zenebonában sín lödék; oda sok 
truppok  rendeltettek. A ’ fzörnyü követke­
zésektől meg-ijedt a’ Város,
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M A S S É N A  F r a n t z i a  Ofztál y -
Generális. B r u c k  b a n  Mura - vizénél új 
záfz lóka t fzentelt, A z a ’ fzentségtelen 
tzerem ónia ebben á llo tt: 1797-ben 13-dik 
Áprilisben N ag y  T sö tö r tö k ö n , az U rn ák  
a ’ M inoriták’ gondviseléséhez ta rtozandó  
T em p lo m áb an  öfzve - gyü lekez tek  a’ 
F ran tz ia  K a tonák , abból a ’ p ad o k a t  k i­
h á n y tá k ,  ’s réfz-fzerént öfzve-is tördelték . 
Majfcna a’ nagy  O ltárhoz lépe tt ,  m inden 
fő és alsóbb T ífz tek ’ je len lé tekben ; onnét 
m inekutánna eleibe horda ttak  a ’ záfziók , 
eg y  öfztönöző befzédet ta rto tt az  ö fegy- 
veres tá rsa ih o z , hogy  ezen új záfzlók  
a la t t  az o régi vitézségeket folytassák ez- 
után-is. A zonnal a ’ befzéd után fzáz húfz 
fzemélly'’ fzám ára afztal vette te tt ,  l e - ü l t  
ahoz Brukban lévő minden T ifz t ;  az é t­
kek e t a ’ V árosnak  különbféle h áza ibó l 
ke lle tt öfzve - hordani. Végtére m eg­
vonattak  a’ harangok , *s török  m usika  
a la t t  hozzá kezdettek a ’ tán tzhoz; de ott 
egy  afzfzony se volt jelen. A ’ tántzos 
sereget M ajftna vezette az útfza- közepén  
a ’ piatzig. Ott egy  darab ig  forgolódva, 
m e g - já r tá k  a ’ tán tzo t,  ’s a ’ P répostságba 
járu ltak .
E xodi 32. a v. i. — V. 4. Dixeruntquc 
(confla to  ex inauribus aureis  v i tu lo )  Hi
G
sunt dii tui Israel, qui te eduxerunt de terra 
M^gypti. — 6. & fed it populus manducare &  
bibere, &  furrexerunt ludere. B r u c k ,  es 
annak  tája Majféna' K atonáitó l igen g y a lá ­
za tos  vefz tegetésse l, húzással vonással 
te rhe lte te tt ,  a ’kenyérre l  labdás t  jádzattak , 
a ’ fzénát, sarját kéfz - ak ar tv a  ta p o d tá k ,  
a ’ h ázo k a t  fo íz toga tták , m agok  k ö z t t - i s  
vefzeked tek , tifztye iket k i-tsáfo lták , nem  
volt közttök  fubordinátzió.
M A R I V A U X  P é t e r ,  a ’ F ran tz ia  
A k ad ém ián ak  T a g ja  1763-ban h ó i t - m e g ;  
k ö ltem ény  es egynéhány  í r á s t  hagyott.  
A z  igaz V a llás ’ ném elly  ellenségének így  
fzóllo tt: H a  kegyelm ed  az t  nem  h i í z i ,
leg-alább nem a ’ V allás , nem  az igaz H it 
annak  az oka.
M Á S S O R Á R Ó L  - í r ó k .  A zokhoz  
tartozandó  Bahur Illyés Zsidó R ább inus  a’ 
16-dik Században Velentzében és Básileá- 
ban  k i-adato tt  k ö n y v év e l ,  m e llynek  titu­
lussá : Majjforet. Idám M ajforeth, a ’ MaíTo- 
r á n a k  sok T rad itz ió it  m eg-tzáfo lta , és a* 
zsidó pon toka t,  m ellyek  a ’ betűk a lá  füg- 
gefz te ttek , m eg-m uta tta , hogy  nem o lly  
h a jd a n ia k , hogy  ILsírásnak lehelTen azo ­
k a t  tulajdonítani. M ás könyveit-is  em le­
geti M ihály T rin . Lit. E. =  Elias. — A ’ 
F ia  Illyés János fel-vette a’ fzent kereízt- 
sége t, és a ’ mint Mihály írja ( ib id . p. 214.) 
Sz. Ignátztól a’ Jéfus-T ársaságába  vétetett, 
’s a ’ R óm ai Kollégyiom ban Zsidó és A rab  
n ye lv ’ meliere volt. M e g - h ó i t  1349-ben.
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V id e ,  úgym ond M ihály , P. Le Long Bibi. 
Sacr. Syll. 1. art. 9.
M O L IE R E  Frantz ia  K ö l t ő .  E z  sl 
Játékos mi rofzfz fzívü ’s tollú E m b er 
v o lt ,  abból ki-tettfzik: hogy  hóit tetemit 
a ’ P apok  a’ temetőre sem erefzték. X IV . 
L a j o s  a’ P á r i s i  Püspöktől k i - n y e r t e ,  
h o g y  leg a lább  tsendeííen tem e tte fsék -e l  
a ’ tzinterem ben.
M ÁRK . A U R E L . T sá ízá r  a ’ Marko- 
manókkal ta rto tt háború  költségére , holott 
a ’ K am ara’ pénze el-fogyott, tulajdon tsá- 
fzári minden kintses holmijét e l -a d ta ; a* 
gyözedeiem  után pedig azt pénzen vifzfza- 
válto tta  azok tó l ,  a ’ kik vifzfza a k ar ták  
adni. Petav. Rat. pag. 285. ex Volcat. ad  
ann. Chr. 192.
M E L E T Z IU Sk A ’ Meletzias nevüek  
sokan nevezeteíTek az Anyafzentegyház* 
T örténe tiben . A m a’ Thébai Likópolis vá­
rosi Melétzius P üspök , ki Urunk 300-dika 
táján fzakadást ind íto tt ,  a ’ gonofzok köz­
zé tartozandó. Az Antiókhiai Sz. Meletzius 
Püspöknek kegyefségét, az Áriánusoktóí 
az igaz h i té r t ,  Ü dvözítőnk’ Iítenségének 
Vallásáért-való fzenvedését az Anyafzent- 
E g y h á z ’ Történetinek  7-dik K önyvében , 
32-dik §. Urunk’ 360 dik efztendejében 
bőven említém. Említi a* Szentek’ Lajs- 
troma-is. 12. Febr. Antiochiae S. Meletii 
E p ifco p i ,  qui pro F i d e  Catholica faepe 
exilium paÜus , demum Confiantinopoli 
m igravit ad  D o m in u m : cujus virtutes S*
G s
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Joannes C hryfo ítom us, & Gregorius Nyf- 
fenus fummis íaudibus celebrarunt. — A z 
u tóbbiakhoz  ta rtozandó  am a’ fzakadék- 
réfzü  Pcgai M eletzius , ra  7rVfyoi, ki U runk  
1588-dika táján A lexándria i Archim andri- 
tá b ó l ,  A lexándr. P üspökké  lett. G y ak ran  
já r t  Konítántzinápolyba. Exarchus lévén 
o tt ,  av ag y  az E g y h á z i  Ü g y e k n ek  B írá ja , 
és K on ítán tz inápo lyban  m eg-esm érkedett 
m ind  Pezzen B er ta lan n a l ,  I l-d ik  R u d o l f  
T s á fz á r ’ K övetének  Szintzendorfwak. a* 
P o r tá n á l  l é v ő  S z e k re tá r iu ssá v a l , m ind 
B a r t o n  Edvard&l az A nglia i K övetnek 
T á r s á v a l ,  fzint azon id ő b en , 1588-ban, 
( m a g a  is T sá fzári  Követté le tt utóbb Pez­
zen B er ta lan .)  M ind B er ta lan h o z , m ind 
E d v á rd h o z  ír t  Meletzius az O ltári S zen t­
ségben lévő tellyes á l ta l -v á l to zá s ’ védel- 
m ezésére  egy  egy  T ra k tá tu s t ,  v ag y  Dif- 
fertátziót. E z  L evélnek  - is h iva tta tik . 
Elö*adom a’ Bétsi T sá fzá ri  K önyvházbó l 
a 5 T ö re d é k i t  Denis után Cod. C C C L X X III .  
Col. 1426. 1427. M eletzius írásinak- e g y  
fa lká já t ezen Szentségről k i-adta Renaudo- 
t i  us ad Gennadii Patriarchae Confíantino- 
po litan i Homilias & aliorum Graecorum 
opufcula de Sacram . Euchariítiae. Paris. 
1709. — T u d o tt  Meletzius d e ák u l ,  görö­
gü l,  az ö A kadém ia i Cursufsát Patavium» 
ban végezé. — Bartholomseo P e z z e n  — 
M e l e t i u s .  — ,, Mirum , idemque verum 
e ß , quod carnem , fanguinemque fuum , verum 
cibum , verumque potum , id  quod ipfe a i t ,
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effe voluit fidelibus , fub panis ac vini Jp e d e ­
bus. (( — E  cellula noitra decimo Calend. 
Febr. Anno Salutis M. D. L X X X V III .  — 
M e l e t  i i  ad ClariiT. Edvardum B a r t o n . 
„  Quid ad hunc usque diem ex D ei Verbo 
fenferit Ecclesia, proponendum, deinde quae 
contra folet amplitudo tua ex doctrina vefira- 
tiumt ipsique adeo veßrates afferre, expo­
nendum. — Concludit: Cum igitur panem 
ex Dei Verbo Corpus effe conßet Chrißi, 
vinum Sanguinem: Carnem Chrißi ex D ei 
Verbo fa tis  ponfiet vere effe cibum , fanguinem 
vere ejfe potum; ex Verbo D e i  credimus 
panem effe Carnem Chrißi vere non fymbolice 
cibum fidelium, vinum effe fanguinem vere 
non fymbolice fidelium potum. ** Kca rx n x , 
ut fe ipfum explicat in Epiítola  a Renau- 
dotio edita  pag. 103. t% duvápsi kxi Irxvi' rvfs 
M£Tou<nco<recos: atque hcec virtute &  potentia 
Transfubfiantiationis. —  Ad Adverfarios 
deinceps refutandos sic ingreditur: Luthe- 
rus ab hac univerfalis Ecclesiae doctrina ac 
fide longe recedit. E t iterum : Verum Cal­
vinus longius Luthero de Ecclesiae Catholicas 
doctrina fideque recedit &c. Denis hic pag.' 
feu colum na 1428- Ut autem in hoc dog­
mate cum Latina Ecclesia fenferit Nolter, 
in aliis tamen vehementer diifensit, ut ex  
ejus fcriptis pa tet, quae videre e(t apud L. 
Allatium de perp. Eccl. Or. & Occ. Confenf.
L . III. c. 7. Apud Adr. Regenvolfcium HUt. 
Eccl. Sclavon. L. IYr.
O $
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N ,
J ^ ^ Á R D U S ,  Márk A ntalt ( de Dominis 
hit-fzegő Spalátumi néhai É r s e k e t )  meg- 
torkolá. Paris 1619. Hasonló m unkát tett 
ellene mind Bekánus, mind Gravina. —-  
K ülönbözik  Nárdustól, Nárdius B o ld isá r ,  
k i a’ R. P ápá ró l í r t ,  m elly  könyv  meg- 
vagyon  Rokabert B ib l io té k á já b a n .  jyásd 
itten B ibiiothékalrók. Bibi. Pontif.
N A  V A R R E T T E  JÁ N O S  Baptifta , 
Cordubai S panyo l P a p ,  a ’ Zsidó és R ák  
déai nyelvben  forgott Tudós. Meg - fejté 
Jeremiás Próféta S ira lm it ,  a ’ Zsidó , Kál- 
d é a i ,  és a’ 70. M ag y arázó k  T ex tussáva l 
együtt, Cordubce 1602,
N A U K R Á T IT A  nevű Proklus, E gyi- 
p tu s i , de A thénai T a n í tó ,  Filößratusnak 
egy ik  meítere. A ’ tanításban azt a ’ m ódot 
ta r to t ta ,  bogy  elöfzör a ’tanítványitól m eg­
fizettette m a g á t ,  centum drachm as pro 
totius tem poris m ércédé accipiebat; azu­
tán  tulajdon kön y v h ázáb a  já rta tta  m ind 
az  új t a n í tv á n y t ,  mind a ’ rég iebbeket:  
h o g y  leg-alább add ig , míg m aga a ’ letzke- 
ad ásra  elő nem áll ,  ott tanu lgassanak , ’s 
így  azonban az oskolában ne tsevegjenek, 
ne vefzeked jenek , ne pe r  o tium , uti moris 
eít in l udo,  mutuis inter fefe jurg iis , sibi- 
liaque perfireperent.
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N E K Á M  Sim on, Angliában Kántuá- 
riai É rse k ,  a ’ 14-dik Században  nevezetes 
tudom ányit és ájtatosságú Lelk i - A tya . 
T a r to m án y o s  Gyűlést ta rto tt L ondonban , 
és ott 1333-ban ájtatossan k i-adá  lelkét. 
U tánna  nem sokára  egy fzinte Simon nevű 
más egy É rsek  következett. Ez 1366-ban 
halt-meg. Islep neve-is volt. Nekdm Simon­
nak ezek a ’ k ö n y v e i :  De Juítitiis; D e  
Feriis ;  D e A ppe lla t ion ibus ; D eT eftam en- 
t i s ; D e D e c im is ; D e  Ecclesiis aedifican­
dis &c.
N IC A N D E R . Ezen nevüek hárm an 
fzám láltatnak. Nevezetessebb a’ G ö r ö g  
Kolofóniusi Nicander Poéta  és Orvos. É lt 
U runk’ fzületése előtt 166-ban. E gyéb  
könyvei közzűl ezek vágynak még meg; 
Theriaca, ALexipharmaca. Graec. Vénét. 1523. 
Graeco Lat. Lutetiae 1557.
N O T Á T O R O K , kik a’ Szent í r á s t  
apró  nó ták k a l ,  m ellyek a ’ lineák köztt 
fekiifznek, meg fejték. L á ttam  a’ Zsoltá­
roknak  illy  fejtését. Laudunum i Ansel- 
musnak a ’ Szent í rá s ’ m a g y a ráz a í ty á ra  
a lka lm azta to tt  illy munkája nevezetes: 
Interlineares GloJJce'm univerfam Scripturam  
Anfelmi Laudunensis. N ékem  igen meg- 
tetfzettek Saa Em ánuelnek illy fzép hafz- 
nos fejtegetései: Glojfce interlineares. E zek  
a’ Tudósok  előtt igen nagy  betsületüek. 
P. Emanuelis Saa Theologi Lusitani So6é 
Jefu Gloífae interlin. faepius recufae. M eg­
holt Saa 1396-ban.
e  * .
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N Y E L V  - Ő R Z Ő K . N yelv  , ruha , 
fz ív , tö r ,  m elly  ezeket mint k e lep tze ,  
egybe  - fog la llya , egygyü tt  jár , ’s a ’ fegy» 
yerre l vagy  mefíerkedéssel meg győzö tt  
népe t az e i-ha talm azottakhoz kap tso llya . 
H o g y  E urópábó l ki ne léptessük elm énket, 
elegendő pé lda  erre  a ’ Görög és R om ai 
h a ta lo m ; de még fzembetüuöbb a zo k n ak  
pé ld á jo k , a ’ k ik  idő já rtával ezeknek eme* 
.vagy  am a’ ta rtom ánybé li  o rfzáglásokba 
k öve tkez tek  a ’ nem zeteknek  ki ’s bé- 
k ö ltözések  után. A ’ Görög am arra  Asiáig, 
em erre  Szitz iliá ig , sőt Olafz O rfzág ’ ve­
gé ig , Aleksandr iáig fzaporította-el a’ n y e l­
v é t ,  ’s a ’ nyelvével a ’ fzokásit. A ’ R om ai 
ha ta lom  Pánnóniá t , G á lliá t,  H isp án iá t ,  
D á tz iá t  e l - le p te  nye lv év e l ,  az  otthonn- 
va ló t vagy ki-vefz te tte , vagy  m eg-tsáválta . 
E k k é p p e n  term ett az O lafz , a ’ Spanj^ol, 
F r a n tz ia ,  O láh  nyelv. Azt k iván ta  Ovi­
dius t hogy  a ’ D eák  nye lv  még a ’ Szity- 
tya iaknál- is  gyökere t  verjen ; mérgelődött, 
h o g y  az oda-való nép a" nyelvét nem érté. 
Trifi. 5. B arbarus hic ego fűm,  quia non 
in telligor u l l i ; E t  rident itolidi verba la­
tina  Getae. M ár  meg-írám a ’ M. Könyvh. 
24-dik k-ben tit. Szalágyi n. 42. pag. 220. 
mi mefierséggel tették o liy  orfzágossá az 
Ö nyelveket. Kolóniákat ü lte ttek , és mu- 
n ic ip ium okat még D átziában-is . Lásd  JVL 
K önyvház  g-dik Szakafz tit: KolóniabéWeh 
p . 103. és M. K önyvház  286. k. tit. Erdély* 
Jiénkö p. 2p. A ’ deák  nye lv re  öíztönözte
j ö4  n é M. n e v e z e t e s
a* népeket a’ Rom ai T ö rv én y n ek  fizoká* 
fzerént deák  nyelven vató ki-fzolgáltatása, 
és a z ,  hogy  tifztségre a ’ R om aiak  senkit 
sem e m el tek ,  ha a ’ deák nyelvhez  nem 
tudott. — Száz egynéhány  efztendö a latt 
mi tette a’ F ran tz ia  nyelvet Jáfzfziig > Pé- 
tersburgig— olly fzükségessé, k inekkinek  
hamarjában-is efzébe juthat. A 5 tulajdon 
h azá ja ’ nyelvét Őrizni , mint a’ pa izs t,  
hazához  , hazabéli felebarátokhoz tarto­
zandó fzeretet. Juno , a’ mint a’ tanító 
mese m o n d g y a , igen féltette az ő kedves 
L átinussa it  , az otthoni! - való e l ő b b i  
n y e lv n ek , ru h án ak , fzokásnak változásá­
tó l ,  ’s kérte  Jup ite rt:  h o g y ,  ha egyéb­
ként a ’ T ro jánusoktó l meg-győzettek - i s , 
l e g -a lá b b  ruhá joka t, nye lveke t,  fzokás- 
saikat meg ne kellefsék nékik  változtatni. 
jEneid. 12. a V. 820.
P ro  Latio obteftor, p ro  majefíate tuo rum ; 
Cum jam connubiis pacem  felicibus, efio, 
Com ponent , cum jam leges & foedera 
jungent,
N e vetus indigenas nomen m utare Latinos, 
Neu Troas fieri jubeas, Teucrosque vocari; 
A ut v o c e m  mutare v iro s ,  aut vertere 
v e s t e s .  —
D o , quod vis ( olli fubridens Jupiter in^ 
qu it)  v. 834-
J5ermonem A u s o n i i  p a tr iu m , moresque 
tenebunt.
N O V O N IE N S IS ,  Novomensis Tamás, 
Páris i T an ító . M eg -fe j té  a ’ Zsoltárokat*
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Incipiunt Dißinctiones fuper totum Pfaltc- 
rium , fecundum magißrum Thomam Novo- 
nienfem. Fel-forgatta  D e n i s  a ’ régi íro tt  
K ö n y v ek ’Em legetöjit Gefznert, Fabritziust, 
le Longot; de egyben se találta-fel ezt a’ 
Novoni Tam ást, ha  tsak a ’ Noyum Tamás 
neve alatt nem  lappang  Montefalconius- 
nál. A ’ 12-dik vagy  13-dik Századhoz  
tartozandó  író n ak  láttfzik  lenni. Denis 
Cod. C CC X V . col. 1239. Codex m em brán, 
lat. Sec. X IV . Opus tam en ipfum ad  
Sec. X II . aut X III . pertinere  a rb itram ur. 
En  fpec im en : D avid dicitur eximius P ro ­
phetarum , propter humilitatem. Unde de eo 
dicitur in primo Regum III . Cap. Inveni 
virum s. c. m. propter regiam dignitatem. 
Unde dicitur: Oleo fancto meo unxi eum. 
Propter factam  ei de Chrißo promifsionem. 
Unde. D e fructu  ventris tui ponam s. c. 
propter dictorum fuorum excellentiam. U nde. 
Audiam, quid loquatur in me Dominus Deus.
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o  T X O L Ó N I  S Á N D O R ,  és a'  
V e l e u r t z e i  Állapot. 1797-ben, M ártzius’ 
13-dikán m ár Bergomo V árosában  m eg ­
volt a ’ F ran tz iaságra  lett változás. E zé»  
V árosban  az első F am íliák  F ran tz ia  ó ita­
lom alá  ad ták  m agokat. A ’ Velentzei 
R espub liká tó l  e l - fz a k ad ta k , meg-fzünt a’
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Velentzei Fő  K orm ányfzéktő l való függés, 
a1 K atonák fegyver nélkül el-botsáttattak; 
Municipalitás állott-fel, a ’ m ellynél mint­
egy  nyóltz  ezer fzeméllyek esküdtek m ár 
bé. OttoLóni Sándor 13-dik M ártziusban 
m en t - el Bergomoból, a ’ hol a ’ Velentzei 
F ő  Hatalom hoz tartozandó G ubernátor 
vo lt,  e l -k ö l tö z ö t t  egéfz H á z a -n é p é v e l  
együ tt;  de előbb illy  hirdető í rá s t  tett 
közönségefsé : „  E llyen  a ’ Bergomói R e s ­
publika! Bergomóban 13-dik Mártziusban 
1797. ígérem  a1 Bergomói N é p n ek , hogy  
én , valam i ki-telhetik tőlem , m indent el­
követek  a’ végre , hogy Bergom óba vifz- 
fza térheífenek Fam íliá ikhoz mind azo k , 
a ’ kik v ag y  Velentzében vágynak  fogva, 
v ag y  fzám kive tte ttek , a ’ F ran tz ia  Revo- 
lutzió eránt ny ila tkoz ta to tt  é r te lm ekért .u 
OttoLóni Sándor.
T sa k  nem minden L akosok fran tzia  
k o k á rd á k a t  rak tak  fel. B izonyíták  azt-is, 
hogy  fzintén ez történt Veronában, Bre~ 
sciaban , és Cremónában. H ozzá  fzerzék 
(  ném ellyek y Vicenzátás.
A ’ Velentzei Közönséges - T á r s a s á g , 
hogy  m eg-gáto lhaífa  az ő földin a’ F ran . 
fzerü új R espub likáka t,  ’s Bergomóban-is 
el - fojtbaffa a’ gonofzt, fegyveres e r ő t  
kü ldö tt - ki Brefcia, Pefcheira, Veróna, ’s 
egyéb  V árosok’ e l-fog la lására , és a’ V e­
lentzei főid’ fzéleinek el-állására. __ A ’
F ran tz iák k a l  é r te tt ,  ’s levelezett bűnös- 
Tagjai a ’ Velentzei R espublikának  akafztö
fán végezték  é leteket Velentzében Szent 
M á r k ’ piatzán. A ' Velentzei F ran tz ia  
K övetnek házáná l húfz ezer em bernek  
való  fegyver ta lá ltato tt. E g y  nagy ok 
Volt ez-is a r ra ,  hogy fegyveressen védel­
m ezte  ezentúl a’ Velentzei R espub lika  a’ 
neutrálitást. A* V elentzei fzáraz  földön 
lappangó  F ran tz ia  Em ifzfzáriusok v itték  
azt véghez , hogy  a ’ Velentzei V árosokban  
a ’ fzabadság’ póznái fel - á llítta ttak . D e  
m á r  a ’ Velentzei B irodalom  12 ezer D a l ­
m a tá t ,  egyéb  népéből pedig 60 ezeret 
á l l í to t t - k i  az  előbbi rend ta r tá s ’ vifzfza- 
vezetésére. — V ero n a , Brefcia, V icenza, 
B erg am o , C ittanova &c. vifzfza - m entek  
a ’ Velentzei engedelm efségre, le - tették 
annak  fzám ára  az esküvést, ’s a b b a n - is  
m eg-egyez tek , hogy ki-verik m agok köz- 
zül a ’ F ran tz iáka t .  Ö t fzáz ezer Skudi 
adato tt  az egyesöltt D a lm átz ia i  K a tona ­
ságnak , egyéb  N em esek’ és K ereskedők’ 
adakozása in  kívül. E z e k ,  a’ T iró lis iak - 
k a l  egyesülve B onaparténak  az Aufiriai 
fö ldekrő l való vifzfza-jövetelét nehezíteni 
ak ar ták .  B o n a p a r t e ,  tudván , hogy  a ’ 
V elentze i Jákobinusok ujjat vonnak a’ 
N em  - J á k o b io u so k k a l , re tten té  V elen tzé t 
mind fe g y v e r re l , m ind írással. Kettő  a’ 
Levelei k öz tt  ellene igen durrogó. M időn 
pufztító Seregével Stájer - Orfzágot egéfz 
Mura h idgyáig  ( P r u k k ig )  sáska m ódra  
lepné , rágná ; Judenburgbái így  fenyegető 
D ó z sé t :  , , A ’ Felséges V elentzei R é s ­
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publikállak  minden B irtokai, m ellyek  a* 
fzárazon fekü fznek , fegyverben vannak. 
M indenfelől illy  únfzolás h a l la t ik : H a lá l  
a ’ F ran tz iáknak . Az Olafz Orfzági Sereg­
ből sok fzáz Katonák-is le ttek  m ár  annak  
á ldoza ttyává . Híjába tetteti Igazgató- 
H ertzegséged , m intha nem hagyná  he lybe  
azoka t az öfzve - tsoportozásokat, mely- 
lyeknek  m aga az  indítója. G ondollya  
H ertzegséged , hogy  az O l a f z  Orfzági 
K orpusok el-fzenvedhefsék azon ö ldöklé­
seket, m ellyeket Hertzegséged tám afzt£  
A ’ mi fegyveres Pajtásink’ vére meg fog 
bofzfzúltatni ; és nintsen egy F ran tz ia  
B atalion-is , m elly  il ly  nemes fzolgálat- 
té telre  kettős bátorságot, és hárm os erőt 
ne érezzen m agában. A’ Velentzei T a n á ts  
a ’ leg-gonofzabb hitetlenséggel köfzönte- 
meg azt a ’ n e m e s  fz ívüsége t, m ellye l 
m indenkor viseltettünk hozzája. E zen  
írássa l a’ Flügel - Adjutánsom at küldöm  
Hertzegségedhez. Had vagy Békefség. H a  
egyfzeribeij minden efzközöket elő nem  
vefz Hertzegséged a* nép - tsopo rtya inak  
fzéilyel - o fz la tására , ha  tüfíént el nem 
foga ttya  ’s hozzám nem küldi az  öldök­
léseknek fzerző o k á i t : meg - van a ’ H ad 
s a ’ t. M ás egy Levele PalmanovabóX kő it 
3-dik Májusban. B o n a p a r t e  abban így  
tsa tázo tt a ’ • Velentzeiekre : „ A z  a la t t ,  
míg a ’ Frantz ia  Sereg Stájer-O rfzág b an  
v o l t ,  a ’ V e l e n t z e i  K orm ányfzék így  
viselte m ag á t :  A ’ Húsvéti n a g y  Hetet*
fzent H e te t ,  a rra  ford íto tta , hogy  az a la t t  
40 ezer parafztokat tégy verkeztetett - f e l , 
’s tíz D álm átzia i R egem enteket ofztott-feí 
közö ttök  a ’ F ran tz iák  ellen. 2. Sok muni- 
tz ió k a t ,  fegyvereke t,  ág y ú k a t küldött a* 
fzárazra. 3. Szabadon botsáttattak  azok
а. ’ 14 fzem éllyek , kiket három  hónappal 
az előtt meg - árestá lta to tt K orm ányozó  
Biztos Prioli a zé r t ,  m ert nagy vérontást 
a k a r tak  el - követni a ’ F ran tz iák  között. 
4. V elentze V árosában  meg - sértettek a’ 
F ran tz iá k :  m ert J ák o b in u so k n ak , K irály- 
ö lo k n ek , ’s Iíten - tagadóknak  gyalázatos  
neveze tíye ikkel ille tte ttek ; kénizerittettek  
el - hagyni Velentzét. 5. A ’ Pá dua i ,  Vi- 
cen tza i ,  és V eronai G yülekezetek  fegyver­
fogásra fe l-k íván ta ttak , hogy egyéb  sere­
gekkel meg-újjítsák sl Szitziliai Vetsernyét.
б. A ’ P apok  fegyverfogást préd ikállo ttak , 
*s a’ Velentzei S t á t u s ’ P réd iká to ri  nem  
fzoktak egyebet p ré d ik á l ta m , hanem  a ’ 
mit a’ K orm ányfzék  akar. 7. F o ly t  a ’ vér 
mindenfelé. 8- Páduában  egy Batalion- 
V e zé r ,  és más két F ran tz iák  meg ölettek. 
— 11. Húsvét - Hétfőn h a r a n g - f z ó  alatt 
minden F ran tz iák  le-öldöstettek V eroná­
b a n .— íg y  lévén mind eze k ,  a ’ Fő  V ezér 
pa ran tso llya  minden O fztá ly  G enerálisok­
n a k ,  hogy  a’ Velentzei K atonákkal úgy 
b á n n y a n a k ,  mint  ellenséggel.a
Ezen Levélnek  íratása előtt, LandrieuXy 
D evaux , ChabranFran tz ia  hadi TiTzteknek 
(  kiket L om bárdusok  , és L engyelek  - is
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seg íte t tek )  V e ro n a - tá j i  ütközetjek u tán , 
m inekutánna V e  r ó n á n  tú l ,  a ’ gránát a’ 
puskaporba  esvén egy épületet fel-vetett, 
és Ferro Velentzei G enerá lis t ,  öt fzázad  
m á g á v a l ;  akkor a ’ V elentzeiek köz tt a’ 
F ra n tz iá k  nagy m éfzárlást vittek végbe, 
és 105-öt el-fogtak; kevesen fza ladhattak- 
bé  közzülök V eronába. A nnak  lakosa i, 
és védelm ezői lá tv án , hogy a ’ Város a lá  
15 ezerből álló Frantz iaság  gyülekezett 
23. A prilisben , m ás nap estve m eg-adták  
m agokat,  úgy hogy  a’ Religiójok hagyat- 
t a f s é k -m e g ;  fzem éllyek , ’s vagyonnyok  
legyenek  bátorságban. A ’ F ran tz iák  en­
g ed tek , de kezesül k ívánták  a’ Püspököt, 
négy  K á n o n o k k a l , ’s négy  N em esekkel 
á l t a l - i s  vették ezeket.
M ár M ájusnak 13-dikán a’ V elentzei 
K orm ány izék  illy  H irdetést te tt:  A ’ Dózse 
adja m indeneknek tu d tá ra ,  hogy  a ’ n agy  
T a n á ts ,  a ’ N em zet’ boldogságára állhata- 
tofsan fzám at ta r tv á n ,  ’s m aga ha ta lm ára  
úgy nézvén , mint annak tsak őrzőjére; 
’s molt éfzre vévén , hogy az idő , a ’ kör- 
n y ü lá l lá so k , és.m ás N em zeteknek példái 
úgy  hozván m agokkal ,  meg nem m arad ­
h a t  továbbá  ez a ’ Hatalom egyedül a’ 
Pa tr i tz iusok’ kezében; el-végezte tegnap , 
hog y  egy ideig-való K orm ányfzéket állít- 
tson m aga helyébe. Ezen újj Igazgatás 
a la t t  meg fog m aradni a’ fzent Kátholika 
V allás ú g y , a’ mint Őseinktől fzállott- 
á lta l reánk  örökség fzerént; a ’ fzem éily re '
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n ézv e , és a ’ v ag y o n ra ,  az d ö b b e n i  b á to f  
ság fenn - tarta tik . — Bizonyos fzámú- 
F ra n tz ia  Katonák fognak bé-jőni m inden  
ó rá n ,  ’s mivel úgy jö v e n d en e k , m in t 
B a rá to k ,  úgy kell bánni-is vélek.
Bé-mentek Május’ 15-dikén 8 ezeren , 
h íres ki-kötő he lyét Sibilte F ra n tz ia  V ezér­
nek  9 F reg á tty a i  e l-foglalták; m ár előre  
a ’ D a lm a ták  hajókon haza  b o tsá t ta t tak ,  
egyéb  V elentzei K a tonáknak  le ke lle tt  
tenni a ’ fegyvert;  a ’ Sená to rok  az Ö tiízt- 
ségeiktöl mind e l-b ú tsú z tak , ’s he lyekbe  
m ások  állítta ttak. M anini, ki 1720-ban 
fzü le te tt ,  1789 ben vá lafzta to tt D ó z s é  
tifz tségre , E x - D ó z s é v é  lett u g y a n ,  de 
Bonaparte ö let v á la fz to t ta ,  nevezte  az új 
K orm ányfzéknek  Elölülőjévé. A ’ R esp u ­
b likának  egy  réfze a ’ C i s p a d á n a  ( a n  
C isa lp in a )  Olafz R espub likának  tag jáv á ,  
m ás M á n tu a i , T r ie f t ! , G ö r t z i , T iró l is i  
ha tá ros  réfze pedig m ás sorsra  in téztetett. 
V e len tzébe  ez e lő tt öt fzáz efztendővel, 
úgym in t 1297-ben az A rifz tokrátz iá t Gra- 
donigo Péter v e z e t t e - b é ,  az  a z :  a ’ F ő  
R en d ek  által való igazga tás t ,  m elly  az  
e lő tt D em okrá tz ia  volt. —  A ’ V elentzei 
M unicipálitás’ T ag ja  M engotti Május’ 17- 
d ikén  tan ítást ta r to tt  a’ Velentzei új fzabad  
g é p h e z ; . i8 -d ikban  három  n ap ra  3 fzinú 
k o k á r d a <t viselésre buzdíto tta  azon Muni- 
cipálitás a’ N ép e t;  a ’ P á tr iá rk a  pedig a ’ 
P a p o k a t  páfztori Levélle l in té ;  a’ N ép  
előtt az  új Igazgatáshoz  tartó  engedel­
messég’
messég’ javaliására.  — í g y  a’ Velentzei  
Biroda lom Arií iokrátziából D em okrá tz iá ra  
változott.  Velentze V árosában  Májusnak 
íó-d ik napján midőn m ár  benn voltak a* 
F r a n t z i á k ,  illy Hirdetés tétetett  közönsé­
geidé: „M in th o g y  a ’ Velentzei  Elöl járók 
egéfz tökélletefségü állapotba  akar ják  tenni 
a ’ Közönséges-Társasági Igazgatás-formá­
já t ,  ’s mivel ezen Város’ Polgárit  minden­
kor  nagyobb mértékben k ivánnyák réfzel- 
tetni abban a ’ fzabadságban , melly  a’ Re- 
ligiót,  a ’ fzemél lyeket,  és a ’ tulajdonosi 
Juft bá torságban ta r ty a ,  — min thogy a \  
fzárazon fekvő Velentzei Bírtok - b é l i e k , 
kik  az Anya-Város tó l  el -fzakadtak,  ahoz 
ismét vifzfza- állani k ívánnak ;  — végre:  
mivel meg vannak arról-is gyöze t te tve ,  
hogy  a ’ midőn a ’ F ran tz ia  Igazgatók a* 
Velentzei  N é p ’ sorsát egygy  Olafz N é p ’ 
á l lapo t tyáva l  e g y b e - k ö t i k ,  gyarapítani 
k ivánnyák ez által  annak erejét és boldog­
ságát;  ezen okból jelentik egéfz Eu rópá ­
n a k ,  ’s különöífen a ’ Velentzei  N épnek :  
hogy  fzabad akaratból tettek i l ly jobbítást  
a ’ Respubl ikái  Koníti tutzión, mert  lá t ták ,  
hogy  az fzükséges.
Egyedül  a’ Nemesek vehettek eddig 
a ’ Státus’ igazgatásában réfzt ,  a’ fzületés^ 
jussánál fogva. Ezek  a ’ Nemesek önként 
le-mondottak mólt ezen jusról: hogy en- 
nekutánna  a’ kik leg - érdemefsebbek az 
egéfz Nemzet k ö z ö t t , azok juíTanak a ’ 
közönséges t ifztségekre, ’s h iv a ta lo k ra —■
H
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de a* H a za  eránt  való buzgóságok mellett  
ezután - is meg - m a rad an d an ak  , ’s meg 
fogják érdemleni a’ fő N ép  előtt fzolgá- 
la t tyok  által az Őseiktől  reájok maradot t  
b e t sü l e t e t , neveikkel  együtt .  — A ddig ,  
míg a’ Velentzei  földön lakozó Nép Kép­
viselőket válafzthat  ki m a g á n a k ,  Demok- 
ratika mód fzerént lefzfz itt e g y g y  ideig- 
v a l ó T a n á t s ,  Municipalitás nevezete a la t t ;  
lefzfz azon kívül a ’ Respubl ikának  más 
eg y  Tanát tsa- i s  Departement nevezet alatt, 
m e l ly  a ’ Velentzei fzáraz T a r to m á n y  ok ­
bé l i ,  ’s If iriai,  D á lm átz ia i ,  A lbán ia i ,  és 
Leván ta i  Szigetekbéli  Reprefen tánsoknak  
fzámából fog állani.
Midőn a’N emesek  i l ly ditsö áldozatot  
tefznek a’ H azáé r t ,  utolsó kívánságjok az,  
h o g y  láthafsák a ’ H azának  F i a i t ,  mint 
testvérjeiket  egy  formán és fzabadon ré- 
fzesülni egy jó Igazgatásnak  jó té temén- 
nyeibol.  All  az említett  Municipáli tás 60 
Tagokbó l .  Corner Miklós az Elölülő. Meg- 
eskedtette Salimbeni Generálist  a ’ R espu ­
b l ik a ’ hűségére.
Más  egy Hírdetményt-is  a d o t t - k i ,  a'  
Cispadánai R espubl ikának  ezen fzokott  
felülírása a l a t t : Liberta Egualianza ( m á s o k  
hozzá  tefzik : V irtu .) Ezen  H irde tm ény­
ben jelentetik:  i. Hogy a’ néhai N agy-  
T a n á t s  le -mondván a ’ m aga  különös jus­
sairól , érdemefsé tette m agá t  a ’ Haza  
eránt,  — 3. Két Deputá tusok által meg 
fogja kérni a’ Municipál i tás Bonaparte F ő
EMBEREKRŐL.
V e z é r t , minden Velentzei  Fog lyoknak  
el - botsát tatása  eránt. 4. A ’ nyomtatás* 
fzabadsága nem fog ki-terjedni a ’ moítani 
Igazgatás formája ellen való írásokra .  5. 
Az  ollyan Expá tr i tz iusok , kik eddig tsák  
a’ h ivata llyokból él tek,  ha  nem fognak 
ezentúl új h ivata lokra  válafzta tni ,  fizetést 
k a p n ak  a ’ Nemzet i  Jófzágok’ Fundusából,  
és egy fel-állítadó Penz iók-Lot ter iá jábó l .
7. A ’ Municipáli tás magára  vefzi az d ö b ­
beni Kormányfzéknek minden tartozásait .  
A ’ Velentzei  Orofz lány - tzímer két  első 
l ábáva l  egy  könyvön  ezt ta r tá :  Pax tibi 
JMarce, Evangetifia meus; már  molt ezen 
olaíz írás vagyon benne: D iritti e Dovert 
detC Uomo e deli Cittadino. Az Emberi tek  
és a’ Po lgárnak j u s s a i  és kötelefségei. 
Lásd  B. tit. Bonaparte.
i l 5
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P á t r i á r k á k . A t y á k  A t t y a i ,
vagy  első Attyai  bizonyos Nemzetségnek, 
mint Á b r a h á m ,  I s á k ,  J á k o b .  Meg- 
jövendö l te te t t , hogy el nem vétetik a ’ 
fejedelmi páltza Judából,  és a’ Fejedelem 
az Ő ágyékából ,  míg nem el jö ,  a’ ki el­
küldetik ,  és ö léf2en a* Nemzetségek’ vá- 
rása.  Mojs. 1. k. 49. v. 10. Az az el­
kü ldendő ,  az a’ Nemzetségek’ várása  az 
igaz  M e s s i á s ,  az A tyának  egy fziilött
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F i a ,  a’ meg-tefiesültt I g e ,  ki a’ Szűz M á ­
riából ízületeit teß fzerént igaz l í ten, igaz 
E m b e r ,  egygy  Illeni Szem él iyben ,  az  Ur  
Jéfus Krifztus a ’mi ldvezí tőnk. Az említett 
jövendölés ezzel bé - tel lyesedett .  M á r  
iá ikor  Krifztus Urunk fzületet t ,  nem volt 
Juda  vérű Fejedelme a’ Zsidóságnak : m ert  
a k k o r  m ár  az idegen vérű és e redetű  H e ­
rodes Kirá ly  orfzáglott: Lásd  M. Könyvh .  
7-dik Szakafz.  titulo Aridéus, és ezen fzó 
a la tt  AriJztobuLus pag.  9. It t az említett  
H e rodes ’ idegenségéről pag.  10. tudósítás 
vagyon.  Lásd  ugyan erről  Jerusálemi  Sz. 
Tz ir i l lusnak  12-dik Katekésifsét  numero  
X I X .  ezen M. K ö n y v h á z ’ X. Szakafzfza* 
végén.
A ’ Zs idók ,  hog y  az ö n yakafságoka t  
véde lm ezzék ,  azt  kö l tö t ték :  hogy  nékik  
Juda  vérű Királlyok vagyon ,  de hol ural- 
k o d g y é k ?  a rra  a’ helyre  nem m u ta th a t ­
nak.  Körül vagyon já rva  az egéfz Világ, 
a" mint a’ Mag.  K önyvház’ mindenik Sza- 
kafzfza ,  az elsőtől fogva a’ 9-dikig bőven 
meg - m u t a t t y a : nec vo la ,  nec veít igium, 
se h í re ,  se hamva.
E g y  kévésé okosabbaknak  lá t ta t tak ,  
a ’ k ik  a ’ Juda vérű Fe jedelmek’ he lyébe  
P á t r i á rk á k a t  gondoltak-ki magoknak .  D e  
eg y g y  a z ,  hogy  ez a’ tő lök ki-gondoltt  
Fe jedelemség tsak Pá t r iá rkaság ,  a ’ mint 
magok  m e g - v a l l y á k ;  más a z ,  hogy  bi­
zonyta lan  vérű ,  fzármazású; harmadfzor,  
igen késő ta l á lm án y :  m ert  tsak  Adorján
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T sá fzá r ’ idejekor hallatott  híre leg-előfzör 
( a ’ 2-dik S z á za d b a n )  a ’ mikor már fzáz 
e g y n éh án y  efztendok előtt defecit,  desiit, 
k i - v e fz e t t  a’ Juda vérü Fe lség ,  ha ta lom, 
ki r á l y i ,  fejedelmi páltza.  Jérusálemi Sz. 
Tzir i l lus  emlegeti ezt a ’ P á t r i á rk a ság a t ,  
’s nevetségre méltónak Ítéli. Szent TzirilL 
12. Káték.  num. 17. pag. 171. Judaei, sí 
habent  principem ex genere Juda & David,  
necdum venit ,  qui expectatur.  Pudet  me 
namque recentia  illorum inftituta comme­
m ora re ,  de his ,  qui modo Patriarchae apud 
illos dicuntur,  & quodnam eorum fit genus, 
quae m a te r ;  quae quidem iis ,  qui noverunt, 
l ibenter relinquo.
Toutée Ed i to r  nov. Edition. S. Cyrilti 
Hierofol. in hunc locum not. 2. Apud illos 
Patriarchae dicuntur. Duo Judaeorum P a ­
triarchis S. Cy^rill. objicit 1. novita tem, 2. 
generis defectum. Ea  novitate fiebat, ut, 
etiamsi ex Davidis genere forent,  defecif- 
fent tamen principes ex Judae profapia ab 
Herodis tempore  usque ad eorum (P a t r i a r ­
charum fic d ic torum) infiitutionem. Sed 
eorum natalium defectus omnino prohibe­
ba t ,  ne Judaei adhuc Davidis poderis fub- 
elie fe cauftrentur.  Judaeorum Patriarchae 
non ante Imperatoris Hadriani tempora  
audit i;  podea in fcriptis Pa t rum ,  & Im pe­
ratorum legibus non infrequenter memo­
rantur.  Patriarchatus apud Judaeos haere- 
ditate a parentibus ad filios transmitteba­
tur.  Pr imum Judaei Patr iarcham numera-
H  3
bán t  Gamalielem, non illum quidem Pauli  
Apoítoli Magif trum, cujus in Actis mentio 
c. 3. v. 34. led alium ex ejus genere p r o ­
gna tum ,  ex Epiphanio  hser. 30. n. 4. & ,  
ut  Rabbini m em oran t ,  ad fummum, ejus 
nepotem. E x  Origine L. 4. de Principiis  
c. 1. Judaei Pa t r iarchas  fuos ex genere 
Judae dici volebant ,  eamque i l lorum ja ­
ctantiam notare  ac refellere videtur in 
hoc loco Cyrillus. A t  Chryfoßomus Orat .  
37. contra  Judaeos 5. com. 1. pag. 448. ait 
eos Sacerdotum simulare perfonam,  quam­
vis Sacerdotes  non ellent,  legitimae confe- 
crationis defectu : quod argumento elfe 
poteit  eos ad Eevit icam Gentem originem 
fuam revocalfe. — Theodoretus Dia logo 1. 
p.  22. Judaeorum Patr iarchas  ex  Herodis  
it irpe progenitos cenfet ; fed id pa rum  
probabi le .  ( C u r ? )  P lura  de Patriarchis  
in Gothofredo L. 16. Cod. T heod .  tit. 8» 
tom. 3. SS. Patres corruptos  illorum P a ­
tr iarcharum mores graviter acerbeque ca- 
Itigant. Vid. Eufeb. Caef. in Isaiae c. 3. in 
eundem locum Hieronym. Cyrill. Alex.  
Chryfofi. loco laudato:  Ep iphan ium haer. 
30. n. 7. 8* ubi perditos juvenis cujusdam 
Patriarchae Tiberiensis mores  na r ra t ,  qui 
c 3 'Filii temporibus  genti praefectus erat.
P Á D U A IA K .  Száz ezer  l ivert fizet­
te t tek  a1 Pádva iakka l  a ’ F ran tz iák  1797- 
b e n ,  midőn azt  m agokévá  tették az Ő 
módjok f z e rén t ; azonkívül sok vég pofz- 
tot, temérdek sok t z i p ö t , váfznot, és
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egyebet ada t tak  magoknak. Hufzonhar- 
madik  Májusban Sz. Antal Tem plom ábó l  
el-vittek minden a ranyt  és ezüftöt. Szent 
A n t a l ’ nj^elvét-is  el a k a rák  vinni,  ’s 
minke t  (úgym ond  a ’ P á d v a i  tudósítás)  
a’ mi ő r z ő  Pátronusunknak mind ezen 
te temétő l ,  mind más ereklyéktő l meg- 
fofztani. Azokat bogy meg-marafzthas- 
suk ,  öfzve - fzedtünk városi társainktó l 
egynéhány  óra  alatt  35 ezer l iver t ,  és így  . 
a ’ kívánt t  kintset  falaink között  ezen vált- 
sággal meg-marafztottuk.  D e  egyéb T e m ­
plom okbó l ,  főkép a’ Püspöki T e m p lo m ­
ból m i n d e n  a rany  és ezüít edényeket 
öfzve - k a p a r tak ,  és el ragadtak.  — §zent 
Antalról lásd M. Könyvház  7. Szak. p. 7 8- 
tit. C o s t a .
P L Á N K Á R P I N .  1247-ben, Innocent. 
IV. R. P. és IV. B é l a  M. O. K. idejében, 
Plánkarpin, vagy  Kárpi János nevű fzürke 
Barát  küldetett követségül az Asiai T a t á ­
rok meg - térítésére Kujne-Kánhoz; Katus­
hoz pedig Afztelin Dominikánus  P e r s i a ’ 
mellyékére .  L á s d  az Anyafzen tegyház’ 
Tör téne t i t  a’ 20-dik köny v b en ,  §. 30. a 
pag. 35. és Jeretányiról 22. k. §. 20. p. 110. 
Juliánus Dominikánus IV. B é l a  Királytól  
küldetvén a ’ Volga táji T a tá ro k n á l  ( v a g y ­
is inkább m agyar  nye lvű  pogány okná l )  
hírdeté Krifztus Urunkat.  A z  a ’ Volga 
máskép  Rhat és nagyobbik  Arakfzes nevű, 
m er t  a’ kiífebbik Araotes más néven Rhus, 
Mediának vize. Vid» pra y  Di (Tért. 2. in
l i p
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Annál.-— 1253-ban Rubrukisius S z .F e ren tz  
Szerzetessé  járt  B áth oz  T a t á r  - K á n h o z ,  
k inek  udvara  akkor  Volgánál  volt ,  köve t ­
ségben. Illyés M ag y a r  Minorita sokakat 
m eg  - térített a ’ T a t á r o k  közzu l ,  kik  m a ­
g y a r  nyelvűek voltak. Ibid . p. 38. Urunk 
1343-dik táján.  Rubrukijzröl lásd Anyafz .  
Egyh .  Tör tén .  21. k. §. 8- pag. 44. U runk  
1336-ban X X II .  J á n o s  P áp a  D o m in ik á ­
nusból lett hé t  Püspököt küldött  a'  T a t á r  
Orfzági Mifzfzióra , a’ hol akkor  azon 
fzerzetbéli Franko sok jót tett.
P E R S I A I  K IR Á L Y O K ,  előre bocsá­
tott tudósítással az Afsiriai avagy  N inive , 
9s azután Babilóniai Kirá lyokró l.  — Az 
Afsiriai avagy  a ’ Khaldéai Orfzáglás Babi­
lóniában kezdődött ,  de Ninivére  ’s Afsiriára 
tétetett  - által.
Világ Teremt.
3237-tol fogva Szardanapál Afsiriai K i rá ly  
Ninivében. Utánna
3257-től f. Téglát Falasar, némel lyeknél 
Kinus nevű. Siriát,  Galileát, Judeá t 
igen rontá.
3276-tól fogva. Salmanassar, ki az Israel  
nevű ’s réfzü Zsidóságat  rabságba  
hajtotta.
3 287-tői fogva Senacherib Egyp tus t  rontá,  
de Júdeábán  185000-et vefztett.
3294-töl fogva. Ajjaraddon Is rael földére 
új lak o k a t veze te tt ,  B abilóniát As- 
siria  alá  veté.
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3336-tól fogva. I. Nabukodonosor Afsiriai 
=± Ninivei , ’s Babilóniai  K irá ly  
Dejocesl a ’ Médusok’ Kirá llyá t  meg­
győz te ;  Holofernefsét pedig Judith 
g y ő z t e - m e g ,  ManaíTesnek J u d a ’ 
Kiráilyának  idejében. ( U tán n a  Ci- 
naLdán, másoknál Sarak*)
3237-töl fogva. I. Nabopatajfar v agy  Beles. 
Et tő l  a’ Nabopalafsár i  i d ő - r e n d ,  
’s ettől  a’ Babilóniai Birodalom 
kezdőd ik  jobbá ra ;  de az Afsiriai 
U ra lkodás  ismét a’ Babi lonbél ieket 
el-foglalta.
3378-tól fogva. II. vagy  másodfzor  Nabo- 
palajfar, sl Babilóniai B irodalmat 
he lyre  állí tá,  Josiásfal fr igyet kö ­
tö t t ;  az  Egyiptusi  K. Nechao sok 
ta r tom ányi t  ragadá-el .
3397-tol fogva. II. Nabukodonofor sok ra ­
bot el-vitt Jérusáiemböl V. T .  3416- 
b an ,  Jérusá lemet a’ Tem p lo m m al  
együtt  le rontotta;  3432-ben Tiruít  
meg-győzte ;  az Egyiptziufí  elöfzör 
Eufrá tesnél,  azután o^thonn ron­
totta.
3442-től. Evilmerodách.
3444-től. Neriglijfor. Cyrusfal  a’ Médusok’ 
és Persák’ Vezérével  harízolt.
3449-töl fogva. Balthajfar. Ezt Cyrus m eg­
ölte.
3466-tól. Cyaxares =  Dárius  Medus. E z  
Mediához foglalta B a b i l o n t .  —*
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Media Vil. T .  3424-dikétöI fogva, 
Arbacesnek ,  Dejocesnzk ,  ki némel- 
lyeknéi Arfaxad  nevű , Fraortesnek
I. Cyaxaresnek ,  k it  a 'S c y tá k  meg­
gy ő z tek ;  Afliagesnek, k inek a ’ ne­
ve ném eilyeknél A sverus; Il-d ik  
Cyaxaresnek , avagy  Dárius Médus- 
n ak  Aßiages’ F ián ak  engedelm es­
kedett. E n n ek  had i V ezére  volt 
am a’ nevezetes C y ru s ,  ki Crcefuft 
m e g - g y ő z t e ,  Babilont e l - n y e r t e ,  
P e rs iá t ,  M ediá t az Afsiriai hatalom  
a lá  vetette.
3468- tól fogva. Cyrus Persiai első K irá ly ,
az ö napkeleti  B irodalmát 120 t a r ­
to m án y o k ra  ofztá.
3469- ben Cy rus a ’ 70 efztendei fogságból
h aza  erefzté a ’ Z s id ó k a t ,  Zoroba- 
bet\e\ Jekoniás’ U no k á jáv a l ,  m int 
V e zé rre l ;  az új T e m p lo m ’ építését 
a ’ Kutheusok v ag y  Szamaritánusok 
a k a d á ly o z ta t tá k .
3475-től fogva. Cambifes, C yrus’ F ia ,  a ’ 
P e rsák ’ K irá l ly á ,  E gy ip tust vetette 
a ’ P e rs á k ’ ha talm a alá. Ennél bé- 
vádolta tván  a’ Zsidók a’ T e m p lo m ’ 
építésétől el-tiítattak.
3482- től. Smerdis.
3483- tól. Dárius Hi/iaspes’ F i a ,  AtoJJfát v.
Váfzthit C yrus’ L e á n y á t  feleségül 
ve tte ; ezen k i - a d v á n ,  a ’ Zsidó 
Efzthcr lett K irá lyné jává ; a‘ Seit áh
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és Görögök ellen hadakozo t t ;  a ’ 
T r á tz ia i  Bofzforust és D uná t  hid- 
viselésre kénfzeríté;  a ’ Jérusálemi 
T e m p lo m ’ építését  meg - engedé. 
Efzther,  M árdokéus ,  A m án  törté­
neti ezen K irá ly ’ idejebéliek. Petav. 
autem Rat ionarii  Tem p.  Par te  2. 
L. 3. c. 10. p. 185. ( D a r iu s ,  qui 
Lib.  1. Esdr .  c. 4. pofi Asverum ,  
in ter duos Artaxerxes  medius po­
n i tu r )  procul dubio efi Hyftaspis 
filius, Asverus autem efiCambyfes,  
Eundem  & Artaxerxem Jofephus in 
E sd ra  nominari puta t ,  duplicique 
nomine defignari. Nifi Ar taxerxem  
ifium mavis elfe Smerd im M agum; 
quod & nos arbit ra ti  fumus.
3519-töl fogva. X e r x e s  Egyip tus t  meg- 
a lázá ,  Hellespontusra hadat  vetett, 
azon temérdek táborá t  a’ Görögök 
e l l e n  v it te ;  a’ T h e r m o p i l á k n á l , 
Spár ta i  Leonidástól ,  Salaminánái 
Themifioklefiol  meg-győzetett .
3331-töl fogva. Longimanus nevű Artakfzer- 
kfzes,  Nehemiásnak az Ö tulajdon 
Pohárnokjának  engedelmet adott  
a r r a :  hogy Jérusálembe mennyen, 
’s azt fallal bé-keríttse. Egyiptus  
ellen 400 ezerből  álló hadat  kül­
döt t ,  azt meg-gyozte ,  de 300 ezer 
új katonát-is  küldött reájok. A’
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Görögök m eg-alázták, *s békéllés- 
tzikkelyekre fogták.
3580- tól. Sogdiánus.
3581- töl fogva. Dárius Ochus az  iffjabbik
Cyrus  Attya .  Cyrus t  a ’ F iá t  Orízá- 
gának  tenger-parti Vezérévé  te t te ;  
A r f a c e s t  az öregebbiket  Persiai  
Királlyá .  Ez  az Arfaces
3620-tól fogva ,  Artaxerxes Mnemon névvel 
a ’ P e rsák  U ra  volt. Cyrusfal  az 
Öttsével  háború ja  volt .  E nnek  
h áb o rú ik o r  nevezetessek voltak : 
JCenophon Görög V e z é r ,  Athénai  
Conon, Spár ta i  AntaLcidas, Farna- 
bazus, ki t  Mnemon az Egy ip tus iak  
ellen küldött  ; A thénai I f  ikrát es; 
Tachus Egyiptusi  K irá ly  ; Agesilaus. 
Az iffjabbik Cyrus idejében Cteßas 
Hiítoricus.  Ezen fzókród : Asver.t 
A ßiages , Artaxerxes lásd M a g y a r  
K önyvház .  IX .  Szakafz.  p. 75.  tit. 
Gog. Magog.
3&f3-tól fogva.  Artaxerxes Ochus, a’ Feni-  
tz ia iak  , E g y ip tu s ia k ,  C yprus iak  
tőle el - p á r to l tak ;  de mind ezt  
vifzfza - ve tte ,  mind Sido/ú. Nekta- 
nebusl meg - fzalafztotta , az A p i s  
ökrö t  meg-ölte; B a g o á s t ó l  meg­
öletett .
3666-tól. Arfes, Ochus’ Fia.
3668 ' tói. Darius Codomanus, Nagy Sándor- 
tói  meg-gyözetett .
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3674-tól fogva.  Nagy Sándor % ki m ár  3670- 
ben m en t -á l ta l  A s iáb a ,  ’s három- 
fzor verte-meg Dáriust  eme’ Codo- 
manus nevűt. Véget vetett  a ’ Per- 
siai Biroda lomnak,  ’s e l - k e z d é  a’ 
G ö r ö g  Birodalmat.  Minekelötte 
N a g y S á u d o r  harmadfzor verte 
volna meg D á r i u s t ,  3672-dikben 
Tirust meg-vette ; Júdeábán Jaddus- 
tól a’ fő Paptó l le-tsendesíttetett ; 
meg engedte a ’ Zs idóknak a’ hazai 
tö rvény  - t a r t á s t ; a’ Számariták* 
fzámára  Garizimben épültt  T e m p ­
lomba hivatta tván S á n d o r ,  nem 
m e n t ;  e l - m e n t  a ’ Jé rusá lem ibe , 
ott áldozatot  tett ; ott ha l lá ,  hogy  
Dániel  Próféta  meg - jövendölte a ’ 
gyozedelmit ;  az adót a ’ Zsidóknak 
minden 7-dik efztendöre el-engedé; 
de n e m  a’ S z á m a r i t á k n a k ; sok 
Zsidó Katonát fogadott-fel,  fzabad 
fzaká l ra  erefztvén a ’ tö rvénnyek’ 
meg - tartását . — A ’ Sándor után 
következett  Fe jedelmeket lásd M. 
K ö n y v h áz ’ 7-dik Szakafz. t itulo:
P É T E R V Á R I A K .  M ivelhogy a’ 
P ttervári, és a’ Prufzfziai F r ig y n ek  (A I- 
liánz tráktátusnak ) ideje az ö el-múlásá- 
hoz közelgete; azért a’ Prufzfziai Fejede­
lem nek  Követje azt a’ parantso lato t vette, 
hogy  a n n a k  továbbítására  Pál T sá fzá rt
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ébrefzfze. A ’ Követ fzeméllye fzerént 
említé ézt a ’ T z á r  előtt. A ’ M onárcha  
azt  feleié azon n y o m b a n :  hogy  az nem 
lehetséges;  — a' Prufzfziai Udvar  leg- 
fzorofsabban egybe - kötte te tt  a’ Frantz ia- 
ságga l ,  és ekképpen  helyén  hagyja  az 
úgy nevezet t  Respubl ikának  fundamento- 
mos áll ítási t ,  mel lyeket  ö he lyben  nem 
h á g y ;  sőt úgy tekénti ,  mint minden or- 
fzáglásnak k i -á sá sá t .  E r re  nézve az Ö 
ajánlását  bé nem fögadha t tya ,  sőt azt  
b ízza  a’ Követre :  hogy  ezen értelméről  
tudósít tsa az Udvarát .
H ogy  Feldmarfcal l  G ró f  Suwarowtói 
minden kommendánságot el-vett az Orofz 
T s á f z á r ,  ennek az az o k a ,  a’ Pé te rvári  
Udvari  Újság fzerént :  mivel Suwarow oll y  
jelentést tett a  Tsáfzárnak  maga felöl ,  
hogy nem lévén moft h a d , nints nékie 
semmi dolga.
, A ’ Pál T sá fzá rn ak  koronázására  ké- 
fzíttetett korona  másfél  millió rubelre be- 
tsültetik ; a ’ leg - nagyobbik  brilLiánt rajta 
57 karakót n y o m ;  az a ’ rubint, melly  a’ 
koronán lévő Birodalom almáját  formálja, 
van a k k o r a ,  m in t e g y  kis tyúk tojás. Sok  
más g y é m án t ,  és g y ö n g y  vagyon még 
ra j t a ,  még sem olly nehéz ,  mint  a’ II -dik 
Kata l iné ,  a’ melly  7 fontot  nyomott .
Petersburgban , a1 T sá fzá r ’ példája 
fzerént ,  el-kezdének m ár  a ’ nagy  Urak-is 
jókor fel-kelni , és eítve tiz ó rako r  nyugo­
dalomra  menni.  Az  efivéli hofzfzas mű-
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la tságok laíTanként el-enyéfztek,  va lamint 
meg-fzüntek a ’ 6 ’s 4 lovon való járások is 
a ’ vá rosban :  mert  azt  je lenté a ’ Tsá fzá r ,  
hogy  azt  nem örömeit lá t tya .  A ’ Moskaui 
K o ro n á zá s ’ tzeremoniájának még a’ fzem- 
pil lantásit- is  tudatni akar ta  az Orofz T s á ­
fzár a ’ Pétersburgiakkal.  Azér t  Moskau5 
és Pétersburg’ közit  , mel ly  109 német  
mértföldre  terjed,  meg-rakat ta  728 á g y ú k ­
k a l ,  hogy ezek egymás  után ki-sütögettet- 
v é n , hírül adják kevés  idő alatt  a’ Moskaui 
tzeremoniás  történeteket. — H a  valamel ly  
Orofz P ap  nagy  bűnt tselekfzik-is ezentúl, 
veréssel  nem büntettet ik,  hanem el-küldet- 
te t ik  ollyan he lyre ,  a ’ hol egéfz életében 
durva m unkákat  kell néki tenni. —-  A ’ 
Nemes  Orofzoknak Gyűlése ik  magoktól-is  
vehet tek  - fel eddig va laki t  Nemesnek a ’ 
magok  kebelébe; de ezentúl senkit  sem 
vehe tnek ,  a ’ Tsá fzá rnak  nyi lván - való 
engedelme nélkül. — Az Orofz T sá fzá r  
és Tsáfzárné  , Mártzius’ 21-dik napján 
indúltak  Moskau felé. — Minden magános  
k ö n y v  - nyomta tó  műhelyek  el-töröltettek 
az  Orofz B iroda lomban,  ki-vévén tsupán 
az  o l ly an o k a t ,  mellyek különös tsáfzári 
engede lemmel állíttattak-fel. A ’ hafznos 
és fzükséges könyvek’ ki-adására  elégsé­
geseknek mondja a ’ Tsáfzári  Rendelés  a’ 
különbféle Oskolák mellett lévő T ypográ -  
fiákat. — A ’ K önyvek’ Visgálóinak regu­
lává  té tetett :  hogy semmi írásokat  meg 
ne engedgynek  k i -nyom tat ta tn i , mellyek
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az Ifieni parantso la tokkal ,  a’ Birodalom* 
fundámentomos tö rv é n n y e iv e i , és a ’ jó 
erkölt sökkel el lenkeznek. A ’ melly k ö n y ­
vek  külföldről fzáli í tódnak - bé az Orofz 
B iroda lom ba ,  ha  az eiö-adott  három t á r ­
gyokka l  meg nem egygyezö  tu dom ány t  
foglalnak m a g o k b an ,  meg-égettetnek. A ’ 
B iroda lom’ F o - T a n á t t s a  fzorossan meg- 
parantso lta  a’ Pof ia -Direktoroknak : h o g y  
a ’ külföldi Ú jságokra ,  és más folyó m u n ­
k á k r a  nézve ,  mel lyek  poítán já rn ak ,  a * 
mondot t  regulákhoz ta r tsák  magokat .
1797-ben iö-dik Aprii i sben ( a ’ Görög 
Apri l i s ’ 5 dik n a p já n ) ,  m e l ly  napon a’ 
D e ák  és Görög Réfz egygyü t t  ta r tá  H ús­
vét napjá t ,  / .  P á l  Orofz T sá fzá r  m eg­
koronázta to t t  M o s k a u "Városában , F ia i ­
n a k ,  hitves T á r s á n a k ,  Sená to r inak ,  Rege- 
m en tye inek ,  a ’ külső Minifiereknek , a’ 
Papságnak  jelenlétek , és fzolgálat tyok 
alatt. April isnek 8-díkán m ár  M oskauba  
érkezett  előre a’ T z á r ;  Stanislaus Augußus 
Lengye l  K irá ly  15 d ikben ,  ’s ott a ’ T z á r ’ 
nevében Gagarina Hertzegtol köfzöntetett.  
A ’ Tsáfzár i  Kremlin nevű Pa lo tábó l ,  a' 
Püspök - fzékü N a g y  - AfzTzony’ T e m p l o ­
m á b a  (AíTumptio B. V. M . )  volt a ’ pom ­
pás  b é - j á r ú l á s ,  az ág y ú k ’ durrogása ,  és 
a ’ harangok’ napestig tarto tt  hangos fzól- 
lása alatt. 1. Mentek a’ Hufzárok  , és 
K ozákok ;  2. ha t  lovas hintók üreífen a ’ 
fő U ra k ’ fzám ára ,  mindenik mellett Lo- 
váfzmefter, gála-ruhás Inasok ;  3. a ’ Sená-
to ro k ,
t o r o k ,  h in tókban ;  4. a ’ fő Nemesség ló ­
h á to n ,  t ifztségek fzerént való ruhákban ;  
5. a ’ tsáízári  parádé  • hintó , ké t  nag y  
tzerem onia -m eí te r re l ;  6. sok udv. hintó ,  
az  udvar i  T a n á t so s o k k a l , e lo t tök ,  m el ­
le ttek  egy  Fur ier ,  sok Hajdú; 7. a ’ Tsáfz.  
S taabquár té lm eí te r , 60 L a k á j ,  6 Kamara-  
L a k á j ,  6 Kengyelfutó ,  pároí ían,  gya log ,  
gá lában ;  8-dfzor U d v a r iak ,  K am aráso k ,  
l ó - h á to n ;  9. egy  tá r  - hintóbán ia’ n a g y  
tzeremonia  - m e l i e r , kezében h e r o ld - b o t ;
10. egy  h in tó ,  benne két udvari  M arsa i ;
11. egy  h in tó ,  mellyben a ’ nagy  udvari  
M a r s a i ;  12. a ’ G á rd a ,  és a1 Lovasság ;
13. a’ Tsá fzá r  ló-háton, Fia itó l ,  ’s azok’ 
Ifiál lómefiereitől , ’s Adjutántyai tól  késér­
te tvén ;  14. a ’ Przeobranfzki Regement ;  15. 
a ’ Tsáfzárné  az ő F ő  Hg L e á n y iv a l ,  g 
lovas h in tóbán, mellettek Stallmeiíter  ló­
há to n ,  6 Hajdú g y a l o g , utánna 6 K amara-  
Pázse  ló-háton; 16. a’ Semnonskoi Gárda- 
R eg em en t ;  17. a ’T sá fzá rné ’ ’s Her tzegnék’ 
Udvari  D á m á i ,  6 lovas h in tóbán, Hajdúk, 
P á z sé k ;  18* az IzmaiLóvi Regem ent ;  19. 
fő rendit D á m á k  ha t lovas hintóbán; 20, 
egy  Batalion V ad áfz -S e reg ;  21. 6 Poíti- 
l ion ,  parádé  - h i n t ó k ’s a’ t. E ’ volt a'  b e ­
járás  rendje. — A ’ Zerhlányi Kapunál a’ 
Tsá fzá r t  a 1 Magiítrátus köfzöntötte ; a ’ 
Troiüskóji Kapunál a* Moskaui Gubernium 
és Nemefség; a ’ JMoskrefenski Kapunál  a ’ 
Generális  Gubernátor,  a’ T á b l á k ’ Tag ja i ­
va l ;  a ’ Nikoífzki Kapunál  a ’ Moskau Város
T
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K o m m e n d á n s a , az OfFitzérekkel. —  A f 
T s á fz á r  és Tsá fzárné  gyalog mentek a* 
T e m p lo m b a  ba ldachinum a la t t ,  m e l ly e t  
•20 Oberíierek vittek. A ’ N a g y  Afzfzony- 
Tem p lo m áh o z  való közelgetéskor 85 ágyú  
süttélett-ki. A ’ Papság  Kerefzt  alatt  tem­
plomi öltözetben méné eleibe;  ’s midőn a* 
lóról ie-fzállott ,  hymnusok és imádságok  
énekléséhez fogott ,  a’ T s á f z á r n a k , és a* 
F am íl iá jának  minden jót k ivánván : bé- 
yezet te  a’ T e m p lo m b a ,  a’ hol fzokott  tze- 
rem o n iák k a l  meg-lett  a’ Koronázás  azon­
nal.  — N a g y  Afzfzony T e m p lo m a  így  
vo l t  f e l - é k e s í tv e : A ’ T e m p lo m ’ közepén 
( n e m  az o ld a l - r é f z é n ) a" nag y  O l tá rnak  
el lenében vala  e g y  nagy  veres Baldachin  
s=  m enyeze t ,  mel ly  ragyogott  az a r a n y  
p ré m e k k e l ,  zs inórokkal  , függő tzafran- 
gokka l ;  annak közepén volt a ’ T sá fzá r i  
T r ó n u s ;  a ’ T ró n u s ’ közép  réfzét  a’ Biro­
dalomnak tzímere f o g l a l t a - e l ,  tudnii l l ik 
a ’ ké t  fejű Sas ,  a’ mellyjén Moskau V á ro sa  
tz ím ere ,  ésSz.  A ndrás ’ Ordó-jele lá t ta to tt ;  
a ’ m enyeze t  mellett  pedig az Orofz T a r ­
to m á n y o k n a k :  K io v , IViodzmir, Kovogrod, 
K azán , Aßrakan, Siberia, Id  uria 7 tzímerei.  
A ’ m en y ez e t ’ négy  fzegletén I. Pál T sá fzá r  
neve  olvastatott ;  a ’ trónus előtt  alatso- 
n y a b b  he lyen állott a ’ Tsá fzá rnak  veres 
bá rsonnya l  bé-vontt fzéke ,  persiai módú 
tz i f r á z a to k k a l , ’s drága  g y öngyökke l ;  e* 
mellett  jobbró l más izék és afztal ,  mely- 
lyen a ’ tsáfzári  tz ímerek tündöklőitek.  —»
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A ’ nagy Oltártól  fogva a ’ trónusig padok 
voltak mind jobb, mind bal felöl veres 
pofz tóval b é -  borítva a ’ P a p o k ’ fzám ára ;  
a ’ trónus jobbja felöl Gaíier iák va iának  av 
Hertzegnéknek ’s a’ fö rendű D á m á k n a k ;  
b a l  felől a'  külső Min ikerek ,  hátúi  a ’ D á ­
m á k ,  a’ Rufzfziai Minií térium, és a ’ G e n e ­
rá li soknak a lkalmazta tásokra .  Ezen  h e ­
lyekre  bilét nélkül senki sem erefztetett.  
A ’ T z á r  le-vévén fejéről a’ koroná t ,  maga 
tette a’ Tsáfzárné  fejére. Mikor a ’ Resi- 
dentziába. kö ltözött  a’ T s á f z á r , ott az 
A k a d ém iá n a k  Rek to ra  fo g a d ta ; a’ S  ént 
M iklósKapujánál az Archimándri ta  kerefz- 
té l ,  ugyan ottan 12 gyermekek« állott k ,  
k iknek fejek virágokból  tsináltt köfzor k- 
ka l  vala  fel - ékesítve,  kezekben p á  ma-  
ágokat ta r to t tak ,  ’s az örvendetes napi oz 
a lkalmazta to tt  Cantatét énekeltek.  A ’ 
Res identz iában a’ Fö  Marsa i  Jujfupaw Hg 
orofz módra  fogadván a’ Tsá fzá rnak  k e ­
nyere t  és sót nyújtott. Mihelyeít  oda  
é rkezett ,  az ágyúk  durrogtak  fzázfzor és 
egyfzer. 45 ezer  darab  p é n z t  ofztott 
m aga  kezével az nap a’ Tsáfzár.  E g y g y  
olly emlékeztető ezüít pénz 25 kopeket 
ér. Mindenütt ,  a’ hol a ’ Tsá fzá r  a’ T e m ­
plomok előtt járt ,  elibe jövének a ’ Papok  
( S ze rz e t e s ek )  E gyház iak  kerefztet  hor­
dozván. A ’ harangok vonattak egéfz nap, 
ellve a ’ házok mind ki-világosíttattak.
Moskau Városa (úgym ond  a’ Bilder- 
Geogr. pag. 630.) leg - nagyobb Európai
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V á r o s ,  a ’ hofzfza e g y ,  fzélefsége pedig  
i  1/2 mértt fo ld  a ’ hoítádgyával együtt .  
270 benne a ’ p lébániai  Tem plom  , 29
Kla f írom, fzint annyi tem plom ával ;  sok; 
az U ra k ’ háza ikban a ’ k ápo lna  azonkívül.  
O t  fzáz ezer ember  lakja. V agyon  É r se ­
ke  és Universitássa.  N ég y  réfzü a’ V á ro s ;  
egy ik  réfz a’ másikat  körül  - fogja. A ’ leg­
be lsőbb réfz Krenil nevű,  bé van ker í tve  
erős  b á s ty á k k a l ,  t o rn y o k k a l ,  á r k o k k a l ;  
mefzfziről  más Városnak  láttat ik l enn i ;  
húfz ezer ka tona  el-fér benne. E z  volt ,  
míg  Péte rsburgba nem köl tözött  az Udvar,  
az  Orofz T z á r o k n a k  Rés identzia  - V á r o k ,  
’s m o í t - i s  de rekas  V á r ,  méltóságos e g y  
k e r ty e  bólthajtásos magas  a lapon á l l ;  a* 
V á r  m aga  ké t a k k o ra ,  mint a ’ London i  
T ow r , ’s magában ezer ha t  fzáz nyó l tzvan  
bé t  lakó he lyeke t  és fzobákat  foglal ,  od a  
fzámlá lván  a ’ p in tzéket  , és k a m a r á k a t  
(  m ag az in o m o k a t . )  A ’ V á r  előtt áll a* 
P ü sp ö k  - fzékíi -Templom , mel lyben  a* 
T s á fz á r  fe l-kene tte tn i , ’s meg-koronázta tn i  
fzokot t;  méltóságos roppan t t  épület. A z  
Jvanveliki to rony  leg - magaífabb a’ V áros ­
b a n ,  tele vagyon  különbféle  nagyságú  
h a ra n g o k k a l ;  magafsága 2O2 ángl. lábnyi ,  
a ’ harang benne 8ó* A z  a ’ nagy h a ra n g ,  
m e l ly  moít a ’ t o r o n y ’ tövénél fek íz ik ,  
m er t  sérelem érte ,  az által  - érőjéberr < 0 
l ábny i ,  332 ezer fontos. Ezen  V árosban  
vagyon  azon kívül f e g y v e r h á z , élete» 
ház  =  Provianthaus .  \  A ’ 2-dik kerü le t ' !
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V árosa M oskaunak  Kataigorod nevű, ott 
mindenféle a ’ kereskedés ,  pizseg benne 
a’ spk e m b er ;  ez- is  jó magas fallal van 
bé-kerí tve ;  4 a ’ klaíirom ebben ,  húfz a* 
templom ; egygyik  kla firomában deák  
oskola  vág jon .  — A ’ h a rm ad ik  kerüle t  
Beiogiod —  Fejérvár.  7Ó benne a ’ pléb. 
templom,  11 a’ klaítrom. O t t  az Univer- 
sitás épülete,  ké t  G y m n á s iu m m a l ; á g y ú ­
öntő h e ly ,  különbféle pa lo ták ,  fő patika.  
A ’ negyedik  kerület  Semlanoigorod, föld- 
fallal  vagyon bé-kerítve. 103 a ’ plébánia i  
t e m p l o m a ,  ké t  k la f i roma,  nagy  pofztó- 
méttő  helye.  A’ külső városok közzül  
l e g - f z e b b  a’ Németeké.  Német SLoboda. 
O t t  a ’ R. Katholikusoknak egy templom- 
jok vagyon ,  egy  a ’ Reformátusoké,  kettő 
a’ Lutránusoké.  30 külső városai  v ágynak  
JYloskaunak öfzveséggel, ezekben 60 a* 
pleb.  templom, 10 a ’ klafirom ’s a ’ t.
Ez  tsak Moskau Városának  esmérte- 
t é se ,  a ’ T z á r ’ koronáz ta tá sa  alkalmatos* 
ságávai.  A ’ mi magát  M ofzka , a v ag y  
Orojz Orfzágot  , és annak  esmértetését  
i l let i ,  an n ak  kezde té rő l ,  temérdek  sok 
orfzágokra  való terjedéséről ,  ta r tom ány i­
nak  esméretéről ,  Pétervári  tudós T á r s a ­
ságiról ,  va llásáról,  ’s más egyéb tulaj­
doniról  bőséges tudósítás adatott  már  a’ 
JVlagyar Könyvházban.  Pé ldának okáér t  
R'efztorból, az Orofz T ö r tén e tek ’ Irójinak 
A t ty o k b ó l ,  ’s utánna SchlötzerhöX M kház  
34, könyv, a p. 7. 2. Szakafz.  Schmidtboi
I *
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35. k. p. 18. 2. Szak. A ’ Pétervári  Akad- 
Commentár iumiból M kház  42. k. pag. 63. 
2-dik Szak. 43-dik k. 2-dik Szak. pag. 67. 
Pallosnak Orofz Orízági útazásiból Mkh.  
44. 43. k. 2. Szak. Lepechin Siberiai  útazá­
siból M kház  87. 88- k. 3-dik Szak. ugyan 
ottan Pngelböl. Ismét JS7cflorbó\ 209-dik 
k .  3. fzak. Leemiusból 2. 80. k.  3-dik fzak. 
Steiler Kámtsatkájából.  1. fzak. 7-dik k. 
GmeLinböX 1. fzak. lg. k* A ’ Pé te rvár i  új 
Tudós í tá sokbó l  M kház . 281- k. és 282. k. 
Pojjevin Moskoviá jából Mkh. 316. k.  12- 
d:k  K á ro ly ’ életéből. 5. fzak. a ’ K. betű 
alatt. Romanzoio ütközet iböl 3. fzak. R. 
az új Zemla iak  tör ténetiből 3. fzakafz. 2. 
Suvarow Siviers tetteiből Mkh. 6. fzak. A ’ 
Fejé r  Rufzfziai Jésuiták’ tör ténetiből 7-dik 
fzak.  p. 104. A ’ Volgái M a g y a r o k ’ törté­
netiből 7. fzak. Ikre , és Sajnovit&hól 8-dik
Py o íz o Py f
P R É L Á T U S O K  a’ R ó m a i  P á p a 9 
U dvarában .  Az  írat ta to tt  különbféle Új­
s ágokban ,  úgym ond a ’ Neuwidi: hogy  a ’ 
R o m a i  P á p a ’ U d v a ráb an  lévő némelly* 
P ré iá tu so k ,  e l-hagyván az Egyház i  h iva­
ta l t ,  meg - házasod tak .  D e  tudni ke l l ,  
h o g y  R om a i  nem mindenik  Prélátus  fel- 
fzenteltetett  Pap. Sokan viselnek ottan 
egyház i  ru h á t ,  A bbati, C Abbé név a la t t ,  
’s nem P a p o k  , hanem világi feleséges 
E m b e r e k ;  az  egyház i ruhá t  a’ régi fzokás 
fzerént viselik ’s a ’ t.
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PT O L E M A E U S  M E N D E S IU S .  E z
a’ Mendesius nevű Ptoleméus az Egyiptu- 
siaknál belső E m b e r  volt =  Sacerdos  
Aägyptius. Ir t  az Egyiptusi  K irá lyokró l ,  
?s azokról írván, emlegeti M ojsest, hogy  
tudnii ll ik ^/waj7>nak Egyiptusi  K irá lynak  
idejében koltöztek-ki Egyip tusbó l  a ’ Zsi­
dók ,  Mójsestöl vezettetvén-ki.  Mendesius- 
n a k  ezen bizonyságá t emlegeti Tatianus, 
Orat .  adv. Graecos. Apion G ram m at ikus ,  
és Apion után Alekfzándriai  Kelemen, L.  
I. Stromaton. M e n d e s  a i t :  T e m p o r e  
Amosis  iEgypt i  Regis — qui fuit tem pore  
Inachi Argivi, Mofe duce Judaeos exiiife 
ex  iEgypto .  D e  fze ren t se , h a  Amosis’ 
nevét  nem Mófes’ nevéből pendítették - k i  
az  Egyiptusi  Hiítór iák’ koho ló j i , vagy*  
foltozóji. Lásd  Refponforum ad  eas hujus 
temporis objectiones , quibus Fide lium 
animi percelluntur Tom .  II. L .3 .  §. X X X V .  
p. 135. edit. Calfov. 1789.
P T O L E M É U S  K LA U D IU S.  U runk’ 
153-dika tá ján,  Antoninus Tsá fzár  idejekor,  
a ’ Geográf iá ról , Másikáró l,  Tsillag-visgá- 
lásról  nevezetes írásokat  hagyott ,  az Aítro- 
nom iához  tartozandó Almageíiuma leg­
n ag y o b b  nevű. Michael Tr in itarius  hic:  
pag.  589. Ejus opera  interpretati  funt N i­
colaus Angelus, Joannes Rerenkerus, Mich. 
Villanovanus Gallus Medicus ,  cum Lu te ­
tiae Parisior. Mathemat icam publice profi­
te re tu r ,  femel & iterum ad graecum exem ­
p la r  emendata Sc refiituta, fecundo edidit
I 4
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Viennae Allobrogum aim. 1541. Addidit  
E d i to r  L ibro  VIII . ,  qui caítigatione prae­
cipue indigebat,  Adnota tionem b rev em ,  
fed perneceffariam. Sed ante alios Pappus 
qu idam Philofophus A lexandr inus  fcripsit 
de situ O rb is ,  ^  de fluviis Africae Com­
mentarios in Ptolemaeum.— Petav. Rat ion,  
p.  289. Sub Hadriano & Antonino  P to le ­
maeus Aitronomiae princeps exititit. Paulo  
ante  Ptolemaeum Menelaus Mathematicus  
T r a ja n i  anno primo L u n am  in fpica Virg i­
nis notavit  anno Chriiti 98.
P T O L E M É U S  nevű Kirá lyok. — 
E z e k rő l  lásd M. K önyvház  7-dik Szakafz 
az  A. betű a la t t ,  az Aridéus titulus után 
a  pag. 3. Ptoleméus János Jésu i ta ,  k inek  
a ’ nye lvek ’ esméretében já r ta fsága ,  Filo- 
fof iá ja , Phi lofophia mentis & fenfuum, 
nevezetes.  X l-d ik  K e l e m e n t ő l  Kárdi-  
nál issá tétetett.
9-
\ ^ U I N T U S .  C a l a b e r i ,  Kálábriai  
Q uintus, másoknál íra tik  Cointus, Smirnai 
P o é t a ;  noha egyebektő l Kálábriai* Olafz- 
r a k  mondatik  lenni. Olafz Kálábr iában  
találta-fel  a ’ könyvé t  fíeJfariony k irő l  lásd 
az  A nyafzen tegyház ’ Tö r tén e t in ek  24. és 
25-dik Könyvét.  Q u i n t u s n a k  könyve  
Paralipomena nevet  visel. P a ra l ip o m e n a ,
E M B E R E K R Ő L . »37
h. e. Ref lan t ia ,  feu derelicta ab Homero* 
quatuordecim libris comprehenfa:  in qui­
bus Hißor iam belli trojani ab interitu H e­
ctoris ad excidium, & Graecorum reditum 
H  omerico Orationis genere profequitur. 
( I d  opus^ Rhodomanus latinitate donav i t ,  
prodi i t  Hanoviae graece & latiné an. 1604. 
— Claudii Dauche.fy pulchra & erudita in 
Quintum Calabrum Addi tamenta  Franco-  
furti anno 1614. pervulgata  funt. — Vide­
tur poft IV. Chrifli Seculum fcripsifle. — 
Charac te r  carminis — Coluth i , T ry p h io -  
dor i ,  Junioris Mufaei, & Nonni ,  qui pofi 
IV. Chriiti Seculum floruere,  fiylum om­
nino lapit. Aliquid etiam de Virgil. & 
Ovid.  in Calabri  versibus Tplendet. M ich . 
Tr in .  hic pag. 9. 10.
R.
R  A Z S E ,  R a si, A razi, Almatifor, Abu- 
bccre. E z  a ’ sok fzó mind azon egygy  
A rab  Orvos Filosofusnak a ’ neve,  ki M i- 
ramolinnah, Maroch és Korduba Királlyá- 
nak  Hifióriát író Tifzte volt. K i - a d a t t a k  
deákul Rctzses' könyvei  Basileában 1544- 
ben. Jbannez Gáspár  in Differt. Eccles. a* 
Rdzsestul írtt Hifíóriát tellyefséggel m eg­
ve t i ,  főképpen azokra  n é z v e ,  a* m ik  
Muhamed nevű Abu - GuifarióX, k i t / i g e n  
derék A rab  író n ak  ta r t ,  m ásképpen  tétet-
n e k -e lő .  D e  úgymond M ihá ly  Tr in itár .  
pag.  14. Ibannezben  semmit se találunk- 
fel o llyas t ,  a’ mivel  Rázses* idő - rendi 
meg-gyengítteíTenek; sőt a ’ mi a’ Hiítóriá- 
já t  i l leti ,  e legendőképpen igaz ,  fatis ve ­
r a x ,  dignusque, ex quo Ecclesiaít ici Scri­
ptores  non pauca excerpferint .  — Mint 
bán tak  a ’ Szere tsenyek Szent Vintzentzius 
M á r t i r ’ teftével, k inek  tifztelö em lékeze ­
tét 22-dik Januáriusban üllyiik ( M a r t y r o k  
22. Jan.  ) JSottandus Rázsesból írja-ki , hogy 
tudniil l ik Ab der amen az Arab  efz tendőknek 
133 d i k á b a n , melly  Urunk* 755-dikével 
e g y g y e z ,  S p a n y o l  Orfzágba ütö tt ,  a* 
Kerefztyének ellen hadakozott .  Minden 
régi ’s igen derekaífan még a ’ Görög ’s 
R om a i  Orfzáglás idejében épít tetet t  T e m ­
p lo m o k a t - i s  öfzve - ronto t t ,  a ’ Szentek* 
tetemeit  ( q u o s  Chriít iani  ven e ran tu r ,  
Sanctosque a p p e l l an t )  ki - h á n y v á n  a* 
T e m p lo m o k b ó l ,  öfzve - égettette.  A k k o r  
a ’ melly  Kerefz tyénektől  ki - t e lh e te t t , a ’ 
hegyek re  és bátorságos he lyekre  futamod- 
tak  ; Aßuridnak magas h e gye i re ,  az Algar-  
viai tenger’ t á j á r a , ’s ugyan ide vit ték 
m agokka l  Szent Vintzentzius’ teltét Vaien- 
tziábói a ’ Kerefztyének. ALLlboches az em ­
bereke t  ott m e g - ö l t e ,  Vintzentzius’ teliét 
ott hagyta.  Haec R a f e s .  A k k o r  fzalad- 
h a t t a k  Ant i l lába  azok a ’ hét  P üspökök ,  
k ike t  a ’ M. K ö n y v h áz ’ e l s ő  Könyvében 
«miegetek.
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R I B E R A  F E R E N T Z ,  S p a n y o l  
Crfzági Jésuita.  Meg-fejtette a ’ rövidebb 
P ró fé ták a t ,  a1 Zsidókhoz írtt Sz. Pálnak 
Leve lé t ,  és Szent János’ titkos Jelenését; 
ír t  Salamon’ Tem p lo m áró l ,  Sz. The rés ia ’ 
életéről  ’s a ’ t. Ki - múlt 1591-ben. A ’ 
Szent  írásnak  igen derék Fejtöje Ribera 
Ferentz. E z  az ,  k i t ,  Salamon T e m p l o ­
máról í rván ,  a’ régi jeles Épületek  között  
egy  nehány fzor elő-állítottam bizonyságul. 
M ihá ly  Tr in itárius  Lit. F. p. 301. ígjr ír 
felőle:  „ O p t i m i  judicii In te rpres ,  & lit.e- 
ralis  fenfus indagator ßudiosifsimus. F a m a  
eft a D iva  T he re s ia ,  cujus confefsionibus 
audiendis diu vacavi t ,  auditum eile Chri- 
ftum dicentem de R i b e r a :  Hic eß, qui 
germano fenfu meas Scripturas ea veritate 
explicat , quam ipfe infundo. Ver ita tem 
dico (p rofequi tu r  M i c h a e l  Tr in i tá r ius )  
non ment ior,  fere a puerit ia Riberse com­
mentarios avidifsime, ac jucundifsime le­
ctitavi, & profundum Viri optimi judicium, 
g rav i ta tem,  erudit ionem, ac pietatem ubi­
que fpirantis  femper miratus fum. Exfiat  
Commentar ius ejusdem Riberse in Evange­
lium S. Joannis, in 4. i tem de T e m p lo ,  
& iis», quae ad T em plum  pertinent. Lib. 
V. in* 8* Denique Commentariorum in 
Prophetas  Compendium,  ab ipfo concin­
na tum ,  & in lucem emiiTum.
f  ■
R I O ,  del Rio. Spanyol  vérü Antver- 
pia i  Belga,  Jés. T á r .  Szerzeteire. Világi 
ko ráb an ,  19 efztendős lévén , Szenekát
\fejtegetvén, ezer fzáz Authorok ,  Könyv- 
í rók  munkájikból ízedte - öfzve,  a ’ miket 
fejtegetésére írt. Lipfius,  aevi noítri mira- 
cuiimi, ai t Szörényi in Propyiaeo Graeceníi 
p .  ó. aevi noítri miraculum appellans del 
Rionem  negabat fe fcire, an Unt non pauci 
eorum Scr ip torum, quos ille dil igenter 
evolutos proferebat.  B rában tz iában  a ’ fo 
T a n á t s n a k  tag ja ,  Cancellárius,  T á r n o k -  
meíter volt egymásután.  1580-ban Jésui- 
tává  lett. Juítus Lipíiult Ö térítette a ’ Ká- 
tholikus Vallásra.  Tan í to t t  Duákupiban, 
Leodiutnban, Lovdniumban, Grétzben. Lo- 
ván iumban  lóog-ban fel adá  a’ lelkét. Ki­
adott  könyve i  közt t  nagy  nevű: Disquifi- 
t  onum Magicarum E L .  6. faepius editi. 
Poíterioribus edit ionibus accefsit Epií to la  
Apologetica  contra cujusdarn fuggillatio- 
nem. — K i - a d t a  Orientz ius’ Commonito- 
riumát-is.  S. Orientii Epifcopi I l l iberi tani 
Commonitorium Antverpiae íóoo. Metro 
heroico compoí itum,  circa an 516. Mások 
Orientziuít  Gal lusnak m ondgyák  lenni,  
k i  III. Valen tin iánus’ idejében több Ariá- 
nuft térí tet t  - meg. M a-tene Benediktinus 
új j onnan k i - a d á  Orientziust  Tom .  5. novi 
Thefaur i  Anecdotorum.
R U M E R  G Y Ö R G Y .  B á h o n y i  
M agya r .  Jéfus * T á rsa sá g án a k  nagy  E m ­
b e re ,  tanított  a ’ fő O sko lákban ;  Olmitzi  
R ek to r ság a  után vezérlé az Auítriai egéfz 
T á r s a sá g o t ;  a ’ T s e h  Orfzágitól  való el­
v álása  után a ’ M o r v a  Orfzágit .  Ezen
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vezérségében halt  meg Bruna V árosában  
1627-ben. Szeled kegyefsége ,  fő rendű 
fzép erköltse volt. V ir  fűit fuavifsimis 
m or ibus ,  eoque nomine Ferd inando  II. 
Im pera to r i  in deliciis. Edi ta  ejus Oratio 
in funere Mariae Matris  Ferd in  II*
s.
S á N D E R U S  ANTAL. (Antverpiai)
Gandávi  Sander Jánosnak, V d i k  K á r o l y ’ 
F ő  O rvosának  Fia. A n t a l ,  Feleségének 
h o l ta  u tán ,  az Egyház iak  közzé állott ;  
P ap i  méltóságra fzenteltetett ,  Lóvánium- 
ban a ’ Sz. írás t  fejté; Gandávi Plebánussá,  
’s Iprai  Kánonokká  lett. Az e re tnekek­
n e k ,  főképpen az Anabapti f táknak meg­
térí tésekre nagy  gondja volt ;  tudomán­
nyá* az igaz Hithez és Val láshoz tarto­
zandó  buzgósága hathatós igyekezető vala.  
A ”* könyvei ezek :  1, Bibliotheca G e rm a ­
niae Infer ioris ,  feu de Scriptoribus F l a n ­
driáé ( l iga ta  & foluta ora tione).  2. F la n ­
dr ia  illuiirata. 3. Elogia  Cardinalium. 4. 
D e  Claris Antoniis. 5. Apologium F la n ­
driáé. 6. De Gandavenfibus fama claris
&c. Obiit  circa annum Chriiti 1650. __
Valerius A ndreas ,  qui ex  ejus operibus 
non pauca de l ibav i t ,  ejusdem Elogium 
attexuit.
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( Más régi ’s utóbbi Nevezetes E m b e ­
r e k ’ emlegetését  magokban fog la l lyák  az 
A n ya fzen íegyház ’ Tö r tén e t i rő l ,  az ó és 
új Teítamentomi Sz. Hiflóriáról ,  a’ Régi  
Jeles Épületekrő l í ra to t t ,  5s k i -  adatot t  
Könyveim. )
S E R I P Á N D U S .  Hieronj^mus O la fz ,  
Tró ja i  A p u k á b ó l ,  a5 Remete  Augufztiniá- 
nusok’ Generáiissok , Salernurni É r s e k ,  
Kárdiná l is ,  a’ Tr identumi Sz. Gyűlésnek 
Prézesse ,  nagy tudom ányu  és ájtatofságú; 
ha lá la  ó r á j á n - i s ,  m ár  minekutánna  fel­
vette a ’ Szentséget ,  prédikállott .  Michael 
Tr in it .  p. 427. Scripfit Seripandus L L .  3. 
D e  JuRificatione. Ouaeítiones adv. haeref. 
ELucubrationes circa Libros  Canonicos S. 
Scripturae , Pat ribus  Concilii T r iden t in i  
exhibitas.  Commentar ios in omnes Epiit.  
S. Pau l i ,  & 7 Canonicas,  quas Gravefon 
doctifsimas appellat .  Ejus Commentar ii  
in Epiit. ad Roman. Galat , edit. Lugduni  
1541. N eap o l i ,  Antverp.  Venet. — Spon- 
dan. ad an. 1563. haec de Seripando; prae­
claris virtutibus, egregia l inguarum peritia, 
ceteraque excelluit doctrina. — Quo die 
decefsit ,  fumpturus fanctifsimum Eucha- 
riitiee Sacram entum ,  lectulo egredi voluit, 
flexis genibus fufcipere ; redditusque 
lecto ,  orationem lat inam habuit  de Fide  
Ecclefiae Romanae, de operibus hominis 
chrifiiani,  de refurrectione mortuorum,  
& rebus Concilii p romovendis ,  eamque,
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quoad fpiritus eum defecit,  continuavit. 
Excefsit  aet. 71.
S Z A R D Í N I A !  V a d á f z .  Az 1797- 
diknek Aprilissében Villanovához 5 mértt- 
fö ldnyire  egy  Vadáfz a ’ róká t  kergetvén, 
k u tyá ja  után abba a ’ bar langba  jutott,  
meilyben tovább érvén, egy le rogygyan t t  
köfziklát  lá to t t ,  egyetemben feíénnyire 
le-dültt háza t ,  ebben különbféle házi  efz- 
kö zö k e t ,  meg-kövesűlt t  különbkülönbféle 
gyüm ol t söke t , kővé lett  tyúkot tsirkéjivel 
egygyüt t ,  ’s több afféiit. Fel-fzedte eze­
k e t ,  a ’ K irá lynak  bé - muta tta ,  ki azt  
meg - köfzönvén , visgálókat rendelt  a’ 
barlangba.
S Z A M A R I T Á N U S O K .  Rég i ,  és 
utóbbi afféle hi te t lenek, kik  a ’ T e s t ’ fel­
támadása  ellen fzegezték nyakafságokat .  
A ’ Prófé tákon k i -ad tak ,  de hit tek Mójfes* 
T ö r v é n n y é n e k , avagy  öt Könyveinek. 
Toutée ad ea verba  S. Cyrilli Hierofolym. 
Catech. ig. n. XI.  pag. 290. Samaritae — 
cum folam legem recip iant ,  v ó g o v  -  [ló'/ov; 
prophetas  praeterea non admittunt — ait :  
Id de Samarit is  omnes tefiantur auctores. 
E x  Philafirio haeref. 77. ni fi mendum eit; 
quatuor folum libros recipiebant. Hodierni  
Samaritae Jofue librum agnofcunt. *) A ’
Sz. Hierónimustól tanúllyuk: hogy a’ Számá- 
riták a’ régi zsidó betűkkel éltek. S. Hieron. 
in c. 9. Ezechiel, pag. 351. M. V. Antiquis 
Hebraeorum literis, quibus usque hodie utuu-
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Szadutzéusok hasonlók voltak a1 Szamaritá­
nusokhoz. A zok  eilen é d e s  Idvezítonk 
bz.  Máténá l  a ’ 22-dik réfzben a’ L é l e k ’ 
meg - m aradásából  a ’ f e l - t á m a d á s t  bizo- 
n y í t t y a ,  élvén az élő Ií tennek M ó j f e s ’ 
T ö rv én n y é b e n  meg - lévő Igéjével. Ego 
fűm  Deus Abraham , &  Deus Ifaac, &  Deus 
Jacob. Non eß Deus mortuorum , fed  viven­
tium. Exod.  3. 6. E t audientes túr bee, mi­
rabantur in doctrina ejus. Pharifcei autem 
audientes — quod silentium impofuijfet Sad- 
ducceis, convenerunt in unum. Matth.  22. a  
v. 32. Ezek  e l l e n , és ezekhez  hasonló  
más  Szaddutzéusok , és Szamariták ellen 
hofzfzasan b iábnyít tya  Jérusá lemi Szent 
Tzirillas mind a ’ T ö rv én y b ő l  , mind a’ 
fzent Irásbéli  egyéb tz ikke lyekbő l  a ’ telt­
nek  fel - t á m a d á s á t ; elő - vévén a ’ fzent 
íráson  túl járók ellen az okoskodásokat-  
is. Ennek  a ’ fzent A t y á n a k  fzavaivai  
fogok fzolgá ln i , de elő-vévén egyéb  E g y ­
házi O k ta tók ’ igéjeket-is. A*’ fzent A t y a  
igy  fzólíott,  így  ír t :  Catechesi iS-de carnis 
refurrectione. Hierofolymis — pronuncia ta  
in i l l u d : E t in unam Sanctam Catholicam 
Ecclesiam , &  in carnis refurrectionem, &  
in vitam ceternam. E t  lectio ex Ezechie le :
tur Samaritani, extrema t hau  litera crucis 
habet similitudinem , quae in Chriftianorum 
frontibus pingittr, & frequenti tnaúus inferi- 
ptione signatur.
E t
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E t fa c ta  eß fuper me manus D om ini, <5*
eduxit me in Spiritu Dom ini, & pofuit me 
in medio campi: &  hic erat plenus ofsibus 
hominum &c. Ezechielis 37.  1. Edition. 
Venet. 1763. Cura & íiudio —  Toutée S. 
M auri a pag. 285-
G yökere  minden jó tselekedetnek á’ 
F e ltám adásnak  rem énysége , m ert a ’ meg­
adandó bérre való várakozás a ’ lelket a ’ 
jóságos tselekedetre  erősíti, vevpo. M ert 
minden dolog - tévő kéfz a’ m unkának el­
tű résére , ha  előre álta l - lá t tya  dolgainak 
ju talm át. A zoknak  pedig lelkek teltek 
m ár előre e l-Iankad , le -ro g y g y an ik , kik 
ju ta lom  nélkül dolgoznak. A ’ K a to n a ,  
várván  vitézkedése’ béré t, kéfz a’ h a d ra j  
senki sem hal-meg ellenben öröm ek azért 
a ’ K irá ly é r t ,  a ’ ki fáradságos Vitézinek 
érdem irő l nem tefz betsületeíTen ju talm azó 
ítéletet. Sz in t azonképpen a z ,  a’ ki hifzi 
a ’ Fel - tám a d ás t ,  méltán meg - zab o lázza  
önnön m ag á t ;  de a’ ki a* fel - tám adást 
nem hifzi, kéfz akar tva  vefzni m égyen. 
•yineTXi txőoTog si’g cinoKetav. A 5 ki hifzi, hogy  
m e g - m a r a d  a ’ telt a ’ fel - tám adásra  , a* 
tekét mint ruháját ( le lk e ’ ö ltöze té t, kön­
tö sé t ,  gcX^y) meg nem m otsko llya  paráz- 
nasággal , hanem kémélli m int sajáttyát. 
<péúetsci ríj? so\vjí; — a ’ ki ellenben a’ fel­
tám adást nem hifzi , m agát bujaságnak 
erefzti , mint valami idegennel bánván 
tulajdon tekével. N agy  tehát a’ közön­
séges Szen tegyháznak  hirdetése  és okta-
K
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tá sa ,  a’ ha lo ttak ’ fel-tám adását illető h ite ;  
n a g y  a z ,  m ondom , és i g e n  fzükséges, 
ptycc  KXi d v x y  kxiqtxtgv: m ert sokaktól el­
lene m ondatik , de a ’ valóságos igasságtól 
telly esen m eg-m utattatik  hitelre - va lónak  
lenni. Tripoliovú t^vov. E llene  m ondanak  a’ 
( p o g á n y )  G örögök , nem hifzik a ’ Szama- 
r itá k , kétfelé v o n n y ák  az eretnekek. Sok  
féle áb ráza tú  az ellene - m ondás, de azon  
egyféle ügyi! az i g a s s á g .  Mwe/dkp 4
IL
Pag. 2só. ’S a ’ Görögök ugyan  és a’ 
S z a m a n tá k  ezeket vetik  ellenünk : L e ­
esett a ’ hó ltt  em ber, e l-ro thadott,  egéfz- 
fzen férgekké le t t ,  de még a ’ fé rg e k - is  
meg-döglöttek. — M ikép ’ hogyan  tám ad- 
fel te h á t?  A z o k a t ,  a ’ k ik  a ’ hajó-töréskor 
a ’ tengerbe vefztek , meg-ették a’ h a la k ,  
’s azon h a lak  is m ásoktó l meg-eméfztettek. 
A z o k n ak ,  k ik  a’ vadakka l kü fzköd tek , 
m ég az öfzve - zúzott tsontyaikat- is  m eg- 
em éfztették a’ m e d v é k ,  o rofzlányok; a’ 
sasok , hollók  fel-falván az el-vetett dögök’ 
h ú sá t ,  aZ egéfz v ilágra repü ltek ; honnét 
fzedetik  - öfzve az a ’ telt? M ert m eg­
eshe te tt ,  hogy  afféle d ö g - e v ő  m ad arak ’ 
eg y g y ik e  Ind iában , a ’ m ásika P e rs iáb an , 
a ’ ha rm ad ika  G otthiában dög lö tt-m eg . — 
M áso k n a k ,  k ik  meg - égette ttek , m ég a’ 
ham vokat-is  el-fzórta az eső vagy  a’ ízéi. 
H onnét fog az a’ tefi e g y b e -fzerkeztetni?
tj\6
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III.
T e  n ék ed , mint erőtlen em berkének, 
mefzfze van Gotthiától az Indiai fö ld , és 
H ispán ia  Persistöl. Az Iítennek ped ig , 
k i az egéfz Földet m arkában  fo g la l ly a ,  
m indenek  közel - lévök. É s  íg y  a ’ te 
gyengeségedhez hasonlítván az Ifíent, ne 
fedd a’ teh e te t len ség é t; hanem  v igyázz
inkább a’ h a t a l m á r a . --------L eg y en ek  a’
m arkodban  különbféle m agvak  öfzve- 
k e v e re d v e ; n é k ed ,  ki em ber v ag y , nehéz 
d o lo g -é ,  vagy  k ö n n y ű - é ,  az t ,  a’ m it a* 
m ark o d b an  tartafz  , meg - válafztani e g y ­
mástói , és mindenik magot az ö tulajdon 
neme fzerént egybe - fzerkeztetni kü lönö­
sen?  T eh á t  te a ’ m arkodban lévőket meg­
különbözte theted ; az Ür Ifíen pedig az Ö 
tulajdon kezében lévöket meg nem külön­
böztetheti - é ? ’s tulajdon he lyére  nem  
te h e t i - é  v ifzfza? F o n to ld - m e g ,  a ’ mit 
m ondok , ha nem  iftentelen d o lo g -é ,  azt 
tagadni ? *)
IV .
T ek én ts  m agára  az Igasság’ állapot-* 
ty á ra - is ,  és fzálly  m ag ad b a , e’g críav-
*) Tertullian. de refurrect. carnis p a g .  3 7 2 .  Ido­
neus efi reficere qui fecit, quanto plus eft feciffe, 
quam rejeciffe. S. C y r i l l .  Alexandr. in J u l ia n .  
L. 7 .  M .  K ö n y v  h á z .  p. 326. A’ ki eleinten az 
embert semmiből arra, hogy légyen, ki- 
vezette, a* nem léteiből a’ léteire: fzint az,* 
az é l e t r e  könnyen vifzfza - hivhattya a’ 
halottat.
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fóv. V an n ak  különbféle fzolgáid , azok  
k ö z tt  ki jó ,  ki rofzfz. A ’ jó ízo lgá idat 
m e g - be tsülöd, meg - vered a’ rofzfzakat. 
’S h a  Biró vagy , d itséred a ’ jókat, m eg­
bünte ted  a ’ gonofzokat. V a l ly o n , tő led  
ha landó  em bertő l meg-Őriztetik az igafság 
jufia; az I f i é n ,  ki után senki m ás nem 
k ö v e tk ez ik ,  ’s m indeneknek K irá l ly á ,  az 
igazság’ jufla fzerént meg nem adja - é 
k inek-k inek  a’ ju ta lm át?  D e ezt tagadni 
if ien te íenség , m e r t ,  v igyázz  a r ra ,  a ’ m it 
m ondok . Sok gjdlkos halt-meg büntetet- 
lenül tulajdon ágyában . H ová  lefzfz te ­
h á t  az Ifién’ igafsága? Sokfzor, a’ ki öt- 
Vén gyilkofságot követett e l ,  fejének eg^- 
fzeri e l -v á g á sá v a l  büntetietik  - m eg; hol 
vefzi-ei tehá t negyvenkilen tz  egyéb  gyil- 
kofsága’ bé ré t ,  büntetését?  ha ezen élet 
után nem léfzen í té le t ,  és jutalom. E z t  
m o n d v á n , igazság talanságró l fedded  az 
Ifient. A ’ ki a ’ d iadalom ban  k ü fzk ö d ik ,  
a ’ v iad a ln ak  vége lévén , vagy  meg-koro- 
n á z ta t ik ,  v ag y  fzégyenbe esik. A ’ d ia­
dalom  Bírája nem ofzt ko ronát a z o k r a ,  
k ik  még tsak  b irk ó z n a k ,  hanem  m eg­
várja  minden d iadalom ’ v ég é t ,  hog y  ofz- 
tá n v válafztást tévén az érdem ek  k ö z tt ,  
k i  - ofzfza a ’ gyozedelem ’ ju ta lm it, és a’ 
koronákat. Ú gy  az Ifién, míg e’ világon 
• a ’ bajvivás ta r t ,  azonban ré fz - fz e ré n t  az 
igazaknak  segítséget nyújt,  azután pedig 
a ’ b é r t ,  ju ta lm at telly essen meg - adja  
nékik.
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VI.
A ’ ki-vágott fa ism ét k i-hajt, és v i­
rág z ik ;  a ’ ki-vágatott em ber nem f o g - é  
ism ét k i-ha jtan i, v irágozni? A ’ fzőllő-tő, 
és m ás fáknak el - vágott ágai , áital- 
íiltettetvén , vifzfza - ny e rik  é l tek e t ,  és 
ism ét gyüm őltsöt term efztnek; az em ber, 
a ’ k iért ezek így  v a n n ak ,  nem  tám ad-é 
fel?  És hogy egygy ik  dolog nehezét a ” 
m ásikkal egybe - vefsük, nagyobb  dolog- 
é az ofzlopot, m eily  nem volt,  ts ináln i; 
v agy  h a  e l -d ű lv e  e l -o fz lo t t ,  előbbi for­
m á já ra  vifzlza-vezetni öntéssel, v agy  m ás 
mefterséggel? Az Ifién, ki m inket sem­
m iből te rem te tt ,  m inekutánna m á r  v á ­
g y u n k , de le -dültünk , nem támafzthat-é 
fel ism ét? azután a ’ b úza , más g a b o n a ,  
’s akárm i m ag’ m eg-rothadása után való 
fe l -é le d ésé rő l  fzóllván, illy  következést 
téfzen a’ fzent A t y a :  ím é , a ’ m ik mi 
érettünk a lk o t t a t t a k , hóitok után m eg­
é led n ek , gyönyörű  gyümöltsé v á lnak ; ’s 
m i ,  k iknek  fzám okra a lko tta ttak  ezek , 
ha lottunkból fel nem támadunk-é ?
H asonlóka t adtam-elő Sz. Theqfilusból9 
írván  a1 T^elfusok ellen p. 183.
VII.
Hasonló példákkal fzolgál Sz. Tziril- 
lus a’ leg y ek rő l,  a’ vízbe hóitt m éhékrő l, 
a ’ télen meg-merevedett álla tokról, ’s h a ­
sonló  következést formál.
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IX .
M agadról-is végy  pé ldá t ,  úgym ond 
a ’ fzent A ty a  továbbá. Ante hos centum , 
•vel ducentenos etiam annos —- fzáz, k é t  
fzáz efztendők előtt hol voltunk mi m ind­
n y á jan ,  kik itten fzóllunk; v ag y  t i ,  k ik  
reánk  figyelm eztek? — A z  eleven em ber­
nek  tagjai mi tsekélységekböl form áltat- 
n a k ,  ’s azon apró lékok  ím ’ h ú ssá ,  izm os 
in ak k á  v á lto z ta tn ak ;  a ’ fzemeknek éles­
ségévé , az o rrnak  fzagló ereiévé, halló  
fü lekké , fzólló n y e lv é ,  verő fz ívvé, mes­
terségeden dolgozó k e zek k é , gyors  lábok­
k á ,  ’s a’ különbféle tagoknak  minden- 
ném ü különbféle fzerivé. A z az apró lék  
tseké ly  k ezde t,  v ag y  eredendőség  ím é , 
( a ’ lé lek k e l)  fzint az ofztán, a ’ ki h á z a t ,  
hajó t ép ít,  m ív e s ,  k a to n a ,  F e jede lem , 
T ö rv é n y  tévő , Király. A z If ién , ki m in­
k e t  illy tsekély  e re d e t- fo rm á b ó l  ts iná lt,  
hó ltunk  után fel nem tám afzthat-é?
X.
A ’ hó idnak  minden hónapi újjúlásából- 
is vefzen példát. í g y  azok ellen, k ik  a ’ 
fzen t íráson  túl já rnak . Á l t a l - k é l  m ár 
a ’ S zam ariták ’ meg - tzáfo lására  a ’ fzent 
í rá sb ó l ,  ’s nevezet fzerént a’ T örv én y b ő l,  
m e llye t fzent í rá sn ak  vallanak .
XL
M ondja  az  Ifién Mojsesnek : É n  Á bra- 
h á m , I s á k , és Jákob Illene. Exod. 3. Az 
é lőknek Illene, és a’ m eg-lévöknek Illene 
k é tség -k év ü l.  M ert  ha Á b ra h á m , Is á k ,
EMBEREKRŐL.
Jákob  tellyefséggel oda van n ak , ö a’ nem 
lévöknek  Iftene. M ikor mondja a’ K irály  
m agát azon K atonák’ K irá llyának  lenni, 
a ’ k ik  nem  az övéi? Ki m utat a rra  a’ 
k i n t s r e ,  mint m a g áé ra ,  m e llye l nem  
bír ? *)
X II.
D e az oktalan Szám ariták  erre  azt 
m ondják ismét: A z m eg-lehet, hog y  A b- 
ra h á m , Isá k ,  Jákob  lelkei m eg-tna radnak ; 
de telteik fel nem tám adhatnak. T u d n i­
i l l ik ,  hogy  az igaz M ó j s e s ’ veTzfzeje 
k íg y ó v á  v á l ly é k ,  lehetséges volt. E xod . 
4. A z igazak ’ teltei pedig hogy  é llyenek , 
’s fe l-tám adjanak , az lehetetlen-é ? — A’ 
k i-m ettfze tt ,  meg-hóltt vefzfzeje Á ronnak 
a ’ viz’ fzaga (seg í tsé g e )  nélkül v irágzott
*5 *
*) Chriftus D. Matth. 22. 32. Ego fűm  Deus Abra­
ham. — Non efi Deus mortuorum, fed viven­
tium. Duhamel hic. Cum dicatur eíTe Deus 
vivorum, palam eft, Abraham, Isaac, & 
Jacob adhuc vivere. Ita Auguft. qu. 5. in 
Deuteron. Praecipuus Sadducaeorum error 
erat, quod negabant animae immortalitatem, 
hinc refurrectionem impossibilem conclude­
bant. Chriftus resurrectionem hinc eile pos­
sibilem probat, quod poft mortem animi sint 
incorrupti; animas autem non interire, ex eo 
probat: Ego fum Deus Abraham &c. atqui 
non eft Deus eorum , quae penitus periere. 
Vivunt ergo illi Patriarchae, & poliunt refur- 
gere ; animasque eorum corpori conjungi 
nihil vetat.
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Num . 17. ’s min tegy halottaiból  f e l - t á m a ­
d o t t ;  m aga  Áron nem támad-é  fel?
X III .
Miből alkottatott  az ember  eleinten? 
óh minden emberek közöt t  l eg -o f tobább  
Számar i ták!  Jár i i l lyatok a ’ fzent í r á sn ak  
első Könyvéhez ,  mellyet  ti-is bé-fogadtok. 
F o r m á lá  azér t  az Ur Ifién az  em ber t  a 
fold agyagából.  Gén. 2. 7. ( vulg. de i imo 
terrse. CyrilL hic :  dro 1% 7^5, pulve­
rem  de te r ra . )  Im é  a ’ p o r ,  az agyag  
tefié változik , ’s a’ telt ismét tefié nem 
újjíttattatik - é vifzfza? Pulvis in carnem 
t ransmuta tur  iietxQccA.stcci , & caro in ca r ­
nem ruríus non inítauratur?  Kérdeni kell 
tő le tek  ( S zám ar i ták ,  kik  Mójses’ k ö n y ­
veivel é l tek )  a z t - i s :  Az  eg ek ,  a ’ fö ld ,  
a ’ tengerek miből állottak - elő ? a ’ nap  , 
hó id ,  tsillagok miből le t tek?  a ’ vizekből 
a ’ m a d a r a k ,  és minden úfzó á lla tok,  mi 
m ódda l  a ’ főidből minden á l la tok?  ( V. 
Gén. 3 .)  o ü y  sok ezernyi lévők vonattak- 
ki  a ’ semmiből a ’ léteinek á l l a p o t t y á r a ; 
és mi em berek ,  kik  az Ifiennek belénk 
n yom ot t  képét 70 xxteixovx vExovte; , visel- 
l y ü k ,  fel nem tám adunk-é?  Te i lyen  teli 
van hitetlenséggel a’ t;i do lgo tok ,  S z á m a ­
r i t á k ,  és egyéb pogány  réfzüek. )
X IV .
A* H ívek’ hitének erősítésére azután 
a ’ fzent A ty a  az ó és új T efiam en tom nak  
b izonyság iva l él. — A ’ gonofzok nem a ’ 
boldogító , hanem  a’ ká rhoz ta tó  ítéletre
fognak fel-támadrii. N on refurgent im pii 
in judicio. Pfal. 1. 5. — A ' kik bűnben 
h o l t a k - m e g ,  m ár azok nem ditsérendik 
az Iíten t, bűnök bo tsána ttyáé rt ,  se nem 
ditsérendik gyónássa l, hanem  tsak jaj­
gatni fognak, mint a’ vertt emberek. N on 
m ortu i laudabunt te Domine. PfaL 113. 
17. S. Cyrillus Hieros. hic n. X IV . pag. 
291. Si d ic itur: Non mortui laudabunt te, 
D  om ine, hoc designatur, quod confiituto 
tantum  in hac vita poenitentiae ac rem is­
sionis fpa tio , de quo i i ,  qui fruen tur , 
laudabun t te ; morte obita , iis, qui in 
peccatis  deceiferint, jam non licebit tam ­
quam beneficio affectis lau d are ,  fed de­
p lorare  duntaxat. Eli enim laus, eorum , 
qui gratias agunt; deploratio  vero eorum, 
qui verberibus caeduntur. Igitur tunc julti 
laudaturi funt; qui vero in peccatis obie­
r in t ,  deinceps confefsionis tempus non 
habebunt. ’E£ouo\o<yfi<reus.
XV .
Jó b ,  Isa iás ,  E zek ie l ,  Dániel K öny­
veiből véfzen fzent Tzirillus továbbá bi­
zonyságot a ’ teltnek fel-tám adására.
X V I.
A zután elő - fzám lállya a ’ fzent í rá s ­
ból a ’ fel - tá m a d o ttak a t : a’ L á z á r t ,  az 
özvegy afzfzony fiát, a’ Zsinagóga Feje­
delm ének leányát,  Joan . 11. Luc. 7. M at. 
9. Em legeti azt-is: M atth. 27. a v. 51. „ a ’ 
föld meg - indúla , és. a ’ kő - fziklák m eg­
repedezének  52., és a ’ koporsók meg-
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n y ilá n a k ;  és sok Szen tek’ teltei, k ik  el- 
a lu ttak  v a la ,  fe l- tám adának .“  Im prim is 
vero in m em oriam  revocem us, Chriftum 
a  mortuis refurrexiffe. pag. 293. Leg- 
főképpen  pedig em lékezzünk-m eg a rró l ,  
h o g y  Krifztus halo tta iból fel - tám ado tt;  
azon kívül, hogy  Illyés az özvegy  afz- 
fzony’ fiát fel-támafztotta. 1. Reg. 17. A 7 
Szen tek’ erek lyéinek  tifzteletére-is fzolgál 
egye tem ben , a ’ m it továbbá  mond p. 293. 
„ÉliíTceus — femel & iterum fufcitavit, & 
dum v ivere t ,  & poít m ortem  4. Reg. 4. 
vivus refurrectionem per fuam ipsius an i­
m am  operatus eft, ut autem non animae 
folum juftorum honora ren tu r ,  fed c redere­
tu r ,  etiam quod insit in juitorum co rpo ri­
bus vis, 071 X X I  s y K S I T X l  S V  T ó i g  TCÚV } > I X X Í W  (TCO-
\utri dumáig, projectus in m onumentum E lis­
saei m ortuus, m ortuum  prophetae corpus 
attingens vitam concepit —- ut offendere­
tu r ,  abfente etiam anim a ineife vim quam ­
dam  corpori Sanctorum , p rop te r  an im am  
juftam , quae tot annos in eo inhab itaverit ,  
ejusque usa sit minifterio. Neque fidem 
ei re i,  quasi non ita sit, inepti detraham us. 
Si enim fudaria , & femicinctia, quae ex te­
rius adhaerent, aegrotantium corporibus a p ­
p lica ta  infirmos erigebant, quanto magis ip- 
fum prophetae corpus, m ortuum  excitavit?*}
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*) T o u t é e  hic not. ß. Cum S. Cyrill. Catech. 
\y . miracula per Paulum, & ejus fudaria
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XVII.
E zek e t  mólt rövideden hoztam - elő, 
ügym ond a’ fzent A tya., hogy  a ’ hofzízas 
b ö jt ,  és sok fáradtságos virrafztás után 
ne te rhe llyek  benneteket, p rop ter  praece­
den tem , quem fußinuiitis, tum ex jejunii 
Parafceves fuperpositione, tum ex vigilia 
labo rem ; haec interim velut in transitu d i­
cta fu n to : paucis jactis feminibus, uti vos 
bonae initar telluris femen concipientes, 
illud dilatando explicandoque , fructum
ac femicinctia patrata Spiritui Sancto tri­
buat, concludendum: eidem raufae tribui 
hic quoque, ubi vim corporibus tribuit. 
Vim reliquiarum fanctarum Patres omnes 
agnofcunt. Causam alii ut Afterius Ama­
senus homil. in S. Martyres, edit Combefis 
Tom. I. refundunt vel in ipfos Sanctos, 
qui in impuros spiritus vim fuam exercent, 
-•* vel in Angelos, qui ad honorem Sanctorum, 
ipforum fepulcris assident. Alii numero 
plures in Spiritum Sanctum eisdem reliquiis 
fua vi afsiftentem. Ita Chryfoft. hom. 42. 
in S. Ignat. S. Ephraem orat, in OO. Mar­
tyres. D a m a fc .  Orat. 1. de Imaginn. S. 
Paulinus epift.3<í. & Natali 2. in S. Felicem 
& Natal. 13.— Nec diversae illae fententiae 
lecum pugnant, fed, priores proximam, 
polterior caufam ultimam afsignat: nam 
nec Sancti, nec Angeli quidquam pofiimt 
citra Spiritus Sancti virtutem.
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feratis. M em oria  vero repetatur , quod 
& Apcltoli mortuos excitarunt. Petrus in 
Joppe Tabitham — Act. 9. &C. —-  JElo- 
fzám lállya  a ’ fzent í rá sn ak  sok b izony­
ságit a ’ fel - tám adásró l, i. Corinth. 13, i .  
Tkejjalon. 4. M atth . 13. Dan. 12.
X V III .  X IX .
Pag. 294. Fel-kei tehát ez a ’ telt, hoc  
corpus ipfum , t b t o  t o  r c o p x ;  de nem oJlyan 
m a ra d ,  hanem  m eg-m arad  Örökre. N em  
lefzfz fzliksége az é le tre ,  olly  é tk ek re ,  
a m iném üekkel moftan é lünk , se grádits 
nem  kívántatik  a ’ fe l-m enésre, m ert lelki, 
fp irituaíc , telt léfzen, tsudálatos n em ű , 
és o l ly an , a ’ miném üt m éltósága-képpen  
meg nem m ag y arázha tunk . Spirituale  — 
adm irabile  quidpiam , & quale pro digni­
ta te  declarare  non fufficimus. T u n c  juiti, 
inquit, fplendebunt ut fol & luna , & sicut 
fplendor firmamenti. — F e l  fogunk teh á t  
tám ad n i,  ’s m indenikiinknek ö rö k k é  m eg­
m aradandó  telte le jend; de nem lefzfz 
eg y g y ik  lest a’ m ásikhoz hason ló , han em  
az igaz, m ennyei teltet vejend, hogy* m él­
tán  tá rsalkodhafsék  az A n g y a lo k k a l ;  a ’ 
bűnös pedig o lly  örök teítű lefzfz, m e lly  
az  örök büntetés fzenvedésére a lkalm atos 
le jend : hogy a’ tűzben örökké  égjen, de 
soha el ne égjen, ha ev Trvpi aiwvíug xxtopsvog 
fti-jSe 9tots cívctÁcúSy. É s  ezt m éltán  tselekfzi 
az Ifién m ind a ’ két ren d b en : m ert semmi 
se  ment végbe tőlünk telt nélkül. Szájjal 
JGzitkozódunk, fzájjal im ád k o zu n k ; teítteí
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p a rá zn á lk o d u n k ,  telttel ta r ty u k -m e g  a’ 
tifztaságot; kézzel ragadunk , kézze l nyúj­
tunk a lam isnát , ’s a ’ tö b b i t - is  hasonló­
képpen . M ivelhogy t e h á t  mindenekre 
fzolgált a ’ teß ,  a ’ jövendokben-is a ’ k ö v e t­
kezendő  sorsban réfzesül.
X X .
M értékellyük teh á t ,  a tyaf iak , tekéin­
k e t ,  ’s ne bánnyunk  velek rofzfzúl mint 
idegenekkel. Ne mondjuk az eretnekek 
fzerén t ,  hogy  ez a’ teß-ruha m ásé , idegen; 
hanem  m int m agunkét kém éilyük  - meg. 
M ert  fzám at kell adni az Ú rnak  minde­
n e k rő l ,  a’ m iket a’ test álta l tseleked- 
tünk. *)
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*) T e r tu  11 i an. L. de Resurr. Camis. Carnem 
quam Deus manibus luis ad imaginem Dei 
firuxit, quam de fuo adflatu ad similitu­
dinem fuse vivacitatis animavit, quam in­
colatui, fructui, dominatui totius fuse ope­
rationis praeposuit, quam facramentis fuis, 
disciplinisque veitivit; cujus munditias a- 
m at, cujus caitigationes probat, cujus pas­
siones sibi adpreciat; hseccine non refurget 
toties Dei? ita pag. 330. Idem ibid. p. 
332. 333. Dicimus plenum perfectumque 
credendum elTe D e i  judicium — itaque 
plenitudinem perfectionemque judicii non­
nisi de totius hominis repraefentatione con- 
ftare , totum porro hominem ex utriusque 
fubftantiae concretione parere; qualis ergo
S Z A M A R IT Á N U S  nevű B iblia . A zt 
a’ Számáriai nevű zsidós F o rd ítá s t némel-
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vixerit, talem judicari, quia de eo, quod 
vixerit, habeat judicari. Vita enim eit 
causa judicii, per tot fubftantias dispun­
genda, per qiiot & functa eit. Age jam
—  non sit particeps in fententia caro, si 
non fuerit & in causa.
S. A u g u i t in .  L. 22. de Civit. D e i  
cap. 21. pag. Ó84. Frit ergo fpiritui fub~ 
dita caro fpiritualis, fed tamen caro non 
fpiritus. — Idem S. Auguitin. De Civit. 
Dei L. 2 i. cap. io. p. 631. S. M. (etiam 
fpiritus incorporeos igne corporali polle 
torqueri affirmat.) Cur enim non dicamus, 
inquit, quamvis miris, tamen veris modis 
etiam fpiritus incorporeos pofle poena cor­
poralis ignis affligi. Idem de transitu mundi 
L. i8* Civit. C. 14. pag. 591. — Peracto 
quippe judicio tunc effe desinet hoc coelum, 
& haec terra , quando incipiet effe coelum 
novum & terra nova. Mutatione namque v 
rerum, non omnimodo interitu transibit 
hic mundus. Unde & Apoitolus ait (1. 
Cor. 7.) „Praeterit enim figura hujus mundi.41
— Figura ergo praeterit, non natura. —  
Addo hic de S. Cyrill. Hierofol. cujus Cate­
chesis prae oculis: e Martyrol. R. 18. Martii. 
Jerosolymis S. C v r i l l i  Episcopi, qui ab 
Arianis multas Fidei causa perpeflus inju­
rias, & ab Ecclesia fua faepe pulfus, tan-
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ly e k  a* 70 M ag y a rázó k n ak  vagy F o rd í­
tóknak  munkájokból á lta l - öntetettnek 
m ondják  lenn i; mások ellenben V. Mich. 
T r in i ta r .  de Jacobo le Long. Lit. I. p. 541. 
Col. 1. V ide etiam hoc T om . X. Lit. C. 
tit. Carrier es.
S I E  Y E S .  A ’ F ran tz ia  E m b erek  
közö tt igen nevezetes. Párisból íra to tt  25. 
M ártz iusban , 1797-ben. H ogy  óhajtva 
várja  minden em ber:  ki fog D irek to rrá ,  
az öt D irek to ro k , a’ F ran tz ia  B irodalom ­
nak  leg-föbb vezérlő és orfzágló D irek tori 
k özzé  válafztatni , annak  az egygynek  
h e ly é b e ,  a’ ki onnét az ő törvénnyek fze- 
rén t ki fog lépni. Sajdítta tik , hogy az új 
D irek to r ,  V Abbé Sieyes léfzen. Meg nem 
bizonyodott. — A ’ Neuwiedi ,12-dik April. 
1797-ben. Ú gy vag y o n : A ’ Pápa  békes­
séget k ö tö tt ,  nem tsak azé r t ,  hogy félt 
a ’ frantzia  fegyvertő l ,  hanem  a z é r t - i s ,  
h o g y  a ’ fzakadás az A nyafzen tegyháztó l 
e l-távoztattassék. M áshová vehette volna 
m agát igen-is a’ R. P á p a ,  de más gondo­
la tok  , m ellyek  egyedül a ’ kötelességét 
tekéntik  , attól vifzfza - ta rtóz ta tták . A ’ 
F ran tz iák n ak  fel-tett fzándéka azt végezte, 
h o g y ,  ha  a’ Pápa  R om ából el-ment volna
dem Sanctitatis gloria darus in pace quie­
vit ; cujus intemeratae fidei Synodus Oecu- 
menica, Damaso fcribens, praedarum tefti- 
monium dedit.
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m ás v a lah o v á , más Fő P ap  válaSztassék. 
Sieyes volt az az em b er ,  a ’ kit Sz. P é te r ’ 
Székébe akar tanak  helyheztetni. A r ra  
m á r  m indenek el - készíttettek. — M ik o r 
még a ’ P áp a  két hónapok  előtt hadakozn i 
a k a r t  a ’ F r a n tz iá k k a i , m o n d á  Tailicn 
A ízfzonyság Sieyeshez : Szen t A t y a !  re ­
m én y iem , hogy  nékem rövid  idő m úlva  
á ldást kü ldeíz  R om ából. O Z eiten! o 
Sitten! o tem pora! o mores!
E rrő l a ’ Sieyesröl a ’ M. Hírin. 2-dik 
M ájusban 1797. a’ F ran tz ia  í ró k  után így  
tudósíto tt: Sieyes, a ’ ki nagyobb  tekéntetüt 
E m b e r  F ran tz ia  O rfzágban , m in t sem 
akarja  mutatni m a g á t ,  ’s a’ ki ugyan az ­
ért a ’ D irek torságot-is , m elly re  vá lafctá- 
d ó i t ,  fel nem v á lla lta ,  hanem  a’ tö rv é n y ­
hozó iffjabb 500 Tagjai között m eg-m aradt, 
fzinte a’ M arát’ dijjára jutott. A z ellene 
in tézett gy ilkosságnak  ez a’ H ifíóriája: 
E g y  em ber igen rofzfz ruhában  A prilis ’ 
ío -d ikén  reggel meg-jelen Sieyes'' Szállásán, 
véle Szóllani k ív án v án ; de azt a ’ válaSzt 
k ap ta  , hogy  abban az ó rában  néki az  
A bbéval Szóllani nem lehet. Jelenté m a­
s á t  délután-is, de ötét ak k o r otthon nem 
ta lá l ta ;  estve megént meg-jelent, de Sie­
yesh ez  bé nem botsáltatott. M á s  n a p  
reggel újra ott te rm ett,  és m á r  ak k o r  azt- 
is m eg-m ondotta , miért k ívánna  ö Sieyes- 
sei be fzé llen i: hogy tudniillik azon oSztály- 
bó l va ló , a’ m ellyből Sieyes, és vifzfza- 
indúlása  előtt el nem m ú la th a tty a ,  hogy
egy
i őó
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légy nagjr dolgot ne közöllyön  véle. E k k o r  
bé  je lentete tt egy E e á n y  által. Sieyes 
m in d g y ár t  eleibe botsátotta. A ’ L eán y  
alig t á v o z o t t - e l ,  lövést hallott. M eg­
fo rdu l,  fzörnyu kiá ltást teíz. A ’ gyilkos 
a ’ L e án y n ak  tartván  a ’ p ifztolyt, fenyegeté. 
E z  tudván , hogy  nints m e g - tö l tv e  a ’ k i­
lő tt  p ifz to ly , k i-ugro tt,  a ’ g y ilkosra  z á r ta  
az ajtót; lá rm á z ,  öfzve- futnak a ’ házi 
lakosok ; é rkeze tt  fegyveres e r ő - i s ,  és 
Politzáj Kom m ifzfzárius, a ’ gyilkos meg- 
fogattatott. A ’ D irektórium  tudósítá a ’ 
le tt  dologról a’ Gyűlést. A ’ G yűlés’ T ag ja  
ViLlers m agafzta lta  Sieyesnek te tt dolgait. 
A ’ G yűlés’ Prézessétöl küldetett H a j d ú  
meg-fordíilt Sieyes töl. Hardy fel-ment az 
orátori S zékbe , m o n d á , hogy  ő segített 
m in t orvos D o k to r  leg-elsőben-is Sieyesen, 
’s a ’ lövésrol azt m ondo tta ,  hog y  eg y g y ik  
golyóbis  nem okozott vefzedelmes seb e t ,  
m ert  a’ hasnak m ent u g y an , de vastag 
ruhákon  á l ta l ,  m ellyekben el-veíztvén az 
e re jé t,  tsak  a’ bőrt t ö r t e - f e l ;  hanem  a ’ 
m elly  sebet a’ másik golyóbis ejtett, a’ 
ba l kezén az első hajlásnál, m ár az nehe­
z e b b ,  és nem tudhatni előre a’ köve tke­
zését. A ’ Gyilkos PouLe nevű , mintegy 
36 efztendos, a’ klaítrom ok’ el-töröltetése 
előtt Augufztiniánus B arát volt Dragvignan 
V árosában. Sieyessel eg y g y  azon Frejus 
V áro s i ,  azon P apok  közzűl való , k ik  
m eg - esküitek a ’ R espub lika’ hűségére ; 
JBabeuffe 1 fzoros tz im borásságot tarto tt.
L
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H ideg  vérre l el-befzéllette a’ m aga  tsele* 
ked e té t  a ’B írák  és a ’ Politzáj-T ifztek  előtt, 
azt-is m o n dván , hogy  az ö k ívánsága volt 
m ind  ie-öldözni a ’ Isemz. G yűlés’ T a g ja i t ,  
a ’ m in thogy  m ár BentabolnkX , és Camus- 
nál-is bé-jelentette volt m agát.
Á prilis’ i8*dikán m ég m inden vefze- 
delmen kívül nem volt Sieves' egéfzsége. 
24-dik Á prilisben  íra to tt  P á r i s b ó l , h o g y  
m eg gy ó g y u lt;  m á r  semmi Bulletin se fog 
k i-ada tn i be tegségérő l.— 1797. M ájusban. 
Sieyet ír t  m ár a ’ F ran tz ia  T ö r v é n y - h o z ó  
iffjabbik T a n á ts h o z ,  h o g y  k i - g y ó g y u l t ,  
’s meg-jelenhet az Ü lésekben; e lőbb mind* 
azá lta l  kötelefségének e sm érte ,  hogy  meg- 
köfzönnye  K ollégáinak  az Ő erán ta  való 
aggódásokat ’s gondoskodásokat.
Ezek-is  a’Nemvidinek M ártziusi T u d ó ­
s í tá sh o z  ta r tozandók  Sieyesröl. M ég o lly  
E m b e r  hol v o lt ,  a ’ ki az ő setétes fzemél-
ly e  á r n y é k á b a n __in der D unkelheit  feines
Ich s ,  o ily  nagy  ép ítm ény t állított vo lna  
fe l ,  am a’ tz é l ra ,  m e llye t még tudni nem 
leh e t ;  noha  tudva m ondatik  az  le n n i ,  
h o g y  fzövetségben van F ran tz ia  O rfzágnak  
igazi Örökösivel. K erefztyén  E m b e r ,  de 
an n ak  a ’ tan ításá t faggatni hagyja. Lafst 
diele L eh re  hunzen. F ilófzofus; de h o g y  
va lam i köze légyen a F iló fzofussa l, azt 
nem  akarja. Külső tündök lés ,  po litz iás  
nagyságofság  —  semmi efféle nem bir- 
h a t ty a  SieyesX. tulajdon nagy ság án ak  k i­
ny ila tkoz ta tására . Szereti a’ K átholikus
E M B E R E K R Ő L .
E g y h á z ’ tzerem oniáit ,  énekli a’ zsoltárokat 
( m  feinen L a u n e n )  olvaíl’a főképpen Jób’ 
k ö n y v é t ,  m ellyben a ’ v igafztalásnak min­
den fundam entom át hifzi lenni. A zért azt 
m ondák  felőle a ’ Zsidók : hogy  Sieyes 
Zsidó inkább , mint sem Kerefztyén. A ’ 
jövendőség az Ö különös tulajdonit anato- 
fnizálni fogja. A ’ k ik  a’ F ran tz ia  T ö r té ­
neteket fogják jövendőben írni , Sieyes’ 
fzem élly éb en , és a ’ közönségbe-való ava t­
kozásában  í r á s r a -v a ló  sok efzközöket 
fognak ta lá ln i — ungeheuere M aterialien . 
H ogy  Sieyes1 fzám ára  kereste tik  a ’ Rom . 
P áp a i  ha ta lom , ismét írja a ' Ne uw idi, sőt 
h o g y  a rra  m aga igen ásétozik Sieyes. D ies 
iít kein eitler W ah n ;  der Erfolg w ird  es 
zeigen.
S O L I N U S  (J u l iu s )  P l i n i u s  karú . 
Sokat - is fzedett - ki belőle. É lete  ideje 
b izony ta lanná  té tetik  Mihály T r in i  táriustól. 
A ’ könyvei ezek : Polyhijior, feu Colle­
ctanea rerum memorabilium. Carmen pon- 
ticum. Pray  Fötifz. C. Rar. Lib. pag. 350. 
351. egynéhány  k i-adásira  m uta t ,  a ’ Bri- 
x iabélire  1498-; a ’ Spira V árcs ira  1515.; 
a ’ Bétsire Singrenius által 1520-ban. E z  
M inorita  Camers Jánosnak E narrátz ió jiva l 
bo tsáttato tt - ki. Camers azt Verbötzi Iß - 
várinak mutatá-bé. p. 352. ( Camers Steph. 
V erbo tz io  Regis Locum tenenti.)  Panno­
nicae infuper Inßitutiones a te nuper docte ,
&  eleganter edit ce, legijfe te diligenter nobi­
les author es , id eß. juris peritos primarios 9
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ac optimos hißoriarum fcriptores , efficaüí 
pe rh iben t teßimonium. R R . P. hic. Ib idem  
V erbötz ium  Joannis Pannonii novem E ccle- 
siensis (V. Eccles.) conterraneum appellat. 
Sa tine  hinc quis effecerit , V erbö tz ium , 
Sclavonem po tius , quam  Neogradienfem* 
au t T ran sy lv an u m  fuilfe, alii decernant.
S T R A B O  A m aséai K apadotz iábó l. 
Tiberius T sá fz á r ’ idejében ír ta  a ’ G eo g rá ­
fiáról k i-ada to tt  17 könyveit. Igen ditsé- 
re tes, de ném elly  fogyatkozására  m uta ttak  
az  u tóbbiak . A ’ hofzfzaság’ és fzélefség’ 
m értéke  sem m indenütt he lyes  nála. E b ­
ben felül - h a lad ta  Ptoleméus. Strábónak 
a ’ Phytologicon nevű könyvem ben  egyne- 
h án y fz o r  hafznát vettem, p. o. p a r te  2. $.■ 
v i i .  pag. 37.
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T
T e r g  É S Z T ,  F L U M É N ,  ?s eg y ék
ném elly  V árosbéliek . — 1797-ben M ártz .  
16-dik n a p já n , Bonaparte F ran tz ia  F ő  
V e z é r ,  40 ezerbő l álló Seregével ü tö tt 
K á r o l y  F ő  H ertzegnek  20 ezerbő l álló 
n é p é r e : hog y  a ’ R ajnátó l v á r t t  segítségét 
m eg - előzze. A z ü tközet a’ V elentze i 
Foro ju lium ban esett Udino táján. Kétfzer 
verte  - vifzfza K áro ly  B o n a p a r té t ,  de efi- 
véli h a t  ó ra  tájban a ’ F ő  H ertzeg  az ö 
m e g - f á r a d t t  n épé t vifzfza - von ta  G örtz ,
E M B E R E K R Ő L *
Gr adis ka, Agilar ( a ’ néhai Aquileja)  felé. 
M ent ofztán B onaparte  m int a ’ fergeteg 
Jíarinthia, KarnioLia, Stájer Orfzág’ rab ­
lására . Görtzbe, avagy  G oritz iába  Fram- 
tz ia  ké t Kommifzfzárius a ’ dúló sereggel 
M ártz ius  közép napjaiban bé - hordozós»- 
kodott.  V illák , K lág en fu r t , G ö rtz ,  ra- 
k o n tzá t  az ellenség eleibe nem  vethetett. 
T e rg e fz t ,  F lum en tőle el-foglaltatott. — 
M időn  T erg e fz t  a ’ F ra n tz iá k ’ kezek a lá  
k e rü lt ,  L eo p o ld  és K áro ly  T sá fz á r ’ ofzlo- 
p it  a ’ győző  le -v e r te ,  a’ fzabadság - fáját 
fel-á llíto tta , ké t millió l i r á t  paran tso lt ;  
m inden pofztót, és váfznot requisitzióba 
ha jto t t ,  minden ö k rö t ,  lovat elő - k íván t;  
T r ie fz te t  F ran U ia  R espub likává  változ­
tatta.
G rétzben April. 12-dik nap ján , Bona- 
parte 60 ezer p á r  tz ipö t paran tso lt  , de 
tsak  ugyan meg-elégedett ezer ha t  fzázzal, 
’s á ’ polgár K atonasággal le nem ra k a t ta  
a ’ fegyvert. M ajjena F ran tz ia  Ofztály- 
Generális pedig  Judenburg V á ro sá t ,  és 
k ö rn y é k é t ,  a ’ fegyver - nyugvás előtt ki 
engedte rabo lta tn i:  hogy  egy  ab lakból 
l ö v é s  esett a’ F ran tz iá k ra ;  de még a’ 
fegyvernyugvás alatt-is el-nézte K atonái­
n ak  erofzakoskodását Brukk (M ura-h id ja) 
V á ro sá b a n ,  és annak  környékében . —*• 
Fegyvernyugvás  következe tt  m ind a’ ké t 
Á rm ád ián ak  sok véres vefződséges fárad- 
sági után. De annak k i -h i rd e té s e  e lőtt 
Ca simir Tsáfz, Kir. O berßer F lum ent
L 3
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F iú m ét a’ vitéz H orvá tokka l v ifzfza-nyerte  
a ’ F ran tz iák tó l;  és fzint o lly  fzerentsés 
vo lt T riefz tnek  vifzfza - nyerésében - i s , 
sőt annyiban  még izeren tséssebb , b o g y  
fzép nyereség-is kerü lt  a ’ kezébe. Mert 
k é t  milliót érő egyéb p a r ték ák o n  kívül, 
m időn m ár eí-foglalta T n e f z te t ,  p énze l,  
’s ,d rágaságokkal rako tt 22 lád ák  é rkeztek  
oda  vizen A nkónábói a’ F ra n tz iá k ’ fzá- 
m á ra ,  m ellyéket azonnal á l ta l -v e t t .  — 
Casimirnek A pril. 14-dik napján délelőtti 
i i  ó rakor h írdette te tt - ki a ’ fegyvernyug­
v á s ,  ’s m ár ak k o r  el-végezte d iadalm as 
m u n k á i t ,  F lu m en n ek , és T ergefz tum nak  
vifzfza - vételében. M ikor még T ergefz t  
a ’ frantzia  kézben  vo lt,  a ’ városban  tsen- 
desen , de a  körül lévő falukban rende t­
lenül viselték m agokat a ’ F ran tz iák . 14- 
dik Aprilisben a ’ Bizmignai Falusiak agyon  
verték  a ’ nálak lévő F ra n tz iá k a t ,  és egy- 
gyesítvén m agokat a’ Dolina és Servola- 
béliekkel , va laho l ellenségre ta lá l ta k ,  
m eg-fü tam tatták  őket. A ’ fegy vernyugvás 
le-tsillapítá  ő k e t ,  hanem  April. 17-dikén 
Ilire fu tam odván , hogy jő az  ellenség, 
félre - vere ttek  m indenütt a’ ha rangok  , ’s 
az  öfzve - futott városi és falusi L ak o so k ’ 
fzám a h am ar  tiz ezerre tellett. A ’ Magi- 
ítrátus a ’ Püspökkel együ tt  tsendességet 
tett. V ifz fza -m en t T ergefz tbe  300 F r a n ­
tz ia  , késérte tvén  a ’ H orvá t ’s Hufzár 
K a to n ák tó l ;  de a’ nép mind o tt ,  m ind a’ 
falukban fe l-fegyverkezve m aradott.
A ’ Leobeni =  Leobium i békességes 
alku után vifzfza - tak aro d o tt  a’ F ran tz ia  
Sereg Olafz Orfzág felé. — 28-dik Á pril .  
reggel Bonaparte , JVLaJJéna Generálistól 
k ésé rte tvén , Lájbak  városába  b é - m e n t ,  
’s az ő fzállására az E rsek-H ertzeg’ p a lo ­
tá já t foglalta-el; onnét T r ie fz tb e ,  29-dik 
Áprilisben G örtz  felé indúlt. M afzfzénát 
B onaparte  a ’ békességnek fundam entom os 
tz ikke lyeive l P á risba  k ú ldé , ki Május 9- 
dik  napján  a’ D irektórium  előtt ezeket 
fzó llá : — „ A ’ M ag y ar  és T seh  Orfzág* 
K irá l ly áv a l  Ö Felségével m e g - le t t  békes­
séget nem sokára  fogja követni a ’ Biro­
dalom* közönséges békessége - is. A* 
F ran tz ia  Seregek-is Judenburg , L e o b e n ,  
G rétz és egyéb  V árosok ’ tájáról vifzfza- 
té r te k ;  K lagenfurtból, G örtzbö l, Tergeít- 
bő l 23. és 24-dik Májusban takarodtak-el, 
de a’ m agok-v ise lése  az el - kö ltözéskor 
nem  volt ditséretes , m ert m indenütt a* 
Conventio ellen tse lek ed tek , és a’ leg­
undokabb m otskosságokat vitték végbe. 
Sokat fzenvedtek to lok az Auítriai T a r to ­
m án y o k  közönségesen. M indazá lta l a  * 
vifzfza - takarodó  F ran tz iaságnak  utolsó 
réfze , Bernadotte ofztály - vezérsége a latt, 
míg Tergefztben volt 12. 13-dik Májustól 
fogva, kéfz pénzel f iz e t te -k i ,  a’ mit v á ­
sá r ló i t .— Grétzben a’ F ran tz ia  E llenségtől 
va ló  meg-fzabadúlásért hálá-adó procefsió 
ta rta to tt .  Tergefztumban a ’ F ran tz iák ’ el­
takarodása után, más nap gazdagon k i
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volt v ilágosítva a ’ Város. A ’ Bibliothé* 
k á n á l  Ferentz T sá fzá r  K irá ly ’ egéfz n a g y ­
ságú képe  fzem léltete tt, á ltal - látfzó for-, 
m á b a n ,  il ly  felül - í r á s s a l : F r a n c i f c o  II« 
Caefari Pacem Populis Largienti Tergeßum. 
A ’ F ran tz iá k ’ vifzfza - kö ltözésekrő l lásd 
ezen fzakafzban tit. Frantziák Lit. F.
T 1R O L 1SIAK. B. Loudon B otzenböl 
=  Bolsánum bói e l -v e r te  a’ F r a n tz iá t ,  ’s 
7-dik April. Trient felöl bá torságot fzerzett 
az O rfzágnak. BrixenX - is e l - h a g y ta  az 
e llenség, sok m unitzióját a ’ vízbe fzó rta ,  
de lifztet h ag y o tt  eleget. A z ellenségtől 
meg - m enekedett v idékek’ lakosi ism ét 
e g y b e -v e t té k  m agokat fegyveres hazafi­
tá rsa ik k a l ,  F. M. L. Kerpen n a g y  segítsé­
gére. A ’ T r id en t i  L a k o s o k ’ bá to r fzívii 
segítségek an n y ira  nevekedett A pril. io~ 
d ikén , hogy  Loudon T r id en tb ö l  az  e llen­
séget nem tsak  te llyességgel e l - v e r t e ,  
hanem  3 fzázat-is el-fogott k ö z zü lö k , és 
a’ sok munitziós fzekereken  kívül ké t  
ágyút. Kerpen F . M. L. a ’ vitéz T iró li-  
s iakkal ki-verte a’ F ran tz iá t  PußerthaLbo\'y 
LienztX. e l-fog la lta , m elly  T iro lisnak  erős 
városa  Karinthia  izéién. A ’ dúló hara-  
m iáskodó  F ran tz iák  Lientz vá rosá t fzáz- 
eze r  forint’ le - tevésére köte lezek . D e  
m ivel ham arjában  23 ezernél többe t fel 
nem  vehettek  tő le ,  négy kezeseket vittek- 
el a’ h á t ra  m arado tt sum m ára  nézve. — 
Lientznek k ö r n y é k é n - i s  sok rab lá so k a t 
vittek v égbe , ezek  az em beri nem zetnek
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m a g o k tó l’s tá rsaik tó l k i-k intornáltt fzaba* 
dítóji, az a z :  gyilkos haramiáji.
Roveredéből, Torboléból k i  -v e rv en  
L o u d o n  ezen h a ram iáka t a ’ T iró lis iak ' 
segítségével, nyert  p u sk ap o ro s ,  és más 
m agazinum okat,  12 ág y ú t ,  400 rabot. 
Rivoli felé vonta-vifzfza m agát az ellenség, 
de nyom ában fzándékozott lenni m inde­
nütt ß . Loudon. E z  a’ nagy vitéz G ene­
rális  9-dik A pril isben , az Ifient a láza tos  
b izodalom m al em legetvén, illy fel kiáltást, 
d itsé re te t,  ok ta tást erefztett a’ T iro lis iak- 
hoz  Bolzánumból =  Botzenböl az ö fő- 
k v á r té l ly á b ó l :
ívékem k edves , vitéz T iró lis iak!
A z  Ur Ifién m e g -á ld o t ta  igyekező  
fá ra d tság to k a t , meg - fzabad íto ttá tok  az 
ellenségtől ta r to m á n y to k a t , m ihely t az 
egygyesség és engedelm esség fzíveteket 
vezérletté. Két nap  a la t t ,  midőn állha-* 
ta to s s a k , egygyesü lttek  , engedelm esek 
vo lta tok , fu tásra  verté tek  azt az ellensé­
g e t ,  ki m agára  úgy nézetett, m intha soha 
sem ak arn a  ki-térni jófzágitoknak igasság-^ 
tá lán  birtokából. M eg-m utattátok a ’ V ilág  
e lő tt ,  hogy  Eleiteknek jó erköltsei tőletek 
el nem távoztak ; és az U r Uten tapafz- 
ta lta tta  v e le te k , hogy  veletek  vagyon  
azonna l,  m ihelyt vele vagytok . Köfzön- 
nyéte^k - meg a ’ M indenható  Fe lségnek , 
h o g y  meg-óltalmazott benneteke t;  köfzön- 
nyétek-m eg ájtatos valóságos im ádsággal, 
de köfzönnyétek-m eg azzal a’ m ag a to k ­
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v is e lé s é v e l - i s : hogy  m agatok  köz tt egy- 
g y e k ,  a ’ tö rv én y n ek , ’s E lö ljáró itoknak  
engedelm esek , # hívek F e jede lm etekhez , 
az  Ü r Iítenhez kap tso ltt  fzívüek m arad- 
g ya tok . M aradgya tok  á llha ta to sak  való­
ságos egyenességgel azo k n ak  a’ jó erköl- 
tsöknek  k i-fzo lgálásában , m ellyek  A ty á i­
toknak  h íré t n e v é t ,  erős b á to rság á t  meg- 
gy ö k eres i te t ték ,  hogy  abban meg m a ra d ­
v á n ,  fzö rga im atok’ gyüm öltseit fzedjék 
idővel gyerm ekeitek-is . M ennyetek  m ár 
h a z a ,  befzéllyétek-el hitves tá rsaitoknak, 
5s m a g za ti to k n ak ,  befzéllyétek-el az ott- 
honn  m arad tt  ö re g e k n ek ,  m agokkal teh e ­
te tleneknek  : hogy ti őket Ifién’ segítségé­
ve i m eg szab ad íto t tá to k  az ellenségtől, ki 
azoka t pufztítással, tsunya  meg-alázással, 
és igazságtalan egyéb tselekedeteknek  
nyom orító  terhével fenyegették . M eny- 
n y e t e k , ’s lássa tok  m ezei dolgotokhoz 
de meg ne fzünnyetek  azon jó tse lekede­
teknek  g y a k o r lá sá tó l ,  m ellyekkel az Ifién 
á ld á sá t  m eg -é rd em le t té tek ; m a radgyatok  
m agatok  köztt e g y g y e k , a ’ Fe jedelm etek­
hez  h ívek , IfienfélŐk. M eg ne m otskol- 
ly á to k  végső m unká itoka t Fe le itek  ellen 
való  eröfzak  - tétellel , E lö ljáró itok  ellen 
való  engedetlenséggel. E l  ne felejtsétek, 
h o g y  a ’ vifzfza-vonás és engedetlenség le- 
ro n ty a  az egyenességet, igasságot, rendet, 
m e lly ek  nélkül meg nem m arad h a tto k  tar- 
tóssan. A z t se h idgyétek  , hogy  m ár 
m inden vefzedelem  el-tünt. E l -v e r té t e k
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az  ellenséget, de az ismét v ifz fza - jöhe t;  
h a  ellene v igyázva  ta lpon nem lefztek: 
reá to k  vezetheti mind azon nyom orúsá­
gokat , m ellyek  ötét nyom ró l nyom ra  
k ö v e t ik ,  ’s m ellyeket m aga terrriefzt; ha  
azon rendi mód mellett nem m arad to k , 
m ellye l ötét, m ihelyest m agát m u ta ttya , 
öfzve - győzhetitek  , ’s el - lód íthattyátok . 
H ogy  ezen vefzedelem ne érjen bennete­
k e t ,  azt k ívánom  tő le tek : hogy m indenik 
m egye  az  ö ereje , és népe fzáma fzerént 
e g y , ké t vagy három  vadáfz - kom pániá t 
állíttson - fel. Ezen vadáfz - kom pániák  
a z o n b a n ,  mint az otthonn - m a rad ó k , 
fzántsanak vessenek, űzzék a ’ mezei dol­
go t: a ’ vég-he lyeken  ítrázsákat á llyanak . 
.Mivelhogy pedig egy  M egye  sem tehet 
m agánosán ítéletet a r ró l :  hol légyen a’ 
vefzedelem l e g -n a g y o b b ,  ahoz ta rtsá tok  
m aga toka t,  a ’ mit én a’ v ö lgyek ’ lakosihoz 
m ár meg-írtam. H ogy  tudhassam  ped ig , 
ez vagy am az völgy kíván - é n a g y o b b ,  
v ag y  kevesebb segítséget, tud tom ra kell 
a d n o to k ,  h á n y  K om pán iá t állított - fel 
m indenik  M egye, ’s mindenik vö lgy?  A ’ 
népnek  egyéb réfze otthonn m arad , a 3 
m int m ondám , a ’ mezei dologra. És hogy  
semmi esetre nézve se m arad g y a to k  ké- 
fzületlenül, mindenik községben egy Fejet 
válafzfzatok. Ez a’ Fö a’ községbéli népet 
25 meg 25 fejekre ofzfza; mindenik efféle 
seregetskének legyen egy káplárja. H a  
ném elly  kösségekben fzáznái kevesebb az
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e m b e r : kap tso l ly a  a ’ kösség m agát aC 
fzomfzéd nephez. M ihe ly t a’ Fejek  ki 
fognak válafzta tn i, ’s a ’ nép a' m ondott 
fzám okra  ofztatni: m indenik  M egye írv a  
ad ja  - bé hozzám  a ’ F e jek ’ n e v é t ,  és az  
a la ttok  lévő népnek  fzám át;  hogy  tudjam : 
hol légyen elegendő n é p ,  ’s hol kellefsék 
segítség. Ó lm ot és puskaport a ’ T a r to ­
m án y b an  kell keresnetek. É n  n é k te k  
sem m i töltést sem a d h a to k ,  de azzal a* 
jó tanáttsa l fz o lg á lo k : hog y  a’ m e lly  tö l ­
té s iek  v a g y o n ,  azt ő r iz z é te k ,  ’s hafzom  
tá lán á l  el ne lövö ldözzétek . K övessétek 
taná tsom at.  A z  a ’ ti ha ízno tok ra  fzolgál, 
A ’ T a r to m á n y  nem adhat nék tek  m inden 
feg y v ert ,  ’s lá ttá tok  m ag a to k ,  h o g y  nem- 
is fzükséges. A z egygyesség , egyenesség , 
engedelem  erossekké tejend titeket. F o -  
gadjátok-bé  végtére fzíves k ö fzöne tem e t,  
hozzám  m utato tt fzófogadástokért. A z  
I í ten é rt ,  F e jed e lm e te k é r t ,  m agatok  ja v á ­
ért f o g a s s á t o k  a’ hozzám  való fzeretetet, 
?s engedőimet. M inden tehetséggel m eg­
m u ta to m , h o g y  fzeretem az Ifient, F e je ­
d e lm e t,  veletek  egyetem ben .
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^ ^ E L E N T Z E I E  K. Velentzc az  5-dik 
S zázad b an  a’ R iáltói T ó ts á b a n ,  és m á s  
apró lék  fzigetekben nem vala  m ás ,  hanem
fätti - formájú helység ; azt a’ haláfzok 
la k tá k ,  és Pádua V árosához volt ta r to ­
zandó. H anem  idővel (ó h !  világi válto­
z á s o k ! )  Pádua Velentzének ha ta lm a a lá  
hengeredet!, Az első Dózse V elentzében 
U ru n k ’ 709-ben válafztato tt. Sok afféle 
F am ilia  lak ja  még V elen tzé t ,  m elly  a* 
D ózse’ válafztására  voksot ad o tt ,  ’s ezen 
Fam íliák  valóban  az E urópai leg régiebb 
F am íliákhoz  ta rtozandók , A ’ 9-dik és 10- 
dik  S zázadban  Velentze V árosa mefzfzire 
vitte ha ta lm át 5 de fzönteleri V asállusa  
m a ra d t  az akkori T sáfzároknak , A ’ Dózse 
kén te len  volt azza l ,  hogy  a’ T sá fzá rn ak  
vontt a ran y  palásto t küldjön, 9 9 8 -b a n  
engedte-el Otto  T sá fzá r  ezt az adót Velen­
tzének, E z e r  efztendeig bírt az előmene^ 
tellel te téze tt  ha ta lm ával ez a’ világ-fzerte 
nevezetes  Város j ezt a ’ Gotthusok el nem 
ro n th a t tá k  ; félt tőle K onfiántzinápoly. 
( L á s d  az A n y afzentegyház’ T ö r té n e t i t . ) 
’S imhol egy 30 efztendös tájéi ifjú Em ber, 
Bonaparte, el-megy m elle tte , ’s m ár V e ­
lentze oda  v a n ; ezer efztendeig ta rto tt  
h a t a l m a ,  gazdagsága , ditsőfsége po rrá  
om lott előtte. A ’ változásait Bonaparte* 
ide jében , láthatni ezen X -d ik S z a k a fz b a n , 
tit. Ottolóni * és tit. Zenebonáskodók. A ’ 
Velentzei D alm átziához  ta rtozo tt Adriai 
Szigeteket e l - já rv á n  az A dria i tengeren 
Klenau Tsáfz. Kir. G enerá lis , m indenütt 
n ag y  indulattal fogadtatott. D e b izonyo­
sokká-is tette a’ Tsáfz . Kir. Felség’ névé­
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ben a’ L ak o so k a t ,  hog y  tökélletes bá to r­
ságot rem ény lhe tnek  mind R elig ió jokra , 
m ind vag y o n n y a ik ra  nézve. M aga Ve* 
lentze a ’ Cispádusi R espub likáva l k ív á n ­
ván m agát egyesíten i, ké t  D epu tá tusokat 
küldött ezen híradásra. A ’ C ispádusiak  
ezt a ’ jelentést ki - h irde tték  n agy  tzere- 
m onia  - tevéssel. H anem  Corcyrat a v ag y  
Korfu  - Szigetét Gentili Vejentzei F ran tz ia  
A dm irá lis  í trázsálá  azonban egy ha jó ­
sereggel. A ’ Levántai Szigetek felé ki- 
indúitt Velentzei hajókon négy  ezer F ra n ­
tz ia ,  és két fzáz Velentzei K atonák  v á g y ­
nak. D a lm átz iában  pedig m integy  tiz  
ezer főből álló nemzeti K atonaság lépett 
a ’ Tsáfz . Kir. Fe lség’ fzo lgálattyába . A* 
tehetős L akosok  nagy kéfzséggel esküdtek- 
meg Ő Felsége’ hűségére, ’s Zárában ugyan  
térden á llva , de a ’ Falusiak  tellyességgel 
még nem m uta ttak  hasonló kéfzséget 5-dik 
Júliusig.
z.
Z / E N E B O N Á S K O D Ó K .  Fedosejev- 
nek Orofz A lhadnagynak  v é tk e ,  a’ Januá- 
riusi 1797-diki Udvari T udósítás  fzerént 
a ’ vo lt:  hogy  Novogorod, és Twer nevű 
G ubernium okon u tazván , sok falusi L a k o ­
sokat fel - bíztatott a ’ Felség’ nevében * 
hogy  a ’ magános U raságok’ jobbágyai
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K orona’ jo bbágya ivá  lefznek. A ’ Státus- 
T a n á ts  azt a ’ fzententziát h o z t a , hogy  
Fedosejev tifzti méltóságától, és nemessé­
gétől meg - fofztatván , kantsukáztassék- 
m eg , és vitessék a ’ Nertfchinfzki F ab riká lt­
ba dolgozni.
A z Iilandiai zenebonák’ le-tsendesíté- 
sében fzíves igyekeze tte l foglala toskodik  
a ’ JNagy-Britanniai Udvar.
A ’ Bodonyi =  Vidini Basa’ pártü tésé t 
b izo n y ít ty ák  a ’ K onftán tz inápoly i, m é g  
Februárius’ 25-dikén koltt  tudósítások-is, 
m e llyek  fzerént E gyip tom ban-is  új zene* 
bona ütötte-ki magát.
BoroJzLóból í ra to tt ,  úgym ond a’ Neu- 
w id i, hogy a ’ Prufzfziai B irodalom ban egy  
n ag y  öfzve-esküvés fedeztetett-fel. A bban  
vala  egy  Z. a ’ hadi T a n á tsb ó l ;  Petrikó i 
egy  L. K ap itány ; egy R. D o k to r;  egy K. 
Kereskedő. Az eg y b e-á l lo t tak  m ago­
k a t  fekete B rúdereknek hivák. A z ere­
detek  L engye l Orfzági. D e ,  úgym ond a* 
Neuwidi, mit Erlaubnifs des öffentlichen 
B la tts , ich zweifle an der ganzen G efähr­
lichkeit. -— A ’ Velentze földi tám adásokat 
lásd  itten tit. Ottolóni, és tit. Oiafz Orfzá- 
giak. Az illyen tám adásokat a’ győző  
F ran tz iák  politikai opinió névvel tifztelik, 
jóvá h agygyák , a’hol a’ békéllés’ ágazatit 
d ik tá l ly ák ;  meg - p a ra n tso l ly á k , hogy a5
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‘) Ki-tudódott nevek; Kontejfa, Zerboni, Leiptziger»
k ik  U ro k ,  K irá llyok  ellen tá m a d tak ,  meg 
ne büntettessenek ; a ’ hol pedig meg- 
b ü n te t te t te k , azoknak  vagy  m a ra d ék a ik ­
n ak  elég - tétel adassék. P é ld a  e r re ,  a ’ 
Szárdiniai K irá llya l le tt  békéllés ,  és a’ R . 
P á p a  eleibe adato tt  paran tso ió  ártikulusok* 
Ú g y  h ad akoznak  a ’ G állusok  tudniillik* 
hog y  előre a ’ nép3 fzívét tá m ad ás ra  indít- 
t s á k ,  E m ifzfzáriusok , P ro p ag án d is ták ,  ’s 
Ígére tek  által* A ’ Szárdiniai K irá ly t  a ’ 
F ra n tz ia  D irek tórium  il ly  igába  ló g ta :  
í .  Ö Szárd in iai Felsége el-áll a ’ F ran tz iák  
ellen való eg y g y esű lé s to l , és m i n d e n  
fzövetségtol. 2. Ue-m ond azon jussáról* 
m ellye l birta Szakaudiát, a ’ N izzai G róf­
ság o t ,  és Tendát. 7. Büntetés nélkül hagy- 
g y a  m inden a la t ta -v a ló i t ,  a ’ kik  revolu- 
tzionáíis  tse lekedetek , v ag y  vé lekedések  
á lta l jegyeztették-m eg m ag o k a t ,  ’s vifzfza- 
adja jó ízág a ik a t ,  m e llyek  e l-foglalta ttak . 
— N em  tsuda , hogy  nem igen hofzfzas 
idő  m ú lv a ,  a’ Szárdiniai K irá ly ’ életének 
a ’ m élly  bána t véget vetett.
A ’R om ai P áp áv a l  való  első békefség- 
kötés. 2. A ’ P á p a  e l - á l l  a ’ Coalitziótól. 
5. H o g y  azt a ’ g y ilkosságá t,  m elly  á lta l  
Bajfevüle F ran tz ia  Miniíter ki - végzödék 
R o m á b a n ,  Parisba  kü ldendő  Követ által 
h ibás  tse lekedetnek  ny ila tkoz tassa  - ki a’ 
P á p a ,  és öt fzáz ezer livert ofztasson-ki 
a z o k n a k , a ’ kik Bajfevilleve 1 egygyü tt 
vo ltak  és fzenvedtek. E z  az első békes­
ség 1796-dikbéíL Hasonló ezen tzikkely*
hez
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liez az u tó b b i ,  1797-dik efztendő - b é l i : 
F eb ru á r .  19-dik napján a ’ Toleniinói Fo- 
K v á r té ly b an . 2. Fogadja  VI. Pius P á p a ,  
h o g y  s e m m i  H atalm afságot, m elly  a’ 
F ra n tz ia  R espublika  ellen fegyvert fog, 
se e ’ m oitani, se ennekutánna köve tke­
zendő valam elly  m ás h a d b an ,  se em ber­
r e l ,  se h a jó k k a l ,  se fegyverre l ,  se muni- 
tz ióva l,  se eleséggel, se p é n ze l ,  sem m i­
nemű fzin a la tt  nem  segíti. 6. 7. JLe« 
m ond A venn ióhoz, Venaifsinhez, Bono- 
m á h o z ,  F e r rá r iá h o z ,  R om ániához - való 
jussáról. — A ’ Katholika Vallás semmi 
m ódon  meg nem fog háboríttatni ezen 
Lregátziókban. 18* E g y  Követet küld a* 
P á p a  P a r isb a ,  a ’ ki álta?. BaJfeviLLenek. a ' 
F ran tz ia  Követség’ Szekretáriussának  meg- 
öletését úgy a d a t ty a -e lo  a ’ D irek tórium  
e lő tt ,  m int helytelen tse lekede te t; és a ’ 
F ra n tz ia  K orm ányfzék’ kezébe ezen folyó 
efztendöben által - ada t 3 fzáz ezer livert, 
m e lly  summa ki fog ofztatni azok k özö tt ,  
a ’ kik ezen e rofzak  által meg károsodtak . 
M eg - ír ta  m á r  az előtt régen egy R om ai 
Á gens, mi mefierségekkel kereskedtek  a ’
F ran tz iá k  Rom ában. __ R om a 17. Aug.
1796. — F ertu r  Gallos Romae argentum  
prod iga  manu dilTeminare, pauperibus 
e leem ofynas liberaliter tr ib u ere ,  & p a ­
tentes l i te ras ,  quibus in clientelam fuam 
plures rec ip ian t ,  tricoloresque cocardas 




M eg ^v a lly ák  a’ F ran tz ia  Ú js á g - í ró k  
( a ’ k ik  irtóznak  a ’ frantzia  új meg új 
g y ő zö d e lm ek tö l)  M . Hírm. Nouvell. polit. 
1797.  Mi  nem eg y éb é rt  lá tta tunk  h a d a ­
k o z n i ,  hanem  hogy  rontsuk a’ n é p e k e t—» 
a ’ mi egéfz tzélunkat nem egyébnek fogja 
nézni a ’ V ilág , pufztításnál.
H orvá th  - Orfzági Gradiskából 12-dik 
Aprilisben íra to tt :  hogy T ö rö k O rfz á g b a n  
nagy  a’ tám adás. Bosmanczioglu B odont 
— Vidint e l - fo g la l ta ,  óo ezerre nevelte 
fegyveres tá rsa i’ fzám át;  F rey h e i to t ,  és 
G leicbheitot p réd iká l! ,  ’s annak  fzükségét 
az A lkoránbó i m u to g a tty a ;  M ahom etro l 
úgy fzóll, m in t valóságos S zá n k ü lo t t ró l ; 
eg y n éh án y  F ran tz ia  vagyon  n á la ,  ’s azok  
tan íták  i l ly en ek re ;  e l - fo g la l ta  azokat a7 
tábori munitzióvál rako tt  60 ha jó k a t ,  mel- 
ly ek  B elgrádba rendeltettek . A ’ B elg rád i 
B asa  töp renked ik  : Bosmanczioglu á rm á ­
diája B e l g r á d  a latt tá b o ro z ,  ’s a z t ,  a* 
m in t ma b iz o n y í t ta to t t , m ár fel-kérte. — 
V elen tzéhez  ta r tozandó  két he lységei el- 
p u fz t í to t t ; V a lach iába  ak ar  ütni; a’ fzom- 
fzéd Basák nem m erik  m eg-tám adni, no­
h a  . a ’ D i v á n t ó l  a rra  pa ran tso la ttyok  
vagyon  , em bereket n e m  fzedhetnek- 
öfzve. A ’ tsáfz. k irá ly i h a tá r t  nem akar ja  
bántani. Bosmanczioglu Julius előtt m á r  
le  - tsendesedett,  sőt h o g y  a ’ Szultán k é t  
millió piafztert o fztato tt k a to n á ira ;  és 
hogy  ezen tám ad ásn ak  n agy  réfze m erő 
tettetés v o lt ,  m ár az a ’ h í r e .— A ' Szeremi
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v idékeken  öt ezer fegyveres ember va- 
dáfzfza a ’ meg - sokasodott H aram iák a t ,  
k ik  azonban úgy el tudgyák kerűini a’ 
v ad á fzo k a t ,  bogy Május’ 4-dikéig tsak 
há rm an  kerültek még kézbe közzűiök. —• 
Salankeménben egy o lly  tsoport ha ram ia  
n ag y  rablást és gyilkosságot vitt végbe. 
— Smirnában el-égették a’ Jantsárok  iviár- 
tziusban a’ V árosnak  azon le g -fz e b b  
réfzét , m ellyben az Európaiak  lak tak ; 
fzem éllyek - is égtek - el öt fzázan; k é t  
ezerig való Kereí'ztyént meg öltek. k
Uj - Gradiskából íra to tt 1797-ben, 18- 
d ik  M ájusban: hogy Bosniában a’ Maho- 
m etánusok igen kegyetlenül üldözték a’ 
Kereí'ztyéneket. E ttő l meg-rettenvén ha t 
Eam ilia  Joánfzkdban, á ltal-m ent a ’ Katho- 
likus Vallásról a’ T ö rö k  gonofz vallásra. 
A z illyen ííenegátok  néha a’ ízületeit am a’ 
félteknél kegyetlenebbek.
A 1 F ran tz iákkal lett Romai békefség 
után valami o tthonn-való  zenebona érte 
R o m á t ,  m elly rő l a' R. Ágens ó ta  Maji 
1797. „ E x  iis, qui menfe M artio detrusi 
funt in carcerem , quod publicae tranquil­
litati in s id iab an tu r , 8 nuper remo dam ­
nati funt; tamquam rei confpirationis ad- 
verfus Principem & Magiftratus. Inter 
hos recenfetur Gallus etiam Civis. A lii, 
ob eandem caufam m anent adhuc in cu- 
liodia, omnesque fententiam exfpectant, 
qua palam fiat vel reatus vel innocentia 
Septimii Ramini a Pontificio Cubiculo,
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quem alii culpa vacuum , alii perduellioni» 
reum  affirmant. —  Ibid. Confians opinio 
efi, Aulam  N eapolitanam  non exiguam  
argenti fumm am, jux ta  arcanas pacis con­
ditiones itemque fta tuas, & alia  vetuifa 
m onum enta  Gallis d eb e re ;  ideo q u e , D ire ­
ctorii E xecutiv i nom ine , Regi utriusque 
Siciliae significatum eile, ne ultra da tam  
fidem im plere  differat.“
R o m áb ó l 15-dik M ájusban. O Szen t­
sége VJ. Pius audientziá t adott M ájusnak 
15-dikén eg y n éh á n y  K a rd in á liso k n ak , és 
M in iíte rek n ek ; azonban tsak  ugyan igen 
gyengélkedő  á llapo tta l  v ag y o n , ’s hog y  
majd k i - j ő  egy  Bullája  a ’ P á p a ’ válafz- 
tásáról.
K  B étsi U dvari Újság 7-dik M ájusban 
1797-ben Hiberniáról av ag y  Irlandiáról íg y  
tudósít: Az Ir land ia i  Fei-keltt vagy  Defen­
der nevű Szövetkezői a ’ P a r lam en to m ’ re ­
fo rm á lá sá n a k , ’s a ’ K atholikus’ á llapotja’ 
jobb ításának  fzine a la t t  fzándékoznak  Ir- 
lán d iá t  N ag y  - Britanniától e l-fzakafz tan i; 
a ’ mofiani Igazga tás’ a lk o tm án n y á t le­
ro n ta n i ,  ’s he lyébe  R espublikái Igazga tás t  
á l l í tan i,  m ellynek  a ’sum m ás minémüsége- 
is ki van tév e ,  az eskü vés -T orm ájával 
e g y ü t t ,  a ’ m ellyben  kö te lez ik  m agokat 
az  öfzve - esküditek , hogy  T á rsa sá g o k ’ 
fzá m á t ,  m e lly  már-is m eg-haladja a ’ fzáz 
e z e r e t , igyekeznek  m entői nag y o b b ra  
nevelni. Igértt pénz - sum m áik , lövéshez 
való  k é fzü le te ik , és m indenném ü fegyve­
E M B E R E K R Ő L .
re ik  laiftromokba vannak fzedve. Agyú- 
jok-is van m á r  kilentz, 8 hofzfzú, és egy 
m ozsár. N ém elly  Í rásokban  említtetik 
az o B ará ttya iknak  ( a ’ F r a n tz iá k n a k ) 
Bantryba, való érkezése , és bogy  őket 
m ég a’ vér - fzerént - való atyafiság se tar- 
tó z ta t ty a  a ’ magok fzándékának  végre­
hajtásában. M indent meg - próbáltak., 
hogy  m agok réfzére hajthafsák a ’ K ato­
n a sá g o t .— A z Ir lándiai Sereg’ vezérlésére 
M árk i  Cornwallis küldetett s ietve, k inek  
te llyes ha ta lom  vagyon a d v a ,  a ’ többek  
közö tt  a r r a - i s ,  hogy  a’ K atholikusokat, 
k ik  hét tized réfzét tefzik az Orfzág’ L a k o ­
s inak , réfzelteíTe minden polgári jussok­
b an ;  és nevellye a ’ K atonaság’ zsóldját. —  
N ag y  a ’ Britanniái hajós L eg én y ek ’ zene- 
bonája-is. A ’ L ord  Bridport* hajós Seregén 
he ly re  állott a ’ tsendefség ; de a ’ Norei 
hajós Seregnél, m elly  16 lineai h a jókkal ,  
4 fregátokkal, 8 kiíTebb hajókkal b ir tJun . 
7-dikén mi vége lett az eránta  tett kéfzü- 
le tnek?  Azon Seregnek nagyobb réfze 
ugyan nem pártos, de rettentéssel ta r ta -  
tik  a’ társaságban. A ’ válafztott Képvise- 
lo jiknek  Parker az E lolülőjök, ki a’ hajó­
kon m agát A dm irálisnak n e v ez i , és Cron- 
velli kevélységgel k iv án n y a  a’ T i fz tek to l , 
h o g y  Ötét süvegellyék. A ’ Scheppi Szigetet 
el-foglalták a’ P árto sok , és minden m arhá t 
el-fzállítottak onnét a ’ hajójaikra. Meg­
á llíto ttak  30-nál több kereskedő ha jókat,  
’s ekképpen  sok eleségre tettek fzert. —*■
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A rra  az ese tre , ha  erofzakos efzközöket 
venne ellenek elő N ag y  - B r i tan n ia , úfzó 
Respublika nevet fognának  adni tulajdon 
hajós Sergeknek, és hogy Irlandiába m en­
nének eleséget fzerezni m agoknak. N agy  
kéfzűletek tétetnek le -tsendesítésekre : 30 
ezer Katonák állanak e l le n e k ; a’ Miniíté- 
rium m al ellenkező Réfz-is gyűlöli a 'N orei 
meg - á ta lkodott pártosokat. — A ’ hajós 
L e g é n y ek ’ Lázzafztóji talán m eg-egyeztek  
az  ellenséggel, hogy  A n g l i á t  F ran tz ia  
O rízág’ lába inak  ’s kegyelm ének  vessék 
a lá ja , az A ngliai kereskedést sem m ivé 
te g y ék ,  és az által Angliá t ö rökre  meg- 
buktafsák. E k k ép p en  Scheridan.
M . Hírm. 1797. 30. Junii. Sok  P ró k á ­
to r  öltözött M a t r o s  =  hajós L eg én y ­
ru h á b a :  hpgy a’ revolutziót fujtaffa. —- 
A zonban  Junius’ 14-dikéig a ’ Norei pártos  
hajók hárm on kívül mind le-tsendesedtek, 
sőt 16-dikig ezen három-is. Parker pá rtos  
Admirális., Johnfon és Afcldey p á r to sF e jek  
Junius’ végén fei-akafztattak.
Velentzei Dalmátziában nagyobb zene­
bona volt Jún iusban , mint a ’ miilyen tá ­
m adott Velentzei Ißridban; többen lettek 
m á r  ott négy í'záz fzem éllyeknél áldozat- 
ty á v á  a ’ belső egyene tlenségnek .— Julius 
táján sok Tsáfz  K irá ly i K atonaság ta k a ­
rodo tt m ár mind fzá razo n , mind vizen a’ 
Velentzei R espublikához  ta rtozo tt Ifiria , 
és D álm átz ia  felé. Azon Ifiriai helységek 
k ö z t t ,  m e llyek  öröm m el fogad ták  a ’ T s.
E M B E R E K R Ő L ,
Kir. V itézeke t,  emlegettetik Ifola\ Umago, 
Gitta nova ( a ’ hol Generális KlenauwdSn. bé- 
fogadásakor különös volt az örvendező 
p o m p a )  Parenzo. A ’ Velentz. D álm átzia i 
zenebona  főkép’ Tratutot, Sebenicot, Spa- 
latrumot érte ; Zára tsendesebb volt; innét 
F ium ébe  í2 3-dik Júniusban érkeztek  a’ 
D e p u tá tu s o k ; de mefzfzebb m enendők 
v a lán ak , hogy  az  A u f t r i a i  U raság  a lá  
erefzkedjenek. M agyar   ^záízlós hajókon 
érkeztek  Zengbe Spalattából, Sebenikből, 
’s D álm átzia i más helyekből a ’ D epu tá ­
tu so k , kérvén  a’ Tsáfz. Kir. Katonaságot, 
h o g y  induljon D álm átz ia ’ el - foglalására : 
m ivel az egéfz T a r to m á n y  kíván M agyar  
Orfzággal egygyesülni. M eg-esküdtek a’ 
D eputátusok  a ’ hívségre. 27-dik Júniusban 
Zára felé indúlt a ’ Tsáfz . Kir. Katonaság. 
—- Casimir D a lm átz iába  vezette Seregét. 
Veglia és Kersó Szigeti Ts. Kir. b ir tokokká  
le ttek  , ’s Kersóból ugyan Fiumébe m ár 4 
vas ág y ú k ,  22 réz ágyúk  h o rda ttak -á lta l , 
á rsenálhoz === fegyver-házhoz tartozandó  
különbfélé régi efzközökkel együtt. — A ’ 
Velentzei fzáraz határú  helységeket a’ 
F ran tz iá k  fzörnyü adózás alá fogiák még 
a ’ R espub likák’ fel-állítása után-is. — A* 
V elentzei Bankp, m e lly  E urópában  leg­
gazdagabb volt, az I n t e r e s ’ fizetésétől 
meg-fzünt; és így sok külföldi Kapitálifiák 
pénzeke t el-vqfztették. — M. Hírm. 1797. 
jg. Jul. A ’ C ispadána, avag y  a ’ Páduson. 
innen fekvő Olafz R espub lika  ki-hírdette
M 4
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a ’ többi k ö z ö t t : h o g y  a’ Velentzei R esp u ­
b lika  egygyesíteni akar ja  m agát a’ Cispá- 
dusival. •— V alam elly  új zenebonától ta r t ­
ván -é  a ’ Nápolyi F e lség ,  egy  R endelést 
té te te tt  Június’ 12-dik napján  közönségessé, 
a ’ inellyben t i la lm asoknak  h írde tte ltek -k i 
a ’ F r á jm a u re r - L ó zsék ,  a ’ KJúbok, ’s a* 
K ávéházokban  és V endégfogadókban  való  
titkos tz im b o rá sk o d áso k ; az idegenek re  
ped ig  és az ú tazókra  különös v ig y ázás  
p a ran tso lta to tt---- Z enebonáskod tak  a’ k i­
kö ltözö tt  L en g y e lek  - is. E z e k ,  Deniskó 
V ezé rjek k e l ,  Június’ 28‘d ikán  B ukovinán  
á lta l bé ak a r tak  rontani napkele ti  Galli- 
tziába; de a ’ Tsáfz. Kir. K atonák tó l úgy  
vifzfza - v e re t te t te k , hogy  146 hó ltt  teste­
k e t  h ag y tak  m agok után. E s tek -e l  azon­
ban  a ’ M ieink közzül-is ió-an. — A 1 M áltai 
zenebonát a ’ mi ille ti:  a zo k n a k ,  a ’ k ik  
ottan  öfzve* esküd tek , a’ volt a’ tzé l lyok , 
hog y  a ’ N agy  M es te r t ,  és más Igazga tóka t 
le-ö ldössenek , és D em o k rá tik a  Igazgatás­
fo rm át á ilíttsanak-fei Aía7ta-Szigetében.
A ’ S Z E N T
H Á R O M SÁ G ’
I M Á D Á S A  V É G E T T :
A’ KERESZTYÉN VALLÁSÚAK’ ERŐ ­
SÍTŐ VIGASZTALÁSÁRA,
A’ SZOTZINIANO - UNITÁRIUSOK’ 
T U D Ó S Í T Á S Á R A ;  
F Ő K É P P E N  
J E R U S Á L E M I
S Z E N T  T Z I R I L L U S N A K
ÚJJONNAN KI-ADATOTT ÍRÁSIBÓL:
SU M M Á S M A G Y A R Á Z A T T A L ,
É S
F E J T Ő  JE L Ö L É S E K K E L  
E L Ő  - A D A T O T T  O K T A T Á S O K .
I R Á  M O L N Á R  J Á N O S  
a’ Sz. T h .  D . A. C.

J E R U S Á L E  M I  SZ .  T Z I R I L L U s
P Ü S P Ö K N E K
Azon Katekézissei, mellyeket Jerusálemben 
R Kerefztelendők’ hallattára élő nyelvvel 
elő - adott. *)
A ’ S Z E N T  H Á R O M S Á G R Ó L .
$. J.
A Z  I S T E N R Ő L .  **)
i .  A L D O T T  az Isten, és  a’ mi  U runk­
nak  a ’ J é s u s  Krifztusnak A t ty a ;  á ldott
*) Jerusál. Szent Tzirillusról: Könyve’ új Ki­
adóéiról, Toutéröl, Grodetzröl, R oérö l— 
a’ Kerefztelendökről: lásd ezen könyvets- 
kém’ végét; lásd M. Könyvház IX. X-dik 
Szak. tit. Illuminati, tit. Szamaritánusok. 
Archeláus. —-
**) Az Iítenröl ezen I. §. Sz. Tzirillusban VI- 
dik Kátekézis.
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E nnek  egy  fzülött F i  ja .  M ert m ihely t 
gondolta tik  az I s t e n ,  gondoltassék az  
A t y a - i s :  hogy  az A ty á n a k ,  F iú n ak , és 
( a ’ Szent Léleknek )  d itsöítése oiztatat- 
lanul teliyesíttessék. *) M ivelhogy nem 
m ás az A ty a ’ ditsösége, se nem  különböző 
a ’ F iúétó l; hanem  egygy  azon  ditsösség 
az  A ty a ,  F iú ,  és Sz. L é leknek  ditsössége, 
ho lo tt az A tyáé  az egy  fzülött F iú ,  é s ,  
m időn az A ty a  d itső ítte tik , eg y g y  azon  
ditsosségben közösül a ’ F i ú - i s :  m ert a* 
F iú ’ ditsössége az A ty á n ak  ditsosségéböl 
ered. ( Prov. 17. 6 . )  Es  ism ét, m időn a* 
F iú  d itső ítte tik , felséges d itsérettel illet- 
te tik  il ly  n ag y  Jónak  A ttya . A z e l m e  
gyorsan  é rt :  a’ nye lvnek  sok fzóra  vagyon 
fzüksége: a ’ fzem-is a ’ tsillagoknak fzámos 
seregét egyfzerre lá t ty a ;  de m időn min- 
den iknek  m eg-fe jté sé re  kél a ’ do log: mi 
a ’ reggeli, mi az efivéli tsillag? a rra  hoíz- 
fzas befzéd k ívánta tik . Szintén úgy a*
*) T o u t é e  nov. Editor hic pag. 87- nóta a ,  ro cum S. S p i r i t u  hic deeft in codicib. 
Roer, Casaub. & in versioné Grodecii; 
at NB. exfiat inculcatio communis Glorifi­
cationis P. F. & Sp. Sancti apud eundem 
S. Cyrill. Cath. 4. n. xvi. sic: Crede & 
Spiritum S. qui cum Patre & Filio Divini­
tatis gloria condecoratur. Item totaCatech. 
16. de Divinitate Spiritus Sancti agit. Ezt 
a’ 17-dikkel együtt elő-adom itten $. 8*§*9*
iS*
fö ldet, tenger t ,  ’s a ’ világ’ mindenik réfzét 
gyors  egy  pillantás a la t t ,  á lta l - foglallya 
a ’ gondo la t;  de a ’ mit az időnek egy per- 
tzenése a la tt  gondol, az t  tsak hofzfzas 
befzéddel adgya - elő. E z  ugyan nagy  
p é ld áza tty a  an n ak , a ’ mit m ondunk; de 
tseké ly  m indazálta l,  és gyarló . M ert az  
Iftenröl nem m ondunk  tellyességgel o liya- 
noka t,  és ú g y ,  a ’ mint kellene : m ert 
ezeket tsak m aga  é r t i - á l t a l ,  m aga tudja 
te llyes tökélletefséggel. H anem  fzóiiunk 
Ifién Ö Szent F e lségérő l,  a’ m enny it  az 
em beri term éfzet feiole m e g - fo g ,  és a ’ 
m ennyit a ’ mi gyarlóságunk el-bírhat, p. 
87. p-óvcji <yup tc vn p  Tavrsc yvccp/pta. H c e c  e n i m  
uni üli nóta. *)
Num. V. pag. 89* A z t m o n d h a tty a  
erre v a lak i :  ha  az Ifteni T erm éfze t m eg­
foghatatlan  , mi az o k a ,  hogy  te arról
*) T o  ú té  e Autor Novae Edit. hic nota 3. 
Eadem eft omnium Sanctorum P a t r u m  
oratio; fuperbam Aetii & Eunomii jactan­
tiam perftringentium , qui dixere Deum 
sibi ipsis tam cognitum efle, quam sibi 
ipfe Deus. — Per illud: Quid sit Deus, 
hominibus ignotum; intelligi debet per­
fecta , <3c accurata Divinae Naturae com­
prehensio; nam alioqui quid sit Deus, per 
intimas ejus proprietates expofuit Author 
(Cyrill. Hierof.) Catech. 4, n. 4. hac Catech. 
4. num. 7. alibique.
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befzélgettfz ? (F ele le t)  T e h á t  ha az egéfz 
folyó - vizet ki nem iha to m , m értékelve 
az t  se meríttsem - é ki belőle, a’ mi hafz- 
nom ra  van?  azé rt ,  hog y  a ’ n ap ’ v ilágát 
’s k ö ré t  tellyességgel a ’ lzem eim  m agokba  
nem fog la lha ttyák , an n y ira  se nézzek - é 
r e á ,  a’ m ennyire  nékem  lá tása  fzükséges? 
D i ts é re m ’s ditsöítem az t ,  ki m inket terem ­
te t t :  m ert llteni fzó a z ,  m eb y  azt paran - 
t so l ly a ,  hogy  minden Lélek ditsérje az  
U rat. 7T%<rct TtVQV\. Omnis Spiritus Laudet D o ­
minum. Pfal. 150. 6. A hoz fogtam m oít, 
h o g y  ditsoíttsem az U ra t:  nem hogy Ötét 
befzéddel fei-érjem; noha tudom azonban, 
h o g y  a’ m éltósága  fzerént való ditsöítésé- 
tö l mefzfze lefzek; de ájtatofsághoz ta r ­
tozandó  dolognak tartom  az igyekezetét. 
M ert  v igafztallya gyarlóságom at az Ú r 
Jéfus, m ondván , h ogy  az Iítent soha senki 
se látta. „ D e  urn nemo vidit u nquam .“  
Joan. i.  iS*
N ro VI. M itsodá t?  nem de írva  v a ­
g y o n ,  m ondhaltfza : h o g y  a ’ Kisdedek* 
A ngyali m indenkor fzemlélik a’ M ennyei 
A ty a ’ a rtzájá t?  "AyysAo/ rwv g/xpwv. Angeíi 
parvulorum  vident fem per faciem patris  
m e i ,  qui eft in ccelis? D e  tudniillik iát- 
ty á k  az Iítent, nem ú g y ,  m int m aga m a ­
gában az Iíten v a g y o n ; hanem  a’ m en y ­
n y ire  azt ok meg-foghattyák. 0 jc/Scoi; sqw 
b 0eo5, xotSorov axi ccit0) o^ copácr/y. JSon
sicut eß Deus , fed  quantum ipsi capere pof- 
funt. pag. 90. — Unus enim videre po teß f
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'sicüt oportet , una cum Filio Spiritus Sanctus. 
Ille enim omnia fcrutatur , &  novit etiarri 
profunda Dei. 1. Cor. 11. Ut certe &  uni­
genitus Filius Patrem, quantum oportet, no­
vit una cum Spiritu Sancto. Neque enim 
Patrem quis novit, inquit, nisi Filius, &  
cui Filius revelaverit. M atth . 11. 27. Deum 
quantum oportet videt, eum que cum Spiritu 
Sancto & per Spiritum Sanctum revelat, 
quantum quisque capere potis eß. Quando­
quidem paternae quoque D ivinitatis cum Spi­
ritu Sancto particeps efl unigenitus Filius.
V II. Pag. 91. E z  az egygy  elegendő 
nekünk az á jtatofságra, hogy tudjuk a z t ,  
hogy  Ifienünk v agyon : ki egygy  Itten , 
ö röktő l fogva lévő Itten : ki m indenkor 
hasonló m agához , k inek  más A ttya  nin- 
tsen, kinél erossebb senki s in tsen , k it  az 
Orfzágból semmi örökös se vet-k i, k inek  
sok a’ n e v e ? ki mindent teh e tő ,  eg y g y  
azon állatú avagy  terméfzetü. H olott az ­
ért,  hogy  J ó n a k ,  Igazn ak , M indenható­
nak . . . nevezte tik , azért nem különböző *)
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*) Editor hic nóta 2. Cyrill. Comprehensio­
nem D e i Angelis negat, quam Filio & 
Spiritui Sancto attribuit. — Item Angeli­
corum Ordinum diversitas & dispar perfe­
ctio (insinuata a San. Cyrillo. §. VI. hic) 
omnibus ecclesiafticoe perfectionis monu­
mentis consignata reperitur, unanimi Pa-s 
trum etiam antiquiorum confenfu.
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m ás  m ás;  hanem  azon egygy  lé v én ,  az 
lftenségnek ízám lálha ta tlan  tselekedetit 
e r e f z t i - k i ,  innum eras D ivinitatis  o p e ra ­
tiones emittit. 0£oTifT5f evepysiai. *)
( A z Ifién) a z ,  a ’ k inek  réfzei nin- 
ts en ek , és így  se nem réfzny ire  bővel­
k e d ő ,  se nem réfzny ire  fo g y a tk o zó ;  h a ­
nem  hasonló m aga m agához m indenben. 
]>íem tsak a’ jóságban n a g y ,  ’s a ’ böltses- *)
*) Concil. Lateran. IV. Oecumen. 12. cap. 2. 
Credimus & confitemur — quod una quae­
dam res eft, incomprehensibilis quidem & 
inaeftimabilis, quae veraciter eft Pater, & 
Filius, & Spiritus Sanctus, tres, simul 
Perfonae, ac singulatim quaelibet earun- 
d em , & ideo in Deo Trinitas eit iolum- 
modo, non quaternitas: quia quaelibet 
trium perfonarum eft illa r e s ,  videlicet 
fubftantia, eflentia sive natura divina, quae 
fola eft univerforum principium , praeter 
quam aliud inveniri non poteft, & illa 
res non eft generans &c. — A ’ közöns. K. 
Hit Summ. §. 3. Sz. A tya, Sz. F iú , Sz. 
Lélek, de tsak egygy azon egység; nem 
négység: mert egy Terméfzet az, a1 mi 
magában H á r m a t  úgy egygyeztet, tsak 
hogy egy legyen a’ nagy Úr Iften; ’s egy 
Iftenséggel birván, más legyen az, a’ ki 
fiül, más a’ fziiletett, más e’ kettőnek 
azon egy kedves erőjükből eredő Szent 
Lelkű Szeméilység.
ségben
ségben kiíTebb, hanem  egy hatalm as te­
hetségű a ’ böltsefsége és jósága. IroZvvxpov 
f%uy Tpjv <ro<p/ccv, h o u  t v^ fiÁxvJpum'xv. *) ( A z  
Itten ) nem réfzfzerént lá tó ,  ’s réfzfzerént 
fogya tékos  a ’ látásban ; hanem  m a g a  
egéfzlen ízem , maga egéfzlen halló fűi, 
m aga  egéfzlen értelem  - e lm e ; o\os &v d<p- 
SxÁpios, h u i  úA gs u h oy, xxi oAos vá$. nem úgy, 
m int m i, réfzfzerént é r tő ,  réfzfzerént nem 
értő. M ert ez a ’ m ondás k á ro m k o d ó , ’s 
az  I l l e n i  T erm éfze thez  illetlen. E lőre  
tu d ó , fzen t, m indeneken u ra lk o d ó , m in­
deneknél jobb , m indeneknél n ag y o b b ,  
m indeneknél bő ltsebb , k inek soha sem 
k ezde té t  (apXW* p rin c ip iu m ), sem ábrá- 
z a t ty á t ,  sem fzinét soha ki nem mond- 
ha ttyuk . Neque enim vocem ejus audiítis 
u sp iam , neque fpeciem ejus vidiltis, ait
o**$@ *o m
*) Ez a’ fzó: tpiXxvSpuir/x, mellyet Sz. Tziril- 
lusnak új Ki-adójával b o n i t á s r a ,  jóságra 
magyaráztunk, valójában emberi fzerete- 
tet jelent. Sz. Pál Apóitól Titushoz írván, 
a’ 3-dik Réfz’ 4-dik versében így í r : Mi­
kor pedig a’ mi Idvezítö Iftenünk’ kegyes­
sége és embersége meg jelent. Cum autem 
benignitas & humanitas apparuit Salvatoris 
noltri Dei. 0 ts ds y % p y s o n n n u i  vj <p/Aay- 
Spunrix éir&pcínj tS (Twrj?<rci v^geov ©£«. Men. 
in hunc locum: Benignitas & humanitas, 
id eft, singularis Dei erga homines amor, 
ftudium & dilectio.
N
div ina  Scrip tura  Deut. 4. — Hinni k e l l ,  
hog y  az  Ifién m indenben tekélletes , az  
Ü dvözítőnek  am a’ fzava fzerént: „ A ’ ti 
m ennyei A tyá tok  teké lle te s .“  Pa te r vefter 
cceleftis perfectus eft. M atth . 5. 48. T e k é l­
letes a ’ lá tá sb an , tekélletes  a ’hatalom ban, 
tekélletes a ’ nagyságban  , tekélletes az  
elő - lá tá sb an ,  tekélletes a ’ jó ságban : ré~ 
tetős £v dyccSurvvy, tekélletes az  igasságban, 
tekélletes a ’ kegyességben , £v yitevSpuTriqc,, 
in benignitate. ( A z  If ién) he llye l v ag y  
h e lyben  nem környü l-végez te te tt ,  hanem  
a ’ h e lyeknek  alkotója ; minden he lyben  
lé v ő ,  de sem m i hellye l sem környul- 
íra tta to tt. pag. gx. N on determ inatus in 
loco , fed locorum o p i f e x ; in omnibus 
exiftens ( lo c is )  & a nullo circumfcriptus. 
tSK £v To't(]3 7rep/cop/cfZHVo?, aK a tuv tottuv ttoivjt^ s, 
év ncttnvuv. act) uir’ úZévos 7rept<ypcc<popievos. T h r o ­
nus illi ccelum eft. Jfai. 66. Act. 7. Super­
em inet tam en , qui fedet: & te r ra  fcabel- 
lum p e d u m ; pervenit tam en usque ad  fub- 
te rran ea  poteftas ejus.
IX . p. 92. Unus eft ubique prsefens, 
om nia v idens, omnia intelligens, om nia 
p e r  Chriftum fabricans. O m nia  enim p e r  
ipfum facta fun t,  & sine ipfo factum eft 
nihil. Joann. 1. 3, F o n s  eft omnis boni 
m axim us & indeficiens, beneficiorum flu­
vius , lumen aeternum indesinentet* coru- 
fcans, <pug dihov aveAoi ws aspaVrwv, infupe- 
rabilis poteftas ad  noftras infirmitates fe 
fe dem ittens: cujus ne momen quidem fu-
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Hinemus audire. An veitigium Hom ini 
reperies ,  a it Job. i i .  7. aut ex trem a , quae 
Omnipotens fecit, attigifii? Si ex trem a, 
m inim aque opera non com prehenduntur, 
is ne ,  qui omnia fecit, com prehendetur?  
Oculus non v id it, &  auris non audivit, &  
in cor hominis non afcendit, quanta prcepa­
ravit Deus diligentibus fe . Ifaiae 64. 1. Cor, 
i i .  Si ea ,  quae praeparavit D eu s ,  cogita­
tionum nofirarum captum exuperan t;  an 
ipfum , qui praeparavit, pofTumus animo 
com prehendere?  O profundum divitiarum  
&  fapientice &  f dentice D e i: quam infer ut a- 
bilia funt judicia ejus, &  inveßigabiles vice 
ejus! Rom. 11. ait Apofiolus. Si judicia & 
viae com prehendi non poffunt, ipfe ne com­
prehendetu r?  *)
X. Cum igitur D e u s  tantus s it ,  & 
etiam major (neque  enim , vel si to tam  
fubitantiam m eam  in linguam transm uta-
*95
*) A’ Köz. Kér. Hit Summája. Az ISTEN
Szebbnél fzebb, fzentnél fzentebb: Fö 
Nagygya Nagyinknak;
Jobbnál jobb, minden Jónak forrása, re­
mekje ;
Szemlélőnk, noha moft tőlünk nem lát­
tatol itten;
Gondviselő: Miatyánk: tsuda - tévő : jóra 
vezérlő:
Rettenetes: Égen, Földön H o z z á d  ki 
hasonló? &c.
N  *
v e ro ,  quantum rei dignitas poftulat, loqui 
pofs im ; imo ne si omnes quidem angeli 
conveniant, quod dignum eft e loquan tu r)  
tantus igitur cum s i t , bonus & magnus 
D eu s ;  homo fculpto a  fe lap id i dicere 
non tim uit: Deus meus es tu. Ifai. 44. O 
caecitatem grandem ! ( &  re liqua  contra  
id o lo la tra s )  pag. 92. 93. dein contra hae­
reticos pag. 94.
S. II.
A Z  A T Y Á R Ó L .
Jérusáltmi Stent TziriUus’ 7-dik Katekésis- 
séböL I
I  — Pag, 113. A z  igaz H itnek idves- 
séges tanításit fogadgyuk - b é ; az  Illeni 
eg y g y  U ra lkodás’ m éltóságához  kaptsol- 
ván  az A tya i tu la jdonságot-is , monarchiae 
dignitati pa te rnam  praerogativam copu­
lan te s ,  és h ivén az egy  A t y a  Iítenben. 
M er t  nem  tsak  egy  Iftenben kell h inn i,  
hanem  ájtatofsan a z t - i s  fogadgyuk - bé : 
h o g y  ez A t ty a  az egy  Szülöttnek a ’ Jéfus 
K rifztusnak  mi UrunknaTí.
II. M e r t  ezenképpen  felségessebb 
lé ízen  az  érte lm ünk’ érzése a’ Zsidókénál. 
Judaeis fublim iora fenfuri fumus. A z t ,  
h o g y  egy  az I í ten , az  ö tan ításaik  k ö zzé  
bérfogadják a ’ Zsidók-is ( n o h a  a z t - i s  az 
ö bálvánjrozások  által úgy  - é többfzör
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m e g - ta g a d á k ? ) D e azt a’ mi Urunknak 
a ’ Jéíus Krifztus’ A tty án ak  lenni tagadják. 
A ’miben az Ö tulajdon Profétájikkal ellen­
k e zn ek , a ’ kik a ’ Sz. í rá sb an  m ondgyák : 
A z  Ur m ondotta  hozzám , F iam  v agy  te ,  
én m a fzültelek téged. Pfal. 2. 7. Dominus 
dix it ad me, Filius meus es tu , hodie
genui te. A g y a rk o d n ak  pedig azok mái 
nap ig , és eg}7be - gyűlnek az Úr e llen , és 
annak Krifztusa ellen, azt á llítván , hogy  
lehetséges az A ty áv a l  bará tkozn i a ’ F iú ­
hoz  való ájtatofság nélkül, nem  tudván 
a z t ,  hogy  senki sem jö az A ty á h o z ,  h a ­
nem  a ’ F i ú  á lta l,  k i azt m o n d g y a : É n  
vagyok  az ajtó, és: én vagyok  az út. 
(Jo an . 14. & xo.) Ego fűm v ia , & veritas, 
&  vita. Nemo venit ad Patrem, nisi per me.
Ego fum oßium. A ’ ki tehát meg-veti 
az A tyához  vezető ú ta t, ’s az ajtót meg«' 
tag ad g y a ,  m iképpen fog meg - tifzteltetni 
az Iftenhez való bé-menéssel ? E llenek- 
m ondanak  a’ Zsidók a z o k n a k - i s ,  a ’ mik 
a ’ nyó ltzvannyóltzad ik  Zsoltárban irattat- 
tak. O segétségül hiv engem. Én  A tyám  
v ag y  te ,  én Ifienem, és fzabadúlásom nak 
óltalmazója. És én első fzülötté tefzem 
ő te t ,  fellyebb - valóvá a ’ F ö ld 1 K irályinál. 
Pfal. 88* 27. 28. Jpfe invocabit me, Pater 
meus es tu; Deus meus & Sufceptor f alutis 
mece. E t  ego primogenitum ponam illum , 
excelfum prae regibus terree. *) M ert ha
*97
^nyiuv’ Tisi 'hf* n n u  on -wp^ win (J*
• y w  'zhvh vu rw  *)02 mn -jn 38»
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ezeke t D á v id ra ,  v agy  S a lam onra , v a g y  
v a lam elly  utánnak következőre  monda- 
to t tak n ak  v íta ttyák  lenn i, m utafsák-m eg, 
annak  ( a z  említett K irá ly o k  k ö zzü l)  k i  
a ’ Z sidók’ vélekedése fzerént itten jöven- 
dö lte tik ,  annak a ’ k irá ly i  fzéke - trónussá 
hogyan  m iképp1 o l ly a n , m int az ég’ napja ? 
és mint a’ nap  az Ilten’ fzemei e lő tt ,  és 
mint a ’ tellyes hóid ö rö k k é , és hív  tanú  
az égben. PJalm. 88. 30. Ponam thronum 
ejus , sicut dies cceli. v. 38. E t thronus ejus 
sicut foL in confpectu m eo , &  sicut luna 
perfecta in ceternum, &  teßis in ccelo fidelis. 
H ogy-hogy! azt se tifztelik, a ’ mi (m ásu tt)  
í ra to t t :  „ m éh e m b o l  a’ hajnali tsillag előtt 
fzültelek tég ed .“  Pfal. 109. 3. E x  utero 
ante luciferum genui te ;  és a z t :  Pf. 71. 5. 
„ É s  meg - m arad  a ’ N ap p a l és H óidat 
(H ó id  e lő t t)  nemzetségről nem zetségre .“  
E t permanebit cum fo ie , &  ante lunam in 
generatione & generationem. *) E s  ezeket 
ugyan  em berre  hárín tan i tellyes balga- 
tagság. **)
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*) Editor hie not. yevsag ysveűv. Ita etiam 
Catech. 12. S. Cyrill, hunc locum citat, 
& ut habent editiones noítrae LXX. Alii, 
ut Eufeb.. Caefar. hunc Pfalm. interpretans 
videtur legifie etq <ysveots.
**) írcctrvjg zyMpoo-wqs civctirXsw xoci psgov. T outé 
vertit: ingratitudinis extremae plenum at­
que refertum efi, Mallem : Jftoliditatis ? 
imperitiae.
©*«Rg“So
HI. D e a’ Zsidók ugyan m in d ezek re , 
m ind m ás hasonló Szent Irásbéli igékre 
n é zv e , m inthogy úgy ak ar ják ,  nyavalás-  
k odgyanak . Mi pedig a ’ H it fzerént való 
ájtatos Vallást fogadgyuk - b é ; im ádván 
az  eg j 'gy  Ifient a ’ Krifztus’ A ttyá t. M ert 
A z t ,  a ’ ki m indeneknek fzülo erőt á d ,  
e ttől a ’ hatalmas méltóságtól meg-fofztani, 
fzentségtelenség. ( IJaice 66. 9 .)  H idgyünk  
az egy A ty a  Iítenben.
ÍV. M ert az A t y a ’ neve azonnal 
egyetem ben a’ F iú t - i s  éfzbe ju t ta t ty a ;  
valam int hasonlóképpen a’ ki a’ F i ú t  
nevez i,  gondolattal foglallya az A tyát-is . 
M er t  ha A ty a ,  valóban F iú n ak  A t ty a ;  
és ha F iú ,  valóban A ty án ak  F ia . A zé r t  
tehát, m ert így  fzóllunk: H ifzek E gygy  
Jßenben, mindenható A tyában , Ég és Föld? 
Teremtöjébcn, és minden láthatandók *s lát­
hatatlanok* (terem töjében); az után pedig 
ezt ve ttyük : É s az egygy Ur Jéfus Krifztus- 
ban; hogy , m ondok , il ly  rendű vallásért 
valak i ízentségtelenül azt ne gyan íttsa , 
hogy az egy  fzülött Fiú h e ly  ’s rend fze­
rén t utóbbi az égnél, és főidnél; azé rt ,  
m inekelő tte  mind a1 kettő t neveznénk, az 
Iítent A ty án ak  hívtuk : hogy  az A ty á t  
g o n d o lv án , egyetem ben gondollyuk a’ 
F iú t - i s .  *)
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*) Alexándriai Sz. Tzirill. Juliánus ellen 8. k. 
p. 2Ó4. A’ ki Atyának mondgya lenni az
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V. Az Ifién tehá t sokaknak A t ty a  a’ 
fz ó -k ö z e l í tő  értelme fzerént xxTXXpysiKuc; 
de tsak  az  e g y g y ,  egyedül lévő, egy  
fzülött F iú n ak , a’ mi U runknak a’ Jéfus 
Rrifz tusnak A t t y a , term éfzet és igasság 
fzerént. Unius vero folius, unigeniti Filii 
D om inique nofiri J e  fu  Chrifii na tu ra  & 
verita te  Pater. $i/<re/ n a) a X v f te iq .  TCftryp. pag. 
114. Nem idő-folytában nyerte  a z t ,  hogy  
A tya  lég y en , hanem  az egy S zü lö ttnek  
örökké  A ttya  lévén. — Nem  az élő á l la ­
to k ’ módjok fzerént valam i v á l to z á s sa l ; 
hanem  minden változás nélkül. — N on  
tem porum  fucceíTu adeptus ut P a te r  sit, 
fed Unigeniti P a te r  fem piterno exifiens. 
N on en im , cum eifet an tea  sine p ro le ,  
pofiea m utata  fententia factus eft P a te r ;  
verum  ante omnem fubftantiam , & ante 
fenfum om nem , ante tem p o ra  & fecula 
o m n ia ,  pa te rnam  dignitatem h ab e t  D e u s :  
qua magis quam reliquis titulis gaudet 
( in s ign itu s)  ráru [lk'K ov vj to/s Xonrolg a%iú)[icí<n 
<rt{iMÓ[jt,evo(. Non ex pafsione factus P a te r ,  
non ex com plexu , non pe r  ig n o ran tiam , 
non fluxionem paflus, non deminutus, non 
alteratus. O m ne enim donum perfectum 
d |  furfum eft, defcendens a pa tre  luminum, *VI.
Iftent, egyetemben vele, és benne, és 
belőle lenni jelenti az ő terméfzet fzerént 
való tulajdon F i á t .  Lásd M. Könyvház*
VIII. Szak. pag. 333.
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apud quem non eft transmutatio vel con­
versionis obum bratio  (v u lg . )  nec vicifsi- 
tudinis obum bratio . Jacobi i .  17. P a te r  
perfectus perfectum genuit filium, omnia 
contradens ei, quem genuit. O m nia enim 
m ihi tradita  funt, inqu it,  a  P a tre  meo. 
Joan. 8* 49« —
VI. pag. 115. Im ádgyuk  t e h á t  a ’ 
Krifztus’ A t ty á t ,  az É g ’ és F ö ld ’ T e r e m ­
tőjét, az A b rah ám , Isák  és Jákob  Iíienét, 
k inek  tifzteletére építtetett az  az e lőbb i,  
és itt ellenben által álló T em plom . M ert 
nem  fzenvedgyük az e re tnekeke t,  kik az 
ó T eítam entom ot az újtól e l-vágják; h a ­
nem Krifztusnak hifzünk , ki azt az ó 
T em p lo m o t az Ő A tty a ’ T em p lo m án ak  
lenni mondá. Joan. 2. 16. (v u lg .)  E t  h is ,  
qui columbas ven d eb an t,  d ix it :  „A uferte  
iita h inc , & nolite facere domum Patris  
m e i,  domum negotia tion is .“
VII. pag. 115. D e hogy  valak i együ- 
gyüségböl vagy  ham iskodó rofzfzaságból 
azt ne g y an ít tsa ,  hogy Krifztus az igaz 
em berekkel egy azon m éltóságú, a z é r t ,  
m ert  azt m ondotta : F e l - m e g y e k  az én 
A ty á m h o z ,  és a’ ti A ty á to k h o z , Joan. 20. 
a i .  leg-jobb azt előre m eg-erosíteni, hogy  
ez a’ fzó: A ty a ,  eg y  nevezet ugyan , de 
a ’ jelentő ereje sokféle. A z Úr Jéfus nem 
m ondá : fe l -m e g y e k  a’ mi A ty á n k h o z ,  
hanem  meg-válafztván ( a’ fzónak jelentő 
e re jé t)  elöfzör azt m on d á , a’ mi m agá­
n ak  tulajdona: az én A ty á m h o z ,  ad Pa-
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írem  m eu m , a’mi tudniillik term éfzet fze-. 
rén t v a la ;  azután tévé ehez : és a’ ti A ty á ­
to k h o z ,  a ’ mi a ’ fogadott Fiúsághoz való. 
p. n ő .  Prim um  ed ix it ,  quod sibi proprium  
efi, ad Patrem m eum , id quod nimirum 
n a tu ra  e ra t ;  xciTct <pú<rtv, tum fubjunxit; & 
P a trem  veftrum, quod e ra t  p e r  adoptio ­
n em , XXTOÍ Sétriv. *) M e r t  noha m eg­
engedtetett nékiink azt m ondani k ivá lt­
képpen  az im ád ság o k b an : M i A tyánk , ki 
vagy a Mennyekben. M atth . 6. E z  k eg y es­
ségbéli ajándék. M ert  nem  ú g y , mint 
te rm éfzet fzerént fzülettetettek a ’ m ennyei 
A ty á b ó l ,  hívjuk ötét A t y á n a k ;  hanem  
úgym in t a’ fzolga - rabságból a’ fogadott 
fiúságra az A tya ' m a la fz tyáva l a ’ Fiú és 
Szen t L é lek  álta l á lta l - té te te tteknek  k i­
m ondhata tlan  kegyelem ből meg-engedte- 
tik  nékünk azt mondani. Neque e n im , 
uti ex Patre  qui in coelis efi, na tu ra lite r  
geniti,  P a trem  ipfum vocamus: fed a fer- 
vitute in adop tionem , Patris  g ra t ia ,  per 
F il iu m , & Spiritum  Sanctum , transla tis ,
*) A’ Közöns. Kerefzt. Hit Summája p. VI. §. 4. 
Tefié lett Fiú! nem fogadott, hanem ősi 
Személyben
A’Terméfzetként Fia vagy Felséges Atyád­
nak.
Melly fogadott Fiú, tsak külső rendbeli 
Személly volt;
Külső nem voltál, se nem-is léfz Sz. Fiú.
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ineffabili bonitate ita dicere nobis conce­
ditur. VIII. — manifeitifsime declarat 
p rophetica  gra tia  (g ra t ia  per  prophetam  
lo q u en s)  npofcTixy quod non na tu ra ,
fed D ei gratia  & adoptione , P a trem  eum 
vocamus.
IX . pag. 116. Es  hogy  te llyesebben  
m eg-esm érd, hogy  nem mindenütt a’ Sz. 
írásban  tsak a’ term éfzet fzerént való At}7a 
neveztetik  A t y á n a k , ha llyad  P á l t ,  a’ ki 
m ondgya  1. Corinth. 4. 13. M ert ha tiz 
ezer tan ító tok  v ag y o n -is  a’ K rifztusban, 
de nem sok atyátok . M ert a’ Kriíztus 
Jéfusban az Evangéliom  által én fzűltelek 
titeket. — Nam si decem millia paedago­
gorum habeatis  inC hrif io , fed non multos 
patres. N am  in Chrifto Jefu p e r  Evange­
lium ego vos genui. Nem úgy, m intha 
teft fzerént fzülte volna P á l  a’ Korinthu- 
s iaka t,  h an em , m ert tan íto tta , és lélek 
fzerént újra fzülte őke t,  A ttyok  volt. —  
H allyad  Jób’ fzavát-is: Pater eram paupe­
rum. Job. 29. 16. (ctdívccTwv, im becillium , 
tehetetlenek  attyok.) M ert a tyának  nevezi 
m a g á t ,  nem mintha fzülte volna mind- 
n y á jo k a t ,  hanem mivel m agára  vá lla lta  
gondviseléseket. Maga-is az Ifiennek egy 
fz ü lö t tF ia ,  midőn telt fzerént a’Kerefztre 
fefzítve v o lt ,  látván az ö teli fzerént való 
A n n y it ' ,  és a'' leg kedvesbb T an ítvánnyá!  
Jánost,  ehez ugyan azt m ondá : Im é a’ te 
A n y á d ,  Ecce M ater t u a ; a ’ M á r i á h o z  
ped ig ; Imé a ’ te F iad . Ecce  Filius tuus.
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Joann. 19. a’ gondviselés’ kotelefségére 
oktatván, tw 6<psi\o[isyvjv <ptXtsopyixv ixdtöxTitov.
Pag. 117. Az itten te h á t  az E m b erek ­
nek A tty o k ,  az A tya  fzó érte lm ének köze­
lítése fzerént; tsak  a ’ K rifztusnak A tty a  
pedig  terméfzet fzerént nem fiúi fogadás 
fzerént, m inden időknek előtte. Hom inum  
itaq u e , ut dictum eft, t t x r x x v x T v i p  
catachreftice pa ter eft; folius vero Chrifii 
D eus p a te r  eft fecundum n a tu ra m , non 
autem  fecundum adop tionem , a x x t x  S-gV/v, 
& hominum quidem in tem pore  pater eft; 
Chrifti vero ante te m p o ra ,  quem adm odum  
ipfe a i t :  Joan. 17. 5. E t  nunc clarifica me 
tu Pater apud tem et ipfum , claritate  quam 
habui prius, quarn mundus eifet, apud 
te. ( Vulg. S. Cyrill, au tem : xx) vw dí^xtróv
ps <rv irxTsi rapx gsxvtco, rt} si%ov Trpo
rá  rcv xorpLov eivxi, t xpx <ro/. E t  nunc glorifica 
m e tu , P a te r ,  apud tem et ipfum , g lo ria ,  
quam  h a b u i , priusquam  mundus eifet, 
apud te .)  *')
*) Ezen oktatásival meg-tzáfolta Sz. Tzirillus 
az Úr Jésus Krifztus’ örök valóságos Iften- 
ségének előbbi eretnek tagadóit, kiknek 
otsmányiíl biízülő fzemettyekkel újionnan 
meg-hintették az embereket a’ Szotzinifták; 
egyetemben pedig az utóbbiak’ vifzfza- 
verésekre-is fegyvert nyújtott, kik a’ Jéfus 
Krifztust az Atyának fogadott Fiává kivá­
ltak tenni.
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XI. H ifzünk tehá t egy A ty a  Iftenben, 
a’ ki k i-nyom ozhata tlan  > ki-befzélhetetlen, 
k i t  egy em ber se lá to tt ,  hanem  egyedül 
az  egy  fzülött ( F i ú )  befzéllett-ki. Mert 
a ’ k i az Iftenbol vagyon , az lá tta  az Ifient. 
Joan. i. 18. Deum nemo vidit unquam : 
unigenitus Filius, qui efi in sinu P a tr is ,  
ipfe enarravit. K inek az artzájá t az A n­
gyalok  fzüntelen lá t ty á k  az egekben. 
M atth, ig. 10. V id e te ,  ne contemnatis 
unum ex his pusillis: dico enim vobis , 
quia Angeli eorum in coelis Temper vident 
faciem Patris  m e i,  qui in coelis efi. L á t ­
ty á k  ped ig , mindenik A ngyal (A ngya lok ) 
az  Ö tulajdon rendinek  és he lyének  m ér­
téke  fzerént. D e  az A ty á n a k  t e l ly e s , 
tekélletes fzemlélése tellyes valóság fze­
rén t egyedül a’ F iúnak  a ’ Szent L é lekkel 
eg3rütt tartato tt, pag. 117. §. IX . Cujus 
faciem Angeli continuo vident in coelis. 
V iden t autem fecundum proprii  ordinis 
& loci men furam. Kara to pcérpov rifs o/«s/a$ 
ra^sco5 sxasoc. to Zk c txpxt< pvh  j J  t x t p o ; S s io -
píocf s/Áixpivcúg, <rvv ay/co rv é v j iu r i  TtT^pvprcu. 
Purus vero paterni fplendoris contuitus, 
p ro p r ie  ac sincere Filio una cum Spiritu 
Sancto refervatus efi. *)
*) A’ Közöns. K. Hit* Summ. §.11. pag. xiv. 
Angyalom ! Őrizz - meg : paizsom légy : 
lássad az Ifiért
Értem * is : hogy fzemléllye fzivem veled 
ötét örökre. 1
o=!S2*=o
X II. pag. 117. X III .  pag. 117. n g .  
A zo k  ellen panafzolkodik  a ’ fzent A ty a ,  
k ik  a’ bá lv án y o k a t ’s az ördögöt tifztelték, 
e l - h a g y v á n  azt a’ m ennyei A t y á t ,  k i  
m indeneknek a lk o tó ja , ’s a’ földön élő 
E m b ere k ’ A tty o k n ak  m ondatn i méltózta- 
to tt ;  k ik  a ’ lélek  - vefzto S á tán t fzab ad  
kéfz akara tta l  fogad ták  a t ty o k n a k , követ­
vén tanításit. Quos increpans D om inus 
a jeba t:  Vos opera  Patris  veiiri facitis: 
Joan. 8* D iaboli fcilicet, qui hom inum  
non natura , fed deceptione pa ter  elt. __ 
D iab o lu s ,  eorum , qui ex voluntate cum 
illo currunt, pa ter  appella tur . Haud enim 
pa tiem ur illos , qui prave  in te rp re tan tu r 
eam  fen ten tiam : E x  h o c  cognofcimus 
filios D e i , & filios Diaboli. 2. Joann. 3. 
quasi exifiant inter homines nonnulli, qui 
na tu ra  aut falvi s i n t , aut pereant. —* 
V olun taria  plane eft ad o p tio ,  velut ait 
Joann. 1. 12. Quot quot autem  receperun t
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— Itt egy Ház, egy Test a’ Hi vek’ soka­
sága, Fejével:
ó h !  de kiket közülünk már bóldogságra 
vezérlett
E l  Test, ésj e’ FŐ; mi felénk-is nézzetek 
onöét,
A’ hol láttyátok már fzemköztt a* nagy 
Ur lítent.
Látástok tehető. Láttassa, segíttse ba­
junkat.
eu m , dedit eis potefiatem filios Dei fieri, 
his qui c redunt in nomine ejus.
X IV . E zeket tehát é r tvén , le lk ikép­
pen é l ly ü n k , converfem ur, vi-
sellyük  m agunkat, hogy  az Ifteni fiúságra 
m éltókká  tétefsünk. „ M e r t  va lak ik  az 
Ifién’ Lelkétöl veze tte tnek , azok  az  Ifién’ 
fiai.“  Rom. 8. 14. Quicumque enim Spiritu  
D ei aguntur, ii funt filii Dei. M ert sem­
mit sem hafznál a z ,  hogy  e l -n y e r tü k  a ’ 
kerefztyén  h iva ta lt ,  nevezetet, ha  azt a’ 
tse lekedetek  nem követik . H a  Ábrahám* 
fiai vo lnátok , Á brahám ’ tselekedetit mível­
nétek. Joann. 8- 39. Si filii Abrahse eftis, 
opera  Abrahse facite. M ert ha  segítségül 
hívjuk azt az A ty á t ,  a ’ ki í z e m é ig - v á lo ­
gatás nélkül k inekkinek  az ö tselekedete 
fzerént Ítél, félelemmel forgolódgyunk a ’ 
mi életünknek idején, j . Petr. 1. 17. Nem  
fzeretvén a’ V ilágo t,  se a zo k a t ,  a’ mik e’ 
V ilágban  vágynak . 1. Joan. 2. 15. Nolite 
diligere m undum , neque e a ,  quae in m un­
do funt. Si quis diligit m undum , non eft 
charitas Patris  in eo. A nn ak o k áé rt ,  ked ­
ves F ia im ,  TSKvx ctycnofTot, ditsofséget az 
A ty á n a k ,  a ’ ki m ennyekben vagy o n , tse­
lekedetek  által ad gyunk : hogy  lássák a’ 
mi jóságos tselekedetinket, és ditsöítsék 
az  A ty á n k a t ,  a’ ki a ’ m ennyekben vagyon. 
M atth. 5. i6. Sic luceat lux vefira coram 
hom in ibus, ut videant opera vefira bona , 
& glorificent Patrem  veftrum, qui in ccelis 
eft. 1. Petri 5. 7. O m nem  follicitudinem.
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veftram projicientes in eum , qüóniam ipsi 
cura eft de vobis. M atth, ó. 8- Scit enim 
P a te r  vefter, quid opus sit vobis, a n te ­
quam petatis eum.
X V . pag. 119. T ifz te lvén  pedig a ’ 
m ennyei A ty á t ,  a ’ mi telt fzerént - való 
A tyáinkat-is  t ifz te llyük ; m ive lhogy  nyíl-  
vánságosan  el - végezte m aga  az Úr a* 
tö rv é n y b e n ,  és a ’ P ró fé tákban , m o ndván : 
A ty á d a t  és A n y ád a t  t i f z te l ly ed , h o g y  
hoí'zfzú életű légy a ’ fö ldön , m ellye t a ’ 
te U rad  Iftened ád tenéked. E xod . 20. 12. 
E s  ezt a’ pa ran tso la to t  ugyan ha llyák  leg­
főképpen  a z o k  az itten lévők k özzü l,  
k ik n e k  a t ty o k  és annyok  vagyon. F i á k ,  
engedelm eskedgyetek  Szülőiteknek m in­
d en ek b en : m ert az  kedves az  Iftennek. 
E phes . 6. M ert  nem m ondotta  az Ú r: a ’ 
k i  fzereti a t ty á t  v agy  a n n y á t ,  nem  méltó 
hozzám . M atth, io. hog y  a z t ,  a* m i jól 
vag y o n  í r v a , tudatlanságból rofzfzra ne 
fe jtsed; hanem  h ozzá  tévé : én fe le ttem , 
in k á b b ,  vagy  tö b b e t ,  m int engemet. Mat. 
10. 37• Qui am at patrem  aut m atrem  plus 
quam  m e, non eft me dignus. M ert m időn 
a ’ földi a ty á k  a ’ m ennyeinek  a k a ra t ty á v a l  
e llen k ezn ek , ak k o r  kell ezen m ondásnak  
fzót fogadni; midőn pedig azok  az ájta- 
tosságban semmi akadéko t se tefznek, ’s 
m i a ’ há láada tlan  lé leknek dühöfségétöl 
el - ra g a d ta tv á n , a’ velünk tett jó tétemé- 
n y ek rö l  meg nem em lékezvén , azokat 
m e g - v e t ty ü k ,  akkor h e lye  vagyon am a’
mondásnak(í
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m o n d ásn ak ^  E x o d .  21. 17. Qui m aledi­
xerit  patri fuo, vel m atri ,  m orte  m oriatur.
X V I. •— Pag. 119. —  A ’ mi jó a k a ­
ra tu n k a t  a’ m ennyei A ty a  kedvesen  vévén, 
m é ltó k k á  tegye»  bennünket a r r a ,  h ogy  
(M a tth . 13.) mint a ’ nap  tündökö llyünk  
a ’ mi A tyánknak  O rfzágában az ig azakka l.  
’Ev ríj ßcuriXeiot tő íruTpos jjftcov: in regno P a ­
tris noítri: cui g loria  cum Unigenito &  
Servatore  Jelű Chriíto, & cum Sancto 
viviiicoque S p ir i tu ,  nunc & Temper & in 
fecula feculorum, Arnen. K inek ditsőség 
az  egy  Szülö tte l,  és Üdvözítő Jéfus Krifz- 
tu ssa l ,  <ruTifp/, a’ fzent és élefzto, életet 
adó  L é lekkel c^ooTro/cp moft és m indenkoron, 
és mind örökkön ö rökké , Am en.
$. III.
I s m é t  A Z  A T Y Á R Ó L .
Jcrusálemi Szent Tzirillusnak 8 -dik Kátéké- 
sisséböL
H ifzünk — M indenható A ty áb an . —
I. Pag. 121. — A z o k h o z ,  a ’ m ike t 
az  A ty á ró l  tegnap m ondottunk , ezt tefz- 
fzük m ég: hogy az I s t e n  m indenható , 
•zavToxpxTup, omnipotens. *)
*) Az az: a’ mint a* Szent Atya majd meg­
fejti : Mindeneket az ő tulajdon hatalma 
alatt tart* O
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E z t  m ind a’ P o g á n y o k ,  mind a ’ Zsi­
dók  , és minden e re tnekek  ellen bizo- 
ny ít ty u k .
II. N ém elly P o g án y o k  az Ifient a* 
V ilág ’ L elkének  m ondo tták  lenni. *) 
M á so k :  hogy az Ifiennek ha ta lm a  tsak 
az  ég iekhez, s nem a ’ földiekhez-is ta r ­
tozandó egyetem ben. ISém ellyek hasonló 
tévelgéstol ra g a d ta tv án , ’s rofzfzúl élvén 
a m a ’ m ondássa l: Es  a ’ te igasságod egéíz 
a ’ felhőkig. Veritas tua usque ad nubes. Pf. 
35. 107. — az Ifién’ gondviselését a ’ fe l­
h ő k h ö z  és az éghez fzo ríto t ták , a ’ föl­
diektől el - re k e fz te t té k , meg nem  em lé­
kezvén  a ’ Z so ltá rró l ,  m elly  azt m ondja : 
Ff- 138- H a fel m egyek  az ég b e , te ottan 
v a g y ;  ha le-fzállok a ’ p o k o lb a ,  jelen vagy. 
&i afeendero in ccclum, tu illic es; s i defee/z- 
dero in infernum , ades. M ert  az égnél 
semmi sintsen felsőbb , m ivel a’ pokol 
a la t tabb i a’ fő idnél, va lóban  a ’ ki az alat- 
ta b b iak o n  u ra lk o d ik ,  h a ta lm áva l e l - h a t  
a ’ főldre-is.
I I I . Az ere tnekek  az egy  Mindenhatót 
nem  esmérik. M ert ugyan-is az a ’ M in­
d enható , a ’ ki m indeneken u ra lkod ik , és
*) Editor hie not. 2. Cicero L. 1. Academic. 
& nat. deor. L. 1. Academicos & Peripa­
teticos poll Pythagoram , a i t  cenfuifle 
Deum animum efle per naturam rerum 
omnium intentum & commeantem.
o 'O S U
m indeneket az ö ha talm a alatt tart. —  
(A z u tá n  m e g -m u ta t ty a  a ’ Sz. írásból a’ 
Sz. A ty a :  hogy mindeneket ha ta lm a a la tt  
ta r t  az Ilten, a ’ telteket, a ’ le lk ek e t,  az 
ö rdögöke t,  a ’ bá lv án y o zó k a t.)  V. p. 122. 
Sem m i sintsen, a mi az Ilten’ ha ta lm ában  
nem volna. Pf. i i8 -  91. M indenek néked  
fzolgálnak. T s a k  egyedül az ö F ia ,  és 
az o egy Szent L e lke  a ’ fzolga-rend kívül 
vannak. M indenek a ’ F iú  által a ’ Szent 
L élekben  fzolgálnak az Urnák. pag. 123. 
T x  < r \ j [ L * x v r x  ( z b  <>aÁa x v t h '  s l g  x v r é  jx o v o g  
i t o q  ,  K x )  b  T O  x y i o v  U l T t í  7TV£Vftűí k ü T O g  T H T C C V  
vxnuv. Kai ra cri^ranx hd  rá bog u£
iv áy/co mevyixTi, ZsÁeísi tu £eo-?rcT^ . M inde­
neken uralkodik tehát az Uten, ’s el-türi 
a ’ g y ilk o so k a t ,  to lv a jo k a t ,  p a rázn ák a t  
v á ra k o z á ssa l , $td paxpoS'vp/av , ’s a ’ k i ­
végzett időben kinekkinek jutalm at ad an d  
érdem e fzerént. pag. 123. prseítituto tem ­
p o re ,  quo unicuique pro meritis reddet í 
ut acceptis diuturni tem poris induciis , 
cor tamen ad poenitentiam non flectentes, 
gravius condemnentur. A z E m bereknek  
K irá ly i  a zo k , a’ kik a ’ földön uralkodnak, 
de nem a ’ leg-föbb hatalom nak akara tján  
kívül. A zt hajdan tapafzta lta  Nabukodo- 
nofor, m ondván; Dán. 4. 31. M ert az ő 
ha ta lm a  örökké - való ha ta lo m , és az Ő 
Q rfzága nemzetségről nemzetségre,
VI. A ’ gazdagság , az a r a n y ,  ezüít, 
nem az ördögé, a ’ mint ném ellyek véle­
kednek. Meum eft argentum9 & msum eß
0  2
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aurum , dicit Dominus exercituum, sfggcei
2. 9. E n y im  az ezüít,  és enyim  az a rany , 
úgym ond  a ’ Seregek’ U r a ,  T s a k  te jól 
é lly  v é le ,  az a ra n y  nem fed d ésre -v a ló ,  
JVlikor pedig te a ’ jóval rofzfzúi élfz, a k ­
k o r  nem akarván  tulajdon gazdá lkodáso ­
d a t  feddeni, gonofzúl a ’ panafzt a’T e re m ­
tőre  hárín tod. Pénz  által-is fzerezhet az 
em ber m agának  igazúlást. dívxrxí tiq xx) dtx 
jepityumov dixxiuSvpxi. M atth. 25. 35. É hez tem , 
és ennem a d ta to k ;  fzom juhoztam , és in­
nom  ad ta to k ; k é tsé g -k ív ü l  a ’ pénz’ segít­
ségével (13) Ibid. v . 36. m ezíte len , és bé- 
fedezte tek  engem , tudniill ik  a ’ pénz’ segít­
ségéve l,  Wmof on dix xpjflzárwv, nim irum  
pecuniarum  in te rven tu ; ’s akarod-é  tudni, 
h o g y  a ’ pénz m enyorfzág ’ kapu jává  vá l­
hat. M atth. 19. 21. m e n n y - e l ,  a d d - e l  a* 
m id  v agyon , és add a ’ fzegényeknek , és 
h in tsed  léízen m enyben .
V II. Pag . 124. E zek e t  az e re tnekek  
m ia tt  m o n d o ttam , k ik  á tkozzák  a ’ birto­
k o t ,  a ’ p é n z t ,  a ’ telteket. Tx Kt^ xtx  ^ xxí 
tx Xp'^xra, xxi rőt rúpxTX. Sem azt nem  
ak aro m  , hogy  ízolgája légy  a ’ gazdagé 
s á g n a k ; sem a z t , hogy  ellenségednek 
ta r t s d ,  a ’ mit az  Iíten segítségedre adott.
V i l i .  Im ádd  az e g y  m indenható  
Ifient, a ’ mi U runknak  a ’ Jéfus Krifztus- 
n a k  A tty á t .  Rom. 15. K erüld a’ több Ifie- 
n ek rö l való  tévelygést, kerü lly  minden 
e re tn ek sé g e t- is ,  és m ond Jo bbal:  Job. 5. 
£, 9, Én az Urnák k ö n yörgök . — A k i
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n ag y o k a t ,  és m eg-vizsgálhatatlanokat, és 
tsudálatos dolgokat tselekfzik fzám nélkül. 
Qui fa c it  magna &  infcrutabilia &  mirabilia 
absque numero.
* * * ** * * * *
Jerusálemi S z e n t  Tzirillusnak a’ Teremts 
egygy Ißenröl vagyon a g-dik Katekézisse•
Azt így végzi numero XVI. pag. 133. 
A ’ terem tetteknek nagyságából és fzépsé- 
géböl fzemléid azoknak  alkotóját ( Sápién. 
Böltses. K. 13. 3.) M ert a’ ízépségnek, és 
a ’ terem tett állatnak n agy  voltából, elég 
nyilván  meg - esm értethetik  azoknak T e -  
rem tö je .)  T é rd e t  hajtván á jta tosan , yóvv 
«ajXTTCoy évre$úk; rw rcov o\cav ronjry, a ’ m inde­
n e k ’ Terem töjének  , az érezhetendök és 
é r th e ten d ö k , a ’ lá tha tandók  ’s lá tha ta tla ­
nok ’ a lkotó jának  m ondom , pieque flectens 
genu coram univerforum fac to re , fensibi- 
lium dico & in te l l ig b il iu m , visibilium & 
inv is ib il ium ; grata memorique ad benedi­
cendum  lingua, labiis non deficientibus, 
dhxXsi-rroii re xei\eriv, & corde laudes D eu m  
d icens :  Quam adm irabilia  funt opera  tua 
D om ine! omnia in fapientia fecifti. PfaL 
103. 24. T é rd e t  hajtván ájtatosan a ’ min­
den érezhetendök’, é rthe tendök’, a ’ lá tha ­
tan d ó k ’ és lá tha ta tlanok’ T erem tö jén ek , 
h á lá a d ó ,  ineg-emlékezö és áldó n y e lv e n ,  
m eg nem fzünö a jakokka l,  és ízívvel di«
O i  .
I #
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tsérd  az Ifient, m o n d v án : M elly  igen fel- 
m agafz ta lta ttak  a ’ te tselekedetid Úram! 
m indeneket boltsefséggel ( boltsefségben ) 
tse lekedté l ( bé - tö lt a ’ fold a ’ te jóságod­
d a l . )  M ert téged’ illet a’ tifztelet, a ’ di- 
tsőfség, a ’ nagyságosság  , magnificentia, 
fisyaXurvvvj, m ind m o f t , m ind  örökkön  
ö rö k k é , Á m en.
§. ív.
A ’ F I Ú R Ó L .
Jerusálemi S z e n t  T z i r i l l u s n á k  í o -dik 
Jíátekézisse. I.
I. Pag . 136. A ’ kik  a rra  tan ít ta t tak , 
h o g y  h igygyenek  az egygy I s  t  e nb e n 9 
Mindenható A ty á b a n  , azoknak  az egy 
Szülött Fiúban-\s hinni kell. — Joann. 3. 
2,6. „  A ’ ki a ’ F iúban  h ifzen , örök  élete 
v a g y o n ; a ’ ki pedig nem hifzen a ’ F iúnak , 
nem  lá t  é letet, hanem  az Ifién’ haragja  
m arad  rajta. M Qui autem incredulus efí 
F ilio , non videbit vitam , fe d  ira D ei manet 
fuper eum. ( Grzec. citra ullam variantem  
lectionem  : 0 £s aVs/S'wv rw wm. A t S. Cyrill. 
c 'Kisbvw ili töv uav. Qui non credit in 
F i l iu m .)
II. A ’ ki tehát ájtatos a k a r  az Ifien- 
hez lenn i,  a ’ F i ú t  im ádgya . E* m  óv
ivTSßSiP síi ®£0V ßüXeTUI , irpOSXVVSÍTU) TOV VÍQV y
i x e )  « irűfpa^£%ira/ tw Áccrpe/'av b ffarvip. *) —  
M ert egyébkén t az imáclást fel nem vefzi 
az A tya . Az A ty a ’ fzózattya  lön m eny- 
n y ek b ö l (M atth. 3. 17-) m ondván : E z  az 
én fzerelmes F iam , kiben nékem kedvem  
tölt. Kedve tölt a’ F iúban  az A ty án ak . 
H a  n é k ed - is  benne kedved nem te l ik ,  
életed nem léfzen. Ne hagyd  el tán torít-  
tatni m agadat a ’ Zsidók á lta l, kik gonofz 
tsa lá rd ság g a l , im probe vafreque, Trai/apycos, 
azt m o n d g y ák : T sa k  egy a z l í te n ,  hanem  
tu d v án , hogy egy az lilén , esmérd egye­
te m b e n ,  hogy F ia  az Ifiénnek az E g y  
Szülött. Nem  én m ondám  ezt e lő fzö r, 
hanem  a ’ Z so ltá r-ének lő  a’ F iú’ fzemély- 
lyében . Az Ur m ondá nékem : Én  F iam  
v agy  te , én ma fzültelek téged’. Pfal. 2. 
7. Ne a rra  v igyázz tehá t ,  a ’ mit a ’ Zsidók, 
h a n e m  a’ mit a’ Próféták m o n d an ak : 
tsudálod , hogy  meg - vetik a ’ P rófé ták’ 
fzavait,  a ’ kik a ’Prófé tákat m eg-kövezték  
és meg-ölték.O ,
I li .  Pag. így . T e  h idgy  az egygy Ur 
Jésus Krifztusban , az Jfennek egy fzidött 
Fiában. E gynek  m ondgyuk pedig az Ur
t i 5
*) Toutée hic: alioqui cultum ejus non eit 
admiiTurus Pater. Nota 1. voci a l i o q u i ,  
& Hungarico e g y é b k é n t ,  deeit vox 
respondens in Graeco; fuppletur autem ex 
fenfu. Nota 2. Pro voce c u l t u m  pofui 
latrian, imádást; ut eit in Graeco.
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J é f u s  K rifztust: h o g y  e g y  legyen  az  
egyetlen  egy  F iú ság , 'ivót, vf Cj Ciórvjg.
E g y n e k  m o n d g y u k , hog y  m ásikról ne 
g y a n a k o d g y á l ; eg jm ek  m o n d g y u k , h o g y  
té tem énnyeinek  sok neveze té t ki ne öntsd 
ifientelenül sok íiakra. M er t  ajtónak mon­
d a tik ,  de ezért a ’ nevezetért f a - a j tó n a k  
ne  véld lenn i,  hanem  érte lm esnek , eleven­
n e k ,  és a ’ ki a ’ bé-járúlók köz tt  kü lönb ­
séget tefz. V ia  v o ca tu r ,  non quae p ed i­
bus conculcetur , fed quae ad cceleßem 
P a tre m  ducat. Ovis voca tu r ,  non ir ra tio ­
n a b il is ,  fed quae per pretiofum fanguinem 
fuum orbem  a pecCatis m undat &c. Joan. 
10. 7. —  14. 6. — Act. 8- 32.
Pag. 138* Ü r n a k  hi v a t ta t ik ,  nem  
közelí tő  é rte lem ben , a Kxrax^nt^f, m int 
a* k ik  U rak  az em berek  k ö zö tt ;  hanem  
m in t te rm éfzet fzerént és örökké - való 
U raságga i b írv án :  J é fu s n a k  nevez te tik , 
m agához  illendő nevezette l ,  az idvezítö  
orvosú lása  miatt. Fiúnak h iv a tta t ik ,  nem 
fogadott fiúságra em e lte tv én , hanem  te r­
m éfzet fzerént fzülettetvén. vtos kxXsitcu, 0 
Ststuíms vpoxxSek, A x  fitrntug ryew/i^ sig. N on  
p e r  adoptionem  prom otus, fed na tu ra li te r  
genitus. —  ‘ ,.
VI. Pag. 139. A ’ Krifztus Ú r  a z ,  a* 
k i  D á v i d ’ V árosában  fzülefett. Luc. 2. 
A k a ro d  tu d n i,  hogy  az  A ty á v a l  vagyon  
az U r Krifztus az Ő me^-testcsüíése elött- 
i s ,  vttti 7tpo tíjs avaifrpuirqtreiús, e tiam  ante 
inhum anationem  ? hogy  ne tsak hittel
fo g a d d -b é  az t ,  a’ mi m ondatik ; hanem  
annak meg - mutatását-is vedd az ó Tefta- 
mentomból. Jöfzte a ’ Genesis n evű , ’s első 
K önyvhöz. (T erem tés  K önyvéhez .)  Gén. 
í .  26. M ondgya az Ifién: A lkossunk em­
b e r t  (n em  m o n d á )  az én k é p e m re , hanem  
a ’ mi képünkre és hasonlatofságunkra. E t  
pofiquam factus eífet A dam  dic it:  E t  fecit 
Deus hom inem , ad  imaginem D e i  fecit 
illum. Nec enim in Patrem  folum divini­
tatis  dignitatem refirinxit, verum una etiam  
Filium^ com prehendit ,  ut declaretur hom i­
nem  non folius D e i  opus, fed D om ini 
quoque nofiri Jefu Chrifii, qui & ipfe verus 
J)eus eß. 'ivcc ori 0 av^ ptcTto; a |xóvov ©sa
7T0ÍV\[LCC, á'Ku XXl T B  XVfltS fytiV I iJ íT ö  % p / ? 8 ,  CVTOg 
KOLi Cii ra ©ea dXvjiivü. *)
2 1 ?
*) T o  ú té  e Editor hic nota ß. Fecit Deus 
hominem, ad imaginem Dei fecit illum. 
Haec autem verba, quae pofi formationem 
Adae dicta vult Cyrillus, ante ipfam for­
mationem, vel potius ipfam formationem 
narrando a Moyse dicta funt. — Addo 1. 
citata verba sic habet vulgata: Gen. 1. 
27. Et creavit Deus hominem ad imagi­
nem fuam: ad imaginem Dei creavit illum. 
Addo 2. Non ad fe tamquam in una Per- 
fona fubsiltentem dixit Deus: „Faciamus 
hominem ad imaginem & similitudinem 
nofiram.“  Gen. 1. 26. S. Ambros. Hexa- 
meron L. 6. cap. 7. pag. 148. Cui dicit?
A ’ Szent A ty a  a ’ Krifztus’ valóságos 
igaz Ifienségéről elő-adott egyéb biZony-
non sibi utique (tam quam  in una perfona 
exiftenti) quia non dicit: Faciam, fed: 
Faciamus (ad imaginem.) Filius imago 
Dei Patris (elt.) Sic intelligo & S. Basilium 
homil, 9. in Hexameron. Quis faber ferra­
rius aut lignarius, aut quis futor, folus 
inter artis inltrumenta fedens, adjuvante 
ipfum nemine, dicat ipfe sibi: faciamus 
gladium? Addo 3. Obfervat Aben Ezra 
Rabbinus Aítronomus & Medicus , qui 
obiit in Infula Rhodo anno Chrifti 1147. 
in hebraeo idiomate , nullum occurrere 
exemplum, singularis Perfonae de fe lo- 
quentis in plurali. Id ipfum alii hebraice 
periti animadverterunt. Falfum elt etiam: 
imperia^pluraliter efferri. Nam: Fiat, in­
quit, lux* Addo 4. S. Cyrillus Alexandr. 
offendit L. 1. in Julianum: Sanctam con- 
fubffantialem Trinitatem ad fe (non tam­
quam in una perfona fubsiffentem, neque 
ad alios, verum ad fe) dixiffe: faciamus, 
cos ctvTv\ 7rpog mvT^ v i\ xylx rs ux) o[Loú<rtog rpixg 
r a s  TTsp) T 8 TC0V Á Ó y « s  ttqisítxi. pag. 22. Vide 
Libr. Julianus ellen Sz. Tziriltusnak Alek- 
sándriai Érseknek Tiz Könyvei. Peftini 
Trattn. a pag. 249. Addo 5. Et Jerofo- 
lymitanus & Alexandrinus Cyrillus Divini­
tatem Filii probant ex eo etiam 19. 24. 
Igitur Dominus pluit fuper Sodornám &
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ságok után így  oktat N ro X. pag. 141. 
U r tehát az Ifién' F ia ,  Judeának  Bethlee- 
m ében fzületett Úr, az A ngya lnak  a ’ Páfz- 
to rokhoz mondott fzava fzerént. Lucce 2. 
10. 11. M ert íme nagy  öröm öt h irdetek  
n ék tek ,  melly léfzen m i n d e n N é p n e k : 
m e rt  fzületett m a néktek Idvez ítö , ki az 
Ú r Krifztus, a’ D áv id ’ V árosában. K iről 
ném elly  ApofioL másutt e z t  m o n d g y a :  
( Sz. P éter , yipoß. Tselek. 10. r. 36. v -b en )  
Igét küldött az Ifién az Israel’ F ia in a k ,  
békefséget hirdetvén a ’ Jéfus Krifztus által. 
( E z  m indenek’ U r a ,  Hic élt omnium 
D o m in u s ) ,  érós ést  7 r á m o v  xíp log. M ikor 
pedig azt m ondgya: mindenek’ semmit le 
ne vonny U rasága alól. M ert ak á r  A n­
g y a lo k , akár A rk a n g y a lo k ,  akár  Fejede­
lem ségek, ak á r  Hatalm asságok ( E r ő k ,  
U ra ság o k )  Kolofzfz. 1. 16. Kfesus. 1. 21. 
v ag y  akárm i más terem tetett ,  neveztefsék 
az  Apofioloktól ; m indenek a ’ F i ú n a k  
U rasága alatt vágynak . notnot tito xvpio-
rifra tö ír j  Twyxeatsi. U ra az A n g y a lo k n ak , 
a ’ mint az Evangyéliom ban előtted vagyon« 
h ivocyysXíoig. M atth. 4. 11. A k k o r
Gomorrham fulphur & ignem a Domino 
de ccelo. S. Cyrillus Hierof. hic num. VI. 
pag. 1.'39- Et S. Cyrill. Alexandr. L. 1. in 
Julian, citata pag. 249. Denique & meum 
MS. Enchiridion Theologicum de Deo uno 
S i trino, pag. 498. nro 480. &c.
e l - h a g y á  ő te t az ö rdög : és íme az  A n­
g y a lo k  jövének , és fzolgálának néki. E b  
tcce Angeli accejferunt, ö* minifirabant ei. 
2>iyxómv auTw. M ert nem  m o n d a :  segítségére 
v o l ta k ,  hanem  fzo lgá lának , a ’ mi a’ izol- 
gához tartozandó, o/rsp esi daXtxí0$. Q uod 
fervilis officii eft. M ikor Jéfus a ’ Szűzből 
fzüietendo v a l a , fzolgálatot te tt  N é k i  
G ábrie l  tulajdon m éltóságos rendi fzerén t 
járván-el a’ d o lo g b a n , fzolgálatban. M időn 
E g y ip tu sb a  m enendő v a la ,  hogy E g y ip -  
tu snak  kézze l kéfzíttetett i ítenkéit, bál- 
v á n y i t  l e - ro n ts a ,  ism ét A ngya l jelenik- 
meg á lm ában  Jósefnek. F e l- fe fz  t te tése , 
*s fel - tám adása  után A n g y a l h i rd e t te , és 
m in t jó fzolga m ondotta  az Afzfzonyok- 
nak . M atth. 28« 7* H am ar  el - m e n v é n , 
m o n d g y á to k - meg az Ö tan í tv á n y in ak ,  
h o g y  fel - tám ado tt:  és ím é e lő tte tek  el- 
m égyen  G a l i l e á b a ,  ott m e g - lá t ty á to k  
Ötét; ímé élévé m eg -m o n d o ttam  nék tek . 
M in tha  m o n d an á :  nem m úlattam  - el a* 
p a ran tso la to t ,  b izony ítom , hogy  azt n ék ­
tek  m eg-m ondo ttam ; ha e l -m ú la t ty á to k , 
ne én re á m ,  hanem  az  e l -m u la tó k ra  lé­
gyen  a ’ panafz.
X IX . Pag. 146. (  A z előbbeni fzám ok 
a la t t  sok b izonyságot elö-fzámlált Krifztus 
U runkró l a’ Sz. A ty a ,  a’ 19-dik fzám tól 
fogva pedig íg y  ízó l l )  Sok a ’ valóságos 
b izo n y ság , Kedvesim! a* Krifztusról. — 
B izonyságot téfzen az A ty a  m ennyből a z  
ö F iá ró l ;  b izonyságot téfzen a’ Sz. L élek ,
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Lucce 3. 21. 22. M eg-nyilék  az ég , és Ie- 
fzáila a ’ Sz. Lélek tefii á b rá za tb an , mint 
egy  galam b Ö reá; és fzózat lön m enyből: 
T e  v ag y  az én fzerelmes F ia m , te benned 
tö lt  kedvem. B izonyságot tefz Gábrie l 
A rk an g y a l  M áriának  h irde tvén , evange- 
l izan s ;  bizonyság az Ifién’ A n n y a  a ’ Szűz. 
pLxprvpsi KxpSré>og 1} Seotoxoí ; b izonyság  a’ 
já ízo iynak  boldog h e ly e ,  izxxxpiog ríjs <pxTvyg 
T-jtgs; b izonyság  E g y ip tu s ,  m elly  m időn 
m ég új teftü volna az U r ,  ötét m agába 
fo g a d á ; b izonyság  Sim eon, ki Ötét ölébe 
v é v é ,  és m ondá: Luc. 2. 2g. 29. 30. Mólt 
b o t s á to d - e l  Uram a ’ te ízo lg ád a t,  a’ te 
igéd fzerént békefségben : Mert lá tták  az 
én fzemeim a 1 te Id v e z í tö d e t , kit ízér­
zettel m inden népek fzine eleibe. Ibid . a 
v. 36. B izonyság az öreg özvegy Próféta- 
A ízfzony ; a ’ Kerefztelö János , a’ Prófé­
ták n ak  leg - nagyobbika. A ’ vizek köztt 
b izonyság  a ’ Jordán  - vize , a ’ tengerek  
köz tt  a’ T iberiás  - tengere; b izonyságok 
a ’ vakok  , sán ták , a ’ ha lo ttya ikbó l fel- 
tám afztato ttak  ; az ő pa ran tso la t ty áv a l  
le - ts i l la p í t ta to t t , és meg - zabo láz ta to tt  
f z e le k ; az öt fzáz em bereknek fzám ára  
meg-sokasíttatott öt k e n y e re k ;  b izonyítja  
3L Szent Kerefztnek fá ja , m elly  mái napig 
mi nálunk ( Jerusálemben ) fzem léltetik , 
vs m elly  azok álta l,  k ik  abból darabots- 
k á k a t  le-veíznek, innét m á r  majd az egéfz 
V ilágo t m eg-tö ltö tte . To \av ro ayiov ra  
pXpTVpil, psxpl Ttlp itfÁV <pCUVOpMW'
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Ka) hz t í c v  xctTct irfetv sf~ c í v t b  Xz\ißuv0vtm , 
évrevüev ryv obtupiinp irsiruv trx&ov űjfy Tfypcctrctv. 
pag. 146. Sanctum Crucis lignum telta tur, 
quod ad hodiernum usque diem apud nos 
confpicitur; ac per eos, qui fide im pel­
lente ex éo frufta d ece rp u n t,  orbem  fere 
totum hinc jam opplevit. *) B izo n y it ty a
*) Toutée Editor hic nota 1. Rivetus Cyrillum 
arguit, vel potius negat Cyrillianum e(Te, 
quod hic de ligno Crucis habetur, quia, 
inquit, longi temporis mora designatur; 
cum tamen paucis ante has Catechefes 
annis, nec fere plus quam viginti, Crux 
reperta dicatur. Kiveti temeritatem digne 
caftigarunt C a v e ,  &• Thomas M i l l e s i u s  
(editor S. Cyrilli Anglus ante Touteum.) 
Nam , ut concedam, ait Toutée, tempus 
hic. a reperta Cruce significari (cum tamen 
multo probabilius sit Cyrillum de toto 
tempore, quod a Chrifii Pafsione inter­
fluxit, loqui; in quo iacris locis gentilium 
furore profanatis , confervatam fuiife ac 
potuiife reperiri Crucem, divinum bene­
ficium eft) verbis gs%p/ of^epov, tum in 
facris Scripturis, tum apud authores alios 
non adeo longinquum tempus femper de­
signari jam animadverfum elt. E t ut ab 
Cyrillo non recedamus, Catech. 17. n. 11» 
obfervat usque ad fuum tempus videri, 
|X6%p/ (njgspov ß\tTro\L£V, Seculi Principes ab 
-  Ecclesiae hominibus duci, & doceri: quod
ö * ^ @ * 0
az a’ P á l m a ,  m ellj '  a’ völgyben vagyon, 
’s melly ágokkal fzolgált azon  gyerme-
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tamen nonnisi de prsefenti tempore, & 
polt datam Ecclesiae pacem , vvvi ds év 
Kxipoig elp^ vvjs intelligendum significat Catech. 
lg. num. 27. ita ut illud pcJxpi rqpcepov vix 
piures quam 30 annos a Conltantini con­
versione elaplos notet. Crucem porro eo­
dem Conltantini tempore inventam eile, 
ipfe elt oculatus teftis, Epiltola ad Con- 
itantium Nro 3. quo folo teltimonio argu­
mentum ex Eusebii Caesariensis silentio 
imbecillum redditur. Crucis lignum argen­
teis thecis ab Helena conditum, fervabatur 
in Ecclesia Refurrectionis ex Rufino L. 1. 
feu mavis, 10. Hili. Eccl. c. 8« atque in 
arcano ejusdem Ecclesiae Sacrario ex S. 
Paulino Epiii. 31. num. 6. Ad illud per 
atrium quoddam adibatur, ut intelligimus 
ex prati fpiritualis c. 105. Ardebat ante 
Crucem lampas,'cujus olei aspersione mi­
rabilia multa a SS. S a b a  & Cyriaco per­
petrata narrantur in eorum vitis. Cruci 
fervandae praepositus fuit Presbyter, cui 
S X v p o < p i \ x x o g  inditum nomen. Id officii 
habuit fub Joanne, Cyrilli Succeffore, S. 
Porphyrius, poltea Gazensis Episcopus, 
ut in ejus vita narratur: eoque tempore 
in aurea theca fervabatur Crux. Populo 
femel quotannis ab Episcopo proponebatur 
adoranda ex Paulino, loco jam laudato.
k e k n e k , k ik  hajban Krifztust d itsérettel 
tifztelték. M atth. 21. &c. B izony íttya  
Getsemane, meliy  m integy  még moít - is 
Judásra  m utat azok  előtt, k ik  ez t  értik. 
E z  a ’ fzent, és egyebekné l m agassabb 
Golgotha -h eg y  b iz o n y í t ty a ,  m ag á t  lát- 
fzatosnak  m u ta tván ; b iz o n y ít ty a  a ’ fzent- 
séges T e ltnek  k o p o rsó ja ,  és a ’ moít - is 
feküvo kő. To tvjs pixpriypsí,
hxI 0 Ái'Sros p%p/ rypispov xsípLevos. A ’ m o f t  
v ilágos nap  b izo n y ít ty a ,  m eliy  ak k o r az 
Id v ez ítö ’ fzenvedésének idejében fogyat­
k o zás t  fzenvedett. B izonyság a ’ setétség, 
m e liy  azon időben lön h a t  órától fogva 
k ilen tz ig ; a ’ világosság b izonyság , m eliy
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(juxta nonnullos feria 6. Parafceves) potius 
feria 2. Pafchatis: nain & more antiquo 
ita celebratum fuiífe narrat S o p h r o n i u s  
Jerofolym. Orat. I. cujus tempore erant 
alia quoque Crucis proponendae & exal­
tandae tempora. Extra hoc tempus Epifcopi 
peregrinis adorationem conceiTere , data 
licentia, fruftula ex Cruce decerpta aspor­
tandi ; nec Crux propterea ullum detri­
mentum patiebatur, telte miraculi Paulino, 
& (h ic )  Cyrillo, si enim Crucis particulis 
jam tum orbis plenus e ra t , quid de Cruce 
poft 70. annos ab inventione ejus, quo 
tempore fcribebat Paulinus fupereífe pote- 




kilentz ó rá tó l fogva e s t  v é l  ig  tartotta 
B izonyság  a’ fzent O la j -h e g y e ,  m elly rő l 
az A ty áh o z  fel m ent; az esőt fzülő felhők, 
m ellyek  az  U rat f e l - v e t t é k ;  a ’ m ennyel 
k a p u k ,  m ellyek a ’ Zsóltárló  fzerént az 
U ra t  bé-erefzték. Pfal. 23. 7. E m elly é tek ­
fel Fejedelmek a ’ ti k ap u itoka t,  és emel- 
kedgyetek-fel ö rö k k é -  való .k a p u k : és bé- 
m égyen a ’ Ditsöfségnek Királlyá. B izony­
ságok azo k , kik a z e lő t t  ellenségek vo ltak , 
k ik  közzül egy  a’ boldog P á l ,  ki egy  kis 
ideig ugyan gyű lö lködö tt,  hofzfzas ideig 
pedig  fzolgálatot tett. B izonyságok a ’ 12 
A p o ß o lo k , kik nem tsak  fzóva l,  hanem  
k in n y a ik k a l ,  és tulajdon ha lá lokkal - is 
h irde tték  az igafságot. B izonyság a ’ Péter* 
á rn y é k a ,  m elly  a ’ Krifztus1 nevében a* 
nyavalásokat meg - g y ó g y í to t ta ; b izony­
ságok a’ kezkenők  és ö v edzök , m ellyek  
hajdan Pá l által Krifztus1 erejével hasonló­
képpen  gyógyu lásokat tettek. Apofl. Tsel. 
5. r. 15. v. — 19. r. 12. v. B izonyságok a* 
P e rsá k ,  G óthusok , és a 1 meg-tértt pogá- 
n y o k  közzü l mindenek, kik  m e g -h a ln a k  
a z é r t ,  a1 kit tefii fzemeikkel nem lá t tak ;  
b izonyságok  az ö rdögök , k ik ,  a* Hívek* 
fzo lgálattya  á lta l ,  m ái napig  ki - hajtat­
nak .
XX. Pag. 147. U ly  s o k , és k ü lön b -  
f é l e ,  de m ég több  ta n ú b izo n y sá g o k  is  
v á g y n a k . A z  i l ly  so k  T an ú k  á lta l m eg-  
b izo n y ítta to tt  K rifztusnak tagad ta tik  - é 
m e g  tehát a ’ H it? A* ki tehát eddigien
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nem  h i t t ,  m ár .m o ít  h id g y en ;  ha  hív  volt 
ped ig  az e lőtt, vegye  hitének n agyobb  
nevekedésé t,  hívén a ’ Jéfus K rifztusban , 
m i U runkban; esm érje , k irő l légyen a ’ 
nevezete. K erefztyénnek h iva tta ttá l;  k é ­
m éld  ezt a’ n ev e t:  h o g y  te m ia ttad  ne 
fz idalm aztafsék a’ mi U runk Jéfus Krifztus, 
az  Ifién’ F ia. Sőt e llenben , M atth . 5. 16. 
Ú g y  v ilágoskodgyék  a’ ti v ilágofságtok 
az  em berek  e lő tt ,  hogy  lássák a ’ ti jó 
tse lekede ti teke t,  és ditsöítsék a ’ Krifztus 
Jéfusban az  A ty á to k a t ,  k i m ennyekben  
vagyon . Kinek ditsofség moft és m ind 
ö rp k k é ,  Amen.
S. V.
I s m é t  A ’ F I Ú R Ó L .
Jerusálemi S z e n t  T z  i r i l lu s n a k  11 -dik 
K á t ekésisse.
H ifzünk az eg y g y  Ú r Jéfus K rifztusban, 
az Ifiennek egy  fzülött F iában . •
II. Pag. 149. M ikor F iúnak  hallod  
le n n i ,  azt ne v é ld ,  hogy  fogadott F iú ;  
han em  term éfzet fzerént való F iú ,  egy  
fzülött F iú ,  k inek  tefivére nintsen ( s e  
Ö t ts e ,  se B á t ty a .)  F il ium  porro  cum 
a u d is ,  ne adoptivum exifiimes, fed natu­
ra lem  F il iu m , Filium unigenitum , qui al­
terum F ra trem  non habet. M ert  azért 
m ondatik unigenitusnak, egy - fzülöttnek,
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m ert az Ifienségi m éltóságban , és az  
A tyá tó l való fzületésben nintsen attyafia, 
öttse, v ag y  b á tty a ,  ctdeh<pov ax sx£l> Ifién’ 
F iá n a k  hívjuk pedig nem m agunkból =  
nem  tőlünk termett nevezettel , h an em , 
m ert  maga az A ty a  Krifztust Fiú névvel 
nevezte.
III. M ár régen emberi te rm éfzetbe  
öltözött a’ mi Ur unk ,  Jéfus Krifztus ; h a ­
nem sokaktól nem esmértetett. A ’ mi 
pedig esméretlen volt, a rra  tanítani a k a r ­
v á n ,  ö rzv e -h iv á  ta n í tv á n y i t , ’s ké rd é : 
M arc . 8. 27. Matth. íó. 13. Az E m b er7 
F iá t ,  engem , kinek m ondanak lenni az  
em berek?  Nem , hogy hiú ditsöfséget 
keressen , hanem hogy az igafságot nékik  
ki-mutaíTa; ne hogy az  Iftennek egy  fzü- 
lött F iáva l la k v án ,  ötét mint tsupa em ­
bert meg-vefsék. Midőn pedig a zo k  az t  
felelnék: hogy Ötét ném ellyek  Kerefztelö 
Jánosnak , ném ellyek  pedig I l ly ésn ek , 
ném ellyek  Jerem iásnak , avagy  egynek  a7 
Próféták közzül m ondgyák lenni. M atth . 
16. 14. m ondá hozzájok : A zo k , a ’ k ik  
nem  esm érnek , botsánatra m é ltó k ;  de 
nek tek  Apoftoloknak, k ik  az én nevem ­
ben bé l-pok losokat tifztítotok, az  ördö­
göket k i - ű z i t e k ,  és a’ ha lo ttakat fel- 
tám afztyátok , nem kell azt nem esm érni, 
öx ó<pr/Xsre tötov ayveeiv, a ’ ki által tsudákat 
tefztek. Midőn m indnyájan halgatnának  
( m e r t  az emberieket fe l lyü l-m ú la  ez a7 
tan ú ság )  Pé te r az Apofiolok’ F e jedelm e,
P  2
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és az  E kk lés iának  Elöljáró  H ird e tő je ,  
r U V p o s  b irpoTosaTqs tu>v a i r ^ o X c o i / ,  xxi rvg  ’ E x -  
xhytríccs K&pupaciog K t^ § , Petrus Apoítolorum 
P r in c e p s ,  & fupremus Ecclesiae Praeco, 
nem  emberi mód fzerént ta lá ltt  befzéddel 
é lv é n ,  se nem em beri okoskodástó l, h a ­
nem  az A ty á tó l  az elméjébe erefztett 
v ilágtól veze tte tvén , Uolt^ óSsv furigSeig r v^ 
l^ávoixv, m onda  h o zzá  ( a z  U r Jé íu sh o z )  
T u  es Chriítus, neque id sim pliciter, fed 
F il ius  D e i  viventis (vulg . v iv i.)  M atth . 
16. íó . Felelvén Simon P é te r , m ondá : T e  
v a g y  a ’ Krifztus, az é l ő  Iften’ F ia . É s  
azo n n a l hozzá  té te tik  ezen fzóhoz a ’ ból- 
d o g í tá s ,  [xxKXp/crizog; m ert va lóban  felly ebb 
v a ló  volt az e m b er iek n é l ,  ’s petsétte l 
m eg  - b iz o n y í t ta t ik : h o g y  az A ty a  a z ,  a ’ 
k i  az t  ( a ’ mit P é te r  v a l lo t t)  k i-ny ila tkoz- 
ta tta . M ert ezt m ondgya  az Id vez ítö :  
Ibid. v. 17. Boldog v ag y  S i m o n  J ó n á s ’ 
F i a :  m ert  a ’ telt és vér nem jelentette 
n é k e d ,  hanem  az A ty á m , ki m ennyekben  
v agyon . A ’ ki tehát meg - esméri a ’ mi 
U ru n k a t  a’ Jéfus Krifztust Ifién’ F iá t ,  ré- 
fzesül a ’ bo ldo g ság b an ; a ’ ki pedig ta ­
gad ja  az Ifién’ F iá t ,  boldogtalan  és fzána- 
k o d á s ra  méltó.
IV . M ikor ismét h a llo d ,  h o g y  F iú ,  
ne  catachrefiicos, közelítő értelem  fzerént 
v é llyed  F iúnak  lenni, hanem  esm érd igaz 
valóságos F iú n a k ,  term éfzet fzerént való 
F iú n a k ,  kezde t nélkül v a ló n ak , Filium 
v e re , Filium  naturalem , initii ex p er tem ,
'O 2 2 9
vtov QvriKov, ampxov — oreptci/u irámfsápxw *<& 
ctiuvtov Tvyx*3,u>v — *)
E zen  fzám alatt m ondja továbbá  a* 
Sz. A t y a : hogy nem em beri m ód fzerént 
F ia  a ’ Jéfus az A ty án ak , nem első fzülött, 
ú g y ,  mint I s r a e l .  Exod. 4. 22. É n  első 
fzülött F iam  az Israel. Se nem ú g y ,  m int 
a zo k , kikről m o n d a to tt :  Pfal. 81. 6. É n  
m ondók: Ifiének v a g y to k ,  és a ’ Felséges* 
fiai m indnyájan. A zok fogadott fiákká 
vá ltak  az Ifién’ fzava fzerén t; p. 150. 151. 
Jéfus p ed ig ,  nem , midőn más valam i m ár
*) Editor hic pag. 150. Nóta cc. amp%ov. Cum 
ea vox duo significet, vel sine principio 
temporis, vel sine principio originis, feite 
obfervatum eft a Gregorio Nyífeno L. 1. 
contra Eunomium pag. 382. ratione dupli­
cis hujus significationis Filium civocpxov dici 
jux ta , ac negari pofié. Arii documentum 
erat, apud Athanas. de Synod, n. 16. id 
attributum foli Patri convenire. Catholici, 
ut Athanas. Epiphan. &c. Filium pafsim 
avap%w inclamant. Cyrill. Hierof. Catech. 
4. Patrem ivctp%ov upXW tö vis , sine prin­
cipio principium Filii vocat; vetat tamen 
(hac Catech. infra n. 20.) xpov/xyv apxifl? 
temporale principium Filio tribui; & hoc 
praefenti Nro IV. Filium dicit fupra & 
ultra omne principium exiftere virspxvco ttx- 
<njí ^PX'lí rvyx^icv, ex quo confequitur, 
eum ratione temporis áwpxw eife.
p »
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v o ln a ,  valam i m ássá fzületett, vrog de a\* 
ääö r / cov, káo ti eyewúxq, a’X á wos ra  rar- 
rpc$ ej~ cipxw tyewfay; hanem  az A ty án ak  
F ia  kezdet előtt fzü íe tte te tt , virepcívu* x^crujg 
apXW **< cfiúmv TvyxMW. Superio r quovis 
initio & feculis exifiens, e lőbb való lévén 
m inden kezde tné l,  és ( a k á r m i  előbbeni 
hofzfzas id ő k n é l)  az A ty á n a k  F i a ,  m in­
denekben  hasonló  a ’ Szü lőhöz; ö rö k k é ­
va ló  az ö rökké  - lévő A ty á b ó l ;  é le tből 
fzületett é le t ,  és világosság a’ v ilágosság­
b ó l ,  és igafság az igafságból, és bőltses- 
ség a ’ böltsességből, és K irá ly  a ’ Ki r á c ­
b ó l ,  és Ifién Iftenböl, és ha ta lom ’ a ’ h a ta ­
lom ból. Filius Patris  in omnibus similis 
Genitori. ’Ev 7ra<r/v opioiog. ^Eternus ex aeterno 
P a t r e ,  vita ex vita genitus, & lumen ex  
lu m in e ,  & veritas ex verita te , & fapientia  
e x  fap ien tia , & rex  ex rege , & Deus ex 
D e o ,  & potefias ex  potefiate. Aívctpug itt 
dvvápLeccg.
♦ V. Pag. 151. H a  fogod tehá t hallani 
a z  E v angyé liom nak  am a’ fzavát: M a ttk . 
1. 1. A ’ Jéfqs Krifztusnak, D á v id ’ F ián ak , 
A brahám '’ F ián ak  K ö n y v e ,  értsd azt a r ra  
a ’ mi a ’ tefiet illeti. — Két A tty a  vagyon : 
egy ik  D á v id ,  telt fzerént; a ’ másik pedig 
az  A ty a  Ifién, az Ifienség fzerént. És az 
u g y a n ,  a ’ mi D ávid  fzerént v a g y o n ,  idő 
a lá  v e tte tik ,  és kézzel ille tte tik , és fzám- 
lá landó  nemzetsége v agyon ; a ’ mi pedig 
a z  Ifienség fzerént v ag y o n , to  de xcltoí
sem  h e ly , sem idő  a lá  nem  vet-
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te t ik ,  se fzám lálandó nem zetstges eredete 
Hintsen. lsaice 5 3 .8 .  ( M e r t )  az ö nem­
zését ki befzélii - meg ? Generationem ejus 
quis enarrabit? Lélek az Ifién. Joan. 4* 24» 
A ’ ki L é le k ,  az lélek fzerént fzült, úgy­
m in t tefi nélkül való. Ibev/xx ó&so5, 0 msvpcc 
írvevpXTixccs iymv\<rzv obg cttrápctTos, incom­
prehensibili generatione. A ’ F iú  m aga 
m ondgya  az A ty á ró l :  Pf. 2. 7. Az Ü r 
m ondá nékem : É n  Fiam  vagy te ,  én m a  
fzültelek téged. A z a? ma, hodie, nem ú j , 
hanem  cttdtov, ö rökkétégü, az a ’ ma, ido- 
n é lk ü l -v a ló :  minden örök e lő tt, m éhem - 
böl a’ hajnali tsillag előtt fzültelek téged. 
Illud hodie non recens, fed fem piternum ; 
hodie  temporis expers , ante omnia fecula. 
E x  utero ante luciferum genui te. Pfalm. 
109. 3.
VI. Pag. 151. H idgy  tehá t a ’ Jéfus 
Krifztusban, az élő Ifién’ F iá b a n ,  de az  
egy  Szülöttben, az Evangyéliom  fzerént, 
m e lly  azt m o n d g y a :  Joan. 3. 16. M ert úgy  
fzerette Ifién e’ V ilágot, hogy  az ö egy- 
gyetlen  egy  fzülött F iá t a d n á ,  hogy  m in­
den ,  a’ ki ö benne hifzén, el ne vefzfzen, 
hanem  örök élete légyen.
VII. Pag. 152. Ifién’ F ia  tehát termé- 
fzet fzerént, nem fogadás á l ta l ,  az A ty á ­
ból fzületett. — M ikor pedig hallod: fzülÓ 
Ifién; telt fzerént ne vé lekedgyé l,  se ro t­
h adásban  réfzesülo fzülésröl ne gondol- 
k o d g y á l  : hogy ifientelenségbe ne essél. 
L é lpk  az Ifién, Joan. 4. 24. L é lek  fzerént
P  4 '
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való  ( v a g y  lélek - m ó d ú )  a ’ ízülése. *) 
M er t  a ’ tellek telteket fzülnek, és a ’ teltek 
fzülésében idő - m úlásnak  kell közben- 
já rú ln ia ;  az egy fziilött F iúnak  pedig az  
A ty á b ó l  való fzületésében semmi köz-idő 
sem találtatik . E ’ Világon a ’mi fzülettetik, 
tekélletlen  fzületésü; az Ifién’ F ia  pedig  
tekélletessen fzü letett:  m ert a ’ mi ö mofi, 
az  kezde ttő l  fo g v a , kezde t nélkül fzület- 
te tvén. F ilius autem  D e i  perfectus efi 
genitus: quod enim nunc efi, id & a p r in ­
cipio efi, natus absque initio, (ysysv i^zsvog 
cevxpxug. Mi úgy fzü lette tünk , hogy  a ’ tse- 
tsem őskori tuda tlanságból az elm ével való 
é lésre  által - ke llyünk  : tekélletlen  , óh  
em ber!  a ’ te fzü letésed , m ert  idő’ já rtáva l 
ö regbed ik  a ’ nevekedés. Itt pedig  semm i 
hasonlóró l se g o n d o lk o d g y á l , se ne vádold  
a’ Szülőnek e rő te len sé g é t , m ert  ha az 
tekélle tlen t fzült, ’s a’ tekélletességre  ido- 
já r táv a l  ju tó t;  eröte lenségröl vádolod  a’ 
S zü lő t,  h a  a ’ m it ofztán az idő ad o tt ,  
a z t  a ’ Szülő eleinten nem  adta.
VIII. Pag. 152. N e tartsd  tehá t ezt a’ fzülést em berinek. — A z  I s t e n  nem  
időben  lett A ty á v á ,  hanem  vagyon  min- *I.
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*) A ’ Közöns. Kerefztyén Hit’ Summája, §.
III. pag. V.
Mefzfzire távozzék test-rendű gondolat 
innét.
Belső ízót, vagy Igét ízül az Értelem.
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denkoron F ia . A zt úgy fzülte, nem mint 
az em berek em bereke t, hanem  a’ mint ö 
m aga egyedül tu d g y a , a ’ ki azt fzülte az 
egéiz örökkévalóság előtt Igaz valóságos 
Ißent. ’Aéi ly«  tgv l'iov <y£wy<rag x í r l v  & X  ccg 
o^ cotto/ ccySr:cúTdg, á A ’ xvrog oífev gcvos, 0 
y f o y t r x g  x ir o y  rp o  xáyruy tccv xitcvccv 0 E O  N  
’A A H 0I N O N .
IX. Qscg yap x^vßiiog cöy 0 irxTyp. M ert  
m ivelhogy  igaz valóságos Ißen az A ty a ,  
m agához  hasonló F ia t  fzült, igaz valósá­
gos Ißent. 0S5V aXsjünvo». Nem ú g y ,  mint 
a ’ mefierek tan ítványokat ízűinek; nem 
ú g y ,  mint P á l  ném ellyeknek  m o n d g y a :  
M ert  a ’ Krifztus Jéfusban az E vangyéliom  
á lta l én titeket fzültelek. M ert itten a’ 
k i terméfzet fze rén tF iú  nem vo lt ,  a ’ tanít- 
ványság  által F iúvá  le tt ;  am ott pedig a* 
Fiú terméfzet fzerént való igaz Fiú. N em  
ú g y ,  mint  ti óh világosítandók (ke re fz te -  
len d ö k )  mofi Ißen’ F ia ivá  váltok. ( <pwt/£o- 
[i&oi =  I l lum inandi, vide M. K ön y v h áz ’ 
T o m . 10. ül. Illuminati.) M ert  ti-is F iá k k á  
v á l to k ,  de fiúi fogadás á l ta l ,  a’ m alafzt 
á l ta l ,  Sérv  1txrxxápiv, adoptione pe r  g ra ­
t ia m , a’ mint írva vagyon : Joan. 1. 12. 
V alam ennyin  pedig b é -fo g ad ák  Ötét, ha­
ta lm at ada nékik, hogy  Ißen’ F ia ivá  len­
n é n ek ;  azoknak , kik az Ö nevében hifz- 
nek. 13. Kik nem a ’ vérekbő l,  sem a’ teß- 
nek  a k a ra t ty á b ó l , sem a ’ Férjfiúnak aka- 
ra t ty á b ó l ,  hanem az Ifienböl ( e x  D e o )  
fzülettettek. És mi ugyan ízületünk a’
&n*S!B=?e>
v ízb ő l ,  és fzent L e iek b ő l,  Joan. 3. 5. E x  
aqua & Spiritu Sancto ; nem úgy ízületeit 
ped ig  Krifztus az A tyábó l. M ert M atth .
3. 17. A ’ kerefzteléskor ímé fzózat lön 
m en n y ek b ő l ,  m ondván : E z  az én fzerel- 
mes F iam ; nem m o n d a :  ez moít lett az 
én F iam ; hanem : E z  az én F i a m:  hogy  
m eg-m uta tná , hogy  a ’ kerefztelés’ ha thatós 
m unkája  e l ő t t - i s  Fiú volt ( az Ur, Jéfus. )
'’iVX dq\Ú<njl, OTl HX) 7Tpo Ttyí Tö ßXTTTÍfT^ XTOi s'v£  ^
yeíxi Mog tjV. «.
X . Pag. 153. Szülte az A ty a  a’ F iút 
nem  úgy , mint az em berekben fzüli az 
elme a’ fzót; m ert az elme ugyan bennünk 
állandó vó ltú , a ’ fzó pedig ki-m ondattat- 
ván a ’ levegőre ofzlik , ’s el-véfz. Genuit 
P a te r  F ilium , non sicut in .hominibus mens 
genera t verbum. In nobis enim mens fub- 
siitens quidem efi; verbum vero enuncia- 
tum & in ae ra  diffufum disperditur. 0 peu 
*yxp vng év vj[C\v svinrosarof égiv, 0 £s \oyog, Xx- 
XySsig nai eig xspx (Oixxtöek xvo'Kvtxi. *) Nos 
autem  novimus Chrifium natum  efle ver-
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*) Toutée hic. Loquitur S. Cyrill, de verbo 
non interiori & in ipfo animo manente; 
fed de verbo exterius prolato. Addo, sic 
etiam idem S. P. Catech. 4. num. 7. pag. 
35. Filius non eft verbum 'prolatitium at­
que in aera difsipatum, neque Termonibus 
folida ac propria fubsiftentia deltitutis simile. 
fíóyo i 0 irporipoputoi ei$ x ip x
b u m,  non pro latitium , fed verbum fubsi- 
ßens & vivens, yswvßsvra Xóyov ú fpoT<popt- 
Hov, dJ\d Xoyov évviróscrrav hol) Zßnoi, non labiis 
%e/A?cti prolatum & diffufum, Fed ex  Patre 
fem pite rno , didiig, & ineffab ilite r, & in 
( f o l id a )  hypofiasi genitum. In principio  
enim erat verbum , & verbum  era t apud 
D eu m , & Deus e ra t verbum illud in d ex ­
tera  Fedens, Joan. 1. 1. Pf. 109. Kji Qsóg yv 
0 Aóyog év defyZ xccSe^ óiisvog. Verbum  intelli­
gens Patris  voluntatem, & ejus nutu om nia 
moliens. Verbum , quod loquitur & dicit: 
Joan. 8- 38* Ego quod vidi apud P a trem  
me u m,  loquor. V erbum  poteßate plenum, 
& in omnia regnum exercens; omnia enim 
F ilio  tradidit Pater. Joan. 13. 3. JeFus — 
Fciens, quia omnia dedit ei P a te r  in m a­
nus ,  & quia a Deo ex iv it ,  & ad D eum  
vadit.
XI. Pag. 153. Genuit igitur i p F u m  
P a te r ,  non i ta ,  ut aliquis in ter homines 
in te llexerit ,  Fed ut novit ípFe Folus. dg oldev 
avrog fiSvog. Non enim quem adm odum  ge­
nuerit edicere pollicem ur, tantum  quod 
non ita genuerit, adfirmamus. Neque nos 
dun taxat Filii ex Patre  nativ ita tem  igno­
ram u s , Fed & omnis creata n a tu ra ,  Angeli, 
T h ro n i ,  D om nationes, P rinc ipatus , Pote- 
ßates. *)
*) Toutée Editor hic not. 2. Soli Deo notum 
divinae generationis arcanum, ne Angelis 
quidem perFpectum uno prorFus ore do­
cent Patres.
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XII. X III. Pag. 155. Non te pudeat 
ignorantiam  confiteri, quandoquidem  tibi 
cum Angelis communis s i t .— E x  uno folo 
P a t r e ,  unus unigenitus Filius. Nec duo in­
geniti, nec unigeniti duo ,  verum unus efi 
P a te r  ingenitus, styénujTog yap ésiv 0 orxrepcc ^  
ingenitus nam que eli , qui Patrem  
non h ab e t ,  & unus eit Filius aeternum ex 
P a tre  genitus: non in tem poribus gen itus , 
fed ante fecula genitus; non ex profectu 
auctus , fed hoc ipfum g e n i t u s ,  quod 
nunc efi.
X IV . Pag. 155. Credimus igitur in 
F ilium  D ei unigenitum , ex P a tre  genitum 
D eum  v e r u m,  ©eoi/ áXfóivóv, é yap a\vj^g  
©eos 0 yevvoi Verus enim Deus non
genera t  fa lfum , sicut dictum efi. *)
* 3 6  • = 52?= '•
*) J e l ö l é s e m .  Egynehányfzor bizony ítíya a* 
Sz. Atya, hogy az Atya Ilten’ Fia i g a z  
valóságos Ifién; a’ mint amoda fellyebb 
a’ VIII. fzám alatt, és ezen XIV. fzám- 
ban; amott azt-is oda tévé: hogy magá­
hoz hasonló Fiat fzült az Atya, az az: 
a’ mint a’ IV. fzám alatt mondá, hogy a’ 
Fiú mindenekben hasonló a’ Szülőhöz, p. 
151. num. IV. fin. Filius Patris in omni­
bus similis Genitori, viog t5 varpog év ttxctiv 
opLoiog tcú yeyevvvjXOTi. Szent Basilius ezt a’ 
fzó t: mindenekben hasonló, egy erejűnek 
mondja lenni a’ Confubftantialis (egygy- 
azonállatú) fzóval. S. Basilius epift. 41.
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XV . Pag. 155. Nec fecum deliberans 
pcitea genuit, verum fempiterno genera­
vi t ,  & Termonibus cogitationibusque 110- 
Itris multo celerius, ut fane confentaneum 
eft, generavit. Nos namque cum in tem ­
pore  loquam ur, tempus infum imus, cum 
autem ( pag. 156.) de divina poteftate 
fermo eft, temporis expers eft generatio. *)
Haec vocabula: simile, fubftantia, dum­
modo adjunctum habeant to perfecte (s i­
milis) citra ullam varietatem prorfus am­
plector tamquam eodem cum ofzoaoYcp, id 
eft confubftantiaii, pertinentia.
*) J e l ö l é s e m .  Ideje, hogy ide helyheztefsem 
más Sz. Atyáknak és Egyházi Oktatóknak 
ugyan ide fzolgáló igéjeket. T h o m a s  
C h a r m e s  Theologiae univerfae Benedicto 
XIV. dicatae, & a Clemente XIII. laudatae 
per epiftolam: Libros tuos de Theologia 
tertium nuperrime editos perlibenter acce­
pimus.— Romae 1761. Edit. Auguft. 1765. 
De Trinit. pag. 332. Conclusio I. Datur 
in Deo vera Procefsio metaphysica. Eft 
de Fide. Nam cum Procefsio sit origo 
unius ab alio tamquam a principio; admitti 
debet in Divinis talis origo. Dicit enim 
Chriftus de fe, Joan. 8- Ego ex Deo pro- 
cefsi, & de Sp. S. Joan. 13. Mittam vobis 
Spiritum veritatis, qui a Patre procedit. 
PP. v. g. Damafcen. L. I. Fid. orthodox, 
c. 8- Nefas eft dicere, Deum naturali fee-
Pag. 156. E t  sicut perfaepe dictum efi, 
nequaquam  ex non. ente ad  eife F ilium
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cunditate caruiffe; foecunditas porro in eo 
posita eft, ut quis ex fe ipfo, id eft, ex 
propria fubftantia, prolem natura similem 
fui edat. C. Nicaea. I. definivit: Deum de 
Deo &c. Addo hic ego ex Antenicaenis 
Tertullian. contra Praxeam c. 5. pag. mihi 
607. Ab aeterno eft proprie Filius — primo­
genitus, ut ante omnia genitus: & unige­
nitus ut folus ex Deo genitus: proprie de 
vulva cordis ipsius, fecundum quod & 
Pater ipfe teftatur Pf. 44. Eructavit cor 
meum iermonem optimum. Quae verba 
terribili plane fragore fulminant in Socinia- 
nam fabricam. Cetera in Mss. mea Theol. 
=  Enchiridion p. 566. & rei. — Profe- 
quor rara ex Charmes. Conclusio II. Duae 
funt in Deo Procefsiones, nec plures, nec 
pauciores. Eft de Fide. Tot enim funt in 
Deo procefsiones, quot funt perfonae pro­
cedentes; has autem duas elfe conitat, 
Filium nempe & Spiritum Sanctum. Pag. 
341. Conci. Principium proximum quo,  
procefsionum divinarum eft Intellectus & 
Voluntas, prout connotant relationes Pater­
nitatis & fpirationis activae. Eft fententia 
probabilior. ■— Quia magis accedere vi­
detur ad mentem , & loquendi morem 
fcripturae , ac SS. PP. E fcript. Eccl. 24.
* Sapientia de fe ipfa dicit: Ego ex ore aU
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transdux it ,  neque eum, qui non e ra t ,  in 
adoptionem  adfcivit; verum aeternus exi-
tifsimi prodivi. Atqui os Patris eft intel­
lectus, quo loquitur. F i l i u s ,  Joann, i .  
dicitur Verbum. In principio erat verbum. 
Atqui verbum pro immediato principio 
habet vim intellectivam. Hinc S. Basilius 
in Joann, quaerens, cur Filius appellatur 
Verbum ac Sapientia ? respondet: quoniam 
ex Intellectu immediate atque indi visibili­
ter eft ; & S. Fulgentius L. 3. ad Monimum. 
c. 7. Cum mens cogitat, & , cogitando, 
Verbum intra fe generat, de fua fubftantia 
generat Verbum. Quod si Filius per intel­
lectum immediate procedat, Spiritus San­
ctus per voluntatem immediate procedit: 
unde in Scriptura vocatur Charitas. Rom. 
15. v. 30. Obfecro ergo vos fratres — 
per charitatem S. Spiritus. Charitas autem 
ad voluntatem pertinet, ergo. Idem ex 
C h a r m e s  pag. 343. qu. 3. Nota: Gene­
ratio definitur: Origo viventis a vivente, 
principio conjuncto, in similitudinem na­
turae , vi procefsionis formaliter. — Prin­
cipio conjuncto: quia generans & gene­
ratus fubftantialiter conjunguntur, quatenus 
fubftantia Patris fit fubftantia Filii, vel 
tota, ut in Generatione Divina, vel pars 
illius, ut in generatione humana. Vi pro­
cefsionis formaliter, id eft, ex modo fuae 
productionis; qui debet efle modus afsimi-
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itens P a te r , seternum genuit & inenarra* 
b ilite r unum folum F iliu m , qui F ra trem
lationis, ita ut in eo reperiatur ratio, cur 
id ,  quod procedit, sit simile principio, a 
quo procedit. Per hanc conditionem ex­
cluditur a generatione procefsio Sancti 
Spiritus. Idem ibid. pag. 344. Inter pro- 
cefsiones divinas hoc difcrimen eft, quod 
procefsio Verbi sit vera generatio, & talis 
non sit procefsio Spiritus Sancti. Eft de 
Fide. Idem pag. 343. Nota. Sancti Patres 
monent evidentem rationem reddi non 
poife, cur Filii a Patre procefsio dicatur 
generatio, potius quam Spiritus Sancti a 
Patre & Filio procefsio. Quid inter nafci 
& procedere intersit, inquit S. Auguft. L. 
3. contra Maximinum c. 14. De illa ex- 
cellentifsima natura loquens explicare quis 
poteft? - - diftinquere inter illam genera­
tionem & hanc procefsionem, nefcio, non 
va leo , non fufficio.
A’ Közöns. Kerefzty. Hit’ Summája.
3. pag. IV. V.
Mefzfzire távozzék teli - rendű gondolat 
innét.
Belső fzót vagy Igét ízül az értelem. Az 
mivelhogy forr
Attya’ állattyának értelmiből , ’s ahhoz 
hasonló,




non habea t. X V . pag. 156. Vis autem  
cognofcere Deum efle eum , qui ex P a tre  
natus eft, pofieaque homo factus? audi 
P ro p h e tam  dicentem : Baruch. 3. 36. Hic 
cß D e u s  noßery &  non ceßimabitur alius 
adverfus eum. 37. Hic adinvenit omnem viam 
difciplinee, &  tradidit illam Jacob puero fu oy 
&  Israel dilecto fuo. 38. P cß  hcec in terris 
vifus eßy &  cum hominibus converfatus eß . 
( ÖT55 0 Qeof & c .)  Cernis Deum  poft 
legem per Moyfen latam inhum anatum ? 
fEv%v$pu7ry<rMTce. Accipe & alterum D ivin i­
tatis  Chrifti tefiimonium. Thronus tuus , 
Deus in feculum feculi. Hebr. 1. Pfal. 44. 
nam  ut ne ex occasione ejus in carne a d ­
ventus ad haec loca, credere tur eum ex  
profectu ad Deitatis culmen poitea perve-
A z Fiú tellyessen, ’s Ifíenböl Iften-is egy-
gyütt-
Oh mi tsekély, melly forgandó, kezdet- 
korú , véges,
Ember! az értelmed’ belső fzava. Vajmi 
nem úgy van
Iftennek kezdet, ’s vég nélkül volta, va­
gy on ny a.
Szent akarat, fzeretet-forrás: Szent Lélek 
ez a’ tűz.
Nints elegendő fzónk, melly meg-magya- 
rázzon Ur Ilten 1
Tsak Te magad magadat, ki vagy, a’ mi 
vagy, érted egéfzlen.
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niíTe, dicit aperte  : P rop terea  unxit te  
D e u s ,  Deus tuus oleo exultationis ultra 
confortes tuos. Vulg. priorem  & hunc 
vers. Pfal. 44. V. 7. & 8« Sedes tua Deus in 
feculum fecu li: — Propterea unxit te D eus , 
Deus tuus oleo Icetitioe prce confortibus tuis. 
Graece sic S. C y r i l l u s  pag. 156. Zia, raro
£%p/<T£ <T£, 0 0£O$, 0 0£O{ <TB lAQUOV XyCl'KlX-
<T£tos Trapcc rás pt£ro%as era. BAsVs/s %p/sov ^£cv 
v7To Kxrpog 0£ö %pió[L&lov. V ident Chrifiuin 
D  eum a P a tre  D eo  unctum. N ota t hic 
Toutée E d i to r  pag. 156. ct. N otandum  in 
explicato  a Cyrillo  pfalmi tefiimonio voces 
0 ©£os, vocandi cafu fumi, sicut vulgo a  
Pa tr ibus . *)
X V I.  Pag. 156. Jsaioe 45. 14. Tantum 
in  te eft D eus, &  non eß absque te Deus. v. 
15. Vere tu es Deus abfcond.it u s , Deus Is­
rael Salvator. Vides D eum  Filium , h a b en ­
tem  in femetipfo Deum  P a trem : tantum  
non hoc ipfum d icen tem , quod in Evan- 
geliis d ix it ,  P a te r  in m e , & ego in Patre . 
N on  a it :  Paterfum  ego, fed P a te r  in m e, 
& ego in Patre. V ide Joan. 14. & Joan.
*) S. Gregor. Nazian. Or. 36. Chriitus dicitur 
propter Divinitatem: haec enim unctio elt 
humanitatis — totius unguenti praefentia. 
S. Auguft. Civit. L. 17. c. 16. pag. 6^g. 
Unxit te Deus, Deus tuus oleo exultationrs 
prae participibus tuis: Chriftum utique prja 
Chriltianis; hi fwnt enim participes ejus.
10» Rurfum non dix it:  Ego &  Pater unum 
ju m , fed: Ego & Pater unum fumus; ut 
neque abalienem us, neque Filio patern i­
tatis confusionem faciamus, unum proptec 
divinitatis dignitatem: si quidem D e u s  
D e um genuit. Unum prop te r  regni prae­
ro g a tiv am ; non enim in alia regnat Pater, 
in alia vero Filius — verum in quae regnat 
P a te r ,  in eadem  regnat & Filius. *)
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*) J e l ö l é s e m .  Tzirus =  Cyrus, hebr.
K o r e f c h ,  a’ Zsidóknak a ’ Babilóniai fog­
ságból ki*fzabadítója, Egyiptusnak’s Ethió- 
piának meg-gyözöje; jövendölő képe volt 
a ’ meg-váltó Krifztusnak, ’s a’ mik Isaiás- 
nál c. 45. Cyrusról mondatnak , egyedül 
a ’ meg- váltó Jefus Iítenre illenek, mint 
Cyrus által példáztatottra. p, o. v. 14. 15. 
Tsak te benned vagyon líten, — valóban 
igazán Te vagy az el-fejtetett líten. 14. 
Tantum in te eítDeus, & non eft absque 
te Deus. 15. Vere tu es Deus abfconditus, 
Deus Israel Salvator.
DTt1?* »2# "|\>0 “p  “|M
líten más még nints, ’s líten benned tsak
ytfj'iű  ^ nnmjö
Szabadító Israelnek Iítene, el - rejtetett
nn.v
Ilién te (vagy) igazán.
D u h a m e l  hic in c. 45. ísaiae v. 1. 
Haec dicit Dominus Chrifto meo C y r o ,
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X V II .  Pag. 157. Igaz  Ifién tehá t a ’ 
F iú ,  benne vagyon az A ty a ,  nem válto ­
zo tt A ty á v á ,  m ert nem  öltözött az A ty a  
e m b e rb e ,  hanem a ’ F iú :  m ert ugyan - is 
m ondassák  ki fzabadon az  igafság. N em  
az  A ty a  Szenvedett mi é re t tü n k , hanem  
az  A ty a  küldötte  az t ,  a" ki mi érettünk 
Szenvedett. A z t se m ondgyuk  soha - is : 
E r a t ,  quando non erat F ilius; volt ( i d ő )  
m ik o r  még a ’ F iú  meg nem volt. A ’ Fiú-
Urypb Uncto meo, quod insigne
erat apud Hebraeos regiae potefiatis, & in 
illius figura Chrifio Domino (dicit Dominus.} 
Sicut populus judaicus nefciens figura fuit 
populi chriftiani, ita Cyrus Chrifii. Idem 
in V. 14. Labor iEgypti, & negotiatio 
Aithiopiae, & Sabaim viri fublimes ad te 
transibunt, & tui erunt: pofi te ambula­
bunt, vincti manicis pergent: & te ado­
rabunt, teque deprecabuntur.' Tantum in 
te efi Deus, & non eft absque te Deus. 
15. Vere tu es Deus abfconditus Deus Is­
rael Salvator. — Cum de C y r o ,  qui a 
Ponto Euxino ad interiorem usque ALthio- 
piam regiones interjectas victoriis pervasit, 
'v e rba  facit Isaias, de Chrifio, feu illius 
antitvpo, ea ,  quae Huic uni conveniunt, 
admifcet. Nam in Eo ut in Deo abfcon- 
d i to , Deus operatus efi mundi redemptio­
nem; ut in Cyro, occulta quadam ratione 
operatus eft falutem Judaeorum.
a p a s á g o t  se fogadgyuk - b é , MTCXTpíxv, 
hanem járjunk az orfzág’ ú ttyán , sem  
b a lra ,  sem jobbra  nem té rv é n -k i :  azt se 
v é l ly ü k , hogy  a ’ F iú t tifz te llyük , őtet 
A ty á n a k  nevezvén; sem azt ne i té l ly ü k , 
h o g y  az A tyát tifztellyük, h a  a ’ F iú t egy­
nek  ta rtyuk  lenni a ’ te rem tett  á l la tok  
közzül. Hanem az egy A ty a  az egy  F iú  
álta l im ádtafsék , se ne válafztafsék-ei az  
im ádás. Unus P a te r  per unum F ilium  
ad o re tu r ,  neque dividatur adoratio. E g y  
F iú  hírdettefsék, ki öröktől fogva az A ty á ­
n ak  jobbján ü l, ki fzint a z t - i s ,  hogy az  
A ty áv a l  ű l ly ö n , nem idő v e l ,  fzenvedése 
után elő - m enetel á l t a l ,  v e t te ;  hanem  
örökké bírt és bír azzal. (V e g y é k  ezt 
éfzre a ’ Szotzinus’ rab ja i ,  av ag y  az U ni­
tá r iu so k .)  pag. 157. Unus Filius praedice­
tu r ,  ante fecula a dex tra  Patris  fed en s : 
7rpo Twv a/ooj/oov, qui hoc ipfum , ut cum P a tre  
fedeat, non in temporibus poll pafsionem 
ex profectu accep it,  fed fempiterno habet,  
aidiccq. (A p u d  S. Cyrill, irpo t&v xiúmv, & 
T0 xidfaqt idem significat, nem pe fem pi­
terno.)
X V III. Pag. 157. M ondá  F ilepnek  
Jéfus. Joan. 14. 9. A ’ ki engem lá t ,  lá t ty a  
az  A ty á t - i s :  m ert m indenekben hasonló 
a ’ Fiú a’ Szülőhöz; életből fzületett é let, 
világofság a ’ v ilágofságból, erős ha talom  
h'vxpiq az erős ha ta lom bó l,  Ifién az Iften- 
böl : és éppen semmiben sem különbözők 
az Iftenáég’ tulajdoni X“pxHTqpe$ sl F iúban .
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É s  a1 ki a’ F iú 1 Ifienségének lá tására  mél- 
tó v á  té te te tt ,  az fel-emeltetett a1 Szülővel 
fzemlélés által az élésre , slg ánáXuwrtv. 
N em  az én befzédem ez ,  hanem  az egy  
fzülött F i ú é .  Joann. 14. 9. M ondá néki 
(F i le p n e k )  Jéfus: E nny i ideig vagyok  
v e le tek ,  és nem e s m é r te k - é  engem ? 
F i le p ,  a 1 ki engem lá t ,  lá t ty a  az A tyát-is . 
A ljképpen m ondod te :  M u ta s d -m e g  né- 
kün k  az A ty á t?  v. 10. Nem hifzitek - é ,  
liogy én az A ty á b a n , és az A tya  én ben­
tiem vagyon?  Es hogy  rövidebben mond- 
g y am  : se ne válafzízuk - el ( a ’ F iú t az  
A ty á tó l )  se egybe - keveredést ne tsinál- 
í y u n k , neque confusionem faciam us, pure 
trv*xÁoi<pv\v epyz c^c^ eSct. Se külsőnek ( v a g y  
id eg en n ek )  ne mond az A tyá tó l a1 F iú t 
lenni. A zokat se f o g a d d - b é ,  a1 kik azt 
in o n d g y á k : hogy az A ty a  néha  A ty a ,  
néha  F iú :  mert idegenek ezek a1 m o n d á­
s o k ,  ií ten te lenek , és nem az Anyafzent- 
e g y h á z 1 tanítási. H anem  az A t y a  el- 
fziilvén a’ F iú t, A tya  m arad t ,  meg nem 
változott. Boltsefséget fzült, de a" boltsef- 
ségtol meg nem v á lt ;  és erős ha ta lm at 
fzulvén, erotelenné nem v á lt ,  Ifient fziil- 
v é n , m aga Ifienségétol meg nem fofzta- 
to t t ;  semm it se vefztett , se valam iben 
m eg  nem fogyatkozo tt,  se meg nem v á l­
tozott. A nnak  sintsen valam i fogya tko ­
zá sa ,  a’ ki fzületett; tekélletes a ’ ki fzült, 
tekélletes a’ mi fzületett, to fysvpuj^ éy. Ifién 
a 1 ki fzült, Ifién a 1 ki fzületett. A 1 Mindé-
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neknek Iftene az A ty á t  tulajdon Iftenének 
nevezi. Joan. 20. 17. F e l -m e g y e k  az éli 
A ty á m h o z ,  és a ’ ti A ty á to k h o z ,  az én 
If tenem hez, és a’ ti Iftentekhez.
X IX . Pag. 158- D e  hogy azt ne véld,
h o g y  egy - azonképpen A t ty a  a ’ F iú n a k ,  
és a ’ te rem tetetteknek , különbözést tett 
a ’ k ö v e tkezendökben ; m ert nem m ondot­
t a :  F e l -m e g y e k  a ’ mi A ty á n k h o z ,  h o g y  
az egy Szülöttnek a ’ te rem tetettekkel k ö ­
zösülése ne légyen ; han em : az én A ty ám ­
h o z ,  és a’ ti A ty á to k h o z ; úgym ond: M ás­
k é p ’ enyim az A tya  terméfzet fzerén t, 
m ásk ép ’ a’ tie tek , a’ fiúi fogadás á ltal. 
E s  ism ét: az én Iftenemhez, és a’ ti Iften- 
t e k h e z ; m áskép ’ en y im , úgym int édes 
tulajdon F iá é ,  és egy  Szülöttéjé;
m ásk ép ’ a ’ t ie tek , mint teremtetteké.
X X . E z  az egy fzü lö ttF iú  nem akkor 
kezdett lenni, m ikor Bethiehemben ízüle­
te i t ;  hanem  minden örökké-valóság előtt, 
ante omnia fecula, írpo ndvruv rwv a/wvcov. 
M ert  ha llyad  Micheás P r ó f é t á t ,  a ’ k i 
m o n d g y a :  ( ju x ta  vers. e Graeco C yril l i :  
E t  tu Bethleem domus E p h r a ta ,  nequa­
quam parvula es , ut sis in millibus Juda : 
ex te enim mihi exibit d ux , qui pafcet 
populum meum Israe l , & egreFsiones ejus 
ab initio, ex diebus feculi, a/covo;; & juxta 
vers. Káldi ex vulg. ) Michece 5. 2. És te 
E fra tának  Betleheme kitsiny a’ Judának 
ezeri közö tt:  te belőled fzárm azik nékem, 
a ’ ki uralkodó légyen Is raelben , és annak
Q 4
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ki-jövetele eleitől fo g v a , az örök n a p o k ­
tól fogva. _  Et ne fzenvedj senkit ,  a ’ ki 
a ’ F iúnak  idobéli kezde té t m ondgya. Nec 
quem piam  p a tia re ,  qui temporale F il ii  
princip ium  dicat. Mt) %pov/xt^ v apxw ri* v/a 
xctTocdefyi Ttvog XsyovTos; hanem  az A ty á t  idő 
nélkül való kezde tnek  (e rede tnek )  esm érd, 
úxpovov ccpxw == principium tem poris  e x ­
p e rs :  m ert az A ty a  időt nem tudó , az az, 
idő  nélkül va ló , kezdet nélkül való m eg­
foghatatlan  kezdete  ( e r e d e t e )  a’ F iúnak . 
ápXq yxp t/a ccxpovog, ctHUTCt\vpFTO$, 0 irctví\p. —  
( xvxpxoq —  principio carens ) az igafság* 
fo lyó-v izének  kútfeje , az  egy Szülöttnek 
tudn iill ik , az A ty a ,  ki ötét fzü ite , a ’ m int 
ö m aga egyedül tudja. Sicut novit ipfe 
folus. *) A k a r o d - é  pedig tudni, hog y  
ö rökkévaló  K irá ly - i s  a ’ mi Urunk Jéíus 
Krifztus? ha llyad  ismét m a g á t ,  a ’ ki 
m o n d g y a :  Joan. 8- 56. A brahám  az A ty á ­
tok  örvendezett; hogy  lá tná  az én n apo­
m a t :  lá tta  és örült. A zután m időn az t  
nehezen  vennék a’ Z s idók , még valam it 
nék ik  nehezebbet m ond : Joann. 8* 58* 
B iz o n y , b izony mondom n é k te k ; m inek- 
clőtte A b rah ám  lenne: én vagyok. Me- 
gént az A tyához  m o n d g y a :  Joann. 17. 5. 
É s  m oß ditsoíts-meg engem te A ty a  ten-
*) J e l ö l é s e m .  Lásd itten Sz. Tzirillusnak 
7*dik Kátekésissét, a’ XI-dik fzám alatt, 
elejétől fogva végig.
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nen m agadnál , a ’ ditsofséggel , m elly  
enyim  vo lt,  minekelőtte e’ Világ v o lna , 
te nálad. *) M ert nyilvánságossan íhon- 
do tta :  minekelőtte e’ Világ volna (m inek- 
e lőtte  a’ Világ alkotta to tt v o ln a )  énnekem, 
volt te nálad ditsőfségem. Es ismét m o n d ­
ván  : Joan. 17. 24. Eáfsák  az én ditsöfsé- 
gem et, m ellyet nékem  ad tá l:  m ert fze- 
rettél engem ’ e’ V i l á g ’ a lkotása  előtt. 
N yilvánságosan  m o n d g y a :  örök ditsöfsé- 
gem vagyon  te n á lad ,  (ö rö k tő l  fogva- 
való a’ nálad lévő ditsőfségem ) citöiov 
ti)v 7Txp<x <ro) cto^ zy.
X X I. Pag. 159. Credam us igitur in 
unum Dominum Jefum Chrißum , Filium Dei 
unigenitum , qui ex Patre natus eß D e u s  
verus ante omnia fecula: per quem omnia 
fa c ta  funt. Sive enim T h ro n i ,  sive D o m i­
na tiones, sive Principatus sive P o te f ta te s , 
omnia per I p f u m  facta funt, & nulla* 
generatarum  rerum  ejus poteftati fubtracta 
eft. Joann. 1. Colojf. 1. Obmutefcat omnis 
haeresis diverfos factores & mundi autores 
inducens. Compefcatur lingua, Chriftum
*) Lásd itt a’ 7-dik Kátekés. a’ X-dik fzám’ 
végét. Vegyék éfzre a’ Szotzinifiák : hogy 
az, a’ kinek egy azon örök ditsőfsége volt 
mindenkoron az Atyával, az nem tsak az 
Illeni elö-látásban vólt-meg Abrahám előtt; 
hanem valóságoífan m eg-lévő Fiúi létele 
fzerént, öröktől fogva meg-volt.
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D ei Filium blasphemiis verberans. Ob- 
m utefcant, qui Solem effe Chrifium dicunt. 
( Manichaei ex Catech. Cyrill. Jerofol. 15.) 
Solis enim eft a r tifex , non fol ifte conlpi- 
cuus. C on ticefcan t, qui mundum ajunt 
angelorum opificium: qui Unigeniti prae­
rogativam  invadere volunt. Sive enim 
visib ilia , sive inv is ib il ia ,  sive T h r o n i ,  
sive D o m in a tio n es , sive quidquid nom en 
h a b e t ,  omnia per Chriftum fac ta  funt. 
hx rá  R egnat Filius in res a  fe
fac tas , non aliena fpolia rap iens , fed p ro ­
p r ia  in opera  regnum e x e rc e n s , sicut 
Evangelifta  Joannes d ix it:  Joan. 1. O m nia 
p e r  ipfum facta funt, & sine ipfo ne una 
quidem res facta efi. K%) xira iyivero
eV. ( Vulg. Oninia per ipfum fa c ta  fu n t , 
&  sine ipfo factum  eft n ih il, quod factum  
efi, v. 4. In ipfo vita era t, &  vita erat lux 
hominum) omnia per ipfum facta funt, P a tre  
p e r  Filium operante.
X X II .  Pag. 160. Vellem equidem eo­
ru m , quae d icuntur, exem plum  quoddam  
ad fe rre ,  fed illud infirmum eife novi. Quae­
nam  enim ex visibilibus rebus divinae, 
invisibilisque poteftatis idoneum  exem ­
plum  eife quea t?  dicatur nihilominus ta m ­
quam  infirmum, & ab infirmo ad infirmos.' 
Q uem adm odum  v id e lice t ,  si q u i s . R e x  
F il ium  habens R eg em , Civitatis confu­
tuendae cupidus Filio fecum regnanti fub- 
jiciat ftruendae Civitatis exem plar ; ille 
autem  ex em p lari fum to cogitatum  opus
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ad finem perducat; ita cum P ater  omnia 
fabricare vo lu ii ie t , Pa tris  nutu omnia 
Filius architectatus efi; ut nutus quidem 
ille Pa tr i  Fervet incolume fummee a rb i­
trium  poteftatis, Filius vero rerum a fe 
factarum habeat poteftatem ; ut neque 
P a te r  propriorum operum  dominatione 
fraudetur, neque Filius in res ab alio , 
fed a Fe conditas regnum obtineat. Non 
enim Angeli, ut dictum e fi, mundum con­
d idere , Fed unigenitus Filius ante omnia 
fecula genitus,, quomodo d ix im u s ; per 
quem omnia facta Funt, nulla re ab illius 
opificio excepta. E t haec quidem a nobis 
hactenus per Chrifti gratiam dicta Funto. *)
*) T o  u té  e Editor hic pag. 160. not. 1. ait: 
Quam certum eft mundum totius Trinitatis 
opificium eile, tam certum eft exScripturis, 
Symbolorum confefsionibus , & unanimi 
Patrum conFenFu, Patrem per Filium ope­
rari. Quasritur in Cyrilli Fententia , mim 
mandatum , de quo loquitar , Fupremae 
Chrifti dignitati, intimaeque ejus cum Patre 
conjunctioni officiat? &, quibus de causis 
caufam exemplarem P a t r i ,  efficientem 
Filio afsignarit contra receptum in Fcholis 
latinis ea de re differendi modum. Re­
spondet. in Differt. 3. probaffe nos Fpera- 
mus, Cyrillum nullam aliam Filii a Patre 
dependentiam agnoviffe, praeter naturae ac 
generationis; creandi actionem tribus Per-
§. V I.
Jerusálemi S z e n t  T z i r i H a s n a k  12-dik 
Kátekézisse a JSÍeg-testesülésröL
E n n ek  tsak röv id  sum m áját adom-
elö. __ A rra  ok ta t a ’ S zen t A ty a :  hogy
az idvefségre fzükséges hinni és v a l l a n i , 
hogjf a ’ Jéíus Krifztus valóságos Ilten , ’s 
valóságos E m b er .  ( E g y  fzülött F iú ,  az  
A ty á n a k  és a ’ Szűz M áriának  F ia ,  és nem  
m á s . ) L ásd  a ’ X l-d ik  K átekézist numero 
X V II. VI. VII. &c. E zen  K átekézisben  
pedig  n. 4. pag. 164. H id g y ed , hogy az 
A ty á n a k  egy  fzülött F ia ,  ez m aga ismét 
a ’ Szűzből fzületett. Tlfczvirov, on ávTog shsJ- 
vq; 0 tö 0 ea iiovoysvuj; uoq érog in  7rap^eva 7rÚXiv 
iy& vißy. C rede, quod ille ipfe unigenitus 
D ei F ilius, ifié iterum natus efi de V ir­
gine. Crede Joanni Evangelifise d ic e n t i : 
E t verbum caro factum  eß , &  habitavit in 
nobis, c. 1. A ’ mi a ’ két te rm éfzeté t illeti 
eg y  fzem éllyben , azt az első fzám a la t t  
m u ta t ty a ,  ’s egyéb  fzám ok a latt az ó és 
új T e ítam en tom ból hirdeti. Nro 1. pag- 
163. Puritatis alumni & cafiitatis difcipuíi, 
Deum ex Virgine natum plenis cafiitate 
labiis celebremus. — N eque enim hom i­
nem  feclufa divinitate d ice re ,  conducibile
2 5 2 v ° = 5 5 P = »
fonis feciiTe communem &c. ( Et patet ex 
identitate naturas, quam Patri & Filio 
tribuit.)
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cft ; neque a Deitatis confefsione hum ani­
tatem  íejungere, faiutiferum.
Prophetias  Dominici adventus praenunc. 
ex h ibe t:  Malach. 3. Veniet ad Templum 
fiuum Dominator. — Z a c h a r .  q. 9. Kcce 
R ex  tuus veniet tibi juftus &  Salvator: ipfe 
pauper, &  afeendens fuper asinam &  fuper 
pullum filium asince. Num* 8* & it>. Zachar.
9. 11. Tu quoque in fanguine tefiamenti tui 
emisifii vinctos tuos de lacu, . in quo non efi 
aqua. Pag. 1Ó8. Nro XI. D a  nobis signum, * 
ubi consiltet R e x ,  qui ingreditur , signum 
non procul a Civitate — oculis confpicuum, 
ut & in ipfa Urbe verfantes locum con­
tem plem ur. R efpondet rurfus P ro p h e ta :  
Zach. '14. 4. R t filabunt pedes' ejus in die illa 
fuper Montem olivarum, qui efi contra Jeru­
salem ad orientem. Nunquid aliquis itans 
in Civitate locum non v ide t?  Isai. 35. v.
4. 5. Deus ipfe veniet &  falvabit vos. Tunc 
aperientur oculi caecorum, & aures furdorum  
patebunt.
In ter caulas Incarnationis adfert S. 
P a te r :  ut eum caperem us, quem non pof- 
femus aliter, pag. 163. n. 13. Credamus in 
Jelűm Chriftum, qui in carne advenit & 
inhum anatus eft, quandoquidem aliter ca­
p ere  non potuiiTemus. Cum enim nos eum 
sicut ille eft intueri, eove frui non poffe- 
m us; factus eft id , quod nos fumus, ut sic 
eo frui digni efficeremur. — Numero XV. 
A ccipe & aliam caufam. Venit Chriftus, 
ut bap tizare tu r, & fanctificaret baptism a;
o * ^ e « o
V en it ,  ut m iracula o p e ra re tu r ,  am bulans 
fuper aquas maris. Eft autem & a lte ra  
caufa. P e r  Virginem E vam  fubiit m o rs ;  
oporteba t per Virginem , feu potius de 
V irg in e ,  prodire v i ta m :  u t ,  sicut illam  
decepit Terpens, ita & huic G abrie l bonum 
nuncium adferret. —- E x  Genes. 49. 10. 
Non auferetur Sceptrum de Juda &c. donec. 
— S. Cyrill. hic pag. 171. ax inXetyei xpxw  
s f  /edit. — & ipTe expectatio non Judaeorum, 
fed gentium. Signum igitur ChriRi adventus 
d ed it ,  quando desierit principatus Judaeo­
rum. Si non Rom anis  hoc tem pore  fub- 
jecti fun t,  nondum venit Chriftus. Si h a ­
bent ex genere Juda & D av id  (p r inc ipem ) 
si g%acn rov én ysvag lú x^ axi ra  ÄttjS/ ,^ non­
dum venit,  qui expectatur. pag. 171. Pudet 
me namque xicrx^opxi recentia  illorum in- 
fíituta com m em orare , de h is , qui ap u d  
illos Patriarchae dicuntur , & quodnam
eorum sit genus, quae m a te r ;  quae quidem 
iis , qui noverun t,  l ibenter relinquo. A t 
i l le ,  qui venit expectatio gentium , quale 
iterum  signum habet?  ait con fequen te r : 
E igans ad vitem pullum Tuum. (Vulg. Gen. 
49. i 1. Ligans ad vineam pullum fuum .)  
Cernis pullum illum , qui ab Z acharia  di- 
ferte praenunciatus eft.
Num. X V III .  — Pf. 2. 9. PaTces eos 
in v irga  ferrea. (V ulg . Reges eos in virga 
ferrea.)  Dixi jam prius, quod virga ferrea 
manifefte vocatur R om anum  Im perium , 
íj pcopta/cov ßxtnXsix. —; Danielis 2. 44* Z«
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diebus autem regnorum illorum fufcitabit 
D e u s  cceli regnum, tt/uod in ceternum non 
difsipabitur, regnum ejus alter i populo non
tradetur : comminuet autem , ^  confumet uni- 
verfa regna hcsc: &  ipfum Jiabit in ceternum. 
D an ie l  9. 24. Septuaginta h eb d o m ad es .— 
25. Hebdomades fep tem , & hebdom ades 
fexaginta duae. — Pag. l 72- Num. X IX . 
Sexaginta & novem annorum hebdomadae, 
annos conftituunt quadringentos octoginta 
tres. A it igitur, quod elapsis poit aedifi­
catam  Hierufalem a n n i s  quadringentis 
octoginta tribus, ac deficientibus principi­
bus, tunc veniet rex  quidam alien igena, 
Tub quo nafcetur Chriftus. ( Supra dixit 
S. Cyrill, hoc eodem numero X IX . Q uando  
deficientibus oriundis e x J u d a  reg ibus, 
deinceps alienigena regnabit H erodes .)  
pag. 173. Darius igitur Medus aedificavit 
Hierufalem *) fexto quidem fui ipsius re ­
gni anno , fexagesimse vero fextae Graeco­
rum Olym piadis primo. — Herodes porro 
regna t centesima octogesima fexta O ly m ­
p ia d e ,  quarto ejusdem anno. Igitur a 
fexagesim a fexta ad centesimam octoge­
simam fextam , intercedunt centum & vi- 
ginti O lym piades, & modicum quidpiam.
*) J e lö l é s .  T o u t é e  hic in margine citat 1. 
h sd rae  6. 15. & 3. E sd rae  7. 5. St t» 
aedificavit, explicat per: hoc eft, aedifi­
cium confumavit.
Conficiunt ergo viginti fupra centum O lym - 
p iad es ,  fumraam annorum  quadringento­
rum  octoginta. N am  tres alii poftea anni 
in eo fane , quod in te r  prim um  & quartum  
annum  in terjacet, in tervallo  fumuntur. — 
H anc  interim habes  tem porum  demonfira- 
t io n em , quamvis aliae diverfae non desint 
de praedictis in D aniele  annorum  h eb d o ­
m adis  in terpreta tiones. Kai aÄcov s<ruy epptj- 
ys/coy pcov.
X X . Pag. 173. Promifsionis vero lo­
cum audi jam  Michaea dicente. E t  tu Beth­
lehem  — Mich. 5. 2. A nte paucos annos 
fylveftris e ra t  locus. *) — Num. X X II .  
Isaiae 7. 14. Kcce Virgo concipiet.
E zen  Kátekézissét így  végzi a’ Szent 
A ty a :  Num ero X X X III .  pag. 180. M ivel­
h o g y  Krifztus az t  m on d g y a : Joan. 8. 40. 
E ngem ’ meg-ölni k e restek , az E m b er t ,  a ’
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*) T o u t é e  hie not. 2. Ante paucos annos, 
nimirum fexdecim circiter. Erat enim pro­
pter facram Chrilti nativitatis fpeluncam 
locus Adonidi confecratus teile Hieronymo 
epilt. 13. nov. edit. 49. ad Paulin. Ab 
Adriano locus ille ad abolendam myiterio- 
rum nofirorum memoriam profanatus. He­
lena Augulta fplendide decoravit, ibi tem­
plum aedificavit; a Conilantino pretiosis 
ex auro argentoque donariis , variisque 
aulaeis exornatum. Euseb. L. 3. vitas Con- 
Jfantini c. 40. & de Laudib. Conii, c. 0.
ki
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ki néktek igazságot fzóllo ttam , ném úly- 
ly an ak  - meg az ere tnekek , a’ kik (a* 
Krifztus’) emberségének ellene-mondanak; 
m ert ellene m ondanak an n ak , a ’ ki m ond- 
g y a :  Luc. 24. 39. tap o g afsa to k - m eg , és 
láfsátok : mert a ’ léleknek búsa és tsontjai 
» in tsenek , a ’mint lá t ty á to k ,  hogy  nékem  
vagyon. Im ádtafsék a’ Szűzből fzületett 
U r;  és tudgyák  a’ Szüzek az Ö á llapo ty - 
tyoknak  koronáját. IIpoxws/rSu 0 én vápáévá 
y e w y S e i s  Kúp10g, k x ) yvu>pigeTU<rccv ccl tox pS évo i ríj? 
» í k s í c c í  t t o \ i t s í c c <; Tov séyccvov. A doretur natus 
ex  Virgine D om inus: noverintque V irg i­
nes proprii inßituti decus & coronam. — 
Esmérje-meg a’ fzerzetes B arát-Rend is a ’ 
tifztádon tifztaság’ ditsofségét. Msva^óvrcoy 
to TxypLX ryg äyvsixg to im2o^ov : m e r t  m i 
(Férjfiak) meg nem fofztatunk a ’tifztaság’ 
méltóságától. A ’ S z ű z n e k  m éhéjében 
kilentz  hóldnapot töltött az IdvezítÖ, de 
a ’ férjfiú rendben harm in tzhárom  egéíz 
efztendöt töltött fzüzen. pag. 180. a d e o ,  
ut si g loriatur Virgo propter novim eßre 
tem pus, multo nos magis p ro p te r  anno­
rum multitudinem.
*) T o u t é e  hic not. 2. Non agitur hic de 
veneratione virginibus vel viris callis im­
pendenda, fed de ßatus excellentia, ob 
quam sibi plaudit virgo vel vir continens 
Mariae & Chrifti similitudine.
R
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X X X IV . Pag. 180. M indnyájan pedig 
a ’ tifz taság’ pá llya  - futásán nyarga llyunk  
Iften’ kegyelm éből: iffjak, fzűzek, öregek, 
nem  a’ fajtalanságot k ö v e tv én , hanem  a ’ 
Krifztus’ nevét ditsérvén. Tudjuk-m eg a* 
tifztaság’ d itső fségé t: m ert  ez A ngyali 
felsöség, k o ro n a ,  és az  em berit  m eg­
haladó  tökéiletefség. Non ignorem us puri­
tatis g lo r iam , A ngelica  enim haec excel­
len tia  eft, & perfectum fupra hom inem  
officium. ’AyyeAixog ss<pxvog, xxi oirsp xvSrpw- 
7 T o v  t o  x u r o p S u p i x .  Betsűllyük-m eg teltünket, 
m e lly  mint a ’ nap  fog va laha  világosodni« 
(Mat th .  13. 43. A k k o r  az  igazak  fén y ­
le n e k ,  m int a ’ nap  az ő A tty o k ’ Orfzágá- 
b a n . ) I l ly  m éltóságú tehet a ’ tseké ly  
gyönyörűségért  ne m o tsk o l ly u k - m eg; a5 
vé tekbő l e redő , ’s azzal járó gyönyörűség  
egy  órányiig  ta r tó ,  a ’ fzégyen-vallás pedig  
sok efztendőkig és ö rökké ta r ta n d ó ,  m ul­
torum  vero annorum  & aeternum ejus op­
probrium  eft, xtumg xixMy- A ’ k ik  a ’ 
tifz taságot ű z ik ,  fectantur, ol rv\g xynixg 
spyxrxg, földön járó A n gya lok  , a ’ Szűz- 
M ár iáv a l  Ifién’ A nnyávai réfzek vagyon .*) 
Vettefsék-ki m inden felesleges ékesgetés , *•)
*•) Toutée hie not. x. Coisl. Reg. R oe , Cafaub. 
habent rífí 0 £oto#ö , cum Maria Deipara 
Titulum hunc Mariae adfcribit Cyrill. Cat. 
10. nurn. 19. (quem vide in hac noíira 
etiam epitome.)
curioíus o rn a tu s , xaXcoiricrpos ( ízemet fzép 
tz ifrázattal hódító ö ltöze t) ,  minden árta l­
m as tekén te t ,  ttcív ixTqpov minden
zabolá tlan  já rá s -k e lé s ,  /ra$ 'írspínxTos Trspicrs- 
o-vjipsvos, minden igen hofzízú ruha  és jó­
illatú füst *), melly a ’ gyönyörűségre  in­
g e re l ,  vfiovqs deÁexsix'ov. M indnyájunkra  néz­
ve pedig a ’ jó illattal járó füst légyen a* 
jó i l la t ta l ,  ’s jó tselekedetekkel egygyütt 
já ró  im ádság , és a ’ teltek’ fzenteltetése. 
Q uantum  vero ad om nes, fuffimentum sit 
cum boni odoris , tum bonorum operum 
o ra t io ,  & corporum  fanctificatio. Pf. 141.
2. hogy az U r ,  a ’ ki a’ Szűzből ízületeit, 
m ondgya  mind mi ró lunk , a ’ tiíztaságot 
meg-öriző férjfiakról, mind a ’ meg - koro­
názo tt aízízonyokról. 2. Cor. 6. 16. Levit. 
2Ó. 12. Ö bennek lak o m , és Ö közöttök  
já ro k ,  és ö Iítenek lé íz e k , és ők én népem  
lefznek. ’Ev&/xvj<rw sv ctvToig. Kinek ditsofség 
m ind örökkön ö rö k k é , Amen.
$. VII.
Jerusálemi Szent Tzirillusnak  13-dik 
Kátekézisse a ’ Szim bólum nak ( a ’ közönt
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*) Idem T o u t é e  hie not. 1. omnis fiola őt 
fuffimentum. Incertum, an odoratarum 
ítolarum ufum fa eris Virginibus prohibeat. 
Stola laxa & promiffa omni ex parte cir­




séges H it5 á g az a t in ak )  azon réfzéröl v a ­
g y o n ,  m elly  fzerént hifzfzük az U r Jéfus- 
nak  Fel-fefzíttetését, el-temettetését.
A ' 14 -d ikF el- tám adásáró l ,  m ennybe­
m eneteléről , az A ty á n a k  jobbján - való 
üléséről.
A ’ 15-dik a z ú r  Jéfusnak m ásodik  el­
jöve te lérő l,  az utolsó í té le trő l ,  és a r ró l ,  
hogy  az O rfzág lásának  , R e g n i ,  soha 
vége nem  lefzfz, a tíjs fixtnXeíxi ex ésat 
T £Áog.
M ind az I llum inándusokhoz ta r ta t tak .  
L ásd  a’ M. K ön y v h áz ’ X -d ik  Szakafz. tit.
Illuminati.
Jerusálem i Szent T z ir i l lu sn ak  16-dik 
K á tek éz isse , a5 Sz. Lélek Ißenröl ta r ta to tt  
E lső  ok ta tó  Befzéd; va lam in t a5 17-dik-is 
a ’ Szent L é l e k  IfienrÖl m ásodik  oktató  
Befzéd. — A ’ 16-dikat adom itten e lő ,  a’ 
Szent H árom ságról lévő ezen írá so m n ak  
következése  fzerént.
§. VIII.
A ’ S Z E N T  L É L E K R Ö L .
S. Cyrilii Hierofol. A rch iep . Catech, 
X V I. in i l lu d : F t in unum Sanctum Spiritum , 
Paracletum , qui loquutus eß in Prophetis. 
YLou éli tv ccyoiov írveipcc, tov TctpúxXvpov, to \ x -  
Avjcrav év tóig irpocpyraii.
I. Pag. 243. A ’ lelki m alafzt fzükséges 




befzéllyünk; nem hogy felséges méltósá­
gát a’fzavunk fel érje , m ert az lehetetlen; 
h an em , hogy  a’ Szent í rá sb ó l  fzóllyunk 
felőle vefzedelem nélkül. M er t  valóban 
igen félelmes m ondása az  Krifztusnak az 
Evangyéliom ban  : M atth. 12. 32. A ’ ki 
ped ig  a ’ Sz. Lélek  ellen fzóll, meg nem  
botsáttatik  nék i,  sem e’ v ilágon, sem a’ 
jövendőben. ’S gyak ran  kell attól tartani, 
h o g y  ne ta lán tán  az em ber vagy  tudat­
lanságbó l,  vagy  véltt ájtatofságbói , £% 
vopi^ opívujq evXetßsistg, ex opinata p ie ta te , ró la  
a ’ mit nem kellenék fzóllván, kárhozato t 
vegyen. Az élők’ és ho ltak’ Bírája Krifztus 
k i  m ondotta , hogy  az illyennek nintsen 
bo tsána ttya . A ’ ki tehát itt  m e g -b o t l ik ,  
m i rem énysége van ?
II. A ’ Jéfus Krifztus’ m alafztya  vigye 
végbe teh á t ,  hogy  mind mi fogyatkozás 
nélkül fzóllyunk , mind ti értelmessen 
h a lg a fsá to k : m ert fzükséges az értelem 
nem tsak a’ m ondóknak , hanem  a’ hal- 
lóknak-is. <yap <rvvs<reug, intelligentia
enim opus eít non dicentibus tan tum , 
verum  etiam audientibus ; hog y  midőn 
m ást h a l la n a k ,  mást ne vegyenek  - bé 
elméjekbe. Mondjuk tehát a ’ Sz. L é lek rö l 
tsak  a zo k a t ,  a ’ mik m eg-íra ttak ; ’s a ’ mi
Az Unitario - Szotzinilták Lelkek’ iidvöfsé- 




nem  Íra to tt ,  arról felesleges gonddal ne 
tudakozzunk , ne curiofe fcitemur, jxuj tto- 
XvTpetypwQpey. M aga fzóllotta a ’ Sz. L é lek  
a ’ Sz. Írásokat, ’s m aga önnön m agáról is 
k i - m o n d o t t ,  a’ m ennyit akar t ,  vagy a ’ 
m ennyit meg-foghatunk. M ondgyuk  tehát, 
a ’ miket m ondo tt:  m ert a ’ m iket ő nem 
m o n d o tt ,  azokat mi nem merjük ( m o n ­
dan i.)
III .  Pag. 244. E gyedü l egy a’ Szent 
L é l e k ,  a ’ V igafz ta ló , 0 rapáKKvfc .^ É s  
valam int egygy  az A t y a - I f i é n ,  ’s nints 
m ásodik  A t y a ;  és va lam in t egygy  az 
égj^ fzülött F iú  és Ifién’ Ige je , ’s nints 
O ttse (a^sX<p05, tefivére , ö t t s e , b á t t y a ) ,  
úgy  a ’ Sz. Eélek egyedül egy ,  és nints 
hozzá  hasonló tifzteletü más Lélek . A* 
Sz. L é lek  tehát leg-nagyobb erő ha ta lom  
díva[us, meg-foghatatlan ( ki-nyom ozhatat- 
la n )  Ifienségü. S Ä  ti ku) ávefyxvíasov. M ert 
é l,  e lm és, m inden Ifieni te rem tm énynek  
(m e liy e k  az Ifientői Krifztus álta l te rem ­
te t te k )  S zen te lő je , Sanctificator re rum  
omnium a D eo per Chrifium effectarum. *)
*) T o u t e e Editor hie not. y . Creationem 
rerum Filio tribuit Cyrillus, Sanctificatio­
nem Spiritui Sancto. A t, ut fanctificatio- 
nem Filio non abjudicat, quam Ipsi una 
cum Patre , & Spiritu Sancto tribuit Cat. 
7. num. 7. ita nec a Spiritu Sancto creatio­
nem alienam facit. Eodem autem modo
Ö az igazak ’ lelkét világosíttya. O mind 
a’Prófé tákban  az ó Tefiam entom ban, m ind 
az Apofiolokban az új Teßam entom ban , 
Gyülöltessenek , a ’ kik a ’ Sz. L é leknek  
tseiekedetit ketté fzakafztani m erik , tiJv 
évépyeixv x ^ fá e tv .  E g y g y  az A ty a  Ifién az ó 
és új Tefiam entom nak U ra ;  egygy  az U r 
Jéfus Krifztus, ki az ó T eßam en tom ban  
meg - jövendölte te tt ,  és az újban e l- jö t t ;  
és egygy a’ Sz. L é lek ,  ki a’ P róféták által 
KriTztusról prédikállo tt, és a ’ Krifztusnak 
e l- jöve te le  után le - fz á l lo t t ,  és azt meg­
m uta tta , demonfiravit, sntht^xv (demon* 
firans .)
IV. Senki se fzakafz fza -e l  tehát az 
új Tefiamentomtól az ó Tefiam entom ot; 
senki se m ondgya : hogy  itt m ás, és ott 
m á s a ’ Lélek ; különben m eg-bántya m agát
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B a s i l i u s  rerum per Filium conditarum 
fanctificationem Spiritui Sancto adfcribit in 
Pf. 32. S. M a x i m u s  Dialog. 3. de Trin. 
Trxrujp hx Xoyn uri^si, xx) hx rs  Tveigaro; 
xyix^li, quae communis .Patrum loquendi 
ratio. Nec Cyrillus rationabilium folum 
fubfiantiarum, Spiritum Sanctum Sanctifi­
catorem afferit, fed etiam earum rerum, 
quas Sacramentorum materias dicimus, 
Cat. 23. n. 7. unde aquae baptismalis, facri 
Chrismatis, & Eucharifiiae fanctificationem 
eidem tribuit. Cat. 3. n. 3. & 4. Cat. 2 1. 
num. 3. Cat. 23. n. 7. & ip.
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oa ’ Sz. L e lk e t ,  ki az A ty áv a l  és a ’ F iúval 
t ífz te lte tik , és a’ fzent Kerefztségnek ide­
jében a ’ Sz. H árom ságban  együtt foglalta­
t i k ,  & fancti B aptism atis  tem pore  in S. 
T r in i ta te  simul com prehenditur. ’Ev t# 
áyícf, Tpiadi. M ert az Iítennek egy  fzülött 
F ia  az Apoítoloknak nyilvánságofan mon- 
d á  M atth. 2ß. 19. E l - m e n v é n  azé rt  tan í­
tsa tok  minden nem ze teket ,  m eg -k e re fz -  
telvén őket A ly á n a k ,  és F iú n ak , és Szent 
L é lek n ek  nevében. A ’ mi rem énységünk 
vag3^on az A ty á b a n ,  és F iú b an , és Szent 
L élekben. *) Nem három  Iftent hirdetünk. 
M er t  halgaffanak a ’ M arcioniták , hanem  
a ' Sz. L é lekke l az egy  F iú  által e g y g y  
Ijtent hirdetünk. E l  - ofzthatatlan a ’ h i t ,  
e l-válafzthatatlan  az ájtatofság. Sem el 
nem válafztyuk egym ástó l a ’ Sz. H árom ­
ságo t, a ’ mint  ném ellyek  tse lekefznek , 
sem Szaheiliussal öfzve nem keverjük .
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*) T o  ú té  e Editor in hanc Catech. n. 23. not. 
ct. Cyrillus Spiritum Sanctum natura im­
mutabilem sine dubio cenfet, qui omnium 
naturarum fanctificatorem & auxiliatorem, 
quo roborantur agnofcit hic n. 19. 20. 21. 
qui vim Ejus omnis boni continentem af­
firmat, n. 23. uf r xváyuSog Confub-
ftantialitatem Ejus cum Patre & Filio docet, 
cum tres unum Deum ftatuit (hic num. 4.) 
Spiritumque paternae divinitatis cum Filio 
participem affirmat Cat. 6 . n. 6*
H anem  ájtatosan esmérjük az egy A ty á t ,  
k i  nékünk Idvezítö t kü ldö tt ,  esmérjük az 
egy  F iú t ,  a’ ki meg - ígérte , hogy az 
A ty á tó l  el-küidi a ’ Vigasztalót ( a z  Apo- 
f io lo k ra ) ;  esmérjük a ’ Sz. L e lk e t ,  a ’ ki 
a ’ Prófétákban fzóllott, és Pünköß  napján 
az  Apofiolokra tüzes ny e lv ek ’ képében  
le-fzállott itten Jerusá lem ben , az Apofio- 
loknak  am a’ felsőbb Eklésiájában. *)
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*) E d i t o r  hie not. 2. p. 245. Ecclesia in ea 
aede, in qua Spiritus Sanctus defcenderat, 
in monte Sion aedificata, omnium Hiero- 
lólymitanarum antiquifsima, parva aede 
conflabat. In hac Lucianus Presbyter, Lib. 
de Detectione reliquiarum S. Stephani. 
Cap. ß. Sc 10. Sanctum Stephanum Diaco­
num ordinatum fuiíTe refert. Probabile eß, 
Apoßolos, quorum nomine appellata eß, 
& S. Jacobum Ecclesiae Hierofolymitanae 
Epifcopum ea domo, per ipfum Spiritum 
Sanctum confecrata, ad conventus Eccle­
siae celebrandos propensius, quam ullo 
alio loco ufos eife. S. Epiphanius L. de 
Ponderibus & Menfuris, num. 14. refert, 
parvam hanc Ecclesiam ab Adriano, cum 
iEliam aedificavit, integram repertam efle, 
& Hierofolymitanae fub Vespasiano cladis 
expertem. Difiabat ab iE l ia , quantum 
arcus femel potefi jacere, ex Guill. Tyr. 
L. 8- Belli facri c. 5. Lásd M. Könyvház 
Tom. 10. tit. H e q u i  en Calipha.
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V. VI. VII. V III. IX . X. Pag. 245. 
246. 247. 248. E lö-fzám lállya  Sz.Tziri llus  
azoka t a ’ régi e re tnekeke t,  kik a’ S zen t 
L é lek rö l rofzfzúl f z ó l io t ta k , és gonofz; 
ok ta tásoka t adtak-elö. Num. VI. N am que 
impiifsimi circa om nia haeretici etiam ad- 
verfus Sanctum Spiritum linguam  acuere , 
& infanda dicere funt ausi; quem adm o­
dum Irenceus auctor in fuis adverfus haere- 
fes libris fcripsit. Alios quidem non veri­
tum  eft fe ipfos Spiritum Sanctum  d icere : 
quorum  prim us eft Simon , ille in Actis 
Apoftolorum m agus , ejectus enim ta l ia  
dicere non d u b itav it .— Confceleratifsimus 
M anes fe ipfum aufus eft dicere pa rac le ­
tum a Chrifto miflum. VII. Odio sint 
M ar don it ce, qui Veteris Teftam enti ve rba  
e N ovo detraxerunt. Prim us enim M ar- 
c ion , alienifsimus a  Deo v i r ,  qui prim us 
tres Deos alTeruit. Odio sint C ataphryges , 
& M ontanus illis m alorum  auctor , atque 
ambae illius, fcilicet prophetiftae m axim illa  
& prifcilla. M ontanus enim i l le ,  amens 
& furiofus vere ( n e q u e  enim ta l ia ,  nisi 
fu rere t,  loquere tu r)  fe ipfum aufus eft 
Spiritum  Sanctum ed icere ; homo abje- 
ctifsimus, atque omni im puritate  & lafci- 
v ia  coopertus. Id enim signis indicare 
fufficiat, m ulierum , quae hic a d i ta n t ,  r e ­
verentiae caufa. Qui cum P epufam , p e re ­
xiguus hic in P hryg ia  viculus, occupalfet, 
eique falfo Hierofolymae nomen indidilfet; 
praetextu fuorum quae vocant my fieriorum,
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infelicifsimos mulierum parvos filios jugu­
la n s ,  in nefaftas epulas concidebat, pro- 
p te rea  ad haec usque nupera tem pora cum 
perfequutio defaeviret, nos horum facino­
rum  fufpicione laborabam us; eo quod iiti 
quoque Montanifiae falfo qui dem,  fed ta ­
men communi nobifcum nomine Chriitiani 
vocarentur. *)
*) T o u t é e  hic not. 1. pag. 247. Saevitiam 
illam infantis in membra concisi a Gnofti- 
cis acceperant Montanifiae, conjunctamque 
eis turpitudinem imitatos verisimile elt, 
quae de eorum myfteriis narrat Cyrillus, 
referunt pafsim authores, Philafir. Epiph. 
Hieroix ep. 54. &c. fed ex his plures id 
tamquam incerto rumore jactatum perhi­
bent, cui fe nolle credere ait liieronym. 
Cumque ob infamia quorundam haeretico­
rum myfteria calumniam pateretur Ecclesia, 
id dedecus in O p h i t a s  regerit Origenes 
contra Celfum L. 6. pag. 91. in Carpocra- 
tianos Epiphanius haer. 27. num. 3. nullo 
veterum quod fciam in Montaniftas, prae­
ter Cyrill um noftrum. Ita T o u t é e ,  qui 
non obftante hoc fuo dicto, a it,  ut nota­
tum eft hic principio : faevitiam infantis in 
membra concisi a Gnofiicis acceperant 
Montanifiae. — Profequitur S. C y r i l l u s  
impia haereticorum dogmata, & ait num^ 
IX. pag. 247. Impiifsimus Manes omnium 
simul haereticorum deliramenta complexus,
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XI. X II. Pag. 249. A z  A ty án ak  aka- 
r a t ty á b ó l ,  a’ Krifztus’ nevében a’ Szent 
L é le k  különbféle a jándékoka t ofztogat, ’s 
jó  erkö ltsöket m ível, multiplices Dei nutu 
&  in Chrifti nomine virtutes opera tur , 
ro'Kotq- ct r^oiq evepysi. O  az  Ö ajándéki által 
a z  az élő v iz , m e lly  az ö rök  életre  fel­
fo r r ,  fa l i t ,  hasonló lévén az e s o - v iz h e z ,  
m e lly  egy  azon lévő, más meg más á l la ­
potú  a ’ különbféle f á k b a n ,  és füvekben. 
A zon  le-eso viz fejérré válik  a’ liliomban, 
p irofsá  a ’ ró zsáb an , máfsá válik a ’ p á l­
m á b a n ,  máfsá a’ fzöllő-tőben. — Itt tsak
aufus eft dicere, fe efTe illum paracletum, 
quem fe Chriftus miflurum pollicitus erat. 
Hos omnes sic refellit S. Pater num. IX. 
f in .  pag. 248- ’A X ’ 0 <rcoTi}p. Atqui Ser­
vator eum promittendo ajebat Apoftolis: 
vos autem fedete in civitate Hierufalem, 
donec induamini ex alto virtutem. Luc. 24. 
Quid igitur? an ne defuncti ab ducentis 
annis Apoftoli M a n e m  expectabant, ut 
tandem virtutem induerentur? Et quis­
quam dicere audeat, illos jam tum Spiritu 
Sancto non fuille plenos? Enim vero 
fcriptum eft. Act. 8* Tunc imponebant ma­
nus, & accipiebant Spiritum Sanctum. 
Nonne id ante Manem, multisque ante 
eundem annis contigit, poftquam in die 
Pentecoftes Spiritus Sanctus defcendilTet? 
— Ita S. Cyrill.
0 '0
értelme fzerént tettem-ki rövideden S zen t 
T z ir i llus’ igéjit. Azt mindenütt tan í t ty a  
a’ Sz. A t y a , hogy  a ’ Sz. L é le k ’ tseleke- 
deti k ö zö sek , egygyek  az A tyáéva l és a’ 
F iúéval. Toutée hie not. tj. pag. 249. Spi­
ritus Sancti unam & com m unem  cum P a ­
tre  & Filio actionem elie , confians eit 
C y r i l l i  doctrina  multis locis, im prim is 
Catech. 7. num. 7. Cat. 16. nura. 24. Cat. 
17. num. 5. Cat. i8* num. 29. A ’ Sz. I ras ’ 
igéji, m e llyeke t Sz. T ziri llus  fe l-v e tt  az 
em líte tt tan ítá sá ra , a ’ Vulgata  fzerént íg y  
v a n n ak : Joann. 4. 14. „ h an e m  a’ v iz ,  
m ellye t én néki ad o k ,  ö benne fel-forró 
víznek kútfeje léfzen az ö r ö k  é le tre . tfi 
Ibid. v . 10. H a  tudnád  az Ifién’ a jándékát, 
és ki lég y en , a ’ki néked m o n d g y a :  ad g y  
innom ; ta lám  nem kérté l volna tő le ,  és 
élő vizet adott volna néked. A ’ követ­
kezendő  oktatási Sz. T z ir i llusnak  a’ Sz. 
L é lek rő l így  fzóllanak a ’ X II .  fzám nak  
vége felé pag. 249. ( A ’ Sz. L é lek  különb­
féle jó erköltsöket ’s a jándékoka t ofzto- 
gatván ) egygyiknek  nyelvével a ’ böltses- 
ségre é l ,  m ásiknak elméjét ( le lk é t  
jövendölésfel világosíttya-m eg; m áso k n ak  
ha ta lm at ád az ördögök’ e l-kergetésére ; 
em ennek a ’ fzent í rá sok ’ meg - fejtésére 
való ajándékot á d ;  am azt a ’ m aga’ m eg­
ta rtóz ta tásában  erosíti-m eg; ezt a rra  ta ­
n í t ty a ,  a ’ mi az irgalm afság’ vagy alamis- 
n á lk o d ás’ dolgát i l le t i ; am azt a ’ böjtre és 
a ’ sanyarúabb  elm élkedő fzerzetes élet’
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gyakorlás inak  tűrésére o k ta t ty a ,  jejunare, 
& afceticee vitee exercitationes tolerare j 
meg-meg másfal a ’ tefti á llapotokat m eg­
v e t te t i ; ezt am azt a ’ m ártirom ságra  kéfzíti; 
más más a ’ kü lönbekben , de Ö maga ( a ’ 
Sz. L é le k )  magában soha sem más. Ipfe 
vero  a  fe numquam alius. Sicut fcriptum 
eft, a’ mint írv a  vagyon  i. Corinth. 12. 7.
8. 9. &c. Vulg. M indennek pedig hafzonra  
adatik  a ’ L é leknek  meg-jelenése. Ném el- 
ly ek n ek  ugyan a ’ L é lek  álta l adatik  a ’ 
boltsefségnek befzéde; m ásnak  pedig  a’ 
tudo m án y n ak  befzéde azon L élek  fzerént; 
m ásnak  a ’ hit azon L é lek  á lta l;  m ásnak  
a ’ g yógy ításoknak  a jándéka  azon Lélek  
á l ta l ;  m ásnak  a ’ tsudáknak  tselekedete; 
m ásnak  a’ p ró fé tá lás; m ásnak  a ’ te lkek ­
nek  meg - vá la fz tá sa , m ásnak  a ’ n y e lv ek ­
nek  különbsége , m ásnak  a’ befzédeknek 
m agyarázása . E zeket pedig mind azon 
egy L é lek  tseiekefzi, ofztogatván m inden­
n e k ,  a ’ m in t  akarja.
X III . Pag. 250. H a n em , m ivelhogy 
a’ LélekrÖl, eg y g y  azon közönséges név 
a latt a’ Sz. írásban  sok különbféliek v an ­
n ak  ra k v a ;  ’s fé lő , ne hog y  tuda tlanság­
ból va lak i ezeket egybe - k e v e r je , nem 
tu d v án ,  miféle L é tek rő l vagyon  a ’ fzó: 
leg-jobb léfzen mólt b izonyos tulajdonit 
e lő -a d n i  annak ,  a ’ ki a’ Szent L élek . — 
M ert v a lam in tA ron  Krifztusnak h ivatta tik , 
D á v i d ,  S a u l ,  egyebek Krifztus névvel 
il le tte tnek , Levit. 4. Pfal. 131. — 1. Reg.
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34.; egy  m indazonáltal 2az igaz K rifztus, 
úgy , m ivelhogy a ’ lé lek , fp iritu s , weipcc 
névvel különbféliek illettéinek, fzép haíznú 
do log , m eg-esmérni, ki légyen a z ,  a’ ki 
különöílen Szent L é l e k n e k  hivattatik. 
M e r t  sok az ,  a ’mi Létek nevű. A z A ngyal 
L éleknek  h iva tta tik ,  a ’ mi lelkünk lélek 
n ev ű ; ez a ’mólt fúvó fzél, fpiritus, 7rvevpsc 
nevet visel, a ’ tifztátalan tselekedet, az 
ördög. ( E zeket a ’ Sz. írá sbó l meg mutat- 
t y a . )  A ’ jó tanításról m aga mondja az 
Ü r :  Joan. 6. 64. Az igék , m e l l e k e t  én 
nék tek  fzóllottam , lélek és é le t ,  az az :  
lelkiek,' írvsvpxTiax s<?/, fpiritualia funt. A ’ 
Szent Lélek  nem nyelven  erefztetik - k i , 
hanem  élő eleven L é l e k ,  fzólló L é le k ,  
bőlts fzóllást adó Lélek.
X I V. Pag. 251. A karod  tudni ,  hogy  
fzóll. F ilep  az A ngyalnak  jelenéséből el- 
méne a ’ G á z á b a  fzolgáló ú tra :  midőn 
Kandatzes K irá lynénak  Kom ornyikja  vilz- 
f z a - té rn e ,  Act. 8. 29. Monda pedig a* 
L é lek  F ilep n ek :  Já rú l ly -e lŐ , és add ím* 
e ’ fzekérhez magadat. L ád d  - é , hogy  
fzóll a ’ Lélek  a’ hallóhoz. Ezechiel így  
fzóll c. 11. v. 5. És reám rohana az U r’ 
L e lk e ,  és monda nékem:  fzólly. E zeket 
mondja az Ur. „ A z  A ntiokhiában lévő 
A poR oioknak“  m onda n é k i k  a’ Szent 
L é le k :  Válafzízátok-el nékem Saulust és 
Barnabást a ’ munká r a ,  a ’ mellyre Őket 
fel-vettem. Ládd az élő,  e leven, válafztó, 
h ív ó , hatalom m al küldő Lelket, pag. 251,
37 *
V ides Spiritum  v iv en tem , fegregantem , 
& advocan tem , & cum poteitate m itten­
tem. Es Pál azt m o n d g y a :  A ct. 20. 23. 
hanem  tsak hogy a ’ Szent E é lek  m inden 
városokban  tudom ányt téfzen n é k e m ,  
Sixiictgrípe Tolí pioi. Vulg. mihi protefia tur, 
m ondván : hogy  fogságok és háborúságok 
következnek  reám  Jérusálem ben. M ert 
az A nyafzen teg y h ázn ak  az a ’ jó Szente- 
lö je ,  Segítő je, és T a n ító ja ,  a ’ v igafztaló  
Szent L é le k ,  a’ k iről m ondotta  az Idve- 
z í t o : Joan. 14. 26. A ’ vigafztaló Sz. L é lek  
p ed ig ,  k it  az A ty a  az én nevem ben küld, 
ti teket meg-tanít m indenekre  ( n e m  mou- 
do tta  egyedül: m eg-tanít, hanem  efzetek- 
be ju ttat m in d e n e k e t , va lam iket nék tek  
m o n d an d ó k , uTopu/yrst. V. Ilie vos docebit 
o m n ia ,  & fuggeret vobis o m nia , quaecun­
que dixero vobis. M er t  nem m ások  a* 
Krifztusnak tan ítás i ,  és a ’ Szent L é le k é ,  
hanem  éppen fzint azok. N on enim  alia  
funt Chrifii docum enta , & Spiritus Sancti 
a l ia ,  fed plane eadem . A z a ’ L é lek  tehát, 
a ’ mik jövendők  v a lá n a k ,  azokró l P á ln ak  
tu d o m án y t te t t :  hogy  azoknak  előre való 
m eg-esm éréséből b á trab b á  válna. E z e k  
pedig  am a’ m ondásért té te ttek  é lő tö k b e : 
Joan. 6. 64. A z igék , m e llyeke t én nék tek  
fzó llo ttam , lé lek  és é le t :  hogy  ezt ( a ’ 
L e l k e t ,  m elly rő l itt Krifztus fzó ll)  az 
a jakokró l k i -p e rd ü lő  fzóknak  lenni ne 
v é l j e d ,  hanem  jó ta n ítá sn ak , á'h.x nj* 
H xXyv d tö u rx c tX izv .
E d ito r
Edi to r  in haec v e r b a : bonam doctrinam 
not. <5 S. Cyrillus Spiri tum il lum, quem 
fua verba  eiTe Chrilius d ic it ,  negat effe 
ve rborum  Ionum, fed rec tam doctrinam. 
Spir i tum autem fanctum ab utroque diiiin- 
g u i t ; nec labiorum eloquut ionem, nec r e ­
c tam doctr inam, fed Ecclesiae d o c t o r e m  
eife probans.  — Tudnii l l ik Sz. Tzir i l lus  
ezen X IV -d ik  fzám ala t t ,  a ’ mint m ár  
éfzre ve t tük ,  így  f z ó l l : A ’ vigafztaló Sz. 
L é lek  az Anyafzen tegyháznak  Szentelöje, 
Segítője, és T a n í tó ja ,  btdctrjtctXos, Doctor.  
Ezen  Kátekézisben , a ’ jövendő 22-dik 
fzám alatt  mindenhatónak b izonyí t tya  len­
g n i .  Pag. 255. Magnum qu iddam ,  & omni­
potens Trxnóhívoi[Lov in donis,  & admirabile,  
Spiri tus Sanctus.
XV. Pag. 251. El-befzélli a’ Sz. A tya ,  
hogy midőn a’ Sz. í rás  az ördögöt  lélek 
névvel  illeti,  hozzá  tefzi esmérete k ed ­
véé r t :  bujaság’ l e lke ,  v a g y :  t ifztátalan 
lélek ’s a’ t. Szintúgy midőn a ’ l é l e k  
néven az ember’ le lke ,  vagy  a ’ fpiritus 
néven a ’ ízéi értetik,  ott vagyon egye tem ­
ben a ’ különböztető jele.
X V I.  Pag. 252. Jó és idvefséges a* 
Szent Léleknek  m u n k á ja : ' tsendes az ér­
kezése ,  édefséges illatú a’ jelenlétele; (a* 
lelki é rzékenységben)  évw&js ctní\qd,iq9 
fuavis & fragrans ejus fensio; az igája 
igen könnyű;  jövetelének eloljáróji a’ vilá­
gos ító ,  oktató sugarak.  Adventum ejus 
antevertunt praemicantes luminis ac feien«
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tise radii .  Germani tutoris viiceribus prae» 
ditus venit. Venit  namque falvare,  fanare,  
docere ,  monere ,  robo ra re ,  confolari ,  il- 
luitrare mentem; pr im um ejus, a quo fu- 
fcipitur,  dehinc ejus opera  aliorum. —* 
Qui Spiritus Sancti dono dignus habitus 
eft, animo il luminatur,  & fupra hominem 
evectus ,  vide t  quae nefciebat. Posito in 
te rra  corpore ,  an ima coelos tam quam  in 
fpeculo contuetur. Videt ut Hefaias,  D o ­
minum fedentem fuper folium excelfum 
& elevatum. Jfai. 6. cernit ut Ezechiel, io. 
a. 2. fequ. eum ,  qui eft fuper Cherubim,  
v idet  ut Daniel 7. 10. m yr iadas  m yr iadum ,  
& millia millium. Exiguusque homo ini­
t ium mundi  & finem videt,  & medium 
tem porum  fpa t ium , & regum fuccefsiones 
cern i t ,  quae non addidicit ;  adelt enim 
verus lucis praebitor. Parietibus includitur 
h o m o , vis tamen fcientiae longe pro tend i­
tu r ,  ut ea e t iam,  quae ab aliis fiunt, con- 
fpiciat.
XVII .  Pag. 253. Non intererat  Petrus,  
cum Ananias & Sapphira poffefsiones fuas 
venderen t ;  pe r  fpiritum tamen preefens 
erat. Act. 5. O u a re ,  inquit ,  Sa thanas  im­
plevit  cor t u u m , ut mentiretis  Spiritui 
Sanc to?  — Simile habes  exemplum etiam 
de Eliifaeo. 4. Reg. 3. Cum en im N aim anis  
lep ram  gratis fanaiTet, Giezi  pretium ac­
cepit___Sed quid ait ad illum (reverfum)
Eliflaeus? 4.Reg. 5. Nonne cor meum pro ­
fectum eft tecum? hic enim ego corpore
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d rc u m c lu fu s ; Ted fpiritus mihi a Deo col­
latus etiam longinqua vidit ,  & quae alibi 
f iebant, mihi perfpicue demonfiravit.  V i ­
des,  quomodo non folum ignorantiam re* 
pe l l i t ,  fed & fcientiam immittit.  V ides ,  
quomodo animas illuftrat Spiritus Sanctus.
XVIII .  Hefaias ante annos fere mille 
fuit ,  & v i d i t  tamquam vile tentorium 
Sionem , quae civitas adhuc i tabat,  fororum 
multitudine exorna ta ,  & dignitate amicta.  
Illud tamen ait : Sion t am quam  ager a ra ­
b i tu r ;  praedicens id, quod nofiris tempo­
ribus impletum eft. E t  vide prophetiae 
accuratam veri ta tem; ait enim; Rel inque­
tur Fil ia Sion , t amquam tentorium in vinea,  
& sicut tugurium vigilum in cucumerario,  
*) & revera  cucumerariis  refertus nunc 
eft locus. V ident ,  quomodo Sanctos illu­
mina t Spiritus Sanctus?
X IX .  Pag. 254. Minekutánna a z t  
b izonyí to t ta  volna  a’ fzent É rsek :  hogy  
a ’ Szent  Lélek  idvezí tő ,  gyógy í tó ,  tanító, *1
*) J e l ö l é s .  Az az ige: Sión &c. Micheásnál 
vagyon c. 3. v. 12. Vulg. Sion quasi ager 
arabitur, & Jerusalem quasi acervus lapi­
dum erit, & mons templi in excelfa sil­
varum. A ’ másik: Relinquetur, Isaiásé c.
1. v. 8* Vulg. Et derelinquetur filia Sion, 
ut umbraculum in vinea, & sicut tugurium 
in cucumerario, & sicut civitas, quae 
vafiatur.
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in tő ,  erősítő,  vigafz taló,  világosító, fupra  
pag. 252. num. XVI. „ V e n i t  namque fal- 
v a re ,  fanare ,  docere ,  m onere ,  ro bo ra re ,  
confolari ,  illuitrare mentem primum ejus,  
a  quo fufcipitur,  dehinc ejus ope ra  alio­
r u m “ ; minekutánna a ’ Sz. L é lek n ek  a r ra  
a ’ világítására-is muta to tt  vo lna  Cyr i l lus ,  
mel lybő l  a ’ m ennye ieknek ,  a ’ távo l lévők­
n e k ,  és a ’ jövendőben lejendöknek lá tása  
fo r r ,  így fzóll a ’ X IX -d ik  fzám a la t t :  Si 
a l iquando fedenti t ib i ,  de caítitate &c. 
H a  va laha ,  mikor  üldögélfz ,  a ’ tifztaság- 
ró i  vagy  fzüzefségröl gondola t  jut efzedbe, 
az az ö tanítása. írsp/ ayveix; í  irxpSevíacs. N em  
de sokfzor a ’ L e á n y ,  ki m á r  a ’menyegzős  
nyofzolánal  á l lott ,  el - fza lad t,  a ’ fzüzes- 
ségről az által  tanít tatván ? *) N em  - de
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*) T o u t é e  Editor hic n. 1. Puella jam ad 
nuptiales thalamos, 7rxpcc rxsxdxg'. Non ait 
exprelTe , intra nuptiales thalamos — quod 
non minimum robur adderet Concilii Tri- 
dentini Canoni 24. SeiT. 26. quo decernit, 
matrimonium ratum & non confummatum, 
per ingrelTum in religionem & profefsio- 
nem unius conjugum quoad vinculum dif- 
folvi. — Addo, loquitur S. Doctor de eo, 
quod faepe fiebat; non excludit tamen a 
fuga eas, quae poft ratum duntaxat matri­
monium fugere; imo Toutée hic in fine 
fatetur: extare in Ss. monumentis exempla, 
aufugientium poli matrimonii confumma-
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' sokízor SL pa lotákban tündöklő em ber ,  
le-pökte k x t e t t t v c t s  confpuit a’ gazdagságot,  
és méltóságot ,  a1 Sz .Lélektő l  tanít tatván? 
N e m - d e  gyakran  az iffjú fzép ábrázato t  
l á t v á n ,  bé-húnyta fzemeit ,  e l -ke rü l te  a’ 
tekén te te t ,  meg - menekedett  a’ fekélytől?  
K é rd ed :  honnét esett ez vallyon ? A z  
Iffjúnak a’ lelkét  a’ Szent Lé lek tanította, 
A n n y i  a ’ Világon a’ fösvénységeskedés! 
9s a’ Kerefztyének még-is önként á llanak 
a’ fzegénységre , a ’ Szent Lé leknek belső 
ok ta tásáér t ,  dia rvp/ ra írveípxTog svxyyeXixv. 
Jó ,  és betsülendő valóban a ’ Sz. Lé lek ;  
méltán kerefzteltetünk az A ty á b an  , és 
F iú b a n ,  és a ’ Sz. Lélekben. Az  ember 
teltet viselvén, sok kegyet len ördöggel 
b i rkóz ik ;  ’s az ö rdög ,  a ’ kit sokan vas 
lán tzokkal  meg nem zabolázhattak  , az 
emberben lévő ereje által a ’ Sz. Lé leknek,  
az imádság’ igéjivel meg - ta r tóz ta t ta tok ,  
meg - zaboláztatott .  pag. 254. ac simplex 
exorcizantis infuflatio invisibili (h o f t i )
tionem. Quod NB. non diflolvit vinculum, 
quia confummatum eft indiflblubile quoad 
vinculum ; fed elt licitum divortium pieta­
tis caufa ; quando, cum confenfu uxoris, 
maritus facros ordines fufcipit, aut unus 
de licentia alterius, profefsionem in Reli­
gione approbata emittit: quo cafu altera 
pars remanens in feculo, caftitatem vovere, 
vel pariter religionem ingredi debet.
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ignis efficitur. M agnum  igitur a D eo  ha ­
bemus aux il ia to rem, & p ro tec to rem , m a ­
gnum Ecclesiae d o c to rem ,  magnum pro  
nobis propugnatorem. (V e lü n k  har tzo l,  
m inke t  védelmez ez a ’ mindenben nagy  
felségü Tanító ja  az A nyafzen tegyháznak  ) 
píyxv TQÍvvv 7rapá 08b críiiipLxxov, kx) vpo-
sár>f, [Ltyctv Ztdx<rnx\ov émcXi^ ríxq. N e  fély-  
lyünk  az  ö rdögök tő l ,  mert  nagyobb  a* 
véde lm ezőnk ,  tsak  ennek kaput  nyiffunk.
X X .  Pag. 255. Nevezte tik  pedig Para - 
k l é t u s n a k , a v ag y  Vigafz ta lónak: m e r t  
vigafztal  , b á t o r í t , ösztönözésével fel- 
élefzt.
X X I .  A ’ márt i romság’ el tűrésében Ő 
ád  erőt. A ’ Sz. L é le k ’ ereje által  tefznek 
a ’ M ár t í rok  b izonyságot,  a ’ min t a ’ tan í t ­
v á n y in ak  mondá  az  Id v e z í tő : Luc. 12. 11. 
M ikor  pedig t i teket a ’ Zs inagógákba  és 
a ’ T isz tv ise lőkhöz ,  és Hata lm asságokhoz 
viSznek, ne legyetek  Szorgalmatosok, mit  
v a g y  min t fe le l lye tek ,  vagy  mit  mond- 
gyatok. 12. Mer t  a ’ Sz. Lé lek  m e g - t a n í t  
t i teket azon ó rá b a n ,  mit  ke llyen  m onda­
notok . M er t  lehetetlen a ’ Krisztusnak meg- 
b izo ny í tá sáé r t  a ’ márti romságot el tű rn i ,  
h a  tsak  a’ Sz. Lé lek  ( e rő s í té se )  által nem 
Szenved valaki.  Mert  ha  i. Corinth. 12. 
3. Senki nem m ondha t tya ,  Úr Jéfusy h a ­
nem tsak  a’ Szent Lé lek  által. Ki fogja 
fel-adni az ő életét a’ Jéfusért ,  hanem a’ 
Szent L é le k ’ öSztönözö, erősítő malafztja 
által?
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X X II .  Pag. 255. Magnum quiddam 
& omnipotens ,  rxvrodwttfiw, in donis, & 
admirabile  Spiritus Sanctus.  N a g y ,  és~ 
mindenható  az ó a jándékiban,  és tsudá- 
latos a ’ Sz. Lélek. Gondold-meg: h ányon  
ültök itten , h án y  lélek vagyon  jelen. 
Mindenikben Tponptyus évspysi convenienter 
opera tur,  h o z z á i l l ő k é p p e n  munkálkodik ,  
*s közöttünk jelen lévén lá ttya  k inekkinek  
m aga  - viselését ,  lá t tya  a ’ gondola tot ,  és 
a’ lelki esmére te t;  tudja ,  mit befzéllünk, 
e lm énkben mit  forgatunk. N a g y  ugyan  
az ,  a ’ mit  mólt m ondo t tam ,  de még - is 
tsekély.  N é z d - e l ,  kér lek ,  T ő l e  meg- 
világosít tatott  e lméddel ,  hán y  ebben a* 
Pa ro k h iáb an  (fzomfzédos lakó - h e ly b e n , 
P lébán ia i ,  Püspöki  M eg y éb en )  h á n y  a’ 
Kerefztyén ? h á n y  az egéfz Palefztinai 
E p a rc h iá b an ,  t a r to m á n y b a n ?  Ismét eb ­
ből  a’ ta r tományból  jártasd - el e lmédet 
az egéfz Romai Biroda lomba;  abból for­
dítsd fzemeidet az egéfz V i lágra ;  lásd a* 
P e r s á k ’ nemzetit ,  az Indusok’ népei t ,  a’ 
Got thus ,  S a u r o m a t a , G a l lu s ,  S p a n y o l ,  
Maurus ,  Afer,  Ethiops nevüeket,  és egye ­
beke t ,  kiknek neveiket n e m  tudgyuk :  
m er t  sok az a’ nemzetség , m e l lyeknek  
még a’ neveik se jöttek esmeretségünkre.  
Nézd  - el mindenik Nemzetnek  P üspök i t ,  
Pap ja i t ,  Diákonusit ,  a ’ B ará toka t ,  Szüze­




Diaconos  *), M onachos ,  V irg ines ,  & re ­
liquos La icos ;  ’s lásd  az t  a ’ nagy  Vezért ,  
és a jándékok’ ofz togató já t: mikép’ ofzto- 
ga t  ennek t ifztáságot,  áyvs/av, emennek 
örökös  fzüzefséget, ennek alamisnálko- 
d á s t ,  másnak fzegénységben való é le te t ,  
ttKTvi[Lo<rvvviv, pauper ta tis  ßud ium ,  eg yébnek  
ö rdög -üzés re  való ha ta lm at ;  és va lamin t 
a ’ viíágofság a’ sugárának  egy  ki-erefzté- 
sével m indeneket  meg - világosit,  úgy  a ’ 
Sz.  Lé lek  a zo k a t ,  a ’ k ik  ízemmel  bírnak,  
meg-világosít tya.  Mert  ha melly  vakos- 
k o d ó ,  malafztal  meg nem ajándékozta t ik ,  
tulajdon hitetlenségét vádollya .  N am  si 
quis caecutiens gra tia  minime donatur ,  ne 
fpir i tum ille,  fed fuam ipsius increduli ta­
tem accuiet.
X X II I .  Pag. 256. L á to d  az e g é f z  
V i lág ra  terjedett  h a t a l m á t ; azonban a 5 
földön ne állyon - meg az e lm éd ,  hanem  
a ’ felsoségek fölé emelkedjé l;  gondolatta l  
m e n n y - f e l  egéfz a’ felső égig,  ’s nézd-el  
az t  a ’ meg - fzámlá lhata tlan  sok ezer A n ­
g y a l t ;  ’s h a  lehet ,  még fe l lyebb-is emel- 
kedgyé l  gondolattal .  Nézd-el  az A r k a n ­
g y a lo k a t ,  ( a z  A n g y a l i )  Le lk ek e t  **);
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*) Editor hic Codex Coisl. addit: oToJ/axcVas, 
fubdiaconos.
**) J e l ö l é s .  Az Archangyalok után a’ Spiritu- 
sokat a’ Lelkeket helyhezteti a’ Sz. Atya, 
de azokon az Angyalokat é r d : mert egy
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fzemléid az E r ő k e t ,  Fejedelemségeket,  
H a ta lm ak a t ,  Trónusokat,  Uraságokat.  — 
Mind ezeknek Idéntől adatott  Vezérjek,  
M ed e re k ,  Szentelöjök a’ Vigafztaló. Szük­
sége van arra  I l lyésnek ,  Elif leusnak, és 
Isa iásnak az emberek’ rendiből ;  az A n ­
gya l i  Rendből : M ih á ly n a k ,  G á b o rn ak :  
nints a ’ teremtett  á l la tok között  méltóság­
ban hozzá  hasonló ,  egyen lő ,  mert  az A n ­
g y a lo k n ak  Nemei és hadi seregei m ind­
nyá jan  egybe - fo g la l ta tv án , el nem birják 
a’ Szent Lé lekkel  való egyenlőséget.  El-  
' rejti mind ezeke t a’ Sz. Lé leknek  minden 
jóságú hatalma. O m nia  Angelorum genera  
& exercitus spxrtccg omnes simul collecti,  
nullam cum Spiritu Sancto par i ta tem, 
aequalitatemque fudineant.  Haec omnia 
tegit & obfcurat  fumme bona Paracleti  
pote das. KaXunrei tuvtoc tíÓlvtol tö TlxpxxX^TB 
i] nxvctytäog Ivvctpug. Mer t  azok fzolgálatra 
küldetnek , in miniderium. E z  pedig vis- 
gálva merül az Iden’ mélységébe,  a ’ mint  
az Apodol m ondgya :  í. Corinth. 2. io. n .  
Nekünk  pedig meg-jelentette az Idén az ö 
L e l k e  által ;  mert  a’ lélek mindeneket
az,  hogy Archangyal, Spiritus, Trónus, 
Fejedelemség nálla mind Angyali N e m ;  
más az,  hogy Catech. 23. n. 6. pag. 326. 
Az Archangyalok előtt az Angyalokat 
említi: Angelorum, Archangelorum, Ciie- 
'  rub. Seraph, ’s a’ t. de nem ezífen rendel.
meg - visgál,  épsvvqc, f c ru ta tu r , még az 
Iftennek mélységeit  - is ,  rot ßctfy tő 0ea ,  
profunda  Dei. v. 11. M er t  ki tudgya az  
em berek  k ö z z ü l , a ’ m ik  az  emberbe»  
v a n n a k ,  hanem tsak az em ber ’ le lke ,  a’ 
k i  ő benne vagyon?  úgy  a ’ mik  az Iften- 
ben  vannak-is,  senki sem tu d g y a ,  hanem  
tsak  az Iften’ Le lke .  *)
X X IV .  Pag. 257. E z  a’ Kriíztusról  a ’ 
P ró fé tákban  hi rdetést  tet t éxtjpvgsv, praedi­
cavit ,  E z  munkálkodot t  az Apolló tokban,  
E z  mái  napig jelöli ( m eg-pe tsé te l i , bily- 
l y eg e z i , rfppxy/gsi) a ’ kerefztségben a ’ lel­
keket.  És  az A ty a  ugyan ád a ’ F i ú n a k ,  
a ’ F iú  közli  a ’ Sz. Lélekkel.  Mert  maga  
a ’ Jéfus az ,  a ’ ki m ondgya  M atth. 11. 27. 
M in d en ek  nékem adat tak  az A tyám tó l .  
É s  a ’ Sz. Lé tekrő l  m o n d g y a :  Joan. 16. 13.
14. M ikor  pedig el-jövend amaz  Igafság- 
n a k  L e l k e ,  m e g - t a n í t  t i teket minden 
igafságra:  mert  nem fzóll ő m agátó l ,  h a ­
nem  va lamiket ha l l ,  azoka t  fzóliya;  és a’ 
m el lyek  jö vendők ,  m e g - h i r d e t i  néktek .  
14. Ő engem’ meg-ditsöít : mert  az enyim-
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*) J e l ö l é s .  Által meg által - visgálva érti ~  
tudgya tellyességgel az Iftennek minden 
mélységét a’ Szent Lé lek , és így valósá­
gos Iften. Socinusnak Unitárius Tanítvány» 
térjetek ennek a’ mindenható Sz. L é l e k  
Iftennek imádására!
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bol vefzi ,  és m eg-h i rde t i  néktek.  *) Az  
A tya  a’ Fiú által a ’ Sz. Lé lekkel  ajándékoz 
mindeneket;  nem mások az A ty án ak  aján- 
dék i ,  ’s nem mások a’F iú é ,  se nem mások 
a ’ Sz. Lé leké :  mert  egygy  az üdvöfség,  
egygy  a’ ha ta lom, egygy  a ’ hit. pag. 257.
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*) T o u t é e  Editor hie not. 1. ad ea S. Cyrilli 
verba: Ylxrjp p b  dídc<xnv Vícfi, xxí Vlog ps~ 
radídccnv xy/co vveúpcm. Pater dat Fil io, 
& Filius tradit Spiritui Sancto, ait: Lucu­
lenta procefsionis Spiritus Sancti ex Patre 
& Filio profefsio. Eodem enim modo 
Filium Spiritui Sancto dare docet, quo­
modo Pater dat Filio; atque hanc Patris 
donationem vi aeternae generationis (qua 
Pater Filium generat) fieri affirmat. Catech. 
7. n. 5. Perfectus Pater perfectum genuit 
Filium, omnia contradens ei, quem genuit, 
TTXVTX Txpxbng ru ysysnvipivw. Et Cat. 17. 
n. 5 ’ Pag- 26Ó. docet: eundem Spiritum 
Sanctum viventem & fubsiftentem, femper- 
que Patri & Filio una praefentem, hypo- 
ftasi praeditum, loquentem , operantem, 
fánctificantem; effe Spiritum Patris & Spi­
ritum Filii ex Matth. 10. Spiritum Patris. 
Ex Rom. 8. Spiritum Chrifti. G a l a t .  4. 
Spiritum Filii. Cath. 17. n. 18* non aliam 
Chrifti, aliamque Spiritus Sancti gratiam 
affirmat; uti & hac 16. Cat. hoc XXIV. 
numero. Haec omnia sine confusione gene­
rationis & procefsionis.
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P a te r  pe r  Filium cum Sancto Spiritu om nia 
donat. Won alia  funt Patris  dona , & alia  
F i l i i ,  aliaque Spiritus Sanc ti;  una enim  
falus eft, una poteftas, fides una.
X X V .  Pag. 257. E z  a ’ Lé lek  a’ 70. 
öregebbekbe Mójses’ idejében le-fzállott. 
N ro  11. v. 25. & feq.
X X V I. Le - fzáilott Jósuébe. Deuter. 
34* v. 9. Jofue vero Filius Nun repletus eji 
Spiritu Sapientias, quia M oyjes pofuit fuper 
eum manus fuas.
X X V I I .  Pag. 259. Hic etiam in omnes 
jufios & p rophe tas  venit. E  n o s  d ico ,  
E n o c h ,  Noe St rel iquos ,  A b r a h a m ,  Ifaac,  
Jacob. N am  quod & Jofeph in te D e i  
Spir i tum h a b u e r i t ,  jam & ipfe Pha rao  
comper tum habuit.  ( Gen. 41. 38- Locutus­
que eß ad eos: Num invenire poterimus ta ­
lem virum , qui Spiritu D ei plenus s i t? )  D e  
M o y s e ,  St admirandis  ejus ex Spiri tu ef­
fectis [sepe audivifti. Hunc & fortifsimus 
Job habu i t ,  St omnes Sanc t i ,  et iamsi o m ­
nium nomina non percurramus. Hic & 
in tabernaculi  ftructura m ií fus , fapientia 
complevit  Befeleel & focios fapientes. E x. 
3 1 .3 .  E t implevi eum Spiritu Dei.
X X V II I .  Pag. 259. In hujus Spiritus 
v i r tu te ,  quem adm odum  in Judicibus habe ­
m u s ,  Judic. 3. 6. i i .  4. 13. &c. Othoniel  
judicavit ,  Gedeon roboratus  eft, Jephtae 
v ic toriam rep o r tav i t ,  D e b b o ra  m u l i e r  
bella  t rac tav i t ;  & S a m p fo n , dum adhuc 
jufte o p e r a b a tu r ,  nec illum ( S p i r i t u m )
eon t r i l iaba t , humanis viribus fuperiora 
egit. N a m  de Samuele & Davide  aper te  
in Regnorum Libris h a b e m u s ,  quomodo 
in Spir i tu  Sancto p rophe taban t  ipsi ,  & 
p ro p h e ta ru m  duces erant.  E t  S a m u e l  
quidem Videns appe l laba tur  i .  Reg. 9. 9. 
D av id  vero d i fe r te : 2. Reg. 23. Spiritus 
Domini loquutus eß in me, Vulg. per me. 
E t  in Pfalmis. E t Spiritum Sanctum tuum 
ne auferas a me. Pf. 50. — T u m  de Afaph,  
O z ie l ,  Alar ia  Spiritu Sancto donatis 2. 
Paralip. capit ibus:  15. 20. 24. E x  2. Esdrce 
c. 9. adfert  e v. 20. E t Spiritum tuum 
bonum dedifli, qui doceret eos , &  manna 
tuum non prohibuißi ab ore eorum. I ta  Vulg.  
Cyrill, sic: E t  Spiri tum tuum bonum de- 
dilti, ut erudires illos. — D e  E l ia ,  Elis­
saeo fpiritiferis Tn/eviiotTo<pópicv, & adm irab i­
lium rerum effectoribus, clarum eft nobis 
etiam tacent ibus ,  eos Spiri tu Sancto p le ­
nos exititiife.
X X I X .  Pag. 260. Adfert  teftimonia e 
Michaea,  Joele ,  Aggaeo, Zacharia.
X X X .  E x l f a i a ,  tum Ezechiele  sic: 
pag.  260. Habes & in Ezechiele ( s i  tamen 
in audiendo jam delaflatus non e s )  id ,  
quod jam commemoratum e i t : Ezechiel. 
11. 5. E t irruit in me Spiritus D om ini, &  
dixit ad me: Loquere. Haec dicit Dominus.
V. Cyrill, sic: 'Et cecidit fuper me Spiritus, 
&  dixit ad me: D ic ,  Haec ait Dominus. 
I l lud vero cecidit fuper m e ,  recte elt in- 
te l l igendum , nimirum ut charitatem &
clementiam designet;  ac quemadmodum 
Jac o b ,  reperto  Jofepho ( Gen. 46.) cecidit 
fuper collum e jus ; & sicut in Evangeli is  
amantifsimus ille P a t e r ,  Fil ium ex pe re ­
grinatione reverfum cernens ,  mifericordia 
motus  eft, & currens cecidit fuper collum 
ips ius ,  & osculatus eft eum. Luc. 15. —  
T u m  ex Ezechie le  to in visione in Spiri tu 
D e i  — Spir i tum novum dabo vobis &c. 
JLzech. 11. jEzech. 36. Rzech. 37.
X X X I .  Pag. 261. Idem fapientem ef­
fecit Danielis  an im am. D a m n a ta  fuerat  
S u f a n n a ,  t am quam  im p u d ic a ,  v index
nullus __ ad mortem ducebatu r  — verum
adftitit auxil iator Paracle tus ;  Danielis 13. 
Sufcitavit  Deus Spiri tum Sanctum in puero 
juvenculo. I ta  Cyrill. Vulg.  D an .  13. 45. 
Cumque duceretur ad mortemt fu fcitavit D o ­
minus Spiritum Sanctum pueri jun ioris , cujus 
nomen Daniel. Atque ut compendio  p e r ­
curramus, pe r  Danielis  fententiam pudica  
illa fervata eft.
X X X I I .  Pag. 261. A t  proclive eilet 
bene multa ex veteri  Te i tam en to  colligere 
tefi imonia ,  & qu se ad Spir i tum Sanctum 
per tinent,  plenius explicare.  Verum p a ­
rum temporis  fupereft,  & confulendum eft, 
ut vobis audiendi sit modus.  Q u aprop te r  
h is ,  quae ex veteri inftrumento adduximus, 
impraefentiarum contenti ,  .ad e a m ,  quae 
fupereft ex novo t rac ta t ionem,  si D e u s  
faverit ,  in fubfequenti Catechesi  i terum 
accedemus. Deus  autem pacis (R o m .  15.)
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per  Dominum nofirum Jefum Chrißum, & 
p e r  char itatem Spiri tus,  vos omnes fpiri- 
tualibus & cceleßibus dignetur donis. Cui 
gloria & imperium in fecula feculorum, 
Arnen.
S. IX.
Jerusálemi S z e n t  T z i r i l l u s n a k  17-dik 
Kátekésisse.
A ’ S Z E N T  L É L E K R Ö L .
M á  s o d i k O k t a t á s .
I. Pag. 264. — Véghetetlen a ’ Szent 
Lé lekrö l  a’ Befzéd. — Inexhaußus enim 
u n ó  pesos y á p  de Spiri tu Sancto fermo.
II. Fag. 265. Nem különbözik  a z ,  a’ 
ki  Paracletus,  Vigafztaló,  at tól ,  a ’ ki Sz. 
Lélek.  Non enim alius efi Paracletus ,  
praeter Spiri tum Sanctum , fed unus & 
idem eß,  diversis appellationibus signi- 
ficatus.
III. Pag. 265. Sok a’ nevezete a ’ Sz, 
Lé leknek ;  d e a ’Sz. Lélek tsak egygyet len 
egygy. Ezen nevezetekből moß keveset  
fzámlálandok - elő a ’ sok közzül.
IV. Pag. 265. Lé leknek  hivattatik; 1. 
Cor. 12. 8- Némel lynek  ugj 'an a ’ Lélek 
által a d a t i k  a ’ boltsefségnek befzéde'; 
másnak pedig a ’ tudom ánynak  befzéde 
azon Lélek fzerént. Hivatta tik Igafság" 
Lelkének. Joan. 16.13. a ’ mint a z ldvez í tö
*87
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m o n d g y a :  M ikor  pedig  e l - jövend  am a  z  
Igazságnak  L e lk e ,  Vigafztalónak-is m o n ­
d a t ik ;  a ’ mint fzint ő m o n d á :  Joan. 16. 7. 
M er t  ha  el nem m e g y e k ,  a’ Vigafztaló 
nem jő hozzátok. H o g y  pedig az mind- 
e g y g y ,  különböző nevek a la t t ,  nyilván- 
ságosan ki fog tettfzeni a zo k b ó l ,  a ’ m ike t  
mondandók .  Mind egygy  a ’ Vigafz ta ló ,  
és a ’ Sz. Lélek .  Joan. 14. 26. A ’ Vigafz­
taló Sz. Lé lek  pedig. H o g y  pedig eg y g y  
a ’ Vigafztaló az Igafság’L e ik é v e l , m ondva  
vagy o n :  Joann. 14. 16. É s  én kérem  az  
A t y á t ,  és más Vigafztalót  ad  nék tek ,  
h o g y  örökké veletek m arad g y o n ,  17. az 
Igafságnak Lelkét .  Ifién’ Le lkének  nevez­
tetik pedig.  M atth. 3. 16. És  ímé lá tá  az 
Ifién’ L e lké t  a lá - jön i  mint egy  galambot.  
Joan. 1 .32 .  És  bizonyságot tön J á n o s ,  
m ondván ':  M er t  lá t tam a ’ L e l k e t  alá-  
fzállani mint egy  galam bot  m e n y b ő l ,  és 
ra jta m a r a d a ;  és ismét:  Rom. 8- 14. Mert  
v a lak ik  az  I f i é n ’ Leikétől  veze t te tnek ,  
azok  az Ifién’ Fiai.  Az  A t y a ’ Le lkének-  
is nevez te t ik ,  a ’ mint az Idvezí tő mondja  
M atth. 10. 20. Mer t  nem ti vag y to k ,  a ’ 
kik fzól lo tok,  hanem a’ ti A ty á to k ’ Lelke,  
a ’ ki bennetek fzóll. És  ismét P á l :  Eph.
3. 14. H a j to m - m e g  térdemet a ’ mi Urunk 
* Jéfus Krifztusnak A t tya  e lőtt ;  és v. 16. 
hogy  néktek  az ő ditsöfségének gazdag­
sága fzerént a d g y a ,  h o g y  hatalmassan 
m e g -e rő s ö d g y e te k  az ő Le lke  által a’ 
belső emberben. M ondat ik  az Úr’ Lelké- 
* s nek-is
nek-is,  a' mint Pé te r  mondja :  Ap. Tselek* 
5. 9. Mit  egygyezte tek  meg késértein az  
U r ’ L e l k é t ?  Hivattatik az Ifién’ és a ’ 
Krifztus’ Le lkének ,  a ’ mint Pál í r j a : Rom. 
g. 9. T i  pedig nem vagytok  a ’ teltben, 
hanem a’ lélekben; de ú g y ,  ha  az Ifién’ 
Le lke  lakik bennetek.  A ’ kiben pedig a ’ 
Krifztus’ Lelke  nintsen,  az nem övé. Az  
I f ién-F ia ’ Le lkének  - is neveztetik.  Galat,
4. 6. Mivelhogy pedig F iák  v agy tok ,  eh  
küldötte  az Ifién az Ő F iának  Le iké t  a ’ ti 
fz ívetekbe,  ki azt k i á l t y a : A b b a ,  A tya .  
Hivatta tik  Krifztus’ L e l k é n e k , a ’ mint írva  
v ag y o n :  1. Petri 1. 11. T u d a k o z v á n ,  mi- 
tsoda vagy  minémü időt jelentene o ben- 
nek  a’ Krifztus’ L e lke :  Philipp. 1. 19. A ’ 
Krifztus Jéfus’ Le lkének  fzolgáitatása által.
V. Pag. 266. Azon kívül a ’ Sz. L é le k ­
nek  sok más nevezetit  olvashatod. M er t  
Meg-fzentelés’ Le lkének hivattatik.  Rom . 
1. 4. Hata lmafságban  a ’ Meg-fzentelésnek 
Le lke  fzerént. Mondatik  a ’ fogadott F iú ­
ság’ Lelkének-is, adoptionis,  iioBrsr/as. Rom. 
g. 15. Mert  nem vettétek a ’ fzolgálat’ lel­
ké t  ismég a’ fé le lemben, hanem a’ fogadott 
F i á k ’ lelkét  vetté tek,  a ’ mellyben kiál- 
t y u k :  A bba  ( A t y á n k . )  Jelenés’ L e lk é ­
nek-is mondatik.  Ephes. 1. 17. A ’ mi Urunk 
Jéfus Krifztusnak A t t y a ,  adgya  néktek a ’ 
böltsefségnek és a ’ jelenésnek lelkét ,  az 
Ő esméretében. ígére tnek  Lelke nevü-is. 
Ephes. i. 13. M e g - i s  vagytok  petsételve 
az  ígé re tnek  fzent Leikével.  Kegyelem
T
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Lelkének. Hdbr.10.2g.  Mennyivel inkább 
Vélitek, hogy súlyosbb büntetéseket é rde­
m e l ,  a ’ ki az Ifién’ F iá t  meg - tap o d g y a ,  
és a’ Tefiamentom’ v é r é t ,  mel ly  által  
meg  - fzenteltetett,  t i fztá ta lannak á l l í t tya ,  
és a ’ Kegyelemnek L e lk é t  bofzfzúsággal 
i lleti? és más több nevezetekkel jelentetik. 
Hallo ttad  az elöbbeni Kátekéz isben , hogy  
Jó Lé lek , .  Fő  Lélek.  Pfal. 142. 10. A ’ te 
jó Le lked  el- vifzen engem’ az igaz főidre. 
Pfal. 50. 14. És  a’ fő Lé lekkel  erösíts-meg 
engem ’. Spiritu principali .  Isaiás. c. 11. v. 
2. 3. a '  böltsefségnek és érte lemnek lelke, 
a ’ tanátsnak  és eröfségnek le lke ,  a ’ tudo­
m á n y n ak  és Illeni t i ízteletnek le lke ,  az 
U r ’ fé lelmének lelke. — Spiritus D om ini, 
Spiritus fapientice &  intellectus , Spiritus 
consilii &  fortitu d in is , Spiritus fcientice &  
pie ta tis , Spiritus timoris Domini. Ezekbő l  
’s mind azokból ,  m e l lyeke t  mind az előtt, 
mind  mofian mondottunk,  az sül-ki: hogy  
a ’ nevezetek ugyan kü lönbfé l iek , de egy  
azon a ’ Szent L é le k ,  é lő ,  fzeméllye fze- 
rén t  ál ló,  és fzüntelen jelen lévő az A ty á ­
n á l ,  és a ’ Fiúnál.  Zwy m) í (pegroog, mi tÚvtots 
Ttxrpi *ct'i crvp,7íxpóv. pag. 266. Conficitur,  
diverfas quidem appellationes eífe, unum 
autem atque eumdem Spir i tum Sanc tum:  
viventem & fubsifientem, femperque Patr i  
& Fil io una praefentem. *) Qui non ab
—  _^___ _______ —_________ _ ____ _
*) J e l ö l é s .  Az Unitario-Szotzinisták a’ Sz. 
írásnak illy sok igéjéből hidgyék: hogy
u g ö
ore & labiis Patris  aut Filii loquendo pro­
fertur aut efflatur, neque in aera diffundi­
tu r ,  fed hypoftasi praeditus eft, loquens 
ipfe & operans ,  & dispenfans , & fanctifi- 
cans:  cum indivulfa sit videlicet , & con­
cors ,  unaque falutis erga nos difpenfatio, 
quae ex Patre & Filio & Sancto Spiritu 
ex if t i t , uti & antea  diximus,  pag. 267. 
(  diferte tenete ) unum & eundem Spiri tum 
Sanctum, qui in veteri & novo Teitamento  
divinas fcripturas elocutu., eft.
VI.  Pag 2Ó7. Ez  az a’ Szent L é le k , a’ki a ’ Szen t  Szűz M ár iába  jött. * ) ( B é ­
291
ni ás a’ Személlyé a’ Szent Léleknek; és 
az Atya’ fzeméliyétöl, ’s meg-meg a’ Fiú’ 
különös fzeméliyétöl különböző; noha az 
Atyával és Fiúval egygy azon örök min­
denható terméfzetű Iften. A’ Közönséges 
Kerefzt. Hit’ Summája. §. 3. Egygy líten- 
séggel bírván, m ás  (hifzfzük) az, a ’ ki 
ízül; más  a’ fzületett; m ás  e’ kettőnek 
azon egy kedves erőjökböl eredő Szent 
Lelkű S zemélység.
*) J e l ö l é s .  Méltó dolog, hogy ide tegyem 
R up  er t u s ’ igéjit. R u p e r t u s ,  Urunk’ 
1112. efztendeje táján írásinak, hathatós 
tudománnvának ditséretével és hafznával 
tündöklőit Tuitziai Apátúr lévén Kolónia 
táján. Kinek az Oltári Szentségről-is neve­
zetes ama’ derék mondása: In Dedicat. 
LL. de Trinit. & divin. officiis ait nempe:
T  a
d*)'i
tel iyesedet t  a ’ Szűz M ár iában  az ,  a’ mit  
Gábrie l  A ngya l  mondott  néki :  Luc. i .35.  
A ’ Szent Lé lek  fzáll te re á d ,  és a’ M agas ­
s á g - b é l in e k  ereje m eg-á rnyékoz  téged’. )
panem terrenum in Chrilti carnem trans­
mutari. Et L. 4. c. 7. ait: Panem & vinum 
efficaciter in carnem & fanguinem Chri/ti 
converti, permanente licet fpecie exteriori. 
Rupert. Tuitiens. L. 1. de Spiritu S. c. 9. 
c. 10. pag. 599. Spiritus Sanctus fuper- 
veniet in te __ & paries filium , quae vi­
rum non cognofcis. (Neque tamen is, 
quem paries, Spiritus Sancti Filius aut 
erit, aut vocabitur.) Neque enim Spiritus 
Sanctus ita fuperveniet in te,  ut pro fe­
mine sit, aut de fubftantia sit ejus caro 
verbi. Miro & ineffabili modo , ut fortitu­
dinem fuftinere poifet conceptus fui, virtus 
altifsirni, Spiritus Sanctus, Spiritus amoris 
obumbravit ei &c. V. Synops. Concion. 
Domin. 1. Adv. Cone. 1. Rupert,  kit a’ 
régi Írott könyvei R u b e r t  ’s R u o d b e r t 
névvel-is illetnek, Urunk’ 1135-ben halt- 
meg. D e n i s  a’ Ts. Bétsi Könyvházban 
Col. 1206. Rupertnek olly egygyik nagy 
könyvére mutat,  melly élete’ fzázadgya 
végén iratott-le. Ruperti Abb. Tűit. O. S. 
B. de victoria verbi Dei. Lib. XIII. Horum 
Prologus ad Ven. Cunonem Abb. Sigeberg. 
tum Ratisbonensem Episcopum, qui obiit 
1130. —
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í— Nintsen fzükséged a r r a ,  hogy ezt  a, 
fzületést minden motsoktól és fekélytől  
távol - lévőnek lenni meg - t a n ú l ly a d ; ut 
addifeas generationem hanc ab omni forde 
& contaminatione alienam exfiitilfe; didi- 
cifti enim. Gabriel  eft, qui ad eam ait :  
Ego  eorum, quae gerenda  funt,  nuncius 
& praeco fum — & falvere quidem %<x/pg/i/ 
tibi denuncio ego, quomodo vero sis pa r i ­
tu ra ,  non ex mea efi gratia.  Spiritus Sanctus 
Jup erveniet in te Sae.
VII.  Pag. 267. E z  a ’ Szent E é l e k  
m u n k á lk o d o t tE rzséb e tb en : mert  nem tsak 
a ’ Szüzeket e s m é r i , hanem a ’ házasokat-  
is; tsak  tö rvény  fzerént légyen a’ házafság. 
Luc. 1. 41. és bé-telék Erzsébet Sz. Lé lek ­
ke l  ; és prófétá la  mondván az Uráró l a’ 
jó fzolgáló: Luc. 1. 43. Es  honnét vagyon 
ez nékem, hogy  az én U ra m ’ A n n y a  én 
hozzám  jöjjön? Magát  Erzsébet  boldog­
n a k  hirdette.  Azon Lé lekke l  bé - telvén 
Z a k a r i á s ,  Jánosnak A t ty a ,  prófétállott ,  
m ondván  Luc. 1. 67. Ó8. ’s a ’ t. v. Áldot t  
az  Ur Israelnek I í iene, mert  meg-látogatta,  
és m eg -vá l to t ta  az Ő népét:  hozzá  tévé ,  
hogy  János a’ Kerefztelés által az Egy- 
fzülött1 út - kéfzítoje praecurfor, irpoäpqzoi, 
lejen d. Luc. 1. 76. És  te G y e r m e k ,  a’ 
Magafsáfj - béli’ Prófé tá jának h iv a t t a to l : 
mert  az Úr’ ortzája előtt m ég y  el-kéfzíteni 
az Ö útait. Az igaz és Ifién-félő Simeon, 
Luc. 2. a v. 25. és a ’ Szent Lé lek  vala  ő 
benne. 26. És  feleletet vett va la  a ’ Szent
T  3
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L é l e k t o l ,  h ogy  halá l t  nem lá tna ,  rníg 
nem  előbb meg-látná az Ur  Krifztusát. —. 
28. O-is ölébe vévé őtet  ( a ’ gyermek  Jé- 
fus t)  és á ldá  az Ifient , és m ondá :  29, 
Moít botsátod-el Uram a ’ te fzo lgádat ,  a’ 
te igéd fzerént békefségben.
VIII. Pag. 265. János ,  Luc. 1. 15. a* 
ki  Sz, Lé lekke l  bé - tölt még az Annya* 
méhétöl fogva,  á r rá  fzenteltete tt , h o g y  
az Ura t  meg - ke re fz te lné ; nem adván Sz. 
L e lk e t ,  hanem az t ,  a ’ ki a* Szent Le lke t  
a d g y a ,  ki-hírdetvén ; y d t i s g  t o  ' K v e v y L X ,  «A á  
Tov h'bovnx jo vvevpx svctyyEXi^Gpevoi. *) Mert
*) J e l ö l é s e m ,  Azokban lakik az Uten, a’ 
kiket bé - tölt ; de se nem egyféleképpen 
tölt * bé mindeneket, se nem egyfélekép­
pen lakik mindenekben. S. A u g u í t i n u s  
Epift. 187. S. M. p. 682. Illud eft multo 
mirabilius, quod cum Deus ubique sit totus, 
non tamen in omnibus habitat. Non enim 
omnibus dici poteft (1. Corinth. 3. 16.) 
Nefcitis, quia Templum Dei effis, & Spi­
ritus Dei habitat in vobis ? Unde & e 
contrario de quibusdam dicit (Rom. 8- 9*) 
Quisquis autem Spiritum Chriiti non habet, 
hic non eft ejus. Unde fatendum eff ubique 
eile Deum per divinitatis praefentiam, fed 
non ubique per habitationis gratiam. —* 
Etiam in quibus habitat, non aequaliter 
habitat (probatur ex duplici fpiritu , quem 
petiit Elisaeus.) Ab eo longe eile dicuntur,
így  fzólla M atth. 3. 11. É n  ugyan kerefz- 
tel lek t i teket vízzel a’ penitentziára ;  a ’ ki 
pedig u tánnam jövendő,  erösb nálamnál ,  
kinek nem vagyok méltó saruit  viselnem;
Ö meg - kerefztel t iteket Sz. Lé lekke l  és 
tűzzel. Mi okra nézve pedig t ű z z e l ?  
m ert  tüzes nyelvekben lett a ’ Sz. Lé leknek  
le - fzállása , Act. 2. 3. melly  dologról 
m ondgya  örvendezve az U r , Luc. 12. 49, 
Tü ze t  jöttem botsátani a’ földre,  és mit 
a k a r o k ,  hanem hogy fe l -gyúl ladgyon?
IX, Az Ur Jéfusnak meg - kerefztelte-  . 
tését említi Szent Cyrillus, M atth. 3. 16. 
Luc. 3. 21, 22. Meg - nyilék  az ég,  és le- 
fzálla a ’ Szent Lé lek  teíti ábrázatban mint 
egy ga lamb ő r e á ,  és fzózat lön m en n y ­
ből:  T e  vagy az én fzerelmes F ia m ,  te 
benned tolt kedvem. *)
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qui peccato difsimillimi facti funt, & hi 
ei propinquare , qui ejus similitudinem pie 
vivendo recipiunt.
*) N o t a .  Tempore Baptismi Jefus non Spiritu 
novo repletus eft; fed teflimonio divino 
declarata eft priitina plenitudo fanctitatis. 
Vid. Concionem 1, in Nativit. ChriitiSynop. 
Concionum pag. 43.
S. Auguitin. Epiit. 169. p. 604. Evodio 
Episcopo. Nihil putetur in hac Trinitate 
temporibus locisve diitare; fed haec tria 
aequalia efle & coaeterna, & omnino efle 
una natura; non a Patre aliam, & a Filio
T  4
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X. Pag. 269. Némel lyek  fzerént íg y  . 
fzóll továbbá  : ezen g a lam b n ak  jelentő 
képe  volt az a ’ ga lam b ,  mellyet  a’ N őérő l  
lé vő Hiftória emleget.  Nam sicut ejus 
temporibus  per l ignum & aquam illis h o ­
minibus facta eft fa lus ,  & novae genera ­
tionis initium; & columba ad ipfum fub 
vesperam reverfa  eft, olivae folium geftans. 
Gen. 8. S ic ,  inquiunt ,  & Spiri tus Sanctus  
defcendit  in verum N o e ,  fecundae genera ­
tionis auctorem;  qui diverforum generum 
voluntates atque indoles in unum colligit;  
cujus ftudiorum diversitat is  figuram gere ­
ban t  difsimiles incluforum in arca  a n im a n ­
tium naturae. Oui poftquam adven i t ,  fpi- 
r ituales lupi una cum agnis pafcuntur.  
Cujus Eccles ia  habe t  vitulum & tau ru m ,
29S
aliam, & a Spiritu Sancto aliam conditam 
eile creaturam; fed omnia & singula, quae 
creata funt vel creantur, Trinitate creante 
fubsiftere. Nec fane fonus ille vocis, qui 
continuo eile deftitit, cooptatus eft in uni­
tatem perfonae Patris, nec illa columbae 
fpecies corporalis coaptata eft in unitatem 
perfonae Spiritus Sancti. Nam ipfa quoque, 
sicut nubes illa lucida (Matth. 17.) quae 
operuit in monte cum tribus difcipulis Sal­
vatorem; vel potius sicut ille ignis (Act. 
2.) qui eumdem Spiritum Sanctum demon- 
ftravit officio significationis impleto, mox 
effe desivit.
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una cum leone' simul pafcentes;  sicut ad  
hodiernum usque diem cernimus mundi 
principes ab Ecclesiae viris duci & doceri.  
Defcendit  igitur, velut nonnulli interpre­
tan tu r ,  intelligibilis columba in tempore  
bap t ismat is ;  ut oftenderet eumdem eile, 
qui per lignum crucis faluterq credentibus  
confert ,  & qui fub vesperam per  fuam 
mortem falutem eilet collaturus.
XI.  Pag. 269. Az Ür Jéfusnak sok 
mondási t  fzámlállya-elo a ’ Szent A ty a  a ’ 
Szent Lélekrol  Joan. 3. 5. H a  ki újjonnan 
nem ízületik vizböi és Szent L e iek b ő l ,  
nem mehet  - bé az Iíten’ Orfzágába.  Luc. 
11. 13. Quinto magis Pater veßer de coelo 
dabit Spiritum bonum petentibus fe . <$lc. —-
XIII .  A ’ Sz. Léleknek P ü n k ö sd -n a p i  el­
jöveteléről.  — XVI. Act. 2. 4. E t repleti 
fun t omnes Spiritu Sancto , & coeperunt, loqui 
variis Unguis. Cyril, srepai; <y\ccxr<rx/g, alte­
ris linguis. Galilaeus Petrus & A ndreas ,  
vel persice vel medice loquebatur. Jo an ­
nes ceterique Apoftoli quavis lingua lo ­
quebantur ,  iis, qui ex ( v a r i i s )  gentibus 
erant. Non enim nunc coepit exterarum 
gentium multitudo huc ex omnibus pa r t i ­
bus congregari ,  fed jam ab illis tempori ­
bus. *) Equis tantus doctor  reper ia tu r ,
*) T o u t é e  hic pag. 272. not. i .  S. Cyrillus 
de peregrinatione Hierofolymitana loquitur, 
quae Judaeorum ex tota Palaeftina primum,
qui extemplo  doctrinam infundat eorum, 
quae non addidicer in t  audientes?  T o t  in- 
fumuntur anni,  ut pe r  grammaticam & 
alias artes,  graece folummodo recte loqui 
add isca tur ;  neque tamen omnes similiter 
loquuntur :  verum R heto r  fortafsis aflequi- 
tu r ,  ut belle d icat ,  a t  Grammaticus  inter­
dum non belle ; grammaticaeque peritus 
philofophicarum infciens eft difciplinarum. 
A t  Spiritus Sanctus simul multas docuit 
l inguas ,  quas illi homines toto tempore  
aetatis non noverunt.  Hoc vere fapientia 
magna  eft, hoc virtus divina. Quae inftitui 
comparat io  poteft ,  in ter illam eorum polt 
mul tum tempus im peri t iam;  hancque r e ­
pentem, mult ip l icem, ac inaudi tam lingua­
rum fe exerentem v im ?
XVII .  XVIII .  Pag. 273. Idem  Spiri tus 
manens id,  quod eft, cum & faepe in P r o ­
phetis vim exeruer i t ,  nunc novi qu idp iam 
& admirandi  designavit.
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deinde ex toto orbe ad celebranda felia 
concurfu, frequentata; polt adventum Do­
mini, & imprella myfteriorum ejus vefti- 
giis loca, majore cultu a Chriftianis usur­
pata eft. Quae nulla unquam Chriftiani 
nominis aetate interrupta, cruce reperta, 
Ecclesiis aedificatis •— majore coepit ex 
toto orbe confluxu celebrarim — V. Eufeb, 
Demonft. c. i 8- S. Hieronym. ep. olim 17* 
nunc 44. ad Marcellam,
XIX. ’s a’ t. Sz. Péternek Pünkösd­
napi Prédikátziója a ’ Szent L é l e k ’ meg- 
i í íérte tésérol, Joel Próféta által. Act. 2. 
Joel. 2. S. Cyrill, pag.  274. Effundam de 
Spiritu meo. Illud vero ,  effundam gK%eco,
’• copiofam designat donationem. TlXacrtciv* 
'bocriv. Joan. 3. 34. Non enim ad menfuram 
dat Deus Spiritum. 35. Pater diligit Fuium , 
& omnia dedit in manu ejus. D ed i t  autem 
illi poteftatem etiam conferendi Sanctis­
simi Spiritus g ra t i a m ,  quibus voluerit. 
Act. 2. 18. ex Joel. 2. E t quidem fuper fervos 
meos, & fuper ancillas meas in diebus iliis 
effundam de Spiritu meo, &  prophetabunt.
Spiritus Sanctus perfonas non refpicit ;  
non enim dignitates quaerit, fed animae 
pietatem. Neque divites intumefcant,  ne­
que pauperes animo dejiciantur: tantum 
unusquisque feipfum appare t  ad fufcipien- 
dam cceleitem gratiam.
XX. X X L  XXII .  X X II Í .  X X IV .  ’s 
a’ t. Elö-fzámlál a ’ Sz. A tya  sok tsudákat,  
mellyek  nem tsak az Apoftolok, hanem 
egyéb Egyház iak  által mentek véghez a’
- Szent L é le k ’ jövetele után. A ’ sántának  
meg - gyógjd tása  Act. 3. A ’ tsuda sok és 
nagy  fzámú volt. Act. 5. 12. Per manus 
autem Apoßolorum ßebant signa &  prodigia 
multa in plebe. 14. JMagis autem augebatur 
credentium in Domino multitudo virorum ac 
mulierum. 15. Ita ut in plateas ejicerent in- 
ß rm o s , & ponerent in lectulis ac grabatis , 
u t, veniente Petro , faltem umbra illius ob*
*-99
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umbraret quemquam illorum , &  liberarentur 
ab infirmitatibus fuis. Szent I s t v á n  első 
M ár t í r ’ nagy  tsuda - t é t e l i : az tellyes volt 
hit te l ,  és Szent Lé lekkel .  Act. 6. v. 5. —
K t  elegerunt Stephanum, virum plenum fide  
&  Spiritu Sancto. — v. 8- Stephanus autem 
plenus gratia , &  fortitudine faciebat prodi­
g ia , &  signa magna in populo.
X X V .  X X V I .  XVII .  X X V II I .  — 
F i l ep ro l ,  kinek tsuda-tételire Szamariában 
Simon Mágus - is  el - bámult.  Act. 8- 13* 
Pé te r rő l  és Jánosró l ,  k ik  azon Városban  
k e z e k ’ fel - vetésével a ’ Szent L é le k b en ­
váló réfzesülést  fel-adák a ’ meg-kerefztel-  
te t teknek. Act. 8» 17. Tunc imponebant ma­
nus fup er illos , &  accipiebant Spiritum San­
ctum. S. Cyrill, n. 25. pag.  276. Ad  quos 
cum defcendiflTent Petrus & Jo an n es ,  pe r  
ora tionem & manuum imposit ionem Spir i ­
tus Sancti  par t ic ipationem illis tradidere .  
— P á l r ó l  ( a k k o r  Saul n e v ű rő l )  kihez 
küldetvén  az  Úr  Jéfustól A nan iás ,  m ondá :  
hogy  azér t  küldete tt ,  hog y  láfson, és bé- 
te l lyék  Sz. Lélekkel.  Act. 9. 17- E t abiit 
Ananias, &  introivit in domum; & impo­
nens ei manus d ix it: Saule Frater, Dominus 
me misit Jefus, qui apparuit tibi in v ia , qua 
veniebas, ut videas , &  implearis Spiritu 
Sancto.
Péte rről  Liddában, u tóbbi neve fze- 
r é n t , Diospolisban ; és a ’ tőle meg - gyó- 
gyít ta to tt  ina  - fzakadt En éás ró l ;  Joppében 
3’ fel-támafztott T á b i t h á r ó l ;  a ’ Sz. Lé lek
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által  Kornéliushoz való hivattatásáról.  A ct.
9. Act. io. 19. Petro autem cogitante d t 
visione, dixit Spiritus e i : Kcce viri tres 
qucerunt te. •*— v. 44. Adhuc loquente Petro 
verba hcec , cecidit Spiritus Sanctus fuper 
omnes, qui audiebant verbum. Barnabásró l  
Act. 11. 24. Ara i  zár bonus, plenus Spiritu 
Sancto ,
X X V II I .  aS. Cyrill, pag.  277. E t  quum 
p lur ima a D e o  effunderetur Antiochiae 
Spiritus g ra t ia ,  erant ibi prophetae & do- 
ctores,  quibuscum etiam Agabus.  Act. 13. 
2. XsiTupyoivrtiv aVrcov rw xvpicp. Vulga ta :  
minijtrantibus. Xoutée Interpres : facrifican- 
tibus autem illis Domino & jejunantibus *) 
dixit Spiritus Sanctus : fegregate m i h i  
Barnabam  & Paulum in opus ,  ad'  quod 
advocavi eos. Quumque impositae fuiffent 
illis m a n u s , emifsi funt a  Spiritu Sancto. 
P a lam  inde eft,  quod Spir i tus ,  qui dicit
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*) J e l ö l é s e m .  A’ Krifztus fő Pap minifter- 
nek,  görögül Liturgosnak; az áldozatija 
miniftériumnak , görögül L i t u r g i á n a k  
mondatik Szent Pálnak a’ Zsidókhoz írtt 
Levele’ 8-dik Réfzében, 2-dik és 3-dik 
versében. Erásmus-is az Act. 13. 2. verset 
így fordítá: Cum ill! Domino facrificarent. 
Confirmantur haec ex Duham. in epift. ad 
Hebr. 8- Not. ad v. 2. & v. 6 . Vide etiam 
Az Oltári Szentségről és Áldozatról hármat 
Könjv.  pag. 190. §. 147.
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Sí mitt i t ,  viVens sit & fubsifíens, & cum 
efFcacia operans ,  ut diximus. xxí
EVepr/bV.
X X IX .  Pag. 278. Idem Spiritus S an ­
ctus,  qui ex confenfu Patris  & Filii novum 
Teltamentum in Eccles ia  Catholica exci­
tav i t ,  l iberavit nos a difficilibus ád feren­
dum legis oneribus *); i is ,  d ico ,  quae
*) Nota 1. Repetantur hic ea, quae dicta funt 
in Notis ad XI. S. Cyrilli Catechesim , ad 
numerum XXII. in fine exToutée,  incipit: 
Quam certum eft.
Nota 2. Repetantur i t e m , quae dicta funt 
ad Catechesim XVI. numerum III. Ex eo­
dem Editore y. incipit: Creationem rerum 
Filio tribuit Cyrillus &c. Nota 3. Vide S. 
Auguft. hujus Catech. num. IX. in fcholio 
defcriptum ; & ex eodem adde: Epiit. 164. 
pag. 580- Quid facit Filius sine Spiritu 
Sancto, vel sine Patre; cum infeparabilia 
sint omnia opera Trinitatis? Idem S. Aug. 
epiit. 170. pag. 6og. n  Cor.  6. Corpora 
veftra Templum funt Spiritus Sancti —** 
glorificate D e u m ,  & portate — quem 
Deum? nisi Spiritum Sanctum, cujus, 
corpora noftra dixerat eile templum. — 
Debetur ergo Xxrpstx Spiritui Sancto. Nam 
si templum ei facere, sicut Salomon fecit 
de lignis & lapidibus, juberemur, utique 
faciendo templum, Xxrpeixv exhibere con­
vinceremur, quanto magis Xxrpeixv debe-
mundum & immundum, cibosque fpectant, 
a fabbatbis,  & noviluniis , & circumci­
sione,  adfpersione & facrificiis. Quae pro 
ratione temporis cjata, umbram habent 
futurorum bonorum; accedente autem ve­
ri tate merito fubtracta funt.
X X X .  Sz. Pá lnak ,  a’ benne lakó Sz. 
l e é l e k ’ ereje által tett nagy dolgairól ,  
tsudáiról.  Pag. 278. Huc devecto Termone, 
dari  mihi veniam a veitra dilectione,  dyoc- 
TTvjs, p recor ,  imo vero potius ab inhabi­
tante in Paulo Spiri tu Sancto;  si non pof- 
sim omnia pe r fequ i , tum ex tenuitate 
m e a ,  tum veitra qui auditis defatigatione 
prohibitus. Quando enim pro dignitate 
exp l icaver im ,  admiranda  ejus in nomine 
Chrilti, ex Spiritus Sancti operatione gefia 
( in  C y p ro ,  Lyf ir is ,  in Cilicia, P h ryg ia ,  
Gala tia,  M y s ia ,  M acedonia ,  Phil ippis ,  
Theflalonicae,  Athenis ,  Corinthi ,  tota in 
A cha ia ,  Ephes i ,  T r o a d e ,  Mileti,  in Hie- 
rufalem, fancta hac  Civitate,  Caefareae, 
in Melitensi Infula,  Romae.) — X X X IV .  
Pag. 2gi. Tempus  me dicentem deficiat , 
si perfequi ve lim, quae de Sancto Spiritu 
dicenda reliant ex quatuordecim Pauli epi- 
itolis. — Cum vero #vox haec revera  & 
denominatio ivopctria, Spiritus in feripturis 
promifeue fum a tu r , dicitur namque de
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mus, cui non t e m p l u m  facimus, fed 
fumus ?
P a t r e : Spiritus eß D eu s , Joan. 4. de Filio 
quoque: Spiritus ante faciem noßram Chri- 
ß u s  Dominus. Vulg. Lament. 4. 20. Spiritus 
oris noßri Chrißus Dominus captus eß in 
peccatis noßris: deque Spiri tu Sancto  Joan. 
14. 26. Paraclitus autem Spiritus Sanctus - - 
ordo autem, qui in fide eft ( C r e d o  — in 
unum Deum , Patrem omnipotentem; &  in 
Dominum noßrum Jefum Chrißum , Filium 
ejus unigenitum; & in Spiritum Sanctum)  
religiofe intellectus,  etiam Sabellii erroreqi 
ab lege t ;  ad e a ,  quae nunc urgent,  & vo­
bis conducibil ia funt ,  rever ta tu r  oratio.
X X X V .  Pag. 281. Cave ne quando 
Simonis exemplo  ad Baptismi miniiiros 
simulatus accedas ,  cor autem tuum veri­
ta tem non requirat.  — Circa tempus b a p ­
ti smatis ,  quando acceiferis ad Epi fcopos ,  
vel P resby te ros ,  vel Diaconos (om nibus  
namque locis da tur g ra t ia ,  & in pagis & 
in urbibus;  & per  imperitos  & per erudi­
tos ,  & per  fervos ac l iberos:  quandoqui­
dem non eft haec ex hominibus gra t ia ,  fed 
a D eo  per  homines facta  largitio.  *) T u
304 ö*^ggi*o
*) Trident. Seif. 7. can. 4. Si quis dixerit Ba­
ptismum, qui etiam datur ab haereticis in 
nomine Patris & Filii & Spiritus Sancti, 
cum intentione faciendi, quod facit Ec­
clesia, non eife verum Baptismum, ana­
thema sit. Ibid. Can. 12. Si quis dixerit, 
Miniftrum in peccato mortali exiftentem ,
i taque
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i taque ad  baptizan tem a c c e d e : accede  
vero ad  vultum visibilis hominis nullate­
nus attendens ; fed memor eito hujus Sp i­
ritus Sancti ,  de quo nunc dicimus. H iG 
enim paratus adelt, ut animam tuam con­
s ignet ;  dabitque tibi ccelefie quoddam ,  & 
divinum signaculum, quod daemones con- 
tremilcant,  tnppxyutx - axapaW rivet xxt äeixv, 
uti <& fcriptum eft. Ephes. i. 13. In quo &  
credentes signati eßis Spiritu promifsiouis 
Sancto. ’Erppuy/irZnqTe.
X X X V I .  X X X V II .  X X X V I I I .  Pag. 
282. Verum proba t an im am ,  non projicit 
margar itas  ante porcos. M atth. 7. 6. Si 
fictus accedis ,  nunc quidem te bap t iza­
bunt homines ,  at Spiritus te non bap t iza­
bit. — Si credideris,  non folum remilsio- 
nem peccatorum accipies,  fed etiam hu­
manis  viribus fuperiora efficies. Utinam 
vero  etiam dignus sis prophetiae dono. *)
modo omnia effentialia , quae ad Sacra­
mentum conficiendum & conferendum per­
tinent, fervaverit, non conficere aut con­
ferre Sacramentum, anathema sit.
*) N o ta .  Inter opera Illuminandorum, feu 
qui praeparabantur ad Baptismum, prima 
liatim Catechesi haec poftulabat: (non fo- 
lam fidem) Cath. 1. pag. 18* numero V. 
Tempus praefens eit tempus confefsionis, 
tfypLoKoyvia-Ecci;. Confitere, quae perpetrafti, 
sive verbo^jiive opere, siye nocte, jsi,Y$ 
die* U  -
Parac le tus  — daturus tibi eít ortinis getteris 
g ra t ia rum  dona ,  si non illum per pecca- 
tum contriitaveris. Scrip tum efi enim r 
£phes. 4• 3°« -E t nolite contrißare Spiritu ií t  
Sanctum D e i , in quo signati eßis in diem  
redemptionis. Q uidnam  igitur eít, d ilec ti ,  
g ra t iam  tueri? Para t i  eliote ad fufcipien- 
d a m  gra tiam , femelque fufceptam non 
abjiciatis.  Ipfe autem univerforum D e u s ,  
e Twv űAoúv©£o$, qui loquutus eft in Spiri tu 
Sancto  pe r  P ro p h e ta s ;  qui illum in Apo-  
ftolos misit in die Pentecofies his noitris 
in locis *) ;  eumdem nunc quoque ad voS 
em it ta t ,  perque hunc & nos cuitodiat* 
com m unem  omnibus nobis beneficentiam 
im per t iens ;  ut omni tempore  Sancti Spi- 
r itus fructus reddam us;  Gal. 5. charitatem* 
gaudium ,  pacem ,  lenita tem, benignitatem* 
boni ta tem ,  fidem, m an sv e tu d in em , conti-
*) S. L e o  M a g n u s  ferm. 2. de Pentec. pag*
• 852r  Bib. PP> Tom. V. Non ambigamus,
quod cum in die Pentecofies discipulos 
Domini Spiritus Sanctus implevit , non 
fuit inchoatio muneris, fed adjectio largi­
tatis: quoniam & Patriarchae & Prophetae, 
& Sacerdotes, omnesque Sancti, qui prio­
ribus fuere temporibus, ejusdem iunt Spi­
ritus Sancti fanctificatione vegetati, ut ea­
dem femper fuerit virtus charismatum, 
quamvis non eadem fuerit mensura do- 
_ norum. ,
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tientiam: in Chrifio Jefu Domino noftro,  
pe r  quem & cum quo, una cum Sancto 
Spiri tu,  gloria Patri  & nunc & temper* & 
in fecula feculorum, Amen.
♦ * *f *
i f  'n *  *  #
Jerusálemi Szent Tzirillusról Tudósítás
Jerusálemi S z e n t  T z i r i l l u s t  így  
h i rdeti  a’ Római Mar ty  tol ogi um Mártzius* 
i 8-dik napján pag. 50. Jerofolymis Sancti  
Cyril l i  Epifcopi ,  qui ab Arianis multas 
F idei caufa perpefTus injurias,  & ab E c ­
clesia fua faepe pulfus, tandem fanctitatis 
glo ria  clarus in pace quievit ; cujus inte­
meratae fidei Synodus Oecumenica ,  Da» 
mafo fcribens , praeclarum teit imonium 
dedit.
Az  a’ nagy  G yű lés ,  mel iy  Damafus  
P á p áh o z  ír t Sz. T z i r i  I l u s ’ ditséretéről ,  
Konítantz inápölyban tartatott  U runk’ 381* 
d ikében ,  ’s a’ fő nagy  Gyűlések köztt  2- 
d ik  volt. Jelen volt abban egyéb Püspök- 
kökke l  Jerusálemi Szent  Tziri iius. Szeq t  
Jerónimus’ tudósítása fzerént az ő Püspök­
ségét Theodósius  idétt 8 efztendeig béké ­
vel bírta. S. Hieronym•> fcript. Eccl.  pag. 
110. octo annis &c. Daude ejus obitunt 
refert  ad an. 38Ó. Henfchen 18- Mar t i i ,  p. 
630. ad 389* Addit  Henfchen, pag. 632. 
( Ju v e n em ,  cum Catechefes compofui t ,  
exceptas  ex ejus ore anno 333)  fors ideo
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dici: quia anni ejus ali ter  computantur^ 
ducto initio annorum ab afcensione D o ­
mini. Annos cum multis Graecis computare 
po te ra t  non aChri f i i  nat ivi ta te ,  fed afcen* 
sione; siquidem tum Cyril lus jam quinque- 
genar io  major. V. Hifi. Eccl. m eam  Hung, 
L .  8 - $• 24.
Szent Püspök? JMunkaj inak új ki - adása 
Uly titulussal jeleskedik i
TÖY EN A H 0 I 2  nATPOi: HMAN KYPIA- 
AOY IEP0 2 0 AYMAN APXIElllSKOnoN 
TA EYP12K0 MENA HANTA.
Sancti Cyrilli Archiepifcopi H i er o f  oly mit ani 
opera, quae exfiant,  omnia.
E t  quse ejus nomine circumferuntur. 
A d  manufcr iptos  C o d ic e s , nec non ad 
fuperiores Edi tiones Cafiigata, Diflertatio- 
nibus & Notis i l lufirata,  cum nova in ter­
pre ta t ione  & copiosis indicibus.
Cura & fiudio Domini Anton i i -Augu-  
ítini Toutée> Presbyteri  & Monachi Bene- 
dictini e Congregatione 5 . Mauri.
Venetiis  M D C C L X II I .  E x  T y p o g r a -  
p h ia  Sanfoniana ,  fuperiorum permifiu Si 
privilegiis.
Symbolum hujus Edi tionis  efi Samfon 
depictus leone in te r fec to , ex ejus ore 
favum mellis  excipiens ,  cum ep ig raphe ;
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D e comedente exivit cibus, &  de fo r t i  egref- 
fa  eji duictdo. Judic. 14. 14.
Sz. Tziri l lusnak új Ki-adója :  Toutéc 
A n ta l  Ágofion, Sz. Tziri l lust  illető mun­
ká já t  Párisban Sz. Germánus Klafiromában 
végze t té ,  Urunk’ 1712-ke táján.  H a lá la ,  
1718-dikkaI egygyez.  Az előbbeni Ki­
adók  és kéz-irással fzolgálók köztt  nevezi 
Tou tée  Grodeciust, Prevotiust, Miites T a ­
m á s t ,  Roe T a m á s t ,  ki I. J a k a b n a k  
A ng l ia ’ KirálJyának Követe volt a’ Mogol 
T sa fzá rh o z ,  ki Sz. Tziri l lust  Napkele t rő l  
hozá ,  ’s hat  fzáz efztendok előtt íratott- 
nak  tartatott.  Nevezi  Ottobóni Kárdinális ’ 
bőséges K ö n y v h á zá t ,  mel lynek  Sz. Tz i-  
r i l lusra nézve igen nagy hafznát vet te ,  
Codices manufcriptos explorante D. Phil ip­
po R á fi er , qui tum erat  Sodalitii  noftri 
( ßenedictinorum ) in Curia Rom ana  P r o ­
cura tor Generalis . Grodecius, a ’ ki Szent 
Tziri l lusnak első D eák  Ki - adóji közzé 
ta r tozandó ,  Vratisláviai  és Vármiai Káno­
nok  volt. A ’ -Tridenti fzent Gyűléskor  
í r t ,  ’s Sz. Tziri l lushoz tartozandó elöljáró 
Befzédét Tr identumban adá ki 1563-ban, 
Julius’ 9-dik napján. M eg -e lő z te  ezt a’ 
m unká t  Uchánfzki Jakabnak  Gnesnai É rsek ­
n e k ,  Sz. Tziri l lusnak Lengyel nyelvre  tett  
fordítása.  Praefatio Tou t téeana  p. III. num. 
V. — Sz. Tziri l lusnak a ’ Fel - támadásró l  
hagyot t  í rásá t  a’ Számár i ták  ellen lásd a’
M .  Könyvház’ X-ik Szak. hofzfzassan,  tit, 
Szamaritánusok. Lit.  S.
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A’ Z S ID Ó  ( H e b e r i )  S Z Ó K N A K  
A’ M A G Y A R  és E G Y É B  O R S Z Á G I  
SZÓKKAL VALÓ HASONLATOS­
SÁGÁRÓL K I-A D A T O T T  
L A J S T R O M ’ F O L Y T A T Á S A .
0
Á rv a .
Cubicu­
lum.






n m y  =  J ^ _ ß A B A H ,  olvas­
h a to d ,  vagy  k i -m ondha tod : árva. 
E z  a1 zsidó fzó pufzta helyet  jelent. 
Hasonló  az árva.  Jam haar*ba  =  
M aré  folitudinis. 4. Heg. 25.
j"Dj? =  Kiibbah. Háló  fzoba,  
pars  cubiculi lecto defiinata,  has.  
cubiculum és cubitus.
=  magne-eretz, fortes 
terrae Pfalm. 47. fin. A ’ Fö ldnek  
N a g y g y ai ; hasonló : Magnates.  
E x  yttganán  protexit,  -jyQ— magtn% 
clypeus.
=  Goim , gentes;  hasonló 
goin- tes,  gentes. Es  ha  y =  g y ,  
hasonló gyüin - g y ű l ö k , gyülevéfz 
n e m  a ’ Zs idókhoz ta r tozandó 
népek.
=  K hakar , invefiigavit,  
ki - kereste,  =  Kheker, ki­
keresés.  Job. 5. 8. 9» Ego  depre-
0= 3 5 ^0
cabor D om inum ,  qui facit magna 
& infcrutabilia.
^pnpN] =  & infcrutabilia. 
Hasonló  a ’ k i -k e re sés  ain keker» 
nem ki-kereshetö,  visgálhatatlan.
^  =  tzel, u m b ra ,  á r n y é k ,  
hasonló  a’ í z é i , és a’ tsél ,  tsél- 
t sapó  — tsel.
niítyö =  maafah, opus,  té té ­
in ény  , véghez vitetett dolog,  haf. 
a ’ máz.
m p  =  k a ja , város ,  civitas; 
has.  a’ Curia fzó.
-pÖ*)}* — hármon, pa la t ium, 
p a lo ta ;  hasonló:  hármónia.  Mi­
féle hármoniájúnak kellefsék lenni 
a ’ roppantt  épületnek, lásd Vitru- 
viust M kház  LX V I .  k. p. 268.
=  Phere vagy fera ,  vad  
fz a m ár ,  v ad ;  hasonló a’ fera. — 
Job. 6. 5. í o D prVn =  Hainchek 
p h e re  v. phera.  Nunquid rugiet 
onager.  Duham. h ic :  Vox hebr.  
p e r e ,  feram significat.— A ’ hain- 
chech-hez hasonló a ’ h inn io , n y e ­
r í t ek ,  és a ’ h inyog;  h a in ch e c h , 
olvashatni  hainyech.
ytfD, és xy^D =5 m a n d a h ,  
vagy mondaah ,  utrumque Chal­
daicum. E x  Hebr.  y i a  =  madah, 
fcientia,  ex y y  =  jada ,  fcivit; 




















Th i r .
ÖtiQ =  bafam , befem,  a roma;  
hason, balfamum
=  fchaLab, fca la ,  basoa .
fcala.
jnbitf =  fchulchan , m enfa ,  
afztal ,  ex n'Pttf === fchalach misit ;  
hinc fchilaach, munus ,  hasonló :  
fchul,  fchola. Ez  a ’ görög fzó-is 
abból eredhetett .  A z  afztalnál  
tanító mefter tanítást  adván n a g y  
ajándékot ofzt.
yíY1tW> —  mefchartiv , mini- 
fírantes. 3. Reg. 10. 5. Umaamad 
mefckartaiv, & ordines miniítran- 
t ium;  hasonló: minifier.
DtriiTia-PV l^riT =  Ve cho- 
fchek al pne tehom. E t  tenebrae 
erant  fuper faciem abyfsi.  A ’ 
phnetekombó\ talán phlegeton fzár- 
m azo t t ;  mint a’ kháos a’ chofech- 
bol. Virgilius ezt a ’ Sz. í rásban  
együt t  lévő fzót együtt  említi. 
JEneid. 6. v. 263. E t chaos &  phle* 
geton loca nocte tacentia late.
=  tarka , chald. & hebr.  
y ^ j l t e r a h ,  p o r t a ,  janua ;  hasonló 
a ’ német Thir , és a ’ m agyar  tárva 
ny itva  lévő,  mint az ajtó. —
& faemin. j-jYO =  th i ra ,  palatium* 
a r x ,  cafíellum; has. a ’ T h i r ,  a’ 
német ka pu ,  és a ’ török por ta  p. 
catachr.  — (N é m e l ly  fzóknak a’ 
Zsidóból  való k i  - veze t te tésé t ,
o ^ e ^ b
tsigázás ,  violentus - módúnak t a r ­
totta a’ Görögökben Sz. Hierónim.
р. o. ezen fzókban:  puteoli, ttot/, 
ex  m rr :  De tsak ugyan meg- 
va l lo t ta ,  Sofoniás3. rélzét  fejtvén, 
h o g y  a ’ Zsidó nyelv  a nnya  a ’ töb­
binek mind , omnium Linguarum 
ejfe matricem. Ki tudott pedig töb­
b e t , ’s ki tud ennél a ’ nagj '  Mes­
te rnél?  Igen vigyázott  a ’ betűk’ 
külömbségeire ,  ’s azoknak felső 
pontjaira.  Vigyázván é n - i s ,  azt  
ál l í tom, h o g y ,  előfzör a ’ betü- 
tserélés,  a’ k i-mondás ,  a ’ néproi-  
népre  való fzármazása  egy azon 
fzónak sok idegen fzót tett hason ­
lóvá a’ zsidóhoz egy  azon érte­
l emben;  másodfzor :  fzámat kell  
arra  ta r tan i ,  hogy jobbára  a ’ ha­
sonlítás fordúl-elö nálam, ’s nem 
az egyezés.  A ’ mi Sz. Hierónimus’ 
v igyázását  illeti, így fzóll inEzech.
с. *27. Damafcus significat: fangui- 
nem bibens,  item fanguis facci, 
fanguis ofculi. Nempe in voce:  
Damefek, w vel cum dextro ,  vei 
cum siniítro puncto accipitur. DT 
D a m  =  fanguis. -i;# =  sak cum 
puncto sinifiro faccus, cum dextro 
autem puncto significat bibentem, 
vel potum tribuentem. Ex  npty =  
fchaca — adaquavi t ,  bibendum 
ded i t ;  vel ex nafchac,  ofcu-
faccus.






latus eft. Atque haec eft p lane  
diversitas illa accentuum hebrai-  
co rum ,  a S. H ie ronym o faepiua 
commemora ta .  *) — y a p ,  cum 
dextro puncto =  feptem  vel jura­
mentum; cum siniítro autem pun­
cto nyDtP fabce — fatur itas. Hareb,  
quod fecundum lectionis diversi­
ta tem vel siccitas, vel g lad ius ,  
vel corvus accipitur. S. Hieronym. 
in Sophon, c. 2. apud Martianceum 
Edi to rem S. H ieronymi pag. 43. 
fin. Tom .  III. edit. Vallars. Nempe 
; n n  siccitas, vel gladius 21V cor_ 
vus. Hallucinatur ergo &. Bochar- 
tu s , modelte licet corrigere volens 
Sane. H ie ronym um ,  & Simonius; 
quasi S. Hie ronymus li teras n  & 
y promifeue folitus eifet accipere.  
Sane  S. Hieronymus ipfe Lib.  4. 
Commentar io rum in Ifaiam c. 10. 
hallucinationis arguit  a l ios ,  qui 
Hareb ab Oreb non difiinguunt. 
Qui  fieri ergo pofsit ,  ut ejus in ­
curiae sit reus ,  quam ei Simonius 
allinit. N em pe  multa  objiciunt 
H ie ronym o hodierni Critici he- 
b ra izan te s ,  & Crit icorum grega­
les,  quamvis hebraicae linguae ru­
des & im per i t i .—  Quisquis Com-
*) úgymond Martianéus,
o - e ß g « o
mentarium S. Hie ronymi in Titum, 
& adnotationes ejusdem in Libro  
JSominum Hebraicorum leger it ,  
fa tebitur;  si fidei plenus eft, tan­
tam hujus idiomatis perit iam fuifle 
in S. V iro ,  ut nullus Grammatico­
rum hodiernorum sit illi sequipa- 
rabilis. Quem si fequamur,  —  
non magnopere  pertimefcemus fu« 
perci l ium Judaeorum, folutis la­
bii s ,  & obtorta lingua, & ftriden- 
te ia l iva,  & rafa  fauce gauden­
t ium.)  —
=  góla , fzámkivetés ,  
depor ta t io ,  exilium. E x  =  
gala =  migravi t ,  el - költözött .  
Hasonló a ’ góla =  tzakó ,  ciconia, 
avis migratoria.
-pa g ir , c a lx ,  méfz. H a  
g— z s , mint ezen fzóban zsimel, 
hasonló a ’ zsir.
=  dab a r ,  ve rbum ,  fzó. 
E l  hagyván a ’ -j d betűt ,  ha  > v ,  
hasonló verbum.
ni33 =  ba tach ,  be tech ,  fifus 
eft, iiducia, bá torkodott ,  bízott. 
H a  a’ rí helyibe - ) = r  té te tik ,  has. 
a ’ bátor.
=  babah, pupilla ; olvash. 
b ű b e ,  és így hasonló a ’ pupa ,  
pupilla.























q*-) ==s R am , fel - em e lődö t t ; 
hasonló a ’ Ráma. A' táblának fel- 
emelődtebb köre.  Jfa.6. 1. q*)nD5, 
kille ram. Solium excel fűm.
=  fchulaiv. Ifai. 6. i. quce 
fub ipfo fimbriae veít ium; hafonló 
só lya ,  fandalium.
—  Janua. Commota  Punt 
( fupeil iminar ia  c a rd in u m ) ;  has. 
jan u a ,  hasonló nuaban t ,  barbar. 
januabant.
NÖH =  humma v a g y  aumma, 
populus ,  n é p ,  uomo ember.  Ezen 
am a vagy  ua ma  fzóból eredhetett  
a ’ homo. H a  o in e , tedd hozzá  
b e r ~  em ber ,  m in « “ aner.
TlpŐ — mequor, kú t ,  m in I, 
l e q u o r , liquor. Pf. 35. D^mipör 
mekquor  chaim , fons vitce.
*Ppt5 ~  Fhakid v. P a k id ,  Prae­
fectus,  hafonló Faki.
pvj “  R ik , h iúság ,  inania. 
Pf. 2. haf. Rege , an i l i ta s , r e g e , régi 
é n e k ,  bohókodás.
=  bacharta. 2. Esdr.  9. 
7. elegifii; haf. k i-vakarta-d  pro 
ki-válafztot tad vakarással .
p a  =  boker, ke reső ,  ökréfz. 
Amos. 7. 14. Armentarius ego fűm. 
vmj* =  boquer anochi. ==' 
balas , vellicavit. 0*73 boles,  olv. 
voles =5 ve ll icans; hafon. a* vello, 
vellico.
c a r n a l ,  l ab o r ,  molefiia, 
h a f  mal-us, moZ-efiia; ha  y =  ny., 
o lvashatni ,  n y á rn á l ,  hasonló a ’ 
nyomorúság.
=  fchaaph , hausit, fjwtP- 
Jchoef, revertens;  haf. a ’ fchaufel, 
p a l a ,  h á n y ó - v e tő  lapát.
=  jageah , difficilis, laífus. 
Ecclef. í. 8. Cunctae res difficiles. 
jegeim , mintha  igáfsak.
=  hirchabtali, dila- 
tafii mihi Pf. 4* olvash. erevtali ;  
haf. eripuifii me.
nian =  heggidu, annunciate.  
Pf. 9. 12. haf. hegedű.
s=  lakdd, ccepit, leked ,  
captu ra ;  haf. lakat. Pfi 9. Niikeda  
r a g l a m ,  comprehenfus efi pes 
eorum. , .
=  totzaoth) exitus,  k i ­
menetelek ,  p. o. az á radáskor  ki* 
mentt  v izek ,  tó tsák .  E x j ^ j a t z a ,  
exivit.
■’-»ty hu — E>1 Schaddai, Deus 
omnipotens.  Gen. 38* V. 3. fche 
vagy  fcha =  cui. D ai fajficientia 
omnis, al. ex Arab. Schadad, po­
tentia valuit. Ex  Dai D e u s : Theos  
& Mexicanum Tiieotl. E x  Schadai, 
hung. Ifién, componendo ei Chi­
ne nfe 77 e«, & Graecum eis &eof.
r ü “)D =  birkha, benedic tio ,  

























ny i la t ­
koztató.
bőség ,  a ’ juhok’ sokasága,  áldás 
n e v ű ; haf. birka.
ÜT =  Jefch , eft, hafon. es-t. 
Jefch Jehova  bam m akom  haze.  
Dominus eft in loco ifto. Gen. 28« 
16. m a k o m ,  h a f o n ló ; lakom, m 
in /.
pin — házon , visio,  lá tás,  
(éfzfzel való érzése-is va laminek)  
haf. fenfus, cítSyrig, éfz.
'-)‘7 = jDór. Hebr.  & chaldaice 
y i  =  Z)ar, aetas, genera t io ,  nem­
zés. A ’ Káliforniusoknál hectare =5 
A ty á m  =  nemzöm. JEdare fass 
A ty á d  =  nem ződ ;  kepe - dare =  
A ty á n k  =  nemzőnk.  V. M kház  
VI.  K. pag. 64. ( T a l á n  Dárius-is 
ex  nn és rv?)
Djy =  uggah, o rganum ,  haf. 
orgona.
p-j =  ragun == m urm urav i t ,  
morgott .  Ifai. 29. 24. h. orgona,  
quasi hargan.
f]D =  to p h ,  t y m p a n u m ,  haf. 
dob. *
— Revelator. H a  olvas­
suk: n y i l a ,  hasonló a ’ n y i la t ­
koztató. D e n i s  Cod. CCCXVII .  
Col. 1243. ex Codice A pocrypho  
INicodemi. N. T .  apud Fabric.
=  Revela tor  arcanorum, 
H = e-raz .  Chald.  Nn =  raza,  a rca­
num,  fecre tum, titok.
© 'T igris0 3l9
.. r *  “  lábán, albus,  hasonló albus, 
albal i ,  fejér.
=  e in , in ain &== n o n ;  non. 
has.  nein,  non,  nem.
n«D =  fca v. zca , Tea v. zea ,
*rw == fchti =  f i amén;  fatum. fíamen> 
hasonló nrog, frumentum.
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